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(Inventar)
Arhiveka zbirka Jugoslavenske akademije sastoji se iz nekdiiko skupiua.' One su
nekoc saciiijavale zasebne cjelirie, ali"su krajem XIX. stoljeca svi akti do 1700. godine
bez obzira na prijasnji fond kronoloski poredani i. slozeni u jednu cjelinu. Tako
je nastala opsezna zbirka »Diplomata«. Skupine, koje su naknadno nabavljene, kao
i isprave i akti dalirani nakon 1700. g., vode se i nadalje kao posebne kolokcije
prema njihovoj provenijenciji. :
Sve isprave i akti, koje danas Arhiv posjeduje, inventirani sn i regestirani u
toku 1948.—1955. -g, Najveci je dio tih isprava do g. 3378. publiciran u Smiciklasovom
diplomatickom kodeksu, a manji dib u' nekim drugim izdanjima. Meduttm. imade pri-
lican broj isprava iz razdoblja, koje obubvacaju spomenuta izdanja, a(i u njih nisu
usle, jer su po svoj prilici kasnije pronadene. Pored toga iz spomenutih publikacija
ispali su mnogobrojni transumpti, koji za historiju imaju jednako znacenje kao i ori-
ginalne isprave^ U ovaj su inventar ukljuceni i regesti transumpta s datumbm isprave
u kojoj se nalazi doticni transumpt.
Ovdje donosimo regeste isprava, koje sezu do kraja vladavine. kralja Sigismunda.
U Arbivu postoje takoder elenki isprava arhiva pojedinih plemickih familija, koji
potjecu iz XVII-XIX. stoljeca. Bnduci da regesti koji se u njima nalaze, nadomje-
glaju mnoge izgubljene isprave, smatrali smo korisnim i njib publicirati. Kad se
zapazilo da su, citanja' netocna ili da se radi o falsifikatima, to je posebno oznaceno
TI inventaru. r . . . . - ' .
Prema tome ovaj inventar sadrzi: a) podatke o objavljenim dokumentima - signa-
..ture, mjesto, datum i izdanje u kojem su objavljeni, b) regeste neobjavljenih isprava
i transumpta i c) podatke izvadene iz elenka.
Upotrebljene su ove skracenice: .
. Signalure arhivskih slcupina:
B = Bracki dokumenti (Vrsaloviceva zbirka),
D = Documenta (cbirka isprava do 1700.),
DV = Documenta Vcneta. ' '
G = Gundrumova zbirka, • > •
Ozeg. • = arliiv porodice Ozegovic,
Privil. = (D-CXLVII) Transumpta privrlegiorum regnorum Croat. Dalm.
et Sclav., '
Sermag. = arhiv obitelji Sermage:
I d 12 = Elenki arhiva obitelji Patacic,
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I d 20 = Regesti isprava zagrebacke biskupij«,
I d 21 = Elenk arhiva IJlconore Patacic,
I d 29 = Elenk arhiva Eleonore Patacic,
I d 32 •= Regesti dokumenata obitelji Oreic,
I d 36 = Regesti dpkumenata zagrebacke biskupije,
I d 170 = Elenk arhiva obitelji Kegleyic,
II d 108 = Decretum inaugurale Mathiae rcgis,
III d 20 = Izvadak iz privilegija kraljevine Hrvatske,
III d 98 ' = Elenk arhiva Eleonore Patacic,
III d 101 • = Dofcumeuti obitelji Blagaj (Ursini),
III d 101/6 = P. Ritter: Extractus ex archivo episcopatua Zagrabiensis,
IV d 24 — Trogirske oporuke,
IV d 31 = Isprave iz Raba,
IV d 49 = Akti obitelji Frankopan,
XXI-2 = Elenki obitelji Jelacic.
* Kratice izdanja isprava i regesta:
CD — Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae
II-XV, Zagreb 1904-1934.
Kuk. = /. Kukuljevic: Cotlex diplomaticus regni Croat. Dalm. et Slav.
I-II, Zagreb 1874.
Kufc. Jura reg. = /. Kukuljevic^Jura regni Croat. Dalm. et Slav., Zagreb 1862.
Kuk. Reg. ' - =' 7. KukulJGmc: Regesta dociimentorum regnr'Groat. Daira. et Slav.
Zagreb 1896.
Klaic Vj.: Acta Keglevichiana, Zagreb 1917 (Mon. spect. Slav. Mer. XLII)
Ljubic, S. Ljiibic: Listine o odnolajih izmedu juznog Slavenstva i mletacke republike,
I-III, Zagreb 1868-1872 (Monumenta spectantia Slav. Mer. I-III).
Mon. ep. Zg. = /. Tkalcic: Mdnumenta historica episcopatus Zagrebieosis I, Za-
greb 1873.
Mon. Zg. ' — I. Tkalcic: Monumenta historica civitatis Zagrabiae, Zagreb 1880.
Mon Hung. liist. — Monumenta Hnngariae historica.
Mon. Tur. = E. Laszowski: Monumenta Turopoliensia
Racki, Doc.
Croat. ant. = Fr.Racki: Documenta historiae Chroaticae, Zagreb 1877. (Monu-
menta spectantia Slav. Mer. VII).
S. Dj. Sufmin: Acta Croatica, Zagreb 1898. (Mon. historico-iuridica Slav. Mer. VI).
; Opce kratice:
Or. = originalna isprava,
Cop. vid. ' == copia vidimata,
S. ^ sigillum
Tr. ' . ' '= transumpt.
P. = pergarnena (sve ostale isprave sn pisane na papiru).
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(Inventar)
1 D-I-81 Arbae VII. 1018. Racki, Doc. Croat. ant. 32, nr. 24.
2 ,D-I-1 1070. Racki, Doc. Croat. ant. 81, nr. 61.
3 D—CXL— 139 1105. Colomanus rex merita comitis Martini Lapsanouich landat.
Ti1. saec. XIX, suspectum. Versio Croat. ?
4 D-I-75 Beneventi 28. IX. 1121. Kuk. II. 23, nr. 30.
5 D-I-2 (Catari) 19. VI. 1166. Farlati VI 433; Kuk. II. 73. nr. 95; DC II 102, nr.
98.
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6 D-I-3 Jaderae II. 1182. Kuk. II. 11 117 nr. 164. CD II 179, nr. 178.
7 D-I-76 Spalati 1. V. 1185, Kuk. II. 130, nr. 178.
8 D-I-77 Veronae 9. V. 1186. Kufe. II. 13S, nr. 183.
9 D-I-4 Spalati 15. III. 1188. Kuk. II 144, nr. 193; CD II 221, nr. 208.
10 D-I-78 1189. Kuk. II 154, nr. 205.
11 D-I-5 Spalati 16. IV. 1192. Kuk. II 164, nr. 219; CD II 253, nr. 238.
12 D—VIIa-142 1193. Bela rex comiti Bartholomeo totum territorium comitatus Mo-
drus confert. Tr. 13. XI. 1393. . , :' r
13 D-I-79 Spalati 24. IV. 1197. Kuk. II 182, nr. 245; CD II 284,yniv 267.
14 D-I-80 Jaderae 1. III. H99..CD II 3144 nr. 296.
15 I d 36 elen. f. 1 1199. CD II 339, nr. 315. . .
16 III d 101 (Instr. ant.) 1200.?: Copia saec. XVIII. male facta. Mon. Hnng. biat.
1-28, p. I, nr. I. • , - • '
17 D-I-6 Nonae 9. IV. 1201. Jurislauus, comes Nonae, patre 6uo Saraceno consen-
tiente terram suam apud ecclesiam s. Pauli positam Isach, s. Mariae Meltenaia
abbati, 70 romanatia vendit. Tr. 7. IV. 1336. •
18 D-I-7 1201. Kuk. -Reg. 5, nr. 20. .
19 D-I-8 Clugii II. 1202. Kuk. Reg. 8, nr, 22. ,.
20 D-I-9 Clugii II. 1202. Kuk. Reg. 8, nr. 23.
21 D-I-10 Jaderae 8. XI. 1204. Kuk. Reg. 13, nr. 46; CD III 44, nr. 41.
22 D-I 11 Jaderae 11. II. 1205. Kuk. R.eg. 15, nr. 51. . .
23 D-I-12 Jaderae 21. III. 1209. Kuk. Reg. 22, nr. 75; Q> III 81, nr. 71.,
24 XXI-2/11. (elen. 4) p. 3 1215. (?) Donatio possessionis Konzka seu Damankos
cum descriptione metanim. Regestum! ',.••. „ ~
25 D-I-13 1217. tr. 28. V. 1353. CD III 147, nr. 130r ,. • i ' '! '
26 D-I-14 1217. Andreas rex metas tetrarum et possessionem ecclesiae: Zagrabiensis
confirmat. Tr. 15. VIII. 1359. Kuk. Reg. 34, nr. 107; Tkalcic, M. ep. Zagr. I 14,
nr. 33, CD III 150, nr. 131.
27 I d 36 elen. f. 1 1217. Audreas rex «populum ecclesiae .ZagrahienBUc-a' iuria-
dictione bani eximit. Regestum ex transumpto a. 1271. :
28 III d 101 (Instr. ant. lit. A) 1218. Bela rex Stephano Ursino comitatnm Wodi-
cham confert. Regestura documenti suspecti. Mota. Hung. hist. 1-28, p. 4, nr. II,
ubi Andreas rex pro Bela rex: . ' . . ' '
29 D-I-15 1221. Georgius baniis in lite inter Thomam, magistrum templariorum, et
abbatem ^ss. Coemae et Damiani de quibusdam terris £ub Thino aitLs Cyriacnm
praepoaituin »mediatorem« facit. Cop. aaec, XVII.
30 II d 108 1222. Libertatee ab Andrea rege nobilibus et baronibua regni conceasae.
Tr. 6. IV. 1464.
31 D-I-16 24. XII. 1223. Tr. 14. IX/lSoO. CD III 238, nr/213, ubi falao a. 1224.
32 D-VIIa-142 1224. Andreae rex' Zerihdoni, comiti de Vellia, toturn territorium in
Vinodol confert et donationem comitatua Modrua confirmat. Tr. 13: XI. 1393.
33 D-VIIa-142 (falao 1290) post 1224. Andreas rex Zerindoni de Vcglia bona patrai
eius Barthblomei masculino herede carentia confert. Tr.. 13. XI. 1393. : '.
34 D-I-22 X. 1224/25. CD III 254, nr. 226. i
35 D-I-17 1225. Tr. 23. II. 1408: CD III 249; nr. 223.
36 D-I-18 1225. GD III 247, nr. 221.
37 D-I-21 Spalati 1. VIII. 1226. Tr. 9. VIII. 1324. Kuk. Reg. 56, nr. 187; CD III
258, nr. 231. - :
38 D-CXL-1 (Strigonii) 1226. Capitulum Strigonienee teatatnr Andream regem magi-
atro Ivanka, filio Ivancb de genere Hunt—Pazman, terram GyioiesB contulisse. Cop.
eaec. XVIII. ;
39 D-I-23 27. III. 1228. Tr. 28. X. 1364. CD III 290, nr. 260.,
40 D-I-24 Jaderae 24. VIII. 1229. Kuk. Reg. 68, nr. 235; CD III 309 nr. 275.
41 D-I-25 Jaderae 17. IV. 1232. Kuk. Reg. 76, nr. 260; CD HI 256, nr. 309.
42 D-I-26 .Taderae 1. XII. 1232. Kuk. Reg. 80, nr. 272.; CD III 366, nr. 320.
43 D-I-27 1232. Tr. 16. I. 1364. Kuk. Reg. 78, nr. 269.
44 D-I-28 Jaderac 6. X. 1233. Kuk. Reg. 82, nr. 280.;'CD III 387, lir. 334.
45 D-I-29 Tragurii 17. VI. 1233. Kuk. Reg. 81, nr. 277; CD III 381, nr. 329.
46 D-I-30 Laterani 12. V. 1234. Tr. 29. VII. 1234. CD III 407, nr. 351.
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47 D-I-30 Jaderae 29. VII. 1234. Kuk. Reg. 86, nr. 298; CD III 409, nr. 354.
48 D-I-31 (Zagrabiae) 1234. Tr. 23. V- W29. Kuk. Reg. 88, nr. 306; CD III 423,
nr. 368. »_ ' '
49 D-I-32 Jadrae 2. III. 123$, Kuk. Reg. 91, nr. 317. C^D ^ 4 *- C
50 D-I-33 Ragusii 13. IV. 1235. CD' III 435, nr. 379. ' "l '' '"*'»
51 D-I-34 1238. CD IV 72, nr. 68. ,
52 I d 170, sub D. 1238. CD IV 71, nr. 67. ,
53 D-I-35 1240. Stephanus, Slavoniae banns, metas bonorum Tethachych limitat. Tr.
10. VIII. 1406. , .'•'•'••
54 Sermag. XLVI. elen. VI. 1240. Descriptio metarum possessionis Kis Kemlek. Re-
55 D-I-2l" 18. III. 1242. Tr. 9. VIII. 1324. Kuk. Reg. 122, nr. 414.
56 D-I-38 Sibenici 10. XII. 1242. Kuk. Reg. 129, nr. 431.
57 D-I-37 In Segusth,1242. Tr. 1. V. 1476. Kuk. Reg. 128, nr. 429.
58 D-I-36 In villa Verencha 1242. 2. cop. vid. saec. XVIII. Tr. 10. X. Ii50; 22. III.
1634; 9. VII. 1675 = Regestnm XXI-2/9 elen. G. fam. Jellachich, p. 17 et 119.
Kuk. lura reg. I 62, nr. 51. ., . .
59 III d 170/6 (21. IV.) 1244. CD IV 223, hr. 201.
60 D-I-23 Apnd Sabiam 7. XI. 1244. Tr.,28. X. 1364, Kuk. Reg. 142, -nr. 469; CD
IV 256, nr. 220. . . ' .•-" • ,
61 D-I-39 In Bors 12. XI. 1244. Tr. 10. VII. 1380;'Kitk.. Reg. 142, nr. 470; CD IV
. 258, nr. 221. ' - - • ' ' . . . ; . : • . - . ; ' - :.\. '.''•.••/"•• ~''= '.".., i. '"''' ,- -
62 I d 32, elen. f. 764. 1244. Bela, rex Dionisio, bano et tbtins Sclavoniae duci, pos-
sessiones Utbotto in Simigignsi comitatn'atqoe Korosko et Czerovo berda in Cri-
siensi comitatn doiiat. Regestum. . , .: . • ' . ' ' ' •
63 D-I-23 Zagrabiae 26. III. 1245: Tr. 28. X. 1364. CD IV 270, nr. 235. ,
64 D-I-23 post 26. III. 1245. Stepk, filios comitis Roberti, possessiones Cnlpatev et
CherneteV capitnlo Zagrabiensi coram rege Bela donat. Tr. 28. X 1364.
65 I d 170, sub Z. 1245. Bela rex terram Zarakad Bocsalevo (?) confert. Regestum.
66 D-I-64 Lugduni 1246. Sententia Innocentii papae in lite de bonis monasterii s.
Petri Arbenais. Tr. 1247. . ' - . . . . . . . ,
67 D-WO Firmi 22. VI. 1247. CD IV 320, nr. 283.
68 D-I-41 Catthari 2. IX. 1247. Cop. saec. XVII. Kuk, Reg. 156, nr. 528; CD IV
326, nr. 289. .
69 D-I-64 1247. Gregorins Aleiii, sacri palatii notarius, par sententiae a papa Inno-
centio a. 1246. Lugdnni latae edit. Or. P. , : .
70 D-I-42 ante 3. IV. 1248. Jaxa, Joan, Tyburtiu» et Preusa, ab una, ab altera veio
parte comites Nicolans et Abram coram Stephano, bano totiuS Slavoniae, concor-
diam de terra Minore Kemluk ineunt ita, nt Jaxa et socii his eam 8 marcis
acceptis cedant. Tr. 3. IV. 1248. . • • •
71 D-I-42 In Waska 3. IV. 1248: CD IV 346, hr. 310. !
72 D-I-43 22. IV. 1248. Or = Tr. 6. IV. 1419. = Regestum I d 170, sub P.. Kuk.
Reg. 166, nr. 561; CD IV 349, nr. 313. • : / f '
73 D-I-45 26. X. 1248. Or.P. = tr. 1270; 31. I,: 1636. Kuk. RegV 165, nr. 557; CD IV
370, nr. 329. ' • ' \ ' - ' - : ; -^-:••''' "••:•'• '"•'.• ! v
: ' . ' : ' '" •'
74 D-I-51 Jaderae 7. V. 1249. Kuk. Rbg. 168, rir. 568; CfflV 390, nr. 344.
75 D-I-52 Jaderae 13. V. 1249. Kuk. Reg. 170, nr. 573; CD IV 393, nr.:347.
76 D-I-48 18. VII. 1249. CD IV 397, M. 351. :
77 D-I-49 (Zagrabiae) 1249. Tr. 1367. CI> IV 413, rif. 359. ; : '•
78 D-I-50 1249. Tr. 1264. CD IV 402, nr. 355.
79 D-I-53 Jaderae 24. I. 1250. Kuk. Reg. 172,r nr. 581.
80 D-I-54 11/1250. CD IV 418, nr. 363.
81 I d 32, elen. f. 826 (Zagrabiae) 1250. Marcus, filius Martini bani, possessionem
Raszina Aladnne (?) bano 200 marcis <?oram capitulo Zagrabiensi vendit. Rege-
stum. : - - :• ' ' : .
82 D-VIIa-142 5. IV. 1251. Tr. 13. XI. 1393. CD IV 442, nr. 383.
83 III d 101/6 1251. Bela rex magistro agazoham regalium Erne pro virtute bellict
quatuor villas in Sclavonia confert. Regestum, libr falso a: 1451.
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84 D—I—55 Sibenici 14. X. 1252. Clerus Sibenicensis pboedientiam Treguano, episcopo
Traguriensi, promittit, simulque cum eo iributa ecclesiastica statuit. — Tenor
huius instrumenti prptocollp et eschatocollo exceptis idem est ac instrumenti Spa-
lati 11. X. 1252. emanati (Cb.IV 512, nr. 446). Or. P.
85 D-I-56 1252. CD IV 516, nr. 450i "'
86 D-I-23 1253. (falso 1203.). Tr. 28. X. 1364. Kuk. Reg. 194, nr. 652; CD IV 546,
m. 477. ' . , • ' ' . - ' ' - . " ' • ' . • . . '
87 D-I-57 In Kemluk 1253. Kuk. Reg, 193, nir. 650; CD IV 543, nr. 473.
88 D-I-59 2. IV. 1254. Bubannii' Petri testatiir Gcrvasium de Rille terrenum Jo.han-
nis Danduli, cpmitU Ragusii, nsurpasse, sed' in causa ea'de re suum ius iureiu-
rando firmare.non voluisse. Or. P. ,
89 D-I-60 Anagniae 11. VII. 1254. Kuk. Reg. 195, nr. 660; CD IV 562, nr. 491.
90 D-I-58 1254. CD I.y. 578, nr. 5.02.
91 IH d ,101/6 (30., III.) 1255. Regestum ex .transumpto a. 1361. CD IV 594, nr. 513.
92 D-i-61 1255.. Belarex Sochplerip,,filio.Vida.de Olpzka, terram castrensium Za-
raltad ad Castrum Ferreum spectahtem donat. Or. P. •
93 D—1-63 Ragusii 3. III. 1256. Andreas de Aurb, comes Ragusii, Michaeli de Pin-
5ola et Johanni de< Ranina »ambasatoribus« snis plenam faciendi potestatem dat.
Or. cum signo notarii. P. : ,
94 D-I-«5 Apiid Albam Curiam 21. III. 1256. Tr. 1270. CD V 5, nr. 539; Mpn; Zg.
I 26, nr. 31. •
95 D-I-^63 Firmi 20. VII. 1256. Corani Ubaldp", indice Firmi, Marcus de Cateliano,
Mathcus Johannis Borionis aliique mercatores Firtnenses concordiam cum legatia
Ragusii de damhis a mercatoribus Ragnsinis sibi illatis faciunt ita, ut Ragusini
viginti et unam libram... aolvant. Or cum signo notarii. P.
96 IHd 101/6 1256. Regestum, ubi falso a. 1456. CD V 26, nr. 559, ubi 10. XI. 1256.
97 III d 101/6 1256. CD V 37, nr. 564, ubi 11. XI. 1256.
98 D-I-67 12. I. 1257. Tr. 20. XI. 1481.; 9. IX. 1489.; in festo virg. Mariae 1495.-,
29. IV. 1670. Kuk. Heg. 216, nr. 727; CD V 51, nr. 577.
99 D-I-66 Zagrabiae 1257. Kuk. Reg. 222, nr. 747; CD V 82, nr. 599.
100 III d 101/6 (30. V.) 1257. CD V 67, nr. 587.
101 D-l-68 Anconae 18. II. 1258. Kuk. Reg. 223, nr. 750; CD V 87, nr. 604.
102 D-I-69 Ancbnae 4. II. 1258. Kufe. Reg. 223, nr. 751; CD V 88, nr. 605.
103 D-I-70 lustini 11. VIII. 1258. In causa abbatissae conventus 8. JVIariac de Aquile-
gia contra bapitulum Piranense de prpprietale ecclesiae s. Basi in Pirano 'episco-
pns lustiniensisvstatait, «t abbatissa probet. Or. P. •
104 D-I-71,1258. Kufe. Reg. 228, ur. 767; CD T 112, nr. 625.
105 D.-XLIV—4 1258. In causa Andreae comitis et iobagionum castri de Zagoria con-
tra.Vratislaum et Norcka, 'filios Jacp, de terra g. Georgii, Stephanus, banus totius
Sclavoniae et capitaneus Styriae terram eam reambulat et reis adiudicat. Tr.
16. ii. 1407. ' :
]Q6 D-I-72 Ragusii 9. II. 1259. CD V 122, nr. 631.
107 I d 32, elen.'f. 765 (1. VII.) 1259. CD V 132, nr. 641.
108 D-I-73 1259. Or. = Tr. 1272. Kuk, Reg. 235, nr. 782; CD V 140, nr. 643; Mon.
Zg. I 3.0, nr. 38.
109 D^VIIa-129 1260. Bela; rex Fredetico et Bartholomeo de Vegla, qui aibi tempore
' invasipnis Tartarorum 20000 marcarum mutnavernht, civitatem Segniam donat.
Cop. rec. ' • * ' • '
110 Sermag. XLV, elen. nr. 1 1260. Bela rex Venicslao Farcassio »iu campo Martis,<
bene merito litteras armales cohfert. Regestum.
111 D-II-1 Catari 13. II. 1261. Kuk. Reg. 242, nr. 810, CD V 190, nr. 696.
112 D-II-3 (Chasmae) 31. V. 1261. Tr. 15. IX. 1376. CD V 193, nr. 700.
113 D-II-5 (In Posega) 1261. Tr. 4. X. 1423; 8. VII. 1425. CD V 200, nr. 707.
114 D-JI^t 1261. Kuk. Reg. 243, nr. 817; CD V 202, nr. 708; Mon. 7.g. I 31, m. 40.
115 D-II-6 1263. Tr. 13. X. 1322; 20. VII. 1345; 26. VII. 1355. CD V 267, nr. 765.
116 XXI-2/11 (elen. 1) nr. 814, 1263. CD V 263, nr. 762.
117 D-II-6 (1263) CD V 266, nr. 764.
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118 D-II-8:7. X. 1264. Tr. 12. II. ,1583.-16. V. 1637.; 2. II. 1671. Kuk. Reg. 257, nr.
870.; CD V 308, nr. 803. ,
119 D-II-7 In Prilok 6. XII, 1264. Kuk. Reg. 259, nr. 572; «D V 315, nr. 805.
120 D-II-2 1261-1264. Urbanus IV. papa litteras de lite inter ordinem s. Dominici
et fratres minores edit. Tr. 1261-1264.
121 D-II-2 Jadrae 1261-1264. CD V 208, nr. 713.
122 D-I-50 1264. Kuk.Reg. 172, nr. 580; CD V 323, nr. 812.
123 III d 101 (Copia instr. regionim nr. 3) 1264. HTon. Hung. hist. 1-28, p.) 5, nr. VIII.
124 III d 101/6 1264. Bela rex terram Priznicza castri Kemnuk Budvoy donat, qui a
• Nicolao, comite de Kemniik, iu eius 'dominiiim introducitiir. Regestum.
125 D-II-9 27. I. 1265. Or. = Tr. 26. VIII. 1270. CD V 330, nr. 821,
126 D-II-11 Jadrae 18. II. 1265. Kuk. Reg. 262, nr. 884.
127 D-I-82 Spalati 12. III. 1265. Communitas Spaleti Micham Madii et Michaelem
Leonardi procuratores constituit, qui cum communitate Ragusii de redemptio'ne
civinm Spaletensinm Ragusii captorum pactum faciant. T. 7. IV. 1265.
128 D-I-82 Ragusii 1-.IV. 1265. Ljubic I, 100.
129 p-II-13 25. V. 1265. Tr; 27. VII. 1275. Kuk, Reg. 264, nr. 890; CD V 335, nr. 827.
330 D-II-12 (Chasmae) 1265. Kuk. Reg. 267, nr. 903; GD V 360, nr. 845.
131 D-II-15 (Zagrabiae) 13. I. 1266.. CD V 363, nr. 848.
132 D-II-17 Jadrae 6. VJI. 1266. Cop. saec. XVII. CD V 385, nr. 866.
133 D-Il-19 Zagrabiae 20; VHI. 1266. tr. 29. V. 1272. CD V 391, nr.'870.
134 E II Nc-1 Spalati 10. IX. 1266. Testatoentum domni Cassarii iudicis, quo terras
et vineas, ih insula Brattiaie monasierio''8.'St6plianr extra moenia Spalati.ea con-
dicione legat, ut fmctibus eornm mohasterium ;s. Mariae ntatur. Tr. 1438.
335 D-II-16 Crisii 6. X.1266. KuK. Reg. 271, nr. 917; CD V 395, nr. 873.
136 Dr-JI-18 23. XI. 1266. Or. mahcnm. P. = Tr. 14. X. 1322.; 8. III. 1324.; 27. VI.
1345.; 27. IX. 1359.; 3 III. 1482. • Kuk'. Reg. 271, nr. 918; CD V 401, nr. 877;
Mon. Zg. I 40, nr. 49. •
137 D-II-14 (Chasmae) 1266. Tr, 9. I. 1358. Kuk. Reg. 275, nr. 924; CD V 417,
nr. 887.
138 D-II-22 1266. Kuk. Reg. 274, nr. 921; CD V 410, nr. 882; Mon. Zg. I 39, nr. 48.
139 III d IQl (Cop. instr. reg. ta. 4) 1266. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 17, rir..IX.
140 D-II-24 Zagrabiae 2. III. 1267. Inus, comes Zagrabiensis, metaa bonorum Ko-
chensium Jimitat. Cop. saec. XVIII.
J41 D-II-23 1247. Tr. 30. VIII. 1270. CD V 45:2, nr. 9n.
142 I d 32, elen. f. 916; (Ghasmae) 1267. Tolika et Godeslaus, filii Macrani Vulkmos,
iobagiones castri Crisiensis, Matheo, filio Pezk, portiones in Polana et silva
Doboncb. coram capitulp Chasmensi venduht. Regestum. ''
J43 I d 32, elen.fi 928. 1267. Ladislaus rex (!) e't Nicolaus, banus Sclavoniae, comiti
Pansa et magistro Seche fratribus privilegiura quoddam in possessionibus Ur-
bona, Cherova berda, Rachma (com. Cris. et Simeg.) confernnt. Regestum.
144 D-II-25, (AlbaeX 25. V. 1268. CD V 465, nr. 931.
145 D-I-13 22» XIL 1268; Bela rex privilegia a rege Andrea capitulo Zagrabiensi a.
1217. collata confirmat. Tr; 29. V. 1353.
,146 D-II-27 Grisii 1268, Tr. 4.,VI. 1433. CD V 481, nr. 946.
147 D-II-26 (Chasmae) 1268. Tr. 4. VI. 1433. CD V 482, nr. 947.
148 G-I-1 1268. CD V 478, nr. 943.
149 D-II-28 (Zagrabiae). 22. V. 1269, Kuk. Reg. 291, nr. 977; CD Ar 491, nr. 959;
• Mon. Zg. II 141, nr. 130. • '
150 D-II-26. (Cbasmae) 16. VI. 1269. Martinus terram suam inter Clokocheuch et
Bokquch comiti Ijamperto coram capitulo Chasmensi vendit. Tr. 4. Vt. 1433.
151 D-II-29 (Albae) 31. VIII. 1269. CD V 498, nr. 965.
152 D-II-26 (Chasma^e) 1269. Tr. 4. VI. 1433. CD V 522, nr. 984.
153 D-II-30 Jaderae 20. I. 1270. Kuk. Reg. 289, nr. 969.
154 D-II-10 26. VIII. 1270. CD V 555, nr. 12.
155 D-II-23 30. VIII. 1270. CD V 556, nr. 13.
156 D-I-65 1270. Kuk. Reg. 305, nr. 1019; CD V 573, nr. 22; Mon. Zg. I. 45, nr. 5l.
157 D-I-46 1270. CD V 578, nr. 27.
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158 Ozeg. XXXI, extr. 1, nr. 3. 1270. Litterae Malhiae., bani totius Slavoniae, quibus
iura iiidiciorum sibi in scriptis exhibita confirmantur, a capitulo ChasmenBi
transumptae. Regestum. . ' • . ' ' . ' .
159 I — d 12, elen. IV, p. I. 1270. StephanuB, Slavoniae banus et Styriae capitaneus,
a Bela rege iussus bona et castrum Zagoria, quae familiae Selk sunt, a bonis et
castro Andreae, comitis Varasdinensis, separat. Regeetum atque I d 29 f. 5.
160 D-VIIa-142 1270. Tr. 13. XI. 1393. CD V.580, nr. 30.
161 I d 32, elen. f. 236. 1270. Stephanus rex donationem Belae regis, - qui terram
Dulischna, quae per defectum seminis Petkonis de Sclavonia. ad regero devoluta
erat, Endre, filio Pet, contulit, confirmat. Regestum ex transumpto a. 1449.
162 III d 20, Privil. 3. 1270. Mathias, banus totius Sclavoniae, iura regni et banatus
sibi in scripto exhibita confirmat. Regestum ex transumpto a. 1350.
163 D-II-31 Cathari II. 1271. CD V 585, nr. 37.
164 I d 36, elen. f. 1. (26. VI.) 1271. CD V 598, nr. 49. • .-.
165 D-II-32 Veglae 12. IX. 1271. Kuk. Reg., 311, nr. 1044; CD V 604, nr. 54.
166 D—I—1 1271. Stepbanus rex donatibnera quarnndam possessionam capitulo Za-
grabiensi a rege* Emerico a. 1201. factam confirmat. Or. P.
167 D-I-14 Budae 21. III. 1272. Stephanus rex capitulo Albensi praecipit, nt con-
fiririationem metarum possessionum ecclesiae Zagrabiensis, ab Andrea rege a.
1217. datam, transnmat. Tr. 15. VIII. 1359.
168 D-I-14 (Albae) 14. -IV. 1272. Tr. 15. VIII. 1359. CD V 622, nr. 72.
169 D-II-33 27. V. 1272. Kuk. Reg:>318, nr. 1071; Ct> V 627, nr. 75.
170 D-II-4'9 29. V. 1272. CD V 629, nr. 76.
171 D-I-35 16. VI. 1272. Stephanus rex litteras Stepbani bani de metis bonorum
Tethachich a. 1240. editas sancit. Tr. 10. VIII. 1406!
172 D-I-74 Stephanus rex litteras Belae regis a. 1259. civilati Montis Grecensis da-
tas confirmat. Or. mancum P. ' '
173 D—II—34 1272. Ladizlaus rex terram Zarakad ad Castrum Ferrenm spectantem
comiti Bachalero, castellano castri Kapurnicha, de 6e tempore tumultus qnomn-
dam baronum optime merito, donat. Op. P.
174 III d 101 (Instr. ant. lit. B) 1272. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 21, ur. XI, ubi
»Nicolaus de Leueberkx pro »Nicolaus Ursini«.
175 Privil. 2 (CXLVII) Zagrabiae 19. IV. 1273. Tr. 17. X. 1350. CD VI 25, nr. 26.
176 D-II-35 Zagrabiae 20. VI. 1273. Kuk. Reg. 324, nr. 1097; CD VI, 28, nr. 27;
Mon. Zg. I 49, nr. 56.
177 III d 101. (Cop. instr. reg, nr. 6) 1273. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 23, nr. XII.
178 III d 101/6 (Chasmae) 1273. Endre de Gresenche a suis fratribus Voyea et Mar-
zlou particulam terrae in Grodna quattuor marcis denariorum banalium coram
capitulo Chasmensi emit. Regestum.
179 I d 36, elen. f. 4 (31. V.) 1274. CD VI 74, nr. 65.
180 D-II-37 21. VII. 1275. Or. P. = Tr. 13. X. 1348. CD Vl 113, nr. 100.
181 D-II-13 27. VII. 1275. CD VI 107, nr. 103.
182 D-II-38 11. VIII. 1275. Or. P. = Tr. 13. i: 1311. Kuk. Reg. 341, nr. 1156; CD
VI 121, nr. 106; Mon. Zg. I 52, nr. 60. . . ; • ' . - .
183 D-II-39 Jaderae 16. IX. 1275. CD VI 125, nr. 112.
184 D-II-^0 Zagrabiae 27. IX. 1275. Or. P. = Tr. 13. I. 1311. Kuk. Reg. 342, nr.
1160; Mon. Zg. I 54, nK. 62; CD VI 127, nr. 114.
185 D-II-41 Zagrabiae 1275, Or. P. = Tr: 13. I. 1311. Kufe/Reg. 346, nr. 1175; Mon.
Zg. I 54, nr. 63; CD VI 135, nr. 121.
186 Jelacic - XXI, eien. 1 1275: CD VI 113, nr. 100.
187 D-II-45 (Chasmae) '2. II. 1277. Kuk. Reg. 352. nr. 1202; CD VI 181, nr. 167.
188 D-II^6 Crisii 25. IV. 1277. Or, P. = Regestuin 1 d 32, elen. f. 34. CP VI 198,
nr. 180.
189 D-IM.7 (Chasmae) 14. VII. 1277. CD VI 214, nr. 187.
190 D-II-48 (Chasmae) 19. X. 1277. Kuk. Reg. 358, nr. 1219; CD-Vl 217, nr. 190.
191 D-II-51 Budae 3. I. 1278. Kuk. Reg. 360, nr. 1229.; CD VI 228, nr. 197; Mon.
- Zg. I 55, nr. 64.
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192 D-II—49 Vegliae 5. IX. 1278. Testamentum; Stascjae Anthumaleschino. Cop. saec.
xvn. . ' . : . . . . • , , . • . ' . . . . . . . . . . . . . , .
193 D-II-50 Jadrae 6. XII. 1278. CD VI 268, nr. 227. . . . . . . .
194 D-H-52 In Kuleser 29. XII. 1278. Tr.,.4. III., 1345. CD VI 271,, nr. 229.
195 I d ,36, elen. f. 4. Zagrabiae 1278. CD VI 280», nr. 236. ,'•
196 D-II-52 (Chasmae); 15. III. 1279- Tr. 4. III. 1345. CD VI 287, nr, 242.
197 D-II-53 1279. Tr. 18. IV. 1356. Cf. CD VI 324, nr, 271.
198 D-VIIa-142 1279. Tr. 13. XI. 1393. CD VI 327, nr. 274.
199 XXI-2/11 (elen. I.), nr. 363. 1279. CD VI 326, nr. 273.
200 D-II-54 Jaderae 9. VI. 1280. Cop. saec. XVII. Altera cop. iri CD VI nr. 292,
quam editor versionem ex Latina esse asserit. Utraque copia in legendo saepe
efravit. ' •
201 D-II-26 (Chasmae) 12. VI. 1280. Tr. 4. VI. 1433. CD VI 348, nr. 293.
202 D-II-55 19. VII. 1280. Tr. 25. IV. 1359. = Regestum I d 101/6. CD VI 254,
nr. 298. ' ... ' , '
203 I d 32, e\en. l. 76,5. (Chasmae) 1280. Georgiiis Szlabssa eiusqiie f rater .Nicolaus
portiones Pauli, filii fratris sni Endrei, Ladislap, filio cdiriitis Pasude Bnch (?),
et Nicolao, filio Henrici bani, coram capitulo Chasmensi vendunt. Begestam.
204 D-II-56 JadraeliS. I. 12811 Kuk. Reg. 379^ nr. 1309; CD VI 404, nr. 343v
205 D-II-57 1281. CD VI 400, nr. 339. . ' . , . ,
206 Sermag. XLVI, elen. IV (Varasdini), 1281. Petrus, filius Petri, fifii Buchefc de
Berouica sen Beremen, ac Urbanns et Kaian, filii Nicolai, atque Blaeius, filius
Michaelis, omnes de gener&ione *Jnla b'a'ni,: pp&eessittnes inV comitatu .Bafaniensi
cpram cpnyentu Varasdinensi inter.se dividtmt. Regestum...:
207 I d 32, elen. f. 927. 1281. Uxor Sigismundi de AIso Lendva, et Joannes Distl
contractum de miitua snccessione in casu defectns seminis coram capitnlo Castri
Ferrei constituunt. Regestum. ' , ,
208 D-II-58 Apnd Urbem veterem 15. X. 1282. Martinus pnpa moniales conventns e.
Catharinae de Valle Vesprimensi ordinis s. Angustini i|i protectionem 6. Petri
et suam suscipit. Tr. 20. IX. 1330. •
209 Sermag. XLVI, elen. IV. 1282. Elisabefh regina Andreae, Boach, Stephano, filiis
Tenye de Gyalan, terram Gyalan dariuo donat. Regestum.
210 &-II-59 Jadrae 29. III. 1283. Kuk. Reg. 387, nr. 1340; CD VI 424, nr. 360.
211 III d 101 (Cop. instr. arit. nr. 9.) 1283. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 44, nr. XXI.
212 I d 32 elen. f. 429. (Zagrabiae) (17. II.) 1284. CD VI 467, nr. 389;
213 D-II-60 9. IX. 1284. CD VI 496, nr. 413.
214 D-II-61 1284, Cop. saec. XVII. CD VI 516, nr. 432.
215 Sermag. XLVI, elen. IV. 1284. Elisabetha fegiiia possessionem Auhad in comi-
tata Simigiensi Lncatio, Cosmae et Benedicto, filiie Bagun de Tenep de comitatu
Tolnensi, donat. Regestnm ex transumpto a. 1309.
216 I d 32, elen. f. 21. (Zagrabiae) 1284. Vatkovay terras in Ruszindol ef foplicza
nepoti suo comiti Raduzlao, filio Stephani, 50 marcis argenti coram capitulo
Zagrabiensi vendit. Regestum. ' . . .
217 I d 170 sub. K. 1284. Comites de Okich censum a porta et foro in Szamobor et
a terris in Brezovicza provenientem"abbatiae-de. insula S; Jacpbi dpnant.. Rege-
stum e fragmento transnmptt. . . . - '
218 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 10.) 1284. Mpn. Hung. hist. 1-28, p. 48, nr. XXII,
ubi »Rata« -pro »Gara«.
219 III d 101 (Instr. ant. lit. C) 1284. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 50, nr. XXIII., ubi ,
»Rodyn« pro »Bodyn«. . '
220 D-II-62 (Zagrabiae) 10. I. 1286. Tr. 20. IX. 1417. CD VI 544, nr. 462.
221 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 11.) 1286. Mon. Hung. bist. 1-28, p. 51, nr. XXV.
222 III d 101 (Cop. instr. reg. nr. 8.) 1287. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 53, nr. XXV.
223 D-II-63 Jadrae 12. I. 1288. Kuk. Reg. 408, nr. 1412.
224 D-II-64 Budae 27. III. 1288. Tr. 11. VIII. 1291.; 9. III. 1332. Kuk. Reg. 408,
nr. 1414; CD VI 609, nr. 516; Mon. Zg. I 60, nr. 69.
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225 B II Nc-2 In Nerezi, 1. VI. 1288. Rados Prp.dani eiusque neptis Dobre duas ter-
ras in Brattia Desislavo Velcoslavi libris'.10 coram Carazonoi. filio Petri,1. cive
Spalati et notario Brattiae, vendit. Cop. lacerata saec.'XVIII. . . . . . • ' • . .
226 D-II-64 Budae 8. VII. 1288. Tr. 11. VIII. 1291.; 9. III. 1332 ''Kuk Reg. 409,
nr. 1417; CD ,VI 610, nr. 518; Jilon. Zg. I 61, nr..70. ,
227 B II Nc-2 In Nerezi, 5. VIII. 1288. Decislaus Velcoslai iudex cum consensu filiae
suae terram in Ravanzi super portum Raschatb.a cuin parte possessionis, Tolanni
Petronii »na Stomorizaha coram notario permutat. Cop. lacerata saec. XVIII. .
228 D-II-66 Nonae 2. II. 1289. Kuk. Reg. 413, nr. 1481.
229 D-II-67 Jadrae 24. VII. 1290. Testamentum cuiusdam ignbti. Cop. saec. XVlI.
230 D-I-62 2. I. 1291. Andreas rex donationem tervae Zaraltad ad' Castram Ferreum
spectantis a Bela rege a. 1255. Bocbolerio, filio Vida de Olozka, factam con-
firmat. Or. P.
231 D-II-64 Jaurini 21. III. 1291. Tr. 11. VIII. 1291.; 9. III. 1332. Kulc, Reg. 421,
nr. 1466; Mon. Zg. I 165, nr. 76.
232 D-II-64 In Maulcha 17. VI. 1291. Tr. 11. VIII. 1291.; 9. III. 1332. Kulc. Reg.
421; nr. 1459; CD VII 35, nr. 29; Mon. Zg. I 66, nr; 77. , s . .
233 D-II-64 In Kamarun 8. VII. 1291. Tr. 11. VIII. 1291.; 9. III. 1332. Kuk. Reg.
421, nr. 1470; CD -VII 37, nr. 31; Mon. Zg, .1 66,. nr. 78.
234 D-II-64 ante 11. VIII. 1291: Tr. 11. VIII. 1291; 9. III. 1332. CD VII 61,-nr. 53;
Mon. Zg. I 65, nr. 75. . , . . ,
235 D-IW4 ante 11. .VIII. 1291. Tr. 11. VIII. 1291.;, 9. III. 1332. Mon. Zg. 1.64,
nr. 74. v . ' . '-', . • '
236 D-II-64 ante 11. VIII. 1291; Tr, 11. VIII. 1291; 9. III. 1332. CD VII 60, nr. 52;
Mon. Zg. I 63, nr. 73.
237 D-II-64 11. VIII.'1291. (3r. P. = Tr. 9. III. 1332. Kuk. Reg. 422, nt. '1472;
CD VII 45, nr. 34; Mon. Zg. I 67, nr. 79.
238 D-II-68 1291."Tr. 29. V. 1344. CD..VII 64, nr. 56. . '
239 D-II-69 21. I. 1292. CP VII 69, nr. 60.
240 D-II-70 Jadrae 2: IX. 1292. CD VII 105, nt. 87. '
241 B II Nc-5 4. IX. 1292. Radovanus Dragohina recognoscit se prp parte terrarum
in Vele Prodoline sitarum videiicet Babin Laz et Cbpito bardo, DesUlavo, filio
iudicis Desislavi, vendita 200 libras accepissc. E libello familiae Petri Nixae
NUetich.
242 III d 101 (Cop. instr. ant nr. 13) 1292. Mon. Hung. hist. 1-28,'p. 59, nr. XXVIII.
243 III d 101 (Cop. instr. ant. ni-. 12) 1292. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 62, rir. XXIX.
244 D-II-74 (Chasmae) 11. II. 1293. Tr. 13l6. CD VII 129, nr. 110.
245 D-II-71 Spalati 12. V. 1293. Kuk. Reg. 435, nr.' 1524; CD VII 139, rir. 118.
246 D-IK75 12. VI. 1293. Tr. 18. I. 1322. CD VII 141. rir. 120.
247 D-II-72 (Chasmae) 30. IX. 1293. CD VII 155, n?. 136.
248 D-II-73 Jadrae 11. XII. 1293. CD VII 160, nr. 142.
249 D-II-76 Jadrae 30. VII. 1294. C0 VII 201, nr. 179.
250 D-II-77 7. XII. 1294. Petrus Johannis, filii Euchae de Bogka, sorori suae
Aglencb eiusque fflarito Matheo dimidium aratrum terrae Jewry iuxta fluvium
Ofcor donat et aliud diinidium 1,5 marcis vendit. Tr. 4. I. 1448.
251 D-II-76 Rivoalti 26. III. 1295. CD VII 201, nr. 179.
252 D-II-79 1295. Tr. 1336. CD VII 215, nr. 196. ;
253 D-II-81 (Quinqueecclesiis) 14. V. 1296. Kuk. Reg. 450, nr. 1432; CD VII, 242,
nr. 2l4. < '
254 D-II-82 Jaderae (20) V. 1296. CD VII 244, nr. 215.
255 D-II-85 (Zagrabiae) 23J V. 1296. Kult. Rcg. 450, nr. 1583; CD VII 245, nr. 216;
Mon. Zg. I 76, nr. 89.
256 D-II-83 (Chasmae) 12. IX, 1296. Or. P. S. = Tr. 3. III. 1343. CD VII 252,
nr. 221.
257 D-II-84 Nonae'l2: XI. 1296. CD VII 259, nr. 228.
258 B-II-87 Jadrae 1. .1. 1297. Gfisogonus qd. Jorgii iobagiones Tbomadi Arthuici
de Pola accusat, quod sibi debitum terraticum de terra Murvi^a npn persolverint.
Or. cum signo notarii. P.
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259 D-II-88 Jadrae 26, II. 1297. Vitaga, filius qd. Michae de Lemesio, et Lipa, filia
qd. Vitagae, de Scolato, cives' Jadrenses, . possessiones qd. Vita^ae de Scolato
dividunt. Cop. saec. XVII.
260 D-II-3 (Chasmae) 16. VI. 1297. Tr. 15. IX. .1376. CD VII 282, nr. 243.
261 I d 29 f. 5. 1297. Privilegium traiectus per fluvium Savum in Also Gradistya
versus Verbasz, quod Tomasina, ducissa totins Sclavoniae, Jurdislao et' Blasio
Trubuch concessit, ab Andrea rege confirmatur. Regestum.
262'D-II-89 (Chasmae) 14. VI. 1298. CD VII 308, nr. 267.
263 D-II-90 Jadrae 7. XI. 1298. Cop. saec. XVII. CD VII 319, nr. 276.
264 D-III-2 Spalati 31. III. 1300. CD VII 374, nr. 330.
265 D-III-4 Zagrabiae 23. V. 1300. Joannes, filius Michaelis, comes campi Zagra-
'bensis, eiusque filius Aegidius, comes ferrestris eiusdein campi, metqs quarun-
dam possessionum nobilium iobagionum castri de Parva Goricza limitant. Cop.
saec. XIX.
266 D-III-3 Budae 28. VIII: 1300. CD VII 396, nr. 352.; Mon. Zg I 77, nr. 91.
267 I d 12, elen. IV, p. 1. (Chazmae) 1300. Andronicus, filius Lodomarii, possessio-
' J nem Chresnevo comiti Mikecz, filio Lourandi, 50 marcis denariorum antiquorum
i coram capitulo Chasmensi vendit. Regestnm.
268 D-III-47 Jadrae 23. XII. 1302. CD VIII, 32, nr. 30.
269 D-III-48 Jadrae 5. VII. 1303. CD VIII 52, nr. 47.
2 7 0 D-lll-5 Scardonae 1303. C D VIII 7 2 , n r . 6 8 . , - " • ' .
271 D-II-78. (Chasmae) inter annos 1295. et 13.03. Tr. 17. I. 1348.; 24. II. 1501. CD
VII 217,inr..l98. ' :t ; .-••,'.-•' / ; , - ,
272 D-III-6 Jadrae 13. VII. 1304., Cop. saec. XIX. CD VIII 85, nr. 91.
273 III d 20 Piivil. 143. 1304. Solutio quarundam proventuum a rege non admittitur.
Regestum. „
274 B II Nq-5 8. XII. 1305. Decislaus Velcoslavi cum filiis, Mixa de Cloi et Tolanns
Petronia coram Marino Faleri, potestate Phariae et Brattiae, ad ecclesiam Om-
nium sanctorum in Coprivizah aedificandam se obligant. E libello familiae Petri
Nixae Nisetich. -
275 BlINa-1 1305. (?) Excerptum e libro statutorum insulae Brattiae: «alienam
possessionem occupans solvat poenam librarum 5 et restituat eandem necnon
resarciat damnum.« Cop. saec. XVIII. .' . •
276 P-III-7 Qninqueecclesiis 23. II. 1306., Capitulum Quinqueecclesiense Manfredum,
praepositum Zagrabiensem, episcopum Quihqueecclesiensem creat. Or. mancum P.
277 D-III-8 (Cbasmae) 1. V. 1306. CD VIII 118, nr. 106.
278 0-41-3 (Chasmae) 13. VII. 1306. Tr. 15. IX. 1376. CD VIII 124, nr. 111.
279 D-II-3 (Chasmae) 13. VII. 1306. Tr. 15. IX. 1376. CD VIII 123, nr. 110.
280 I d 32, elen. f. 298. (Chasmae) 1306. CD VIII 131, nr. 117.
281 D-II-78 Chasmae 24. IV. 1307. Tr. 17, I. 1348.: 24. II. 1501. CD VIII 135,
• ' . ' • nr. 122. ' ' • ' . • • ' - .' ' . : .
282 D-lil-9 Nonae 27. IV. 1307. CD VIII. 137, nr. 124:
283 D-III-10 Catari 20. VI. 1307. Sententia arbitrorum i» causa capituli s. Tripho-
nis contra Nicullani, viriim Bracae de Galiga, de domo in loco prohibito aedifi-
. cata. Qr. cum signo. notarii. P. . . :
284 D-III-11 In Stenichnach 23. VI. 1307. CD VIII 141, nr. 130; Mon. Zg. I 79,
nr. 93.
285 D-II-3 (Chasmae) 23. VII; 1308. Tr.' 15. IX. 1376. CD VIII 189, nr. 170.
286 D-III-12 Venetiis 12. VIII. 1308. CD VIII, 214, nr. 181.
287 I d 12, elen. IV, p. 1. (Zagrabiae) II. 1309. Mikecz de Zagoria, filius Lourandi,
; orania sua, si sine prole moriatur, filiis sororum suarum coram capitulo Zagra-
biensi cedit. Tr/VIII. 1328.
288 D-III-13 Jadrae 19. X. 1309. CD,VHI 254, nr. 213.
289 Sermag. XLVI elen. IV. (Quinqueecclesiis) 1309. Lucatius,' Cosma, Benedictus,
filii Bagun de Teneo, posscssionem Atthad sibi ab Elisabetha regina a. 1284.
donatam magistro Mikae, filio Nicolai, coram capitulo Quinqueecclesiensi ven-
duntl Regestum.
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290 D-II-42 Albae 27, VIII. 131Q. Tr. 13. I. 1311. CD VIII 262, nr. 220: Mon Zg
I 82, nr. 97.
291 D-III-14 Jadrae 14. XI. 1310. Fratres Johannes et Marinus Qualis, ciyes Ja-
drenses, bona sua dividunt. Ccjp, aaec. XVII. - - "
292 D-II-42 Brezovichae 13. I. 1311. CD, VIII 271,. nr. 226; Mrra. Zg. I 82, nr. 98.
293 D-III-15 Veglae 25. II. 1311. CD VIII 274, nr. 228.
294 D-III-16 (Quinqueecclfisiis) 17. 111. 1311. CD VIII 277, nr. 231.
295 D-III-17 Chaamae 19. IV. 1311. CD VIII 278, nr. 231.
296 D-III-18 (Chasmae) 6. XII. 1312. CD VIII 323, nr. 267.
297 I d 170, sub O. 1312. Demetrius Lak quasdara vineaa in Orehovecz et Kle-
novecz vendit. Regestum.
298 D-III-19 Jadrae 14. III. 1313. CD VIII 332, ur. 273.
299 D^III-20 Chasmae 16. I. 1314. CD VIII 347, nr. 289.
300 D-III-21 Jadrae 23. IV. 1314. CD Vlli 356, ur. 298.
301 D-III-22 Catari XII. 1314. Dompniua, episcopus Catarensis, Goiscae, viro Sta-
nae, vineam ad plantandum concedit. Or. P. '.. •
302 I d 170, sub D. 1314. Contractus de possessione Dobra. Regestum.
303 I d 170, sub T. 1314. Paulus, Georgius et Petrus Orepek possessiouem Thopli-
cza Sz. Gyorgy inter se dividunt et metas erigunt; Regestum.
304 D-III-23 (Quinqueecclesiis) 10. III. 1315. CD VIII 382. nr. 313.
305 D-IH-24 Jadrae 27. IV. 1315. CD VIII 386, nr. 316. -
306 D-III-25 Zagrabiae-13. V. 1315. CD VIII 388, nr. 318.
307 D-III^26 Jadrae 28. VII. 1315. CD VIII 407, nr. 332. :
308 I d 32, elen. f. 912. 1315. ludex curiae causam quatidam prorogat. Regestnm.
309 I d 170, sub C. 1315. Stephanus et Oeorgius de Gene praeposito ;Cha8mensi'
quandam patticulam terrae in Chresnevicza cedit. Rege&tum.
310 D-III-27 Jadrae 17. I. 1316. CD VIII 444, nr. 364, ubi falsp a. 1317.
•311 D-III-30 (Chasmae) 22. II. 1316. Tr.- 21..X. 1410. CD VIII 419; iir. 343.
312 III d 101 (Cop. inst. ant. nr. 19) (1. III.) 1316. Mon. Hung. Wst. 1-28, p. 80,
nr. XL; CD VIII 420, nr. 345.
313 D-IH-28 Crisii 19. IV. 1316. CD VIII 424; nr. 349.
314 D-III-29 Jadrae 24. IX. - 31. XII. 1316. CD VIII 433, nr. 356.
315 D-II-74 (Chasmae) 1316. CD VIII 442, nr. 362. - ;
316 I d 170, sub V. 1316. Metae possessionis Vindvor. Regestum.
317 Ozeg. XXXI, extr. 1, nr. 13. 1316* Carolus rex statuit,..ne interfect» sepeliantur,
nisi una marca arcbidiacono soluta. Ex transumpto ballae pontificis, quod Si-
gismundus rex edidit. Regestum.
318 D-IH-31 Jadrae 10. IV. 1317. CD VIII 447, nr. 367.
319 D-III-32 (Chasmae) 4. X. 13l7. CD VIII 461, nr. 379.
320 D-HI-33 12. III. 1318. Cop. saec. XVIII. CD VIII 491, nr. 398.
321 D-IH-34 (Symigii) 15. VII. 1318. CD VIII 507, nr. 410. "
322 D-III-35 (In Castro Ferreo) 1318. Or. P. = Tr. 15. VI. 1340.. GD VIII, 519;
• nr. 422..- . - ". • - : - ' • ' . - . . -' •• - --.• : ' • . ' .
323 P-III-37 Jaderae 1. IV. 1319. CD VIII 526, nr. 427. ; , '.;;..,-V . ,
324 D-III-38 1319. In documento, quod vix ,legi potesl, .de furto palorum ex vinea .
cuiusdam Baailii agitur. Or. mancum, P. ! '
325 I d 170, siib P. 1319. Reambulatio metarum possessionis Podgorje. Regestnm.
326 D-III-39 Apud caetrum Bescbe 13. VI. 1320. CD VIII 563, nr.̂ 461.
327 D-III-40 Jaderae 22. VI. 1320. CD VIII 564, nr. 462.
328 'D-III-41 (Zagrabiae) 6. VII. 1320. Tr. 10. IV. 1385. Regestum 1 d 170 aub L.
CD VIII 566, nr. 663.
329 I d 12, elen. IV., p. 1. XI. 1320. Petrus Barana, comes de Gersehche et totius
Slavoniae banus (?), eiusqiie frater Henricus terram hereditariam in Toplika
comiti Benedicto, filio Job, ob fidelia servitia cedit. Regeatum.
330 I d 32, elen. f. 835. 1320. Carolua rex Stephano et eius fratribua, filiis comitia
Opoy, privilegium quoddam confirmat. Regestum. -
331 D-III-53 22. II. 1321. Tr. 28. I. 1322. CD IX 6, nr. 4.
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332 D-III^2 Jaderae 16. III. 1321.( Damyanus gd. Andreae et Desingna qd.
de Pago pactum ineunt, ut in dorao, quam uxores eorum inter se diviserunt,
. paries aedificetur. Qr; P. . . , •- . . . . . . .
333 D-III-44 Baroli 24. IX. 1321. CD IX 31, nr. 23. , " , "
334 D-IIW3 Sibenici 3. X, 1321. CD IX 33,.nr.' 2i: , ' ' , , - . .
335 D-III-45 1321. Tr. 22. V. 142S. CD IX. .42, nr. 33. , . ... ; ;
 : .
336 D-III-46 Jadrae 10. I. 1322i Lipi^a, .yidua, ; Jureae de., insula , Pastumani, parti-
culam terrae in eadem insula Vul^ignae .Martmussii 6 Jibris . denariorum , Ven.
parvorum vendit. Or. -cum signo notarii. P. In eadem ceduja cum-.documento
' ' ' - ' ' " ' " " ' ' - ' '. .
337 D-II-75 18. I. 1322. Kuk. Reg. 438^ nr. 1537; CD IX 45, mv36.-
338 D-III-46a Jadrae 11. I. 1322. luance^qd. Stephani de insula, Pastumani, parti-
culam terrae in eadem insula. Vulcignae Martinussii 35, soldis 4 :denariis den.
Ven. parvorum vendit. Or. cum signo notarii f .'..,. ' ' • • : . ' • • •
339 D-III-49 In Themejwar 22. I; 1322. Tr, 22. IVl 1364. 'CD IX 44, br. 35, :','
340 D-III-53 28. I. 1322. Tr. 22. XI: 1323. CD IX -50,. nr. 40. - ; ••'.•-'•
341 D-III-49 (Chasmae) 28. II. 1322. Tjr, 22. IV. 13754. CD IX 53, nr. 43.
342 D-III-50 (Chasmae) 20. III. 1322. Tr. 15. IX. 1376, GD IX 58, nr. 47. .
343 B II Nc-3 30. IV. .1322. Radetirius, filius olim Desibrati de .Culmatio superiore,
Berkoni, filio Critasii, terras in insula Brattiae sitas coram Dragon.o JBraica nor
tario et testibus confert. Cop. saec. .Xyill. . _, ' • • . j . . ,- ; > , ' .. :...
344 D-III-51 Zagrabiae 8. V, 1322. 'GD IX 63^ nn. 52j Mon; Zg,:I4QQ, nr; 118.
345 D-III-52 (Iri Kemluk) 1. VI. 1322, CD'Yx 65) n.(f>S4/ S ' ', , • .
346 D-II-6 13. X; 1322. 'Tr. 20. VII. 1345.;, 26. VII.. 1355.; CD IX 87, nr. 73.
347 D-II-20 14. X 1322. Or-. P. = Tr. 8, III. 1324; CD IX 89, hr. 75; Mon. Zg. I
105, nr. 124. • • - ' - , • •- - . ' . • . • : : • . . ' . . . . - . . ' . . - , . '..-'•: V -•• : ' . ^ . ' - ' - . -
348 D-III-54 Cattari 28. XII. 1322. CD IX HQl, nr. 86. . ... :
349 D-III-55 Jadrae 2. I. 1323. Thomas de Cucilla, civis Jadrae, terrapi in Raccha
50 libris Ven. paryo^um Vulcignae Martinus$ii vendit. Or. cum 'signo ,notarii. P.
350 D-I-19 (Chasmae) 22. X. 1323. Tr. 19. VII. 1324. CD IX 138, nr. 119.
351 D-VIIa-142 7. IX. 1323. (falso 1223.) Karolus rex ad rogatiim Friderici, filii
Dogmi comitis, litteras Ladislai regis a. 1279. datas confirmat. Tr. 13. XI. 1393.
352 D-III-53 22. XI. 1323. KaroIuV rei Petrp, filio Phylpns, litteras dd, 22'. ti'. 1321J
et 28. I. 1322. novo sigillo sancit. Cop. saec. XVIII. " "
353 D-II-21 8. III. 1324. Tr. 27. VI. 1345. CD IX 180, nr. 145; Mon. Zg; I 108,
nr.'l28. ' ' • ' * " ' •• ' • ' - '
354 D-I-1.9 19. VII. 1324. CD IX 200, nr. 161.
355 D-I-21 Tragurii 9. VIII. 1324. Instrumentum donationis possessionis Drid a Co-
lomano rege ecclesiae Traguricnsi 1, .VIII. 1226. factae et a Bela rege 18. III.
1242. confirmata.e, a Johanne qd. Pet.ii, notarib communis Tragurii, • transcrip-
tum. Or. cum signo notarii. P. ; \ • :• .
356 D-II^36 21. IX. 1324. Domina Garmani pro se ^et bepqti.biis sjiis .Martipp. et
Stephano, filiis Petri, 20 marcas Ladislao et Georgio. filiis qd. Bartliolomei de
Rakonok, coram capitulo Zagrabiensi splvit. Tr. 21. X. .1511. , .
357 D-III-56 19. X. 1324. Tr. 1463. CD IX 2'09, nr. 168. •
358 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 383. 1324. Joannes, Thomas, Lypolth, filii Liikacs, et
Jacobus, Farcasius, Petrus, filii, Jappy Rufi, nobiles de Kamarcha, possessiones
quasdam inter se dividunt. Regestnm. , • ; .
359 D-III-57 In Vyssegrad 6. II. 1325. CD IX 225, nr. 180; Mpn. Zg. I 111, nr. 130;
360 D-II-55 14. VI. 1325. Tr. 25. IV. 1359. CD IX 245,- nr. 200: ' • : : •-
361 Privil. 3 (CXLVII) In Vissegrad 8. VII. 1325. Tr. 1. X. 1421. et 1439.;= Reges-
tum III d 20. Privil. 4. CD IX 253, nr. 206. .
362 D-I-20 1. VIII. 1325. CD IX 257, nr, 209, ubi falso 2. VIII. 1325. -
363 D-III-60 Jadrae 4. III. 1326. CD IX 328, nr. 270.
364 D-IH-58 (Symigii) 19. VII. 1326; Conventns s. Egydii de Symigio comitem Tho-
mam de quibusdam Violentiis magistro Johanni dicto Zenke ab Andrea et.'Lau-
rentio, filiis comitis Beche, in possessione Chakam illatis cerliorem facit. Or. P.
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365 D-VIIa-142 8. X. 1326. Carolus rex litteras siias dd. 7. XI. 1323. Friderico
Dogmi datas denuo confirmat. Tr. 13. XI. 1393. , ,
366 D-III-59 In Zelna 18. XII. 1326. CD IX 316, nr. 259. '
367 I d 170, sub I. 1326. Andreas de Vratna Emerico de Mikchecz pprtiones .suas in
Sz. Ivan et alibi in regno Sclavpniae sitas d'o'rio dat. Regestilin 'documenti su-
specti! ' • - ' ' . - . • ' • " ' • ; :• • • .'; • ' • '- ' • . / . • :-
368 I d 32, e|en. f. 242. 1326. Ludpvicus rex (?,). viduae Ladislai, filii Bartholomei
de Rakonok, eiusque filio Benedicto quandam portionem in Rakonok inre regio
addito restituit. Regestum dbcumenti suspecti.
369 D-III-61 Nonae 22. III. 1327. CD IX; 331, nr. 273.
370 D-III-63 Breberii 8. V. 1327. CD IX 338* nr. 280.
371 D-III-45 In Zelna 4. VI. 1327. Tr. 22. ,V. 1428. CD IX 342, nr. 285.
372 D-III-62 Jadrae ]2. VI. 1327! CD IX 344, nr. 286.
373 I d 32, elen. f. 916 (In Hatlivan) 1327. Petru? et Christianus. filii comitU Chri-
stiani de Saar, Blasio, filio Mares, fundum in Saar coram conventu s. Marga-
rethae de Hathvan cedunt. Regestiim. : . •
374 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 23.) 1327. Mbn. Hung. hist. 1-28, p. 97, nr. LI.
375'III d 101 (Cop. instr. 'ant. nr. 22.) 1327. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 99, nr. LH,
ubi »Cppiscino« pro »Rop'isano'«. " •
376 D-III-^65 In Wyssegradh 15. II. 1328. Tr. 3. XII. 1533: CD IX 378, nr. 311.
377 D-III-64 Crisii 22. II. 1328. Tr. 25. III. 1375. CD IX 379, nr. 312.
378 D-III-65 In Wyssegradh 26. II. 1328. Tr. 3. XII. 1533. CD IX 380, nr. 313.
379 rV-III-65 (ehasniae) 22. III; 1328. tr. 3; XII: 1533. CD IX 383, nr. 316.
380 D-III-^6'• (Zagrabiae) 8. VI. 1328.' Tr. 21. X. 1379. Lectio multorum nominum
-discirepat a CD IX 397, nr. 328: : ;
381 I d 12, elen. IV, p. 1. (Zagrabiae) VIII. 1328. Capitnlum Zagrabfense litterafl
suas dd. II. 1309. transumit. Regestum. '
382 D-V-31 Crisii 16. X. 1328. Tr. 19. X. ^408. CD IX 418, nr. 346.
383 D-V-31 Crisii 1. II. 1329. tr. 19. X. 1408. CD IX, 451, nr. 368.
384 D-IH-̂ 7 Jadrae 4. III. 1329. CD IX 455, nr. 371.
385 D-III-68 Jadrae 4. III. 1329. CD IX 456, nr. 372.
386 D-III^69 11. V. 1329.' johannes Drugetb palatinus conventni de Symigio prae-
cipit, ut Dench, posecssionem Michaelis, filii Johannis • dicti Zeuke, reambulet,
quod Kospites de Chakan quandam particulam tcrrae occiipaverint. Tr. 13. V.
1329. • ' " . • ' ' ' - ' • ' •
387 D-III-69 (Symigii) 13. V. 1329. Conventus Symigiensis a palatino Johanne Dru-
':geth 11; V.'1329. iussus ei de reambulatidne bonorum Mtchaelis, filii Johaninis
Zeuke, refert. Or:'P. = Regestum I d'29, f. 6. . • . ' . . - .
388 D-III-70 Crisji, 22. VI. 1329. CD IX 468, nr. 382.
389 D-III-71 (Chasmae) l3; VII. 1329. CD IX 477, nr. 388.
390 D-IV-39 (Chasinae) 13. VII. 1329. Descriptio metarum pbssessionis Demesk-
fewldy in Toplicha e liueris capituli CbasinensU excerpta. Tr. 24. IX. 1347.
391 D-III-72 In Vyssegraa 8. VIII. 1329. CD IX 482, nr.'392; Mon: Zg. I 134,
: ;". .nr,.l'50."' ' . :.. ' . - . - • - ' "• ' - ' . • • • '• .. - : • . ;" -• • •
392 XXI-2/7, elen. XIX. 1329. Cqjnmuiiitas Tergh contra dominiiim Ozail antiquam
immunitatem praetendit. Extabat or. et copiae vid. a. 1373. ef 1437. Regestum.
393 D-III-73 Lagustae 21. III.'1330. CD IX 500, nr. 411. .,
394 D-VlIb-48 23. III. 1330.'Tr. 15. IV. 1406. CD IX 501, nr. 412.
395 D-III-74 Crisii 21. V; 13301 CD IX 515, nr. 421.
396 D-II-58 29. IX. 1330. Henriciis, episcopus Vesprimierisis, ad; petitionem fratris
Johannis, lectoris ordinis .praedicatorum, litteras Martini papae, 15. X. 1282. in
favorem conventus s. Catbarinae de Valle editas, transumit. Cop.- saec. XVII.
397 IV d 49-4 Modrussiae 12. X. 1330. Johannes, comes Veglae, »unam stuppam seu
valcham« et' molendinum 'ih 'valle ' Bascha monaslerio" ordinis :s.• PaiiH'-in Mo-
dniEsia confert. Tr. 4. IV. 1454. ;.
398 XXI-2/11 (elen. I.), nf. 378. 13. X. 1330. CD IX 532, nr. 433.
399 D-III-75 Farrae 26. III. 1331: CD IX'545, nr. 442. .
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400 D-III-76 Jadrae 14. IV. 1331. CD IX 551, nr. 447.
401 D-III-77 (Chasmae) 13. V. 1331. CD IX 556, nr, 452.
402 D-III-78 19. VIII. 1331. CD IX 570, nr. 462.
403 D-III-79 1». I. 1332. CD X 4, nr. 3.
404 D-IH-80 Spalati 25. III. 1332. CD X. 9, nr. 7.
405 D-II-65 (Zagrabiae) 9. III. 1332. CP X 10, ijr. 8; Mon. Zg. I 137, nr. 155.
'406 D-III-81 (Chasmae) 10. III. 1332. CD X 10, nr. 9.
407 D-III-82 In Wyssegrad 18. III. 1332. CD X 11, nr. 10; Mon. Zg. I 157, nr. 156.
408 D-III-83 Zagrabiae 13. IV. 1332. Tr. 4. IX. 1375. CD X 16, nr. 13. .
409 I d 32, elen. f, 862. (Chasmae) (26. VI.) 1332. CD X 20, nr. 18.
410 D-III-84 In Vyssegrad 15. XI. 1332. CD X 38, nr. 30. .
411 D-II-27 Crisii 23. XI. 1332. Tr. 4. VI. 1433. CD X 39, nr. 31.
412 D-III-85 Jadrae 23. III. 1333. Martinussius de Butouano, civis Jadrae, epitropus
testamenti Petri Zavati, nomine ceterorum epitroporum ab Andrea de Slorado,
qui hortum Petrr ad publicum incantum acquisivit, petit, ut pro eo. 64,5 libras
Ven. parvorum eolvat. Or. P. .. . ; - . . .
413 III d 98; p. 10. (?agrabiae)-13. IV. 1333. CD X 94, nr. 55.
414 I d 12, elen IV, p. 2. IV. 1333. Mandatum conventui s. Egidii (de Symigio)v
ut metas possessionis Chukma, (com. Cris.). de qua Michael Zeuke, filtus Joannis,
et Mateus, filius Mathiae, contra Thomam, voyvodam Transilvanum, litigabant,
reambulet. Regestum etiam in I d 29, f. 6. . . " ; . •
415 D-III^87 (Zagrabiae) 12. V. 1333. CD X 99, n*. 59; IWonl Zg. I 14«", nr. 160.
416 D-IH-88 ZagraBiae 17. VII. 1?33. CD X 104, nr. 64; Mon. Zg, I 143,-nr. 163.
417 D-III-89 In: Wyssegrad 2.r*VIII. 1333. 'foimes' Paulns, iudeSc -curiae regiae, con-
: ventiii Symighiensi praecipit, ut Michaelem, filium Johannis dicti Zeuke, et
Matheum dictum Roaz, qui de possessione Ghukma cum Stepbano dicto Oprod,
filio Panli, litigabant, in eam introducat. Or. P. = Regestum 1 d 12, elen. IV,
p. 2. • , • • ; ;. • ' - • • •-,.• . : - -- , : ' ..- • ' - ' •
418 D-HI-90 Zagrabiae 14. IX. 1333. CD X 119, nr. 78.
419 I d 12, elen. IV, p. 2. (Chasmae) 19. XI. 1333. Petrus Kastellan einsque uxor,
filia Pauli, filii Laurentii Pukur, alienationem possessionis Zenth-Michaly, quam
eius socer Paulus Pukur facere nititur, coram capitulo Chasmeiisi iuridice pro-
bibet. Regestum. .
420 D-I-39 luxta fluvium Culpa 24. XI. 1333. Karoluu rex ad rogatum Georgii dicti
Ararias, filii Raduzlow, litteras a rege Bela 12. XI. 1244. editas confirmat. Tr.
10. VII. 1380..
421 I d 29, f. 6: 1333. Causa Michaelis Zenke eiusque fratris Petri conlra Stephanum,
filium Pauli Opprovd, de bobus e possessione Beyee ablatis, pro actoribus diiudi-
; catur. Regestum. ::
422 I d 32, elen. f. 108. 1333. Bani Stephanus et Joannes de Lindva ad rogatum
Petri et Georgii, filiorum Nicolai de Mlaka, capitulo Zagrabiensi praecipiunt, nt
i contra filios Stephani, filii Lncasi de Odra et Petrussevecz instituant. Regestum.
. 423 D-IIF-86 IhlVysagrad 1333. CpniesJPauliia, iudex curiae regiae, in causa filiorum
: Jphanhis dicti Zeuke, contra Stephanum dictum Qproud, qui sex boves eis ade-
v mif, sententiam fert, qua Stephanus se innocentem esse iuret. Or. P.
424 D-III-91 jaderae 3, I. 1334. CD X 141, nr. 90.
425 D-III-95:in Chetretechkel 3. III. 1334. «Datam.... feria quinta proxima post
festumi b. Mathiae apostoli et evangelistae», nisi forte »Mathiae« pro Matheo, qui
evahgelista fuit, scripsit tum datum esset 22. IX. 1334. CD X 190, nr. 133.
426 p-III-96 (Cbasmae) 20. III. 1334. CD X 154, nr. 101.'
427 b-III-97 Jadrae 13. IV. 1334. CD X, 159, nr. 105.
428 D-III-92 Crisii 25. IV. 1334. CD X 161, nr. 106.
429 D-III-93 (Cbasmae) 17. VII, 1334. CD X 176, nr. 116.
430 I d 36, elen: f. 27. Zagrabiae (21. VIII.) 1334. CD X 179, nr. 120.
431 D-III-94 (Chasmae) 30. VIII. 1334. CD X 187, nr. 131.
432 Sermag. XLVII, elen. tl. G. S. 1334. Samson (comes de Moroucha) cuidam Gre-
gorio privilegium iuris raontani in Jaszka confert. Regestum Germ.
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433 D—III—104 Jadrae 13. I. 1335. Grisogonns, filius Cresci de Grubdgua, se a Qanino
qd. Qerni de Peloso, patre uxoris suae Nicolectae, 80Q libraa Ven. parvorum no-
mine dotis accepisse teatatur. Tr. 22. VI. 1336. . '
434 D-IH-98 Jadrae 19. II. 1335. CD X 200, nr. 144. '
435 D-III-64 (Zagrabiae) 1. V. 1335. Tr. 25. III. 1375. CD X 209, nr. 150.
436 D-III-100 (Symigii) ;T7. V. 1335. Conventus s. Egidii de Symigio Leustacbium,
comitem Symigiensem, de violentiis a Nicolao, filio Bozad, filii magistri Chak de
Chan, et ab Egidio, filio eius, in.villa Tybus Michaeli dicto Zonow. filio Johannis
dicti Zeuke, illatie certiorem facit. Or. P. = RegeBtum I d 12, elen. IV, p. 2,
etiam I d, 29, f. 6.
437 D-III-45 In Zelna 18. VIII. 1335. Tr. 22. V. 1428. CD X 232, nr. 166. "
438 D-III-99 Zagrabiae 20. IX. 1335. CD X 235, nr. 168; Mon. Zg. 1. 444, nr. 3.
439 I d 20, elen. IX. 1335. Bedev et Ivan dicli Dete possessiories Zaydya (Zajezda),
quae eorum avunculi Mikuch, filii Lorandi, fuit, lamqnam heredes sententia ob-
tinent. Regestum ex transunipto VI. 1336.
440 D-III-101 Jadrae 27. X. 1335. CD X 238, nr. 172.
441 D-III-102 In Wyssegrad 29. XI. 1335. CD X 243. nr. 177; Mon; ZS. I 149, nr. 169.
442 D-III-103 In WysBegrad 29. XI. 1335. CD X 242, nr. 176; Mon. Zg. I 148, nr. 168.
443 D-I-6 Venetiis 30. XI. 1335. Franciscus Daudulo, dux Venetiarnm, comitibus
Sibenici, Jadrae, Nonae praecipit, ut litem inter "coriimunitatem Nonensem et
monasterium. s. Mariae Meltensis de quadam terra, qiiam comes Nonensis juri-
slavus 9. IV. 1201. monasterio vendidit, diindicant. Tr. 7. IV. 1336; ,
444 D-III-105 (Zagrabiae) 24. II. 1336; Tr..21. VIII. 1418, CD X 253, nri 187. .
445 D-I-6 Nonae 6. IV. 1336. In causa a communitate Nonensi contra monasterium
s. Mariae de Melta de quadam ferra apud eeclesiam s. Pauli, qaam Jurislaus,
oomes Nbnae, 9. IV. 1201. ei monasterio 70 Romanatis vendidit, coram comitibus
Sibenici, Jadrae, Nonae, a duce Venetiarum .30. XI. 1335. ad hanc litem diiudicandam
delegatis,'syndici communitatis Nonae et syndicus mqnas-terii bocordiam faciunt
ita, ut ambae partes sub quibusdam condicionibus dictum terrenum in societate .
teneant. Tr. 7. IV. 1336.
446 D-I-6 Nonae 7. IV. 1336. Consilium generale Nonense concordiam inter mona-
sterium s. Mariae de Melta et syndicos communitatis Nonae 6. IV. 1336. factam
confirmat. Cop. saec. XVIII.
447 IV d 31-1" Venetiis 8. VI. 1336. Franciscus Dandulo, dux Venetiarum, Andreae
Michaeli, comiti Arbi, modum procedendi in causis de' furtis, depraedationibus
aliisqiie damnig, si quae forent, inter Arbenses, Vegleuses et. Chersinos inyicem.
movendis statuit. Cop. vid. saec. XVIII. - .
448 D-III-104 Jadrae 22. VI. 1336. CD X 251, nr. 186.
449 I d 12, elen. IV, p. 2. Zagrabiae VI. 1336. Sententia, qua possessiones in Zajezda
(com. Var.) Mikuch, filii Lorandi, eius nepotibus Bedev et Ivan dicto Dete adiu-
dicatur. Regestum. , • ' . . •
450 III d 1Q1/6 (5. VIII.) 1336. CD X 271, nr. 202.
451 D-III-106 Jadrae 9, VIII. 1336. CD X 272, nr. 203.
452 I J 12, elen. IV, p. 3. In Vyssegrad IX. 1336. ludex cnriae regiae Thbmam, vay-
vodam Transilvaniae, et Stephanum Oprad, qui a Michaele Koaz, filio Johannis,
et Matlieo propter possessionem Chukma ih coinitatum Sii^igiensi rei facti sunt,
in ius evocari iubet. Regestura, etiam I d 29, f. 6.
453 D-III-107 Ia Kemluk 26. XI. 1336. CD X 283, nr. 214.
454 D-III 108 Jadrae 22, XII. 1336. CD X 291, nr. 221.
455 D-II-79 (Zagrabiae) 1336. Kuk. Reg. 447, nr. 1574; CD VII 215, nr. 196,
456 I d 32, elen. f. 817, (Varasdini) 1336. Ladislaus, filins Alexandri bani,~ poBsessi-'
onem Kereztbur ultra Dravum fluvium 60 marcis coram capitulo Varasdinensi
vendit. Regestum.
457 D-III-109 Farae 16. V. 1338. CD X 390, nr. 288.
458 D-III-110 Jadrae 3. X. 1338. CD X 418, nr. 304.
459 D-III-111 Spalati 5. XII. 1338. CD X 432, nr. 310.
460 D-II-27 Crisii 7. XII. 1338. Tr. 4. VI. 1433. CD X 434, nr. 311.
461 D-III-12 In Topolcha 12. XII. 1338. CD X 435, nt. 312.
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462 D-III-113 (Symigii) 19. XII. 1338: Gonventus s.' Egidii de Symigio ad rogatum
Michaelis, filii Johannis dicti Zeuka, testatur magistrum Egeruh Micbaeli pos-
sessionem Chukma ccssisse. Or< P. = Regestum I d 29, f. 6.
463 D-III-114 (Zagrabiae) 28. IV. 1339. Tr. 11. V. 1339. CD X 456; nr. 321, Mon.
Zg. I 152, nr. 172. ' ' • •• ' •
464 D-III-114 (InMonte Grfecensi) 28. IV. 1339. Tr. 11. V. 1339. CD X 456, nr. 321;
Mon. Zg. I 152f nr. 173. ' • '
465 IMH-114 In Wyisegrad 11. V. 1339. CD X.459, nr. 323; Mon. Zg. I 153, nr. 174.
466 D-VIIa-145 20. I. 133... (Carolus) rex capitnlo Zagrabiensi, quod civibus' testi-
moninm dare negavit, ut id faciat, praecipit. Or. mancum P.
467 D-III 155 Catafi 16. II. 1340. CD X 522, nr. 368.
468 D-III-36 In Castro Ferreo 14. VI. 1340. Capitulum Castri Ferrei a Karolo rege
iussum litteras suas de donatione terrae ab Andrea Petro dicto Cbuz facta* a.
1318. editas transumit. Or. P.
469 D-III-116 Crisii 25. IX. 1340. Or. P, = Regestum XXI-2/11, ,nr, 69. CD X 578,
n r . 406. . . . . - , . - • • . . . ; -
470 D-V-31 In Maryalak 15. XI. 1340. Tr. 19. X; 1408. CD X 587, i.r. 414.
471 D-III-117 16. XI.-1340.-Tr. 29. VIII. 1367. CD X 588, nr. 415. -
472 I d 12, clen. IV, p. 17. (Chasmae) 1340. Capitulum Cbasmense litteras de metis
poasessionis Zbelevo Elizabetbae, filiae Johannis Selk, edit. Regeatum;
473 I d 32, elen. f. 915. 1340. Nicolans palatinus testatur portionem Teateleky a iudi-
cibns nobilium in generali congregatione comitatus'Pestiensis herpditariam fili-
oriun Herbordy de Sombo agnitam esse. Regestum. ' :
474 I d 32, elen. f. 425. (Zagrabiae) 1340. CD X 592, nr. '419. . . . .
475 D-IV-5 Zagrabiae 9. I. 1341, Tr. 25. 1/1485. ED/X'593. nr! 420.
476 D-IV-1 (Quinqueecclesiis) 6. IV. 1341. Laurentius, filius Pauli, et Johannes, filius
Eliae de Wagh, omnes portiones suas in possessionibus Ogtelnk, Luazzo, Kerez-
tur, magistro Johanni, filio Jacubi, filii Ambrosii de Nempty, cbram capitulo
Quinqueeclesiensi 60 marcie vendunt. Or. P. = Regestum XXI-2/11, nr. 390.
477 D-IV-2 Zagrabiae 12. IV. 1341. CD X 609, nr. 431.
478 D-IV-1 (Zagrabiae) 19. IV. 1341. Tr. 9. VII. 1341. CD X 614, nr. 433.
479 D-IV-1 Zagrabiae 19. VII. 1341. CD X 629, nr. 446. _ '
480 D-IV-3 Farrae 29. IX. 1341. Tr. 16. X. 1368. CD X 638, nr. 451.
481 XXI-2/11 (elen. 1), nr. 389. 1341. Paalus et Johannes, filii Czeucns, filii Paka de
Vagb, dimidiam partem possessiohis Mosgov .(?) magistro'Johanni,' filio Jacobi
de Nempti, cedunt. Regestum. ., , .
482 D-II-80 12. III. 1342. Tr. 1353. CD X 658, nr. 467.
483 D-IV-6 Zagrabiae 13. IV. 1342. CD X 659, nr. 468.' .
484 D-IV-9 Varasdini 8. ,VII. 1342. Johannes, filins Osl, comes Varascliensis, ad peti-
tionem magistri Johannis Sclavi, viceconnitis Soprdniensis,. et1 filiorum Jacpv de
Maskalcb metas possessionis Beretbyncz a rege Karolb eis donatae statuit.- Tr. 6.
V. 1469. . • . - . - - • - , . . • " ' - . ' . . . : ' . : . . '.
485 D-IV-7 Jadrae 7. VIII. 1342. CD XI 5, nr. 4.
486 D-IV-10 Crisii 9. VIII, 1342. Myfcecz banus ad petitionem filiorum Fiuecz posaes-
siones Naghmal, Bresztowycza,\Kray, 'Klenoucz 'alias1 Wygnarcz a 'Karolo rege eis
donatas reambulat. Tr. 15. V. 1454. et 5. I. 1481. , ' . • ' : ,
487 D-IV-8 Zagrabiae 18. XI. 1342. CD XI 22, nr. 16.
488 D-IV-16 26. II. 1343. Tr. 29. VII. 1427. CD, XI 40, nr. 29.
489 D-VIIa-59 In Chetertekhel 27. II. 1343. Tr. 9. IX. 1393. GD XI 41, nr. 30.
490 D-IV-11 Sub Kemluk 11. III. 1343. CD XI 46, nr. 34.
491 I d 12, elen. IV, p. 3. (Chasmae) 19. V. 1343. Mark dictus Pelh de Gersenche
omnes suas possessiones iu comitatu de Gersenche Petfo Kastelan feeptem marcis
bonorum denariorum coram capitulo Chasmensi pignori obligat. :Regestum.
492 D-IV-12 23. VII. 1343. CD XI71, nr. 57.
493 I d 12, elen. IV, p. 3. (Zagrabiae) IX. 1343. Unio pacis inter Gregbrium et Volf-
gangum Moyan de genere Konich ab una et Gregofium Mikecz ab alura parte
de possessione Dyanteleke corain capitulo Zagrabiehsi iriita. Regestum, etiam I <1
29, f. 7. : •
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494 III d 101/6 (Chasmae) (7. X.) 1343. CD XI 87, nr. 67.
495 D-IV-14 (Chasmae) 26. X: 1343. Tr. 24. VI. 1412. CD XI 91r nr. 70.
496 D-VI-61 (Zagrabiae) 26. X 13'43. Tr. 13. III. 1382. CD XI 93, nr 71
497 D-IV-15 (Zagrabiae) 27. X. 1343. Tr. 15. II. 1408. CD XI 95, nv 72
498 D-IV̂ 13 (Chasmae) 10. XII. 1343. CD XI 104, nr. 78.
499 D-IV-15 (Zagrabiae) 13. XII. 1343, Tr. 15. II. 1408. CD XI 103, nr. 79.
500 D-IV-17 Crisii 20: III. 1344. CD XI 124, rir. 91.
501 I d 12, elen. IV, p. 3. et 4. In Vissegrad III. 1344. Unio pacis inter Andream
Tekzev, filium Stephani, et Laiirentium Kuh, filium Joannis, ab una atqne Pe-
trum. Kastelanffy ab altera parte de possessiohibus Podgoria et Kiskutuna cofam
rege inita. Regestum.
502 D-V-31 Kamarcbae 22. IV. 1344. Tr. 19. X. 1408. CD XI 129, nr. 95.
503 D-II-68 (Chasmae) 29. V. 1344. Capitulum Chasmense ad petitionem Petri dicti
Castellan litteras Andreae regis de donatione terrae in Gresceiicba Stephano de
". Belch 1291. editas transumit. Or. P.
504 I d 12, elen. IV, p. 4. (Zagrabiae) VI. 1344. Compositio iriter Jbanem, archidia-
conum de Guerche, canonicum Zagrabiensem, alque Petrum, filium Stepk, de pos-
sessipnibus. in Toplica. (com. Cris.) corara capitulo Zagrabiensi a Nicolao, bano .
totius Slavoniae, confirmata. Regestura. . .
505 D-IV-18 (Chasmae) 13. VII. 1344. CD XI 143, nr. 106.
506 D-IV-22 Brezowiczae 3. VIII. 1344. Tr. S. X. 1448. CD XI 147, nr. 109.
507 D-IV-19 Jadrae 22. VIII. 1344. CD XI 149, nr. 111.
508 D-IV-21 9. IX. 1344. Tr. 8. I. 1607. CD XI 152, nr. 114; Mon. Zg. I 172, nr. 196.
509 I d 12, elen. IV, p. 4. Crisii IX. 1344. Inquisitib contra Luchasium de Gersenche,
qui vineam erenjitarum 8. Augustini violenter vindemiavit. Regestum.
510 D-IV-20 Jadrae 18. X. 1344. CD XI 165, nr. 124.
511 I d 12, elen. IV, p. 4. Budae X. .1344. Bedey dictus Dete, filius Ivan, a rege pos-
sessionibus Zamlacha et Velkovecz (com. Varasd.) novae donationif} tittilo do-
natur. Regestum. '
512 I d 12, elen. IV, p. 4. (Zagrabiae) 8. XI. 1344. Capitulum Zagrabiense Paulo,
filio Ivan da Zajezda, litteras de metis possessionum Zamlacha et Velkovecz pro
Bedev, filio lyan dicto DetKe, editas transumit. Regestum.
513 I d 32, elen. .f. 33., (Chastnae) 1344. Nicolaus Mike possessionem Glogoncza Me-
lenky (com. Cris.) coram capitnlo Chasmensi alienat. Regeetum. .
514 D-IV-23 6. I. 1345. Tr. 20. I. 1345. CD XI 180, nr. 135.
515 D-IV-24 In Wyssegrad 20.. I. 1345: CD XI 186, nr. 139; Mon. Zg. I 178, nr. 199.
516 D-IV-23 (Zagrabiae) 20. I. 1345. CD XI 187, nr. 140.
517 D-II-86 (Chasmae) 3. III. 1345. CD XI 191,,nr. 143.
518 D-II-52 (Chasmae) 3, III. 1345. CD XI 191, nr. 144.
519 I d 12, elen. IV, p. 5. (Chasmae) 21. IV. 1345. Capitulum Chasmense metas
- possessionis. Gersencbe, quae Petri Kastellan, et Mark dictl Pethy, est,. reanibulat.
Regestum., , . . ' . - . .
520 D'T-II-21 In Zengiqrg 27. VI. 1345. Tr. 27. IX. 1359. CD XI 209, nr. 159.
521 D-II-6 In Kolkatfen 20. VII. 1345. Tr. 26. VII. 1355. CD XI 217, nr. 167.
522 D-IV-27 Zagrabiae 1. VIII. 1345! Tr. 29. III. 1346. CD XI 222, nr. 171.
523 D-IV-25 Zagrabiae 21. VIII. 1345. CD XI 224, nr. 173.
524 D-IV-26 In Wyssegrad 26. VIH. 1345. CD XI 229, nr. 178; Mon. Zg. I 179,
nr. 201. '
525 D-IV-28 Jadrae 8. X. 1345. Tr, 1373. CD XI 236, nr. 183.
526 IV d 31-2 Venetiis 5. XI. 1345. Andreas Dandulo, dux Venetiarum Paulo Laure-
tano, comiti Nonae, praecipit, ut sententias iudicum Pagensium, Arbensinm et
Jadrensium in causa inter Arbenses et Pagenses de quodam pacto dirupto mota
observet. Cop. saec. XVIII. non completa.
527 I d 12, elen. IV, p. 10. II. 1346. Nicolaus, totiiis Sclavoniae et Croatiae banus,
archidiaconum de Gverche, eiusque nepotem Antonium, filium Cosraae, ab omni-
bus taxis eximit. Regestum ex transumpto. IX. 1376.
528 D-IV-27 (Zagrabiae) 22. III. 1346. Tr. 29. III. 1346. CD XI 279, nr. 214.
529 D-IV-27 (Zagrabiae) 29. III. 1346. CD XI 283, nr. 216.
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530 D-IV-29 In Wyssegrad 11. IV. 1346. CD XI 289, nr.220; Mon. Zg. I 445, nr. 4.
531 D-IV-30 In Jaztrtbarzfca 11.'IV. 1346. Emericus Mirin, Andreas Jaskai et Ste-
phanus Matkov quasdam terras ecclesiae s. Spirilus coram Sebastiano Matkov,
iudice oppidi Jazterbarzka, donant Tr. 19. VIII. 1725.
532 D-IV-37 (Zagrabiae) 18. IV. 1346; Tr. 25. III. 1375. CD XI 297, nr, 221.
533 I d 12, elen. IV, p. 5, Zagrabiae 24. IV. 1346. Possessiones Podgorja et Kisko-
thenicza »comitatui seu districtui Gersenche ingremiatae«, a Joanne. Kub denuo
comparatae, Petro Kastellanffy confirmanlur. Regestum.
534 I d 12, elen. IV, p. 5, (Zagrabiae) IV. 1346. Petrus Stepk de Toplika possessio-
nem Mokricza prope ecclcsiam s. Georgii archidiacono de Guerclie eiusquc nepoti
Antpnio, filio Cosmae, 7 marcis coram capituto Zagrabiensi vendit. Regestum.
535 D-IV-34 In Wyssegrad 1. V. 1346. CD XI 302, nr. 225.
536 D-IV-31 Hraschinae 12. VI. 1346. Magistcr Nicolaus, filius FilipL-de s. Gerardo,
comes de Hrascbina, ad petitionem Churem, filii Mixae, et Petri, filii Karaztyan,
nobilium ipbagionum castri Greben, metas eo.rum possessionura a metis fori
separat. Or. P. 2 S.
537 D-IV-36 Ante Jadram 6. VII. 1346. Tr. 20. I. 1355. CD XI 309, nr. 231.
538 I d 32, elen. f. 409. et 428. (Zagrabiae) (3. XI.) 1346. Regestum ex transumpto
a. 1372. et 1565. CD XI 322, nr. 243.
539 D-IV-33 In Waradino Petrus 5. X. 1346. Tr. 15. XI. 1346. CD XI 328, nr. 249.
540 I d 12, elen. IV, p. 5. (Chasmae) X. 1346. Andreas Budona, fili^is Ivan, posses-
siones hereditarias Podgoria et Kiskuthennicza in comitatu de Gerschenche Petro
Kastellanffy 100 marcis corafli capitulo Chasmensi vendit. Regestum.
541 D-IV-33 (Quinqneecciesiil) 1.5. XI. 1346. CD XI 331, nr. 252.
542 I d 12, elen. IV, p. 5. (Quinqneecclesiis) XI. 1346. Capitulum Qoinqueeccle-
siense ab Elisabetha regina iussum metas possessionum Komar ct-Chakan pro
Michaele Zeuke, filio Joannis, reambulat. Regestum etiam I d 29, f. 7.
543 D-IV-32 Jadrae 23. XII. 1346. CD XI 334, nr. 256.
544 D-IV-35 In Wyssegrad 1346. Tr. 26. VI. 1354. quibusdam omissis. Mon. Zg. I
183, nr. 204. .
545 I d 32, elen. f. 34. 1346. Franciscus, filiua Martini, filii Phile, cuidam Dragach
vineam coram civibus villae Crisiehsis vendit. Regestum.
546 I d 170, sub S. 1346. Reambulatio metariim castri Szumszedvar eiusque perlinen-
tiariun ad rogatum Nicolai Tot}i. Regestnm.'
547 I d 101 (Cop. inst. ant. nr. 29.) 1346. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 120, nr. LXIV.
548 D-IV-38 Zagrabiae 15. IV. 1347. CD Xl1j61, nr. 274; Mon. Zg. I 187, nr. 208.
549 P-IV-49 (Quinqueecclesiis) 3. V. 1347. Magister Johannes, filius Jacobi de
Nempthy, et Mayws, filius Mathei de Fyzesd, coram capitulo Quinqueecclesiensi
pacem ineunt ita, ut Johannes alteri parti possessionem Gewryfeld cedat. Tr.
4. I. 1488.
550 I d 12, elen. IV, p. 6. (Chasmae) VIII. 1347. Capilulum Chasmense possessionem
Luchinateleke alio nomine Vrano in lefritorio de Pukur sitam pro Petro Kastel-
lanffy contra Valentinum -et. Georgium de Pukur reambulat et bano refert. Quae
relatio a baDO in formam privilegii mense Septembri a. 1349. redigilur. Reges-
551 D-IV-46 In Warosd 14. IX. 1347. Tr. 19. X. 1347. CD XI 393, nr. 300.
552 D-IV-39 Zagrabiae 24. IX. 1347. CD XI 396, nr. 302.
553 D-IV-40 8. X. 1347. CD XI 401, nr. 305.
554 D-IV-41 Nonae 12. X. 1347. Cop. saec: XVII. CD XI 404, nr. 307.
555 D-IV-^2 Nonae 12. X. 1347. Cop. saec. XVII. CD XI 408, nr. 308.
556 D-IV-43 Budae 16. X. 1347. CD XI 411, nr. 310; Moh. Zg. I 191,-nr. 212.
557 D-IV-46 (Zagrabiae) 18. X. 1347. Tr. 19. X. 1347. = Kegestum XXI. 2/11,
(elen. 1.), nr. 100, CD XI 412, nr. 311.
558 D-IV-46 (Zagrabiae) 19. X: 1347. Or. P. = Tr. 8. XI. 1372. 28. IV. 1410. CD
XI 414, nr. 312.
559 IV d 31-3 Pagi 21. X. 1347. Pactum inter Arbenses, Chersinos et Vejlenses, qno
in litibus de damnis invicem illatig, si quae forent, rector Pagi arbiter nominatur
et poenae, si pactum non observaretur, constituuntur. Cop. vid. saec. XVIII.
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560 D-IV-44 Modrusae 22. X. 1347. Cop. saec. XVII. CD XI 414, nr. 313.
561 D-IV-45 Jadrae 19. XI. 1347. Cop. saec. XVII. CD XI 421, nr. 319.
562 I d 12, elen. IV, p. 6. Zagrabiae XII. 1347. Sententia congregationis generalis
regni Scl.avomae et Croatiae, qua Petro Kastellanffy, filio Sigismundi, possessio
Demechkafelde Georgii et Ladislai, filiorum Jacobi Benchench, adiudicatnr. Re-
gestum. • ..
563 Jelacic XXI, elen. I. 1347. Litterae de nova introductione in dominium bonorum
castri Konschina seu Szelnicza. Regestum, atque XXI—2/11 (elen. 4.), p. 3.
564 III d 101 (Cop. inst. ant. nr. 30.) 1347. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 123, nr.XXVI.
565 D—II—78 In Iwancb 17. I. 1348. Jacobus, -episcopus Zagrabiensis privilegia hospi-
tibus castri Wgra ab eposcopo Michaele litteris inter a. 1295.-1303. datls concessa
et ab episcopo Augustino 24. IV. 1307. confirmata denuo confirmat. Or. P.
566 D-IV-50 (In Zalaad) 9. III. 1348. Conventus monasterii s. Adriani de Insula
Zaladiensis testatur viduam Johannis dicti Zeukc de comitatu Symigiensi rem
familiarem inter filios Petrum et Michaelem divisisse. Or. P. = Regestum I d 12,
elen. IV, p. 6, etiam I d 29, f. 7.
567 I d 12, elen IV, p. 6. Zagrabiae III. 1348. Regnum Croatiae et Sclavoniae pos-
sessionem Demecbfeld (com. Cris.) Paulo Pukur contra,, Joannem Benchench
adiudicat. Regestum.
568 D-IV-51 Scardonae 30. IV. 1348. CD XI 453, nr. 345.
5G9 D-IV-52 (Zagrabiae) 8. V. 1348. Or. P. = Tr. 28. X. 1372. CD XI 458, nr. 347.
570 D-IV-53 Catati 2.7. IV. 1348. CD XI 474, nr. 357.
571 D-IV-56 In Ivanics 28. VI. 1348/ Jacobus, episcopus ZagrabiensU, quandam par-
ticulam terrae in comitatu de Ivanics clerico Bank eiusque fratribufc Ivkae et
Mathiae confert. Tr. 26. IV. 1423.
572 IV d 31-4 Rivoalti 15. VII. 1348. Consilium Arbense cives Arbenses Mixe Grabi
de Zane, Matheum Madii de Gavoga et Dominicnm Cipriani de Zudinico procu-
ratores constituit, qui a cotnmuni Venetiarum 2000 librarum recipiant. Tr. 16.
III. 1347. Cop. vid. a. 1766. non completa.
573 G-I-2 (Chasmae) 28. VII. 1348. Tr. 21. IX. 1348. CD XI 479, nr. 361.
574 D-IV-54 Crisii 26. VIII. 1348, CD XI 484, nr. 365.
575 G-I-2 Crisii 21. IX. 1348. Tr. 12. V. 1354. CD XI 487, nr. 367.
576 D-II-3 Crisii 30, IX. 1348. Tr. 15. IX. 1376. CD XI 488, nr. 368.
577 D-II-23 Budae 13. X. 1348. Or. P. = Tr. 1407. CD XI 493, nr. 374.
578 D-IV-48 13. X. 1348. Lodovicus rex a Dominico, filio Jacobi Par\-i de Kanizka,
rogatus litteras capituli Zagrabiensis de reambulatione possessionis Zelnyche 19.
X. 1347. editas confirmat. Tr. 28. IV. 1410.
579 I d 170, sub I. 1348. Causa familiae Jacus de portione in posseseione Ivanbagy.
Regestum.
580 I d 170, sub I. Reambulatio possessionis Ivanhagy. Regestum.
581 III d 101 (Cop. inst. ant. nr. 26.) 1348. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 124, nr.
LXVII.
582 D-IV-58 (Chasmae) 7. III; 1349. CDxXI 505, nr. 386.
583 D-IV-59 Zagrabiae 6, V. 1349. CD XI 527, nr. 398.
584 Privil. 4 (CXLVII). (Zagrabiae) 18. V. 1349. Cop. vid. 1832. = Regestmn O2eg.
XXXI. extr. 1, nr. 5, atque III d: 20, Privil. 5. CD XI 528, nr. 399.
585 D-IV-60 1. X. 1349. CD XI 551, nr. 419.
586 D-VIIa-142 18. II. 1350. Tr. 13. XI. 1393. CD XI 578, rir. 439.
587 D-II-3 Crisii 24. II. 1350. T. 15. IX. 1376. CD XI 583, nr. 443.
588 D-IV-61 Cattari 7. III. 1350. CD XI 578, nr. 446.
589 D-IV-64 4. VII. 1350. (?) Quaestio de violentiis a quodam iobagione Petri Zu-
dor civibus Montis Grechensis illatis. Documentum vix legi potest. Or.
590 D-IV-62 Budae 9. VII. 1350. CD XI 610, nr. 465; Mon. Zg. I 197, nr. 220.
591 Privil. 2 (CXLVII) (Zagrabiae) 17. X. 1350. Cop. vid. 1832. CD XI 619, nr. 476.
592 I d 12, elen. IV, p. 7. (Chasmae) X. 1350. Petrus Kastellanffy eiusque filii La-
dislaum, filium Joannis Angel, coraro capitulo Chamensi iuridice prohibent, ne
portionem in Podgoria alienet. Regestum.
593 D-IV-63 (Zagrabiae) 22. XI. 1350. CD XI 626, nr. 479.
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594 I d 12, elen. IV, p. 7. XII. 1,350. Testimonium comitatus Simepiensis de nece
Bartholomei iobagionis pro eius patrono Michaele Zanya, filio Joannis de Danch,
contra"PauInm, filium Pauli de Chakan. Regestuin.
595 I d 12, elen. IV, p. 7. (Zagrabiae) 1350. Capitulum Zagrabiense metas 'possessio-
nis Zbelev Stephani Selfc, filii Stephani, reambulat. Quae relatio a. 1353. in for-
maro privilegii redacta est. Regestnm.
596 I d 170, sub. L. 1350. Heredes familiae Pukur impetrationi bonorutu Sz. Lelek
et Demecskfeolde a familia Kastelanfy assentiunt. Regestum.
597 D-IV-65 (Zagrabiae) 7. VI. 1351. CD XII 25, nr. 21.
598 D-IV-66 Zagrabiae 3. VII. 1351. Tr. 23. VIII. 1351. Mon. Zg. I 185, nr. 205.
599 D-IV-66 Zagrabiae 23. VIII. 1351. CD XII 32, nr. 29; Mon. Zg. I 200, nr. 223.
600 D-IV-67 Budae 10. X. 1351. Lndovicus rex possessionem Hraschina a Mikich
bano indebite occupatam Petro et Lorando, filiis Punik de Greben, restituit. Tr.
8. II. 1651. . .
601 II d 108 11. XII. 1351. Tr. 6. IV. 1464. CD XII 53, nr. ,42.
602 D-IV-<8 (In Zala') 3. U. 1352. CD XII, 70, nr. 49.
•603 D-IV-69 Jadrae 14. III. 1352. Coilns qd. Marini de Vusolino, salinas in insula
Screde Johanni Vido de Venetiis 162,5 ducatis aureis vendit. Or. cum signo no-
tarii P.
.604 D-IV-70 (Chasmae) 14. VI. 1352. CD XII 100, nr. 66. . , ' • ' - .
605 D-XVIII-86 Zagrabiae 10. XI. 1352. Stepharius banus nobilitatcm iobagionum
castri Naghkemlek confirmat. Tr. 12.-VI. 1385. -
606 D-IV-71 Sibenici 29. I. 1353. CD XII147, ni-. lOS.1 . ' ' ' ' . ' . . _
607 D-IV-75 In Thoplica 3. III. 1353. Seyffridus, abbas de Thoplica, possessionem
Bucha Ladyhae de Obraiza et Paolo, filio eius, donat. Tr. 15. VI. 1432.
608 D-IV-72 10. V. 1353. CD XII. 161, nr. 117.
609 D-IV-73 Zagrabiae 13. V. 1353. Magister Nicolans, filius Petri de Ludbregh,
Nicolao bano, filio Stepbani de Lyndwa, spondet se eidem de quarta eius matris,
filiae qd. Dionisii palatini, in festo s. Jacobi satisfacturum esse. Or. P.
610 D-V-31 Zagrabiae 23. V. 1353. Tr. 19. X. 1408. CD XII 170, nr. 124.
611 D-I-I3 (Zagrabiae) 28. V. 1353. Stephanus dnx privilegia a rege Andrea capi-
tnlo Zagrabiensi a. 1217. collata et a rege Bela 22. XII. 1268. confirmata denuo
confirmat. Cop. saec. XV. . ' . •
612 I d 36, elen. f. 106. Zagrabiae (29. IX.) 1353. CD XII 200, nr. 148.
613 D-IV-74 Catari 4. XI. 1353. CD XII 211, nr. 156.
614 D-IV-36 27. XI. 1353. Tr. 20. I. 1355. CD XII, 212, nr. 158.
615 I d 12, elen. IV, p. 7. (Zagrabiae) XI. 1353. Pacis unio inter Gregorium German
et Georgium, filium Stephani de Gersenche, ab nna, et filioa Petri Kastellanffy
ab altera parte de iuribus prodigitate maiorum amissis et recaptivandis coram
capitulo Zagrabiensi inita. Regestum.
616 D-II-80 1353. Kuk. Reg. 447, nr. 1574.
617 III d 101 (Cop. inst. ant. nr. 16) 1353. Mon. Hung. bist. I-,28, p, 125, nr. LXVIII.
618 Sermag. XLVI, elen. IV. 1353. Clemens, filins Nicolai, filii Gyula, nobilis castri
Varasdiensis, Stephano, sacerdoti de Vinicza, vineam coram magislro Ugrinb, co-
mite Varasdierisi vendit. Regestum. Genn. ,
619 D-V-2 Catari III. 1354. (?) CD XII 234, nr. 176.
620 D-V-1 Catari 21. IV. 1354. CD XII 235, nr. 177.
621 G-I-2 (Zagrabiae) 12. V. 1354. Cop. a. 1780, nbi falso »feria sexta post quinde-
nas festi sancti Georgii martoris« pro »feria secunda ...« CD XII 238, nr. 180.
622 D-IV-35 Zagrabiae 26. VI. 1354. Nicolaus banus pa'r litterarum a. 1346. datarum,
quibus Laurentius, magister tavernicorum, possessiones Scuiblian et Cobilia civi-
bus Montis Grecbensis adiudicavit, qnibnsdam omissis io transumpto edit. Or. P.
623 D-V-5 (Zagrabiae) 23. VIII. 1354. Tr. 6.. IV. 1457. CD XII 250, nr. 190.
624 D-IV-36 20. I. 1355. CD XII 265, nr. 201.
625 I d 32. elen. f. 33. (2. II.) 1355. CD XII 267, nr. 203.
626 D-V-4 Budae 1. III. 1355. CD XII 281, nr. 211; Mon. Zg. I 208, nr. 231.
627 D-V-5 Zagrabiae 1. III. 1355. CD XII 280, nr. 210; Mon. Zg. I 209, nr. 232.
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628 D-V-9 25. III. 1355. Jacobus, praepositus Zagrabiensis, iussu Nicblai, episcopi
Zagrabiensis, parochiam b. Michaelis iuxta. possessionem magistri Petri dicti Ca-
stellan instituit. Tr. 4. IV. 1407. , ,
629 I d 36, elen. f. 50. (4. VII.) 1355. CD XII 293, nr/222.
630 D-II-6 26. VII. 1355. CD XII'297, nr. 224. .
631 I d 12, elen. IV, p. 8. Zagrabiae VII. 1355. Baniis Sclavoniae et Croatiae dissidia
de possessionibus inter Petrum Kastellanffy et Jacobum ac Gregorium, filios
Alexandri, secnndum litteras capituli Zagrabiensie componit. Regestum.
632 I d 12, elen. IV, p. 7. (Zagrabiae) VII. 1355. Petrns Kastellanffy et Ivan Hnnal
eiusque proximi portiones-in-Nov "Ozyraucb. ct Perch im comitatu Dubiczensi
et alias in comitatn de Gerseneha coram capitulo Zagrabiensi permutant. He-
gestum.
633 D-V-6 Zagrabiae 14. X. 1355. CD XII 306, nr. 270.
634 D-V-8 Zagrabiae 8. XI. 1355. CD XII 313, nr. 236.
635 D-V-7 Crisii 28. XI. 1355. CD XII. 312, nr. 235.
636 III d 101 (Cop. inst. ant. nr. 35.) 1355. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 135, nr.
LXXIV. : - • • - . - • -: •••• " • - - : , . . • .
637 IV d 31-5 cca 1355. Causa contra Arbenses «ccusatos, quod wper fortium« in
insula Noualiae salinas fecerint. Cop. vid. saec. XVIII. documenti male asservati.
638 D-V-11 Jadraei 9. III. 1356. GD XII 349, iir. 263. ' ; • ' . • .
.639 IV d Sl^-6 Venetiis 4. IV; 1356. lohannes Gi-adonico; dnx Venetiarum,,, consilio
Arbeusi mandat, ut quaadam »provisiones« a lacobo Cornero, comite Arbensi,
porre^ctas sibi mittat. Cop. vid. saec. XVIII/ : •
640 D-II-53 18. IV. 1356, CD Xll 341, hr: 256.
641 D-V-10 Jadrae 26. IV. 1356; Testamentum Micbaelis de Zadiilinis, plebani s.
Petri novi de platea. Or. cum signo notarii. P. ,
642 I d 12, elen. IV^ p. 8..(Zagtabiae) VII. 1356. Johannes de Gverche, archidiaconna
Zagrabiensis, portionem ih Thoplika s. Georgii suo nepoti Antonio. filio Cosraae,
filii Ulchek, filii Tusk, coram capitulo Zagrabiensi vendit. Regestum.'
643 D-V-12 8. XI. 1356. Ludovicus rex ecclesiae s. Nicolai terram regiam Jakussi-
nich, cuius meta^ describimtur, donat: Tr^ 25. X. 1614.
644 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 366; 1356. Ludovicus rex nobilitatem quorundam bomi-
num de genere Gordas confirmat. Regestura.
645 D-III-50 (Chaemae) 28. III. 1357. Tr. 15. IX. 1376. CD XII 398, nr. 297.
646 D-III-50 (Chasmae) 29. III, 1357. Tr. 15; IX. 1376. CD XII 399, nr. 298.
647 D-V-13 Avinione 3. IV. 1357. CD XII 400, nr. 299.
648 D-IV-67 In Wyssegrad 6. IV. 1357. Tr. 8; II. 1651. CD XII 402, nr. 301;
649 D-V-15 Zagrabiae .12. V. 1357. CD XII 408, nr. 308.
650 I d 12, elen. .IV, p. 8. '(Chasmae) 20. VI. 1357. Stephanus et Petrua Vykon vi-
neam in Sunonfold monasterio ?. Laurentii de Pukur coram capHiilo Chasmensi
vendunt. Reigestum. . . ' . . ' . ,
651 D-V-16 Breberii 11. VII. 1357. GD XII 422, nr. 321.
652 D-V-17 (Zagrabiae) 5..IX. 1357. CD XII 428, nr. 325.
653 D-V-18 Catari 24. XI. 1357. CD XII 436, nr. 334. .
654 D-V-19 Segniae 8. I. 1358. CD XII 446, ,nr. 348.
655 D-II-14 (CbaBmae) 9. I. 1358. CD XII 445, nr..341.
656 DV-I-1 Venetiis 25. II. 1358. Johannes Delpbino, dux Venetiarum, Ludovico,
regi Hungariae, post pacem' Jadrae factum Dalmatiam a medietate Quarnarii usque
ad confines Duratii cedit et omnia iura sub.vinculo sacraraenti in eum transfert.
Or. mancum P. ,
657 D-V-20 CtUii 27. II. 1358. CD XII 455, nr. 350.
658 I d 12, elen. IV, p. 8. (Chasmae) 10. III. 1358. Petrus Mark de Greschenicza
. quandam particulam terrae Petro Kastellan octo marcis Viennensibus coram ca-
pitulo Chasmensi pigncri obligat. Regestum.
659 D-V-21 Sibenici 13. III. 1358. CD XII 459, nr. 354.
660 D-V-22 (Zagrabiae) 13. V. 1358. OD XII 476, nr. 366.
661 D-V-23 Crisii 26. VI. 1358. Or. tr. 15. IX 1376. CD XII 489, nr. 376.
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662 D-V-24 14. VII. 1358. (Joannes), filius Michaelis, dictus Zanya de Dench, Pau-
lum filium (Pauli de Chakan) <?oram Nicolao Kont palatino accusat, quod quen-
dam suum iobagionem occiderit et possessionem Dench devastaverit. Or. man-
cum. P. = Regestum I d 29 f. 7.
663 I d 32, elen. f. 230. (Zagrabiae) (20. VIII.) 1358. CD XII 500, nr. 385.
664 D-V-25 (Zagrabiae) 21. VIII. 1358. CD XII 501, nr. 387.
665 IV d 31—7 Venetiis 5. IX, 1358. Joannes Delphyno, dux Venetiarum, fatetur se
regalia sibi a comite Arbi lacobo Cornario debita pro anno 1357. recepisse. Gop.
vid. saec. XVIII.
666 I d 12, elen. IV, p. 9. (Chasmae) 9. X. 1358. Capitulum Chasmense metas posses-
sionum Ladislai et Emerici, • filiorum Petri Kastellan, in Podgoria reambulat.
Regestum.
667 I d 32, elen. f. 175. (Zagrabiae) 1358. Lucasius sue Lucas, filius Martini, filiis
Myke portiones Golgoncha et Polana (com. Cris.) coram capituto Zagrabiensi
. vendit. Regestnm.
668 I d 101 (Cop. instr. ant. nr..37) 1358; Mon. Hung. hist. 1-28, p. 139, nr. LXXVI.
669 XXI-2/11 (elen. 1.) ijr. 550. 1358. Gregorius Kuschus Andream, filium Radozlai,
•inridice prphibet, ne poBsessionem Vecbezlauteleke vendat. Regestum.
670 D-I-23 19. III. 1359. Tr. 28. X. 1364. CD XII 556, nr. 419.
671 IV d 31-ng;.in Vyssegrad 24. III. 1359. Lodovicus rex universitati civitatis insulae
Arbensis mandat, ut bannm Nicolaum Ceeth, comitem eligat. Cdp. vid. saec.
XYltt: : ' • - . • . - - " . . . , - • • • . . . "
672 D-II-55 25. IV. 1359. CD XII 5"65, nr. 427., , .
673 D-V-26 Tyninii 16. VI. 1359. CD XII 578, nr. 435.
674 D-V-27 Jadrae 26. VI. 1359. CD XII 580, nr. 436.
675 D-V-28 Jadrae 13. VIII. 1359. CD XII 598, nr. 448.
676 D-I-14 15. VIII. 1359. CD XII 603, nr. 453.
677 D-V-29 In \Sfy8segrad 29. VIII. 1359. Cop. vid. 1832. = Tr. 1364., 1371., 19. II.
1377., 18. IV. 1681. CD XII, 611, nr. 460.
678 P-II-21 27. IX. 1359. CD XII 624, nr. 473.
679 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 39.) 1359. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 141, nr.
LXXVli.
680 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 40.) 1359. Mon. Hnng. hist. 1-28, p. 143, nr.
' LXXIX. . . , . - . . - ' ' • . .
681 D-V-33 21. III. 1360. CD XIII 13, nr. 9.
682 XXI-2/11 (elen. 1.) nr. 63. (28. III.) 1360. CD XIII 17, nr. 31.
683 D-V-34 Jadrae 6. V. 1360. CD XIII 20, nr. 15.
684 D-V-35 Crisii 27. V. 1360. CD XIII 29, nr. 19.
685 D-V-32 (Zagrabiae) 19. X. 1360. Tr. 26. XI. 1363. CD XIII 59, nr. 46
686 D-V-36 Zagrabiae 19. XI. 1360. CD XIII 66, ur. 52.
687 I d 32, elsn. f. 921. 13,66. CD XIII 91, nr. 64.
688 1 d 170, siib S. 1360. Incprporatio possessionis Sztermecz ad pertinentias castri
Szumszedvar. Regestnm. '
689 I d 170, sub C. 1360.: Possessio Chet (com. Zagr.) 'inter heredes familiae Ro-
konok dividitur. Regestom.
690 I d 101 (Cop. instr. ant.:nr. 41.) 1360. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 145, nr. LXXX.
691 XXI-̂ 2/11: J[elen. 1.), nr. 260. 1360. Divisio bonorum Jakozerdahel inter Egidium,
filium Petri, Martinum et Andreaui, filios Francisci, et Georgium et Gregorium,
filios Jacobi. Regestum. \ :
692 D-V-41 (Zagrabiae) 13. I. 1361. Tr. 8. XI. 1372. CD XIII 96, nr. 68.
693 D-V-37 In Galas 31. I. 1361. CD XIII 101, nr. 72.
694 I d 32, elen. f. 408. (15. II.) 1361. CD XIII, 105, nr. 75.
695 I d 32, elen. f. 232. (20. V.) 1361. CD XIII 148, nr. 98.
696 D-IV-21 (Zagrabiae) 1. VI." 1361.'Tr. 8. I. 1607. CD XIII. 149, nr. 99; Mon. Zg.
I. 453, nr. 6. :
697 D-V-38 Spalati 3. VII. 1361. CD XIII 157, nr. 106.
698 D-V-39 In Vyssegrad 17. VIII. 1361. M6n. Zg. I. 228, nr. 244.
699 D-V-^0 Zagrabiae 13. IX. 1361. Tr. 17. IX. 1361. CD XIII 172, nr. 118.
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700 D-V-40 (Zagrabiae) 17. IX. 1361, CD XIII 173, nr. 119.
701 I d 12, elcn. IV, p. 9. (Chasmae) IX. 1361. Ladislaus Tegzov, filins Andreae,
etiam fratrnm nomhie omnes suas possessiones in Podgoria et KU-Kutbenicza
sibi a rege donatas, filiis Petri Kastellanffy coram capitulo Cbasmensi vendit.
Regetituui, "'
702 I d 32, elen. f.. 410, 416, 428. 136]. Dmsio boriorum inter Nicolanm, filium
Georgii Thoth de Szomszed, et Nicolaum, filiimi Arlandi. Regesta ex transumptis
1372. et 1453.
703 I d 32, elen. f. 428. 1361. Nicolaus, filius Georgi; Thoth de Szomszed, et Ni-
colaus, filius Arlandi, pactum de villis in Staneucb ineunt. Regestum ex tran-
sumpto a. 1366. ,
704 I d 32, elen. f. 721. (Zagrabiae) 1361. Contractus de" quodam monte prope Ste-
nevecz inter Nicolaum, filium Arlandi, et roagistrum Nicolaum, filium Gregorii
Thonth, coram capitulo Zagrabiensi stipulatus. Regestum ex transumplo a. 1596.
705 I d 32, elen. f. 919. Zagrabiae 1361. Farcasius, filius Lukacbii, eiusque fratrea
quandam portionem in Zdench, districtus de Zantb, reobtinent. Regestum.
706 D-V-43 Sibenici IV. 1362. CD XIII 225, nr. 138.
707 D-XVIII-86 Crisii 5. V. 1362. Leustachius tanns castellanis castri Maioris Kem-
lyek mandat, ne nobiles iobagiones eiusdem castri molestunt neve aliquod tri-
butnm ab eis exigant. Tr. 6. VII. 1394.
708 D-V-12 Jadrae 26. XI. 1362. CD XIII 264, nr. 192.
709 D-VHa-142 20. IV.' 1363. Lodovicus rex ad rogatnm Joannis et ZerindoniB, fi-
liorum comitis Bartholomei, litteraa suas dd. 18. II. 1350. denub confirmat. Tr.
13. XI. 1393.
710 D-V-44 (Zagrabiae) 12. IX. 1363. CD XIII 306, nr. 327.
. 711 D-V-32 (Zagrabiae) 26. XI. 1363. CD XIII 315, nr. 236.
712 XXI—2/11 (elen. 1.), nr. 99. 1363. »Comp]anatio metarum» poasessioni» Szelnicze
inter Dominicum, filium Jacobi de Kamarcha et Johannem Chnz, olim banuni.
Regestum.
713 D-I-27 Crisii 16. I. 1364. CD XIII 328, nr. 244.
714 D-V-45 Jaderae 7. II. 1364. CD XIII 421, nt. 306.
715 D-III-36 25. II. 1364. Tr. 21. X. 1379. CD XIII. 336, nr. 249.
716 D-IV-67 5. III. 1364. (falso 1354.) Ludovicus rfcx litteras suas dd. 6. IV. 1357.,
quibus comiti Petro eiusque fratri Lorando, filiis Pnnik de Greben, possessionem
Zamlacha restitait, et Kt teras dd. 10. X. 1351. de restitutione poseessianis Hrn-
schina confirinat. Tr. 8. II. 1651.
717 D-V-46 (Zagrabiae) 8. IV. 1364. CD XIII 353, nr. 260; Mon. Zg. I 229, nr. 245.
718 D-IIIH19 (Chasmae) 22. IV. 1364. CD XIII 361, nr. 265.
719 D-II-8 18. V. 1364. Lndovicus rex a »generatione nobiliuma Krystych rogatus
privilegia fratribus Kres. Kupissa. Raak a Bela rege 7. X. 1264. concessa, tian-
sumit et confirmat. Tr. 12. II. 1583.; 16. V. 1637.; 2. II. 1671.
720 D-V-47 (Chasmae) 7. VI. 1364. CD XIII 375, nr. 275.
721 D-V-48 In villa Gerencher 25. VII. 1364. CD Xllt 384, nr. 282; Mon. Zg. I 231,
nr. 246.
722 D-I-23 28. <X. 1364. Ludovicus rex capitulo Zagi-abiensi litteras de donatione
possessionura Culpatev et Chernetev a rege Be)a 1203. (potius 1253.) et a se ipso
19. III. 1359. confirmatas, cum primum sigillum ipsi subtractum sit, confirmat.
2. cop. saec. XVIII.
723 Ozeg. XXXI, extr. 1. nr. 7. 1364. Ludovicus rex privilegium sunni dd. (29. VIII.)
1359. de exemptione incolarum Sclavoniae a iurisdictione iudicum extraneorum
cum duplici sigillo appenso confirmat. fiegestum = Tr. 1391i
724 D-V-49 (Quinqueecclesiis) 14. I. 1365. Jacobus et Johannes, filii Stephani de
Wycbk, ab una, et Nicolaus, filius Johannis de Zenthgal, parte ab ahera, coram
capitulo Quinqueecclesiensi pacem ineunt et bona qd. Kalacha, filii Oliverii
de Wychk, in possessionibus Zenthgal et Wychk dividunt. Or. P. = Regestum
XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 556.
725 D-V-50 Jadrae 2. II. 1365. CD XIII 499, nr. 363.
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726 D-V-57 Tininii 16. III. 1365. Tr. 14. VIII. 1489. CD XIII 425, nr. 309; Klaic:
Acta Keglevichiana 3, nr. 3. ° -
727 D-V-51 Jadi-ae 10. IV, 1365. CD XIII 431, nr. 313.
728 D-V-52 (Zagrabiae) 1. V. 1365. Or. P. = Tr. 27. VIII. 1365. = Regeslum I d
170, sub. T, CD XIII 439, nr. 319. ,
729 D-V-56 Zagrabiae 31. VI. 1365,. Tr. 27. VIII. 1365. CD XIII 450, nr.,328.
730 D-V-56 (Posegae) 6. VII. 1365. Tr. 27. VIII. 1365. = Regestum I d 12, elen. IV,
p. 32. CD XIII 451, nr. 329.
731 D-V-56 27, VIII. 1365. CD XIII 461, nr. 337.
732 D-V-53 Jadrae 28. IX. 1365. Martinus Vulcinae Petrici cle Malafaris Marco qd,
Marci de Gercado duas domos 200 ducatis vendit. Cop. saec. XVIII.
733 D-V-54 (Zagrabiae) 5. XI. 1365; CD XIII 473, nr. 347.
734 D-V-55 Jadrae 9. XI. 1365. CQ XIII 476, nr. 349,
735 I d 12, elen. IV, p. 9. (Zagrabiae) XII. 1365. Capitulum Zagrabiense Emerico,
filio Petri Kastellan, testatur Pansam, filiura Joannis, filii Arnoldi, propter
dnellnm inter eos citatum in iudicio non comparuisse. Regestum.
736 I d 32, elen. f. 162. 1365. Nicolaus, praepositus et vicarius Zagrabiensis, de iure
patronati ecclesiae parochialis b. Mariae virg. in Ztenyevecz et de cohtrqyersiis
inter Laurentium, filium qd. Nicolai Thoth, et Nicolanm, filiuuj Arlandi,5 inde
ortis testimonium edit. Regestum. ' . ' • „ ' ' - ' • ' .
737 D-V-58 Sub castro Thopolovacz 20. V. 1366. Aiidreas et Wlkech, filii Thomadei,
pdssessionein in districtu.-Ryucha magistrb Dpminico, filio' Jacobi Parvi de Ka-
nizka, coram Petrozlao, filio Marc, comite de Ryucha, 12 marcis vendunt. Or. P.
= Regestum XXI-2/11, nr; 134. ; ,
738 D-V-59 Zagrabiae 23. V. 1366. CD XIII 528, nr. 383. \, ,
739 D-V-60 In Vyssegrad 6. XI. 1366. CD XIII 576, nr. 412.
740 D-V-61 19. XI. 1366. (Chasmae) CD XIII 588, nr. 418.
741 D-V-62 Crisii 6. XII. 1366. Cop. saec. XVIII. CD XIII 594, nr. 422.
742 D-V-63 (Chasmae) 10. XII. 1366. CD XIII 594, nr. 422.
743 I d 12, elen. IV, p. 32. (Posegae) 1366. Vidua Petri Castellan eiusque filius Ni-
colaus Ladislaum, Emericum, Stephanura, filios Petri Castellan, ab impetratione
quartae partis possessionum Zavorsya, Podvynia et Topolchamelliky coram capi-
tuld de Posega iuridice prohibent. Regestum. . .
744 D-V-29 In iWyssegrad 11. III. 1367. Ludovicus rex privilegium dd. 29. VIII.
1359., quo incolas regni Sclavoniae a iurisdictione extraneorum iudicnm exemit,
confirmat. Tr. 18. IV. 1681.
745 D-V-64 Crisii 3. V. 1367. CD XIV 24, nr. 12. .
746 D-V-72 Zagrabiae 7. V. 1347. Tr. 7. XI. 1372. et 25. X. 1391. = Regestum
2/11 (elen. 1.), nr. 19 atque XXI-2/11 (elen. 4.) p. 4. CD XIV 27, nr. 15.
747 D-V-65 14. V. 1367. CD XIV 34, nr. 19. .
748 D-V-69 Segusdini J8. VI. 1367. Tr. 16. VIII. (?) 1367. = Regestum XXI-2/11 nr.
128. CD XIV 42, nr. 26.
749 D-V-70 Albae Regiae 20. VI. 1367. Tr. 9. VII. 1367. CD XIV 44, nv. 27.
750 D-V-70 In Inferiore Lendua 30. VI. 1367. Tr. 9. VII. 1367. CD XIV 51, nr. 31.
751 D-V-70 (Zagrabiae) 9. VII. 1367. CD XIV 55, nr. 34.
752 D-V-69 Crisii 24. VII. 1367. Tr. 16. VIII. (?) 1367. CD XIV 66, hr. 40.
753 I d 12, elcn. IV, p. 9. Zagiabiac 24. VII. 1367. Paulus Herk, filius Ivan Dete,
duas possessiones Chresnyevo et Ladinovc/ (com. Varasd.) sorori suae Cathiczae
pro quarta puellari cedit. Regestuiri, cf. CD XIV 105, nr. 63.
754 D-V-66 Zagrabiae 26. VII. 1367. CD XIV 67, nr. 41.
755 D-V-69 In Wyssegrad 1. VIII. 1367. Or. P. = Tr. 16. VIII. (?) 1367. CD XIV
70, nr. 43.
756 D-V-69 16. VIII. (?) 1367. CD XIV 73, nr. 46.
757 D-III-117 (Zagrabiae) 29. VIII. 1367. CD XIV 79, nr. 50.
758 D-V-71 (Zagrabiae) 9. IX. 1367. CD XIV 80, nr. 51.
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759 D-V-67 (In Waradj 19. X. 1367. Conventus Waradyensis palatinum Ladislaum
de vi a bominibus Silvestri et Laurentii, filiorum- Johannis de MachacKyha,~ in
piscina Lassyn filiis magistri Denk de Radawan illata certiorem facit. Or. =•• Ke-
gestum XXI-2/11 (elen.) nr.: 334.
760 D-C-68 Jadrae 25. X. 1367. CD XIV 95, nr. 57. ,
761 D-I-49 (Zagrabiae) 18. XI. 1367. Capitulum Zagrabiense litteras suas de terra
Raun a Farcasio, filio Isou, Petro, filio Jaxae bani, 60 marcis vendita, a. 1249.
editas transumit. Or. P. .
762 Jelacic IX, elen. 22. II. 1725. 1367. Petrus Paruoszlay quasdani lerras Blasio et
Andreae vendit. Regestum ex litteris in cista quadam asservatis, cf. CD XIV 102,
nr. 60.
763 I d 32, elen. f. 253. 1367. Capitulum Zagrabiense ad rogatum Michaelis et Bene-
dicti de Gepev Sz. Peter eontra Arnoldum, priorein ordinis crnciferorum s. Jo-
• bannis' Jerosolimitani,' ciiius homines de Busjakovina acto^um possessionem-
Lumpno Sz. Miklos violaveruht, inqtiirit. Regestnni.
-6l'l d 32, elen. f. 914. Zalae 1367. CD XIV 107, nr. 66.
765 I d 32,. elen. f. 914. 1367. CD XIV 107, nr. 65. ;
766 I d 170, sub D. 1367. Laurentius Puknr Petro Kastelanfi et eius uxori Annae
possessiones Dimichkfelde redit. Regestum.
767 XiXI-2/11 (elen. 4.), p. 3. (Zagrabiae) 1367. Statutipnem possesionis Konzka per-
actam esse capitulum Zagrabiense testatur. Regestum. . . , . . '
768 X-XI-^2/11 (elen. 4), p. 3. 1367. Bona Szelnicha aliter Konschina .(familiae Kon-
, zky) restituta; esse confirmatnr. Regestum,
769 XXI-2/11 (elen. 1), nr. 334. 1367. Inquisitio ad rogatum Anastasiae et Annae,
filiatum Denk de Radvan, cohtra Sylvestrum et Laurentium, filios Joannis de
Macsresina,' propter piscinam Leszva in Radvan .sitam. .Regestum.
770 I d 32, elen: f. 914. Zagrabiae (2. II.) 1368..CD XIV 111, nr. 72.
771-D-V-74 Jadrae 25; II. 1368. CD XIV 175, nr. 119.
772 D-V-75 Nonae 6. III. 1368. Cop. saec. XVIII. CD XIV 120, nr. 77.
773 D-V-78 In Maiore Kemluk 21. III. 1368. CD XIV 124, nr. 79.
774 D-V-76 (Quinqiieecclesiis) 13. V. 1368: Petrus et Nicolaus, filii Johannis de
Zenth-Gal, et Dominicus, filius Beke de Pecerd, ac Lorandus, filius Thomae de
Pecerd, qui de quibusdam possessionibus Htigabant, coram capitulo Quinqueeccle-
siensi concordiam ineunt. Or P. - • - . . . .
775 D-V-77 (Chasmae) 17. VIII. 1368. CD'XIV 156, nr. 105.
776 D-IV-3 Farrae 16. XI 1368. CD X 638, hr. 451. '
777 I d 170, sub D. 1368. Vidua Petri Gastelanfy possessiones Dimicskfelde suae
proli inscribit.. Regestum. ' '' •
778 I d 32, elein.'f. 914. 1368. Causa magistri Petri filii Nicolai filii Mile'de Obress,
de silva prope Obress. Regestum. • :'
.779 D-V-79 (Zagrabiae) 20. II. 1369. Or. P: S. = Tr. 2: XI. 1372. CD XIV 184,
nr. 118. .
780 D-VIla-1 Catari 21. IV. 1369. ludicium Catarense Nicolectum, qui possessionem
quandam a dqmtna Boxa capitulo s. Triphonis • legatam indebite alienaverat, 66
perperis et 8 grossis multat. Or. cum signo notarii, mancum vix legi potest. P.
781 D-V-80 In Vereuche 1. VI. 1369. CD XIV 186, nr. 131; Mon. Zg. I 324, nr. 249.
782 D-V-81 In Wereche 2. VI. 1369. CD XIV 187, nr. 132; Mon. Zg. I. 235, nr. 250.
783 D-V-84 Zagrabiae 27. VI. 1369. CD XIV 199, nr. 143.
784 D-V-82 In Biida Vetere 9. VII. 1369. CD XIV 203, nr. 144; Mon. Zg. I 236,
nr. 251.
785 D-V-83 (Zagrabiae) 26. VII. 1369. CD XIV, 207, nr. 148.
786 Jelacic XXI—2, elen. I. 1369/Litterae divisionem bonorum Konszka concernenteB.
Regestum.
787 I d 32, elen. f. 915. 1369. Clara, vidna Stephani, filii Dominici de Tofevoztar,
a Georgio, filio Dominici de Nenid, et suis filiis de dote se satisfactam esse
coram conventu s. Martini Montis Pannoniae, declarat. Regestum.
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788 XXI-2/11 (elen. 1.) nr. 428. 136... (?) Denk, filius Demetrii de Radvan, Nico-
laum, filinm Ivanka, eiusque sgcios a venditione possessionis Gynneteleke inri-
dice prohibet, Regestum,
789 D-V-86 (Chasmae) 24. III. 1370. CD XIV 249, nr. 177.
790 D-V-87 Jadrae 16. IV. 1370. Michael de Pegiaro, heres bonorum Nicolai qd.
Vblcinae de Martinussio, patrui sui, Marinum/heredem Volcinae Petri de Mata-
faris a ,venditione cuiusdam possessionis in Racha iuridice prohibet. Or.. cnm
signo notarii. P. • • .
791 D-V-88 Jadrae 16. IV. 1370. CD XIV 251, nr. 182.'
792 D-V-89 Jadrae 17. IV. 1370. CD XIV 253, nr. 183.
793 Dr-V-94 Jadrae 18. IV. 1370 CD XIV 255, nr. 184.
794 D-V-90 Crisii 8. V. 1370. CD XIV 258, nr. 186.
795 D-V-91 Crisii 4. VI. 1370. CD XIV 262, nr. 189.
796 D-V-92 Crisii 15. IX. 1370. CD XIV 287, nr. 209.
797 I d 12, eleh^IV, p. 11. X. 1370. Ladislaus Kastellanffy, filius.. Petri, eiusque
fratres sua. iura in possessionejnl Oresie (com. Cris.) Siraoni et Martino, filiis Da-
j. vid, eiusque vidnae Elisabethae, velut proximis consanguineis Blaseni, cedunt. .
Regestum. ex transumpto dd. XI. 1376.
798 D-V-93 Zagrabiae 12. XII. 1370. CD XIV 300, nr. 219; Mon. Zg. I 237, nr. 252.
799 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 44.) 1370. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 157, nr.
LXXXVIII. •
800 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 45.) 1370. Mon. Hung. hist. I. 28^ p. 156, nr.
- LXJXXVII. ••••• •. - • ' . - . , ? ' - • • • .•-'•• • ' - . •••
801 D-V-95 eatajri 6. I. 1371. C£) XIV 304,-n*. 222. , •, . • , . • .
802 D-V-103 Agriat! 26. II. 1371. Capitulum Agriense testatur Nicolaum et Geor-
gium, filios Petri de Saar, possessionem Selph in comitatu Neugradiensi Petro
Ziidbr bano 400 florenis anri vendidisse. Tr. 17. II. 1431. .
803 IV d 31-9 Budae 6. III; 1371. Tr. 1371-1373. CD XIV 309, nr. 226.
804 D-V-96 Jadrae 23. III. 1371. Petrus de Labuac de Jadra domum in contrata s.
Micbaelis Zernolo de Botono dicto Aubran 450 libris den. paivorum cedit. Or.
cnm signb notarii.-P.
805 D-V-100 In Byliria 24. IV. 1371. CD XIV 324, nr. 242.
806 D-V-97 (Qninqneecclesiis) 4, V. 1371. Nicolaus, filius Johannis de Zenthgal, pos-
sessiones Radisafalva et Zenthaugustin magistro Poruga, filio Johannis de Sta'ra,
eiusqiie cognatis 100 marcis coram capituJo Quinqueecclesiensi verndil. Or. P. =
Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 601.
807 D-V-98 (Chasmae) 26. V. 1371. CD XIV 348, nr. 260.
808 I d 12, elen,- IV, p. 9. (Zagrabiae) 1. VI. 1371. Capitnlum Zagrafaiense a Ludo-
vico rege iussum metas possessionis Ternovecz (com. Varasd.) pro civilate Varas-
dini et Paulo Herk et Petro Punyk reambulat. Regestum.
809 JD-V-99. (Symigii) ?. VI. 1371. Hcrke, filius ... de Wese, possessionem in Chokma
filiae suae Clarae cisque marito Ladislao, fili» Pauli, filii Myksae de Myksefalva,
. . - '. et Nicblao, fratri Ladislai, coram conventii s. Egidii de -Symigio donat. Or. exe-
sum. P. = Regestum I d 12, elen. Iv, p. 10, etiam I d 29, f. 7.
810 Ozeg. XXXIj extr. 1, nr. 6. 1371; Ludovicus rex privilegium snurn dd. (29. VIII.)
1359. transumit. Regestum.
811 I d 32, elen. f.;-394. Zagrabiae 1371, Contraetus inter Nicolanm, filinm Georgii
Thoth de Szomszedvar, et Nicolaum, filium Ahdreae (falso pro fil. Arlandi), de
possessione Ztenyeyecz cum pertinentiis coram capitulo Zagrabiensi initus. Rege-
Etum ex transumpfo .a. 1565.
812 I d 170, sjibi K. 1371. Pactum de possessione Kacsenya jnter familiam Castelanfy.
Regestum.
813 D-V-101 Spalati 12. I. 1372. CD XIV 391, nr. 289.
814 D-V-102 Jadrae 24. I. 1372. Nicolaus, filius qd. Radouani Maxinich, einsque
frater Bartunns et mater Lipa bona Jadrae sita inter se dividunt. Or. cum signo
notarii. P.
815 D-V-HO Budae 16. II. 1372. Tr. 3. V. 1413. CD XIV 399, nr. 295.
816 D-V-104 In Vissegrad 10. III. 1372, CD XIV 409, nr. 301; Mon. Zg. I 243, nr. 254,
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817 D-V-105 (Zagrabiae) 24. IV. 1372. CD XIV 414, nr. 305.
818 D-V-106 Rachae 1. V. 1372. CD XIV 416, nr. 307.
819 IV d 31-10 Jadrae 18. IX. 1372. Hermolaus qd. Cipriani de Hermolao, procura-
tor communia Arbi, a communi Jadrae petit, ut quoddam territorium in insula
Pagi, quod diu aub iurisdictione cominunia Arbi erat, sed nunc communi Jadrenai
illegitime subiectum est, restituatur. Cop. vid. saec. XVIII.
820 D-V-109 Zagrabiae 21. X. 1372. Tr. 3. X. 1411. CD XIV 444, nr. 331.
821 D-IV-55 (Zagrabiae) 28. X. 1372. CD XIV 445, nr. 335.'
822 D-V-85 (Zagrabiae) 2. XI. 1372. CD XIV 459, nr. 340.
823 D-V-72 (Zagrabiae) 8. XI. 1372. Or. P. = Tr. 25. X: 1391. CD XIV 466, nr. 347.
824 D-IV-47 (Zagrabiae) 8. XI. 1372. CD XIV 463, nr. 343.
825 D-V-41 (Zagrabiae) 8. XI. 1372. CD XIV 464, nr. 344.
826 D-V-107 Zagrabiae 8. XII. 1372. CD XIV 475, nr. 356.
827 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 47) 1372. Mon. Hung. bUt. 1-28, p. 159, nr.
LXDGXIX
828 IV d 31-11 Arbi m^yCop. vid. a. 1782. CD XIV 479, nr. 359.
829 D-VI-I Jadrae 21. II. 1373. Damianua Biualdi de NassU conventui fratrum prae-
dicatorum quandam suam possessionem in villa Berde in loco dicto Cotopaaina
cedit. Or. cum eigno notarii. P. '
830 D-VJ-2 Nonae 10. III. 1373. CD XIV 501, nr. 376.
831 D-VI-4 (Poeegae) 2. IV. 1373. Tr. 8. V. 1373. CD XIV 509, nr. 386.
832 D-VI-5 Criaii 4. IV. 1373. CD XIV 511, nr. 388.
833 D-VI-3 (Poaegae) 6. IV. 1373. Tr. 8. V. 1373. CD XIV 513, nr. 390:
834 D-VI-3 (Zagrabiae) 8. V. 1373. CD XIV 521, nr. 400.
835 D-VI^ Zagrabiae 8. V. 1373. CD XIV-"520, nr. 399.
836 D-VI-6 Criaii 14. VI. 1373. CD XIV 529, nr. 407.
837 D-VK7 (Quinqneeccleaiia) 17. VI. 1373. Petrus, filius Johannis de Zenthgal,
poaaesaionea in Zylisio, Radychafalua Kapulna etc. magistro Ponyae (?}, filio
Johannis de Stara, coram capitulo Quinqueeccleaiensi 200 florenis pignori obli-
gat. Or. = Regeatum XXI-2/11 (elen. 1), nr. 524.
838 D-VI-8 (Chaamae) 24. VI. 1373. CD XIV 531, nr. 409.
839 D-IV-9 (Chaamae) 12. VIII. 1373. CD XIV 537, nr. 417. .
840 D-VI-98 Zagrabiae 14. VIII. 1373. Tr. 17. V. 1391. CD XIV 538, nr. 418.
841 D-VI-10 (Chaamae) 13. X. 1373. CD XIV 542, nr. 422.
842 D-VI-11 Zagrabiae 20. X. 1373. CD XIV 545, nr. 424.
843 IV d 31-9 Jadrae 1371-1373. Documentum sine dato; Grisogonus cpiscopua Arben-
ais anniB 1371-1373. fuit. Cop. vid. 6aec. XVIIt. CD XIV 390, nr. 288.
844 D-IV-28 Jadrae 1373. CD XI 236. nr. 183.
845 I d 32, elen. f. 915: 1373. Franciscus, filina qd. villici Martini, filii Johle, Nico-
lao, filio Myke, vineam quandam »coram Blasio, filio Joannis, villico de Tora,
communitatia seu hospitnm villae Crisiensis« vendit. Regeatum.
846 D-VI-12 Crisii 18. I. 1374. CD XV 2, nr. 2.
847 D-VI-13 Criaii 11. I. 1374. CD XV 10, nr. 7.
848 D-VI-100 Crisii 3. II. 1374. Tr. 12. V. 1453. CD XV 13, nr. 9.
849 D-VI-100 Crisii 5. II. 1374. Tr, 12. X. 1453. CD XV 14, nr. 10.
850 D-VI-14 Jaderae 24. II. 1374. Peregrina, vidua Francisci de Grisogonis, Micbae,
filio qd. Johanuis de Pechiar, tres salinas in valle de. Pago sitas donat. Or. P.
851 D-VI-15 In Nogfalu 4. V. 1374. CD XV 33, nr. 23.
852 D-VI-16 Crisii 13. VIII. 1374. Tr. 19. VIII. 1374. CD XV 52, nr. 35.
853 D-VI-16 Posagae 19. VIII. 1374. CD XV 53, nr. 36.
854 D-VI-17 Kapronchae 17. XI. 1374. CD XV 82, nr. 61.
855 D-VI-18 (Chaamae) 15. XII. 1374. CD XV 90, nr. 69.
856 III d 101 (Cop. inatr. ant. nr. 49) 1374. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 162, nr. XCII.
857 III dl 101 (Cop. instr. ant. nr. 46) 1374. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 163, nr. XCIII.
858 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 50) 1374. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 161, nr. XCI.
859 III d 101, (Cop. instr. ant. nr. 51) 1374. Mon. Hung.. hist. 1-28, p. 160, nr. XC,
ubi »Jobannes« pro »Kadoslauua«.
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860 D-VI-19 Pagi 17. III. 1375. Rastigna Creylcich et Lutigna Vdrinosich de Pago
Michaeli de Peehiaro salinas in loco Jezero insulae Pagi sitas 225 Hbris Ven.
parvorum ^vendunt. Or. cum signo notarii. •.?. • ' • : .
861 D-VI-21 Zagrabiae 23. III: 1375. Petrus Zudor. banus testatur concordiam inter
Paulum,. filium Jacobi de Rauen, ac Nicolaum, filium Pauli .de Vrbouch,. initam
, et Paulum in possessione Zlonyn statutum esse. Or. P. = Regestum I d 170, sub R.
862 D-III-64 (Zagrabiae) 25. III. 1375. CD XV 109, nr. 83.
863 D-IV-37 (Zagrabiae) 25. III. 1375. CD XV 108, nr. 82.
864 D-IV-20 Crisii 27. III. 1375. CD XV 110, nr. 84.
865 D-VI-22 Stfazzburgi 21. IV. 1375. CD XV 120, nr. 90; Mon. Zg. I 244, nr. 256.
866 D-VI-23 In Wissegrad 24. IV. 1375. CD XV 119, nr. 89; Mon. Zg. I 245, nr. 257.
867 IV d 31-12 Arbi 27. V. 1375. Communiias ArbeBsis Nicolaum de Cernota et
Antonium de Tarantis suos procuratbres et nuntios speciales apud regem Lodo-
vicum creat, praecipue ut Nicolaum de Sece nuper comitem Arbensem electum
praesentent. Cop. vid. saec. XVIII.
868 I d 12, elen. IV, p. 10. In Buda Vetere 28. VI. 1375. Palatinus capitulo Zagra-
biensi mandat, nt metas possessionum Chresnyevo et Donkovcz. (com. Varasd.)
pro Paulo Herk, filio Ivam dep Zajezda, reambulel. Regestum.
869 I d 12, elen. IV, p. 10. VI. 1375. Relatio inquisitionis comra Alchanich, suboffi-
cialem de Bela, quem Paulus Herk, filius Ivan de Zajezda, de rapina duorum
equorum reum fecit ad Joannem filium Nicolai, comitem Varasdlensem. Rege-
stum. _• • • ' . '
870 Privil. 10 (CXLVII) Ad Pontem Sergiae 'Ahriiiensis dioecesis '13. VIII. 1375. ^Be-
nedictus papa ad rogatum Caroli regis inandato a'd archiepisGdpuni Strigoniensem
misso abusus in hominibus, qui« interfeftti sunt, sepelicndfs prohibet. Mandatum.
a Sigismundo rege 18. V. 1405. confirmatum est'. Tr. 7. V. 1413'.-
871 D-III-83 (Zagratiae) 4. IX. 1375. Capilulum Zagrabiense roagistro Petro, filio
Martini de Cheh, edii par litterarum ab eodem capitulo 13. IV. 1332. datarum.
Or. P. = Regestum Germ. Sermag. XLVI, elen. II A.
872 D-VI-24 (Chasmae) 25.'XI. 1375. CD XV 156, nr. 118.
873 D-V-30 (Zagrabiae) 1375. Capitulnm Zagrabiense cuidam de Rakonok Iittera8
Ludovici regis dd. 29. VIII. 1359. de excmptiohe incolarum regni Sclavoniae a
iurisdictionte extraneorum iudicum transumit. Or. mancum.-- • • ' • "
874 I d 32, elen. f. 731. Zagrabiae 1375. CD XV 167, nr. 126.
875 D-VI-25 Zagrabiae 6.-13. I. 1376. Frater (ryleimo, casteilamis de- Bela, praecep-
tor ordinis s. Johaniiis Jeroaolomitani, Nicblao, filio Orlandi, praedia Wepfowycza-
et Gezthoselo ac iobagiones de Cherneez restitnit. Cop. saec. XVI.
876 D-VI-26 Crisii 19. II. 1376..CD XV 178, nr. 134.
877 D-VI-27 Pagi 26. III. 1376. CD XV 197, nr. 138.
878 D-VI-28 (Chasmae) 3. V. 1376. CD XV 201, im 141.
879 I d 12, elen. IV, p. 10 Zagrabiae V. 1376. Joannes Gerd, et Ivan, filii thomae,
coram bano procuratores instituunt. Regestum. ' .
880 D-VI-29 (Chaamae) 23. VI. 1376. GD XV 213, nr. 150. .. - .
881 D-VI-30 (Chasmae) 19. VIII. 1376. CD XV 224, nr. 158.
882 D-VI-31 (Chasmae) 20. VIII. 1376; CD XV, 226, nr. 159. ' .
883 IV d 3W3 Arbi 24. VIII. 1476. Consilium Arbense slatuit, ut novi consiliarii
eligantur. Cop. vid. saec. XVIII.
884 D-II-3 Zagrabiae 15. IX. 1376. CD XV 229, nr. 161.
885 D-III-50 Zagrabiae 15. IX. 1376. CD XV 231, nr. 162.
886 D-VI-32 Zagrabiae 14. XI. 1376. Mon. Zg. I 455, nr. 8.
887 D-VI-33 Crisii 17. XI. 1376. CD XV 241, nr. 172.
888 l d 12, elen. IV, p. 11. Zagrabiae 24. XI 1376. Senlentia adiudicatoria pro filis
Joannis de Bagy Kereztur contra Nicolaum et Thoinam, fratres de eadem,.qui
in iudicio non comparuerunt. Regestum etiam I d 29, f. .7.
889 D-VIIb-1 Avinione inter 30. XII. 1370. et I. 1377. Senlentia curiae papalis Gre-
gorio XI. papa regnante, i. e. 30. XII. 1370. - I. 1377., in causa inter Nicolaum
Petri, presbyterum Zagrabiensem et Blasittm de Stepbani de . . . . ina. Tr. coaevum.
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890 D-VIIb—1 Avinione inter 30. XII. 1370. et I. 1377. Cum in hoc :'.iistru(nento gra-
vitisr laeso tantum unus vel alter versus legi possit, solum colligi potest idcm a
nolario Avinioniensi edictum de causa quadara ante iudicem Bartholinium de
Placentia inter Nicolaum Petri, presbylerum Zagn.biensem, et Blasium Stephani
de ... . ina, portipnarium ciiiusdam portioiiis' in parpchiali ecclesia ;is.- Marci de
(G)rez Zagrabiensis dioecesis agere. Cui cum etiam documentum regnante Gre-
gorio XI. papa Avini-ne conscriplum irisertum sit, eidem tempqri assignandum
est. Or. mancum. P. ^ • : ' - i ' : • ' • •
891 Privil. 5 (XLVII) In Vyssegrad 19. II. 1377. Cop; vid. 1832. CD XV 259, nr. 185.
892 IV d 31-14 Jadrae 3: III. 1377. Regius miles Paolus de Geoirgio, comes Arben-
sis, 370 modios frumenti mensurae Arbensis a Magiolo Draperio de Jadra 370 flo-
renis aiiri et 72 solidis parvorum nomine civitatis Arbeosis emit. Cop. vid. saec.
XVIII.
893 I d 12, elen. IV, p. 11. Zagrabiae (21. III.) 1377. CD XV 264, nr. 191.
894 XXI-2/11 (elen. 1), nr. 812. (12. VII.) 1377. C.D XV 298, nr. 213.
895 IV d 24, nr. 2. Tragurii 1378. Testamentum Margaritae, uxoris 'Tomaxii Sauini.
Ex libro notarii. - ; '
896 IV d 24, nr. 3. Tragurii 1378. Testamentum Simonis qd. Strie. Ex liblro notarii.
897 XXI-2/11 (eleh. 1), nr. 113 1378. Dominicus de Konazka portiohem iuxta flu-
vium Konszka' ab Elizabetbv filia Fabiani Welud de' districta Kiuche, emit. Hege-
. stum. . - • ' • . • • • • ' • . - - . • • .. • • . ' . .
898 D-VI-34 (Zagrabiae) 21. I. 1379. Mon. Zg. I 273, nr. 285.
S99 IV d 31-15 y^netus 27. III. 1379. Ahdreas Contareno, dux Venetiarum, ad peti-
tionem Nicolae de Hermolao; ambaxiatoris Arbi, communitati Arberisi 80 staria
frumenti mittere proriiiuit, Lodovicuta Contareno nup«r comitem Arbi electnm
confirmat et unam galeotam eidemi communitati confert. Cop. vid. a. 1782.
900 D-VI-101 .Varasdini 12; V. ̂ 1379. Petros, filius Peteu, Paulos, \filius Michaelis,
Idliannes 'et Laurentius, 'filii lacobi, nobiles de Kotaor, coram • fnagistro Tboma
de Moluar, vicegerente lohariiiis de Hosztb, coraitis de Zagoria, quasdam possessio-
hes dividuht. Tr. 18. VII. 1465. = Regestum Keglevic XI Hbellus a. 1732., p. 23.
901 D-VI-35 (Zagrabiae) 20. V. 1379. Mon. Zg. I 273, nr. 286.
902,D-Vi-36"ladrae 23. V. 1379. lacobus qd. Radichi de Bicina; Nicolao qd. Grixo-
goni de Marino 37 florenop auri solvere obligatur. Or. cum signo notarii. P.
903 I d 12, elen. IV, p. 11. VI. 1379. Inquisitio ad rogatum loannis Konicb, filii
Thqmae, et Ladislai Kastelan, filii Petri, contra Gregorinm, filiuhi Laurentii de
Petich, qui .equos partiia interfecit partim sauciavit. Regestum.
904 D-VI-37 Crisii 15.' VII. 1379. lobiannes, filius Petrow de Slapouch. cum lacobo,
filio, Stephani de Budrouch, post multas lites cpram Petro Chyrke, vicebano et
comite Ctisiensi, pacem init. C>r. . : - ,
905 IV d 31-16 Arbi 2. VIII. 1379. Nominantur praese^tes consiliarii, alia omissa.
Cop. vid. non completa ;a. 1782. - , :
906 D-yi-38.Zagrabiae. 13. X. 1379. M9n,,ZgJ 1274, nr. 287. . '_ ."
907 D-III-66 (Zagrabiae) 21. X. 1379. Capitulum-Zagrabiense a monachis B. Pauli
conYerijtus b. Petri: de ;Monte Zjalh rogatum litteras t.udp^ici regis 25. II. 1364.
de venditipjfe ppsses^ipnum Dol editas Iraipsumit, Cop: saec. XVIII.
908 D-VI-^60 Budae 9. XI, 1379. Tr. 3. II. 1380. Mon. Zg..I 275, nr. 288.
"09 XXI-2/11 . (elen, 1), ,j»r. .116. 1379. Bartholomeus Beliud et Stephanus KonSzki
• . terr.am 20. iugerum in :possessipne 'Konszka. Domintco Konszki impignorant. Re-
.gestum. • • ,. . .•;' ,. . .. ' . ' .. .
910 1 d 32, elen. f. 211. (Chasmae) 1379. Gregorius de Ztubicza loannem Horvath
. ab impelratipne &uoriim bonorum. coram capitulo, Chasmensi iuridice prohibct.
Regestum. . . - : . -
911 D-VI-39 \n Wyssegrad 15. I. 1380. Mon. Zg. I 275, nr, 289.
912 D-VI-40 In 'Wyssegrad 15. I. 1380. Moh., Zg. I 277, nr. 290,
913 D-VI-60 Zagrabiae 3. II. 1380. Mon, Zg. I 278, nr. 291.
914 D-VI-41 (Zagj-abiae) 26. II. 1380. Capitulum :Zagrabiense a vicebano Petro
Chyrke iussum Martham,: filiam qd. Lachk de Koruska, in possessiones Koruska
et Ivanchich iritroducit. Or. P.
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915 D-VI-102 Zagrabiae 12. III. 1380. Tr. 21. I. 1487. Mon. Tur. I 103, nr. 96.
936 Q^Vl-42 Budae III. 1380. Mo». Zg. I 278, nr. 292.
917 D-.VIH13 Crisii.17. IV. 1380. Mon. Zg. 1381, nr. 296.
918 D-VI-44 Crisii 17. IV. 1380. Mon. Zg. 1.283, nr. 299.
919 D^VI-45 Crisii 17. IV. 1380. Mon. Zg. I J>.81, nr. 297.
920 D-VI-46 Crisii 17. IV.J380. Mon. Zg. I 282,'nr. 298.
921 D-VI-47 Zagrabiae 19. IV. 1380. Tr. 23. IV. 1380. Mon. Zg. I 284, nr. 300.
922 D-VI-47 Zagrabiae 23. IV. 1380. Mon. Zg. I 285, nr. 302. .
923 D-VM8 Crisii 10. V. 1380. Mon. Zg. I 286, nr. 303.
924 D-VI-19 Zagrabiae 23. V. 1380. Mon. Zg. I 287, nr. 304. ' ,
925 D-VI-50 (Symigii) 6. VI. 1380. Joannes, filius Gregorii de Davuch, et Michael,
filins Leukus de eadem, duas sessiones in Davuch Michaeli et Ladislap, filiis Jo-
hannis, fili Michaelis Zonyo de Deuch, coram conventu 5. Egydii de Symigio ce-
dunt. Or. P. = Regestum I d 12, elen. IV,. p. 11, etiam I d 29 f. 8.
926 D-VI-5I Crisii 13. VI. 1380. Mon. Zg. I 289, nr. 306.
927 D-VI-52 Crisii 21..VI. 1380, Lodovicns rex ad! logatum Micbaelis, filii PetheW de
Rasyna, metas nossessionis Rasyna a capitulo Chasmensi reambulalae confirmat.
. O r . p. ..:'; - - . , : • - - . • . - ; • • • • • . . . • • . - - . .
928 D-I-39 Zagrabiae 10. VII. 1380. Ludovicua rex ad rogatum Nicolai, /ilii Jacobi,
et Nicolai, filii Stephani de Pribich, litteras a rege Bela 12. XI. 1264. datas et a
^rege Karolo 24. VI. 1333. confirmatas detiuo eancit. Or. P. r
929 G-I-7 (Zagrabiae) 22. yill. 1380. Capitnlum Zagrabiense testatur se litteris Lo-
, dovici regis ad magistrum Konya, praepoeitum Zagrabiensem, et magistrum Ste-
phanum, filinm qd: NicolaS bani de tehdwa, (latis iussum 'metas possessionum
Lathk, filii Vekozlau de Berthanonch apud idem castrum Berthanouch fiitarum
»rectificavi88e«. Tr. 12. X.-1416. i
930 D-VI-53 In Veyglecsth 29: Vlll. 1380. Mon. Zg. I 289, nr. 307.
931 D-Vl-54 Jadrae 30. IX. 1380. Egidius, gastaldio praeconum communis Jadrae, ad
. rogatum Pelegrinae, viduae Francisci de Grisogonis, duas »sortes« terrae olim Maori
qd. Francisci de Grisogonis 200 ducatis Marigae qd. Volchi auctione vendit. Or.
cum signo notarii. P. V
932 D-VI-103 Zagrabiae 9. X. 1380. Capitulum Zagrabiense bani Petri Zudor iussu
Johannem, filium Andreae, Johannem et Nicolanm, filioa Egidii, ceterosque de
Godennycza iri posseBsionem Godennycza in districtu Gorycza introdncit. Tr. 11.
VII.'1517. ' ' :, '.-•:' : " ; • ' • - • . . " " • . - . - . . ' . . ' : •
933 D-VI-73 Catari 1380. Frater Ginah Glavacti ceterique epitropi testamenti archi-
presbyteri Domagnae Glavacti duos grossos a Staniga, filia naturali archipresby-
• teri, debitos ecclesiae 8. Triphonis solvunt. Tr. 24. XI. 1383.
934 D-VIIa-2 Cca. 1380. Fragmentnm litterarum cuiusdam bani de deyastatione pla-
teae Teutpnicorum. Occnrunt noihina: decanus. magister Barnabas 'quidam, Gre-
gorius quidam. QF. mancum. vix legi poteet. . .
,935 D-VI-57 Crisii 26. VI-1381. Filii Nicolai de Ozudyo tria molendina Nicolao de
Rauen eiusque filio -Petro 6. marcis 'coram Stephano et Johanne de Lindua, Scla-
yoniae banis, vendunt. 0*. P. f= Regestum I d 32, elen. f. 34.
936 D^Vt-56; 6. VIIi: 1.381.̂ 'FrBMr iGhristianus, abbas/monasterii s. Mariae [de Garig).
• . Nicolao, filio Nydolai, filii ,qd. joannis Wani d'e Ludwerckk, duas curias in villa
Ketehle idbnat. Qr. S. P^ V • ; ' . . •
937 D-II-36 (Zagrabiae) 24. VIlI. 1381. Nicolaus Johannis, Ladislaua et Thomas
Tbomae .de Rokonok Thomam et Benedictum Ladislai de Rokoiiok coram capi-
tulo Zagrabiensi in amicitiam revocant,' et utraque pars omnes litteras contra se
vicissim editas ad nihijum redigjt. Tr.' 21. X. 1511.
938 D-̂ I-16 10. IX. 1381. Ludoyicus rex donationem a rege Bela 24. XI. 1223. Radus
de Klokoch factam confirmat. 'Tr. 14. IX. 1550.
939 D-VI-58 (Chasmae) 25. X. 138l! Nicolans eiusque filius Fabyanns de Stepha-
nouch, Nicolaus et Johamies de Chyrkuena possessionem Sabnicha Stephano dicto
Anyus eiusqne uxori Katichae cbram capitulo Chasmensi reddunt. Or.
940 D-VI-55 (Zagrabiae) 1381. Gapitulum Zagrabiense ad rogatum filiorum Thomae
de Rakoriok atque filiorum Ladislai de eadem metas possessionis Rakonok deter-
minat. Or. S. P.
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941 III d 101/6 1381. Possessio Rakovnuk et quaedam aliae in Sclavonia inter fami-
liam Ladislai de eadem ex mandato Ludovici regis a capitulo Zagrabiensi divi-
dtintur. Hegestum.
942 D-VI-61 Zagrabiae 13. III. 1382. Capitulum Zagiabiense ad rogatum Georgii, filii
Jacobi, Pauli et Nicolai, filiotum Michaelis de Moroucha, litteras suas dd. 26. X. 1343.
de permutatione • quarundam terrarum a bano Mykch violenter. impcdita, quas
Lodovicua rex confirmavit, transumit. Or. P.
943 D-VHa-143 Crisii 19. III. 1382. ludices Crisienscs iobagiones castri dc Maiore
Kemlek prohibent, ne silvas possessionis Cfaonow usurpent. Petrus de Konzka
nominatur. Or. mancum. ,
944 D-VI-62 (Chasmae) 16. IV. 1382. Johannes, filius Fabiani, filii Woissa de Ruycha,
omnes litteras suas Dominico, filio Jacobi de Konzka, contrarias coram capitulo
Chasmensi cassat. Or. P. = Regestum XXI-2/11 (elen.), nr. 5.
945 D-VI-63 In Wyssegrad 14. VI. 1382. Mon. Zg. I 294, nr. 310.
946 D-VI-64 Crisii 24. VI. 1382. Franciscus, filius Martini, filii Philae, quandam ter-
ram arcupari, Dragach filio Petri, sex pcnsis coram villico Blasio, filio Joliannis,
vendit. Or. P.
947 D-VIIa-144 In Wyssegrad 26. VI. 13 ... Lodovicus rex capitulo Orodiensi praeci-
pit, ut iniurias a Ladislao et Nicolao, filiis Johannis de Beken, et Gregorio, filio
Buda, Margaritae, viduae Petri de ... et uxori Andreae de Geech, illatas inquirat.
Tr. 1342-1382.
948 I d 12, elen. IV, p. 12. VI. 1382. Paulua et Nicolaus, filii Stephani Pukri, omni-
bus venditionibus fratrum et condivisionalium exceptis eis, quae coram Lodo-
vico rege factae sunt, contradicunt. Regestum.
949 D-VI-65 In Wyssegrad l.^VII. 1382. Ludovicus rex ad rogatum Stephani et Ni-
colai, filiorum Pauli de Pukry, omnes fassiones eorum fratrum et consanguine-
orurn de quacumque possessione cassat. Or. P. = Regestum I d 29, f. 8.
950 D-VI-66 In Wyssegrad 28. VIII. 1382. Mon. Zg. I 295. nr. 311.
951 D-VI-67 Sempche 5. X. 1382. Mon. Zg. I 297, nr. 312.
952 D-VI-68 Jaderae 5. XI. 1382. Matheus, filius qd. Damiani de Begna, siln a
Marcbexina, vidua Andreae de Raua, satisfactum esse fatetur. Or. cum siguo no-
tarii. P.
953 D-VI-69 Catati 24. XII. 1382. Jacobus Tripbonis Pasqualis de Cataro Mechenae
qd. Jurii Sciarangi quoddam caaale cedit. Or. cum signo notarii. p.
954 D-VIIa-144 In Orod 1342-1382. Capitnlum Orodiense, Htteris comitis Jacobi de
Scepes, iudicis curiae et civitatum regis Ludovici, ad rogatum Margaretae, vi-
duae Petri de .... in Vissegrad 26. VI. 13.. datis iussnm, 26. VII. 13.. inquisitionem
facit, ex qua apparet nobiles de Teech 3. XI. 13. octo iobagiones exponentis ver-
berasse et vulnerasse,. quorum unum mortuum esse, possesBionem illam autem
ex illo tempore desolatam esse. Or. mancum.
955 I d 32, elen. f. 38. 1382. Divisio bonorum Tolmachicza, Mlaka, Moravcha, Sitomer
inter familiam Georgii Tbathar de Mlachicza. Regcstum, ex trans. a. 1549.
956 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 57) 1382. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 172., nr. XCIX.
957 D-VI-77 Jadrae 24. I. 1383. Bernardus Trumbeta, gastaldus praeconum Jadrae,
locum »copertum«, cnius xnetae describuntur, Colano de Figazolo 150 UbriB in
auctione vendit. Hoc documentum 28. II. 1384. a notario publico transcriptnm
est. Or. cura signo notarii. P!
958 D-VI-78 Romae 15. III. 1383. Urbanus papa VII. episcopis regni Hungariae
mandat, ut Cosmato Gentilis, nuntio apostolico, expensas necessarias resarciant.
Tr. 4. IV. 1384.
959 D-VI-99 ...IV. 1383. Anna, vidua Nicolai, filii Mykecb de Lokawech, quandam
possessionem Georgio et Petro duobus florenis coram Nicolan Stephani, co-
mite terrestri campi Zagrabiensis, pignori obligat. Tr. 12. IV. 1428.
960 D-VI-70 Crisii 7. V. 1383. Mon. Zg. I 298., nr. 314.
961 D-VI-71 In Wissegrad 18. V. 1383. Nicolaus de Zeecb, iudex curiae regiae, ad
rogatum Andreae, filii Stepbani, aliorumque nobilium de Semouch capitulo Cbas-
mensi mandat, ut possessionem Semouch reap™bulet. Tr. 4. VII. 1383.
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962 D-VIIa-57 In.Chehey 28. VI. 1383. Magister Nicolaus, filius Johannis de Zenth-
gal, magistrum Johannem et 'Bissenum de Nezder aliosque quosdam ab alienati-
one possessionum Sabalcb, Syud, Mirohch coram Leustachio de Ilsova palatino
. iuridice probibet. Or.
963 D-VI-71 (Cbasmae) ;4. VII. 1383. Capitulum Chasmense Mariae regina.e nuntiat
ae, a Nicolao .de Zeech, iudice -curiae regiae, 18. V, 1383. iussum, posses$ionem
Semouch reambulasse. Or. S. P.
964 D-VI-72 11. VIII. 1383. Laurentius, Georgius, Andreas, filii magistri Martini de
s. Petro, quandam vineam Stephano, filio Isani, coram magistro Thoma, qastel-
lano Maioris Kemluk, tribus marcis vendunt. Or P.
965 D-VI-74 (Chasmae) 30. X. 1383. Capitulum Cbasmensc comiti Crisiensi Basow
nuntiat possessionem Iwanhege familiae Jakech, filii Farcasii, a'b antiquis tem-
poribus pertinuisse. Tr. 30. XI. 1383.
966 D-VI-73 Catari 24. XI. 1383. Vannes qd. Andrencii de Firmo. notarius Cataren-
' 816, cartam publicam a. 1380. epitropis qd. Givan Glavacti editam transnmit. Or. cum
signo ndtarii. P."
967 D-VI-74 Crisii 30. XI. 1383. In cauea inter Jakech, filium Farcasii de Iwanhege,
'• et Nicolaum, filium Lorandi, de dominio bonorum iuxta fluvium Komaria in Iwan-
hege comes Crisiensis Basow testibus inquisitis atque litteris, praecipiie capituli
Chasmensis dd. 30. X. 1383. visis posaessionem familiae Jakech Sdiudicat. Duo
or. P.
968 D—VI-7S Zagrabiae 1. XH, 1383. Pbilippus de Alenconio,- episcopus Sabinensis
et patriarcha Aquilegeneis,'in ecclesia s. Johannis Baptistae in Moracho dioeceais
Zagrabiensis confessis indulgentias concedit. Or. P.
969 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 58) 1383. Radoslaus, comes Blaggay, territorium
Jamuicbae Inferioria oblinet. Begestum.
970 III d 101/6 (Chasmae) 1383. Capitulum Chasmense a banis Stephano et Joliar.ne
de Lyndva iussum rnetas possessionnm Cigel et Izdencz sive Z.denj inter Joan-
nem, filium qd. Simonis bani, et Hobplt, filium Petri de Cigel constituit. Rege-
stum. . . .
971 Sermag. XLVI. elen. II E. (Zagrabiae) 1383. Capitulum Zagrabiense Petrum Chech
iura quaedam habere testatur. Regestum Germ.
972 D-VI-76 In villa Susicha 3. I. 1384. Mon. Zg. I. 298, nr. 315,
973 1KVI-79 Budae 1. IV. 1384. Tr. 18. V. 1384. Mon. Zg. I. 299, ur. 316.
974 D-VI-78 Segniae 4. IV. 1384. Cosmalus Gentilis, nuntius apostolicus, Tbomaseo,
episcopo Segniensi, mandat, ut sibi iuxta mandatum papae dd. 3. III. 1383. ex-
pensas resarciat. Or. S.
975 D-VIIa-140 Liqzii (liinz) 18. IV. 1384. IGerm.) Meinhard, comcs palatinus Ca-
rinthiae, comes Goriziae et Tyrolis, Rewblemo de Gremolacbe eiusque heredibus
arcem T^ippelsach et bona olim JaconnitBch de Wippelsach excepti.s bonis monta-
nisticis ea condjtione cedit, .ut sibi ac suis succes^oribus servitia dcbita: praestent.
Cop. saec. XIX.
976 D-VI-30 Budae 20. IV. 1384. Tr. 4. VI. 1384. Mon. Zg. I 299, nr. 317.
977 D-VI-79 Zagrabiae 18. V. 1384. Mon. Zg. I. 300, nr. 318.
978 D-VI-80 Zagrabiae 4. VI. 1384. Mon. Zg. I 300, nr. 319.
979 D-VI-81 Zagrabiae 10. VI. 1384. Mon. Zg. I 302, nr. 321.
980 D-VI-82 Beschae (Veglae) 14. VII. 1384. Michovillus, filius qd. Desghii de Bescba,
quandam possessionem monasterio 6. Salvatoris de 5egnia sub quibusdam' condi-
cionibus donat. Or. cum signo notarii. P.
981 D-VI-83 Zagrabiae 8. VIII. 1384. Mon. Zg. I 303. nr. 323.
982 D-VI-84 In Themeswar 14. VIII. 1384. Mon. Zg. I 304, nr. 224.
983 D-VI-S5 Strigonii 15. VIII. 1384. Maria regina nundinas in possessione Tewchew-
chyna (com. Crisiensis) statuit. Or. P. = Regestuni I d 12 elen. IV, p. 10, etiam
I d 29, f., 8.
984 D-VI-86 Brezowiczae 16. VIII. 1384. Blasins Isani de Isanowcz quandam terram
in Oberes Stephano fratri suo quinque marcis coram Georgio, . filio Malchecz,
comite terrestri Maioris Keivnik, vendit. Or, P.
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985 D-VI-6/ 16. VIII. 1384. Iircausa generationis ModrugoucK contra Malhey, filiiim
Fabiani, de molendino magister Georgius de Wrachna, castellErius Maioris Kemluk,
ac Georgius, filius Malcheeh,, comes terrestris loci eiusdem, inquisitione peracta
actores'in iudicio convincunt. Or. P. ,
986 D-.VI-88 7. IX. 1384. Johannes, filius Petri, et Blasius, plebanus s. Petri de castro
Somogk, fundum curialem, cuius metae describuntur, Thomae, litterato de Gyurgh,
coram iudice de Somogyvar 70 flbrenis yendunt: Or. P. - .
987 D-VI-89 In Siget 16. IX. 1384. Tr. 27. IX. 1384, Mon. Zg. I 305, nr. 325.
988 D-VI-89 (Zagrabiae) 27. IX. 1384. Mon. Zg. I 305, nr. 326.
989 D-VI-90 (Chasmae) 3. XI. 1384. Martinus, filius Erdow de Kemechnicha, et Ge-
orgius, filius Georgii de eadem, qui Bogdanum, filium Nicolai de Rauen occide-
ruht, possessionem Glogonchamelleky Nicolao, patri occisi, eiusque filiis in re-
demptionem capitis coram capitiilo Chasmenei cedunt. Or. P.
990 D-VI-81 Budae 1384. Tr. 10. VI. 1384. Mon. Zg. I 301, nr. 320.
0(" T .1 17Q 8Ub L 1384. Capitulum Chasmense filios Kastelan de Sz. Lelek in domi-
nio puasessionum Sz. Lelek, Lucafalva, Demecskfeolde etc. (com. Cris.) statuit.
Regestum. , • .
992 D-VI-91 Jadrae 4. III. 1385. Anthonius, gastaldio praeconum Jadrae, domum Bog-
dani Cesulich iuxta aententiam curiae 300 libris den. parvorum eidem Bogdano
atque Mermognae qd. Bogdani in auclione vendit. Or. cum signo notarii. P.
993 D-V 57 12. III. 1385. Tr. 14. VIII. 1489. Klaic: Acta Keglevichiana 4, nr. 4.
994 D-HI-41 (Zagrabiae) 10. IV. 1385. Capitulum Zagrabiense ad mandatum reginae
Elizabeth litteras suas dd. 6. VII. 1320. de conventione inter Paulum ct Petrum
de Pukur a'c Petrum dictum Castellan transumit. Or. P.
995 D-VI-92 Sibenici 18. V. 1385. Gregorius qd. Marci, presbyter Sibenicensia, Pau-
lum Michaelis Dragoy, presbyterum excotnmunicatum, accusat. quod conipromi!»-
sum in causa de plebanatu s. Mariae (Stbmariae) in Uerhpole non observaverit.
Or.
996 D-XVIII-86 12. VI. 1385. Elizabeth regina litteras Stephani bani dd. 10. XI. 1352.
de .nobilitate iobagionum castri Naghkemlek transumit et coiifirmat. Tr. 23. VII.
1405.
997 D-VI-93 (Chasmae) 23. VI. 1385. Thomas et Fabianus, filii Iwan, et Nicolaus,
filius Petri de Chyrkuena, possessiones Palatahel et particulam terrae in Chyr-
kuena coram capitulo Chasmeiisi permutant. Or. P.
998 D-VI-94 (Chasmae) 30. VI. 1385. Nicolaus, filins Petri de Chyrkuena, et Tbomas
ceterique filii Iwan possessiones, quas nuper inter ee permutaverunt, vic)Esim ab
omnibus petitoribus dcfendere coram capilulo Chasmensi promittunt. Or. P.
999 D-XVII-89 Zagrabiae 1. VII. 1385. Johannes, abbas monasterii Virginis gloriosae
de Thoplica, ordinis Cisterci^nsiuin, et frater Stephanus >>cellerarius« tres viltas
abbatiae Dobrawycz, Rwdcba' et Swhagolina Nicolao Tbotar 200 florenis coram
capitulo Zagrabiensi pignori obligan). Tr. 23. V. 1522.
1000 D-VI-95 Brezowiczae 18. VII. 1385. Wysaak, fillius Isani de Issanowcz, vineam
sub monte Zyl Stephano, filio Isani, * coram Jacobo, filio Iwank, comite terre-
atri de Maiore Kewnik, tribus marcis et. duabus pensis den. vendit. Or. P.
1001 D-VI-96 (Ghasmae) 6. IX. 1385. Dyana, filia Georgii Thomae de Maroucha, pos-
sessionem Jazenouch magistris Dionisio et Emerico, filiis Johannis Jurik de
Vrbouch, 120 marcis coram capitulo Chasmensi vendit; Or. P.
1002 D-VI-97 Budae 23. X. 1385. Maria regina iobagiones et famulos Francisci, filii
Michaelis, Ladislai et Michaelis, filiorum Johannis, et Nicolai, filii Stepliani de
Dench, a iurisdictione baronnm, comitum et castellanorum eximit. Or. P. = Ke-
gestum I d 12; elen. IV, p; 12. etiam I d 29, f. 8.
1003 D-VIIa-5 Jaderae 26. I. 1386. Nicdlaus, filius Duymi Alberti de Spalato, fatetnf
se a Micha de Pichiaro, cive Jadrensi, dotem Constantiae, filiae eius, recepisse.
Or. cum signo notarii. P.
1004 D-VIIa-4 (Chasmafe) 21. II. 1386. Emericus. Gregorius, Demelrius, filii Nicolai
de Megyurechye, quartam partem possessibnis eiusdem Jacobae et Clarae, filiis
qd. Georgii litterati de eadem, coram capitulo Chasmensi confenmt. Or. P.
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1005 D-VIIa-6 17. VII. 1386. Filii Isani de 'Woynouch quandam terram, quam frater
eorum Georgius Georgip de'Bogachew vendidit, coram Jacobo, filio Iwank, co-
mite terrestri Maioris Kemluk, redimunt. Or. P.
1006 D-VIIa-3 Non ppst 1386. Die domin. pr. post. f. b. Nicolai conf. Elisabeth re-
giria tributa a civibus Mbutis Grecensis spluta non esse queritur. Or. vix legi
potest. P.
1007 D-VIIa-S In Montecrcscenti (!) (Zagratiae) 1. III. 1387. Mon. Zg. I 307, nr.
329. • - • . ' • . - , . - . .
1008 D-VIIa-117 Segniae 22. VI. 1387. Maria rcgina Gregorium Pauli de Rawen, r.a-
nonicum Zagrabiensera, in coetum nobilium regni Sclavoniae inserit, Tr. 19. II,
1417. . . - - . : - .
1009 D-VIIa-138 Zagrabiae 21. VII, 1387. Akus banus Sigismimdi regis iussu Paulum
de Rawen eiusque fratres a iobagionatu eximit et intcr nobiles accipit. Tr. 25.
XI. 1388.
JOIO D-VIIa-9 Zagrabiae 28. VII 1387. Sigismundus rex Francisco, filio Petri de
Chehy, privilegium nundinarum in possessione Chehy confert. Or, P. = Rege-
stum I d 170 s5b C. .
1011 D-XyiI-62 Kapronczae 7. VIII. 1387. Sigismimdus rex posscssiones Petrowyna
et Hrazthya civibus Zagrabiensibus donat. Regestum 4. XII. 1487.
1012 D-VIIa-10 Kaprunchae 7. VIII. 1387. Tr. 20. VIII. 1387. Mon. Zg. 1 308, nr.
330. . • ' • " , , '
1013 D-VIIa-10 JZagrabia^ 20. VIII. 1387. Mon. Zg. I 309, nr. 331.
1014 G—I—3 (In Maiore K^mlu|c) ll. X. 138/7. -Adrianus, filius -Gregorii, nobilis castri
de BreztKouicha, coram. ra'cobo, filip luank, comite terrestri Maioris Kemluk, se
Georgium, AdriaDum et Deinetrium, filios Johannis, nobiles castri de Kerko,
qoibns qnaudam vineam :Vehdiderit, in eiug dominio defendere .obligat. Or. P.
1015 D-VlIa-124 Obrouatii 2. XI. 1387. Comites Corbaviae antiqua iura et metas
communitatis Scrisiae sive Bagh confirmant. Tr. 21. XII. 1481.
1016 D-VIIa-11" Catari 10. XII. 1387. Matheus Gosti diaconus a capitulo s. Triphonis
usmnfrnctiim quarundam' vinearnin et possessionum accipit. Or. cum signo no-
tarii. P. ' ' ,
1017 D-VIIa-12a Catari 2. I. 1388. Ladislaus Dragonis, civis Catariensis a capitalo s.
Triphonis quoddam casale combnstnm .accipit. Or. mancum cuni signo notarii. P.
1018 D-VIIa-125 Zagrabiae 27. I. 1388. Tr. 22. I. 1487. Mon. Zg. 1 114, nr. 110.
1019 D-VIIa-13 Catari 27. IV. 1388. Epitropi testamenti Barlholomei Grassi ius iam
priua ab eo habitnm, ut quoddam »solar6« erigeret, Leonardo qd. Martini de
Bascha concedunt. Or. P.
1020 D-VIIa-12b In Wyssegrad 30. IV. 1388. Mon. Zg. I 310, nr. 332.
1021 D-VIIa-14 In Wyssegrad 1. V- 1388. Sigismuudus rex Nioolao Trewcul, «omiti
de Possega, praecipit, ui Elizabetham, uxorem Dionisii cle Zana, et Claram, uxo-
rem .Nicolai Lucae, in possessionem Odolya, quam Michael, filius Dominici Lo-
rancli %de Orynica, praepositus Zagrabiensis, indebite occupaverat, introducat.
Tr. 9. VI. 1388.
1022 D-VIIa-lS In Vyssegrad 3. V. 1388. Sigismundus rex Ladislao Adel privilegium
nundinarum in possessione Demechkfelde in comitatu Crisiensi confert. Or. P.
1023 D-VIIa-129 5. V.- 1388. Stephanns et Joannes,' filii Bartholomei. comites Ve-
glae, Modrussiae, Beschae et Vinodoli, liniites civitatis Segniae coustituunt.
Cop. moderna.
1024 D-VIIa-14 Possegae 9. VI. 1388. Capitulum Boznense a Sigismundo rege litteris
Nicolao Trewcul, comiti de Possega, 1. V. 1388. datis iussum, Elieabetham, uxo-
rem Oiohisii de Zana, et Ctaram, uxorem Nicolai Lucae, in possessionemj' Odolya
introducit. Or. P. = Regestum J d 12, elen. IV, p. 12, etiam I d 29, f. 8.
1025 D-VIIa-127 Cbasmae 15. VI. 1388. Johannes, episcopus Zagrabiensis, libertates
villis Maiori et Minori Lupoglav concedit. Tr. 3. II. 1521.
1026 I d 12, elen. IV, p. 12. (Cbasmae) VI. 1388. Capitulum Chasmense de bono Gre-
sencha inter fluviog Zredna et Radslavcz pro Gregorio German contra Gallum,
filium Thomae dicti Labas/refert. Regestum.
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1027 I d 12, elen. IV, p. 33. In Vissegrad VII. 1388. Sigismundus rex Ladislao, Adae,
Nicolao, filiis Petri Kastellanffy, privilegium nundinarum in possesione Szenth
Lelek confert. Regestum.
1028 D-II-24 (Chasmae) 18. VIII. 1388. Capitulnm Chasmense metas bonorum mona-
sterii 8. Pauli in Rakitouecz describit. Cop saec. XVIII.
1029 D-VIIa-16 Crisii 30. IX. 1388. Dominicus, filius Jacobi de Konczka, et Johan-
nes Byssenus, filius Michaelis de Nezde, possessiones Bratyolofolde et. particulam
terrae in Ryuche coram Ladislao de Lusonch bano permutant. Or. P. = Rege-
stum XXI-2/11 (elen.), nr. 109.
1030 D-VIIa-138 Crisii 25. XI. 1388. Ladizlaus de Lossonch banus ad rogatum magi-
stri Gregorii de Rawen litteras bani Akns dd. 21. VII. 1387., quibus Paulus de
Rawen eiusque fratres a iobagionatu eximuntur et inter nobiles accipiuntur,
transumit et confirmat. Or. P.
1031 D-VIIa-17 Jaderae 7. XII. 1388. Gregoriua Marchouich de Breberio 33 libras,
quas Budislaus qd. Jurislavi de Breberio, commiasarius Domuli de Breberio, qd.
fratris eius, debuerat, ab ipso restitutas esse confitetur. Or. cum signo notarii. P.
1032 IV d 31-17 Arbi 1388. Consiliarii communie Arbensis enumerantur. Cop. vid. a
1782. ' '••
1033 D-VIIa^l8 Waradini 31. I. 1389. Mon. Zg. I. 311, nr. 334.
1034 D-VIIa-21 Waradini 31. I. 1389. Mon. Zg. I 312, nr. 335.
1035 D-VIIa-19,20 Varadini 31. I. 1389. Mon. Zg. I. 310, nr. 333.
1036 D-VIIa-22 Crisii 28. III. 1389. Nicolaus et Fabianus, filii Stephaui de Sthepa-
nouch, ab una, Laurentius, Georgius, Andreas, filii Martini de Zenthpeter, ab
altera parte, coram David, comite Crisiensi, pacem ineunt et poasessiones Gez-
tenouch et Szenthpeter dividunt. Or. P.
1037 D-VIIa-20 Crisii 29. III. 1389. Tr. 8. IX. 1389. Mon, Zg. I 313, nr. 336.
1038 D-VHa-23 Brezovichae 27. IV. 1389. Adrianus, filhis Gregorii de Finkowcz,
terram in Breztowicza Stepbano, filio Isani de Isanowcbcz, coram Georgio,
filio Malchech, comite terrestri Maioris Kemluk, 7 marcis vendit. Or. P.
1039 I d 12, elen. IV, p. 12. (Chasmae) V. 1389. Capitulnm Chasmenee Ladislamn,
filium Petri Kastellanffy de Zenth-Lelek. in dominium possessioiium Zinche et
Zaversya cum 50 sessionibus, quae Tybaldi, filii Dessau dicti Zencbe infidelis
Rosechnik, fuerunt, novae donationis titulo acquisitarum introducit. Regestum.
1040 D-VIla-24 Jadrae 29.. VIII. 1389. Antonius, gastaldio praeconum curiae Jadren-
sis, tres domos olim Mariae, viduae Cerni de Dobrossio, in insula Pago sitas,
Petro de Nassis atque Michae de Martinussio 525 libris soldorum parvoium auc-
tione vendit. Or. cuin siguo notaiii. P.
1041 D-VIIa-20 Zagrabiae 8. IX. 1389. Mon. Zg. I 314, nr. 337.
1042 D-VIla-25 Budae 12. IX. 1389. Mon. Zg. I 314, nr. 338.
1043 D-VIIa-26 Zagrabiae 27. IX. 1389. Mon. Tur. I 124, nr. 120.
1044 D-VIIa-27 Spaleti 29. XI. 1389. Andreas, arcbiepiscopus Spalatensis, epiacopum
Seniensem et abbatem s. Georgii de Lisca et abbatem de Otogac et capitulnm
maioris ecclesiae Seniensis poena suspensionis a divinis afficit, quod synodo non
interfuerunt. Or.
1045 IV d 24, nr. 1 Tragurii 12. VII. 138 ... (Ital.) Testamentum Cipriani de Stoian.
Or. 3 S.
1046 D-VIIa-7 Jadrae 138... Testamentum Margarethae, uxoris Johannis marinarii.
Or. mancum cum eigno notarii. P.
1047 D-VI-59 Catari 1382-1389. Testamentum cuiusdam Marnssiae. Or. mancum cum
signo notarii. P. Ex tertio libro notariorum Catarensium colligi licet Vannem qd.
Andreutii de Firmo bic nominatum munere notarii inter annos 1332. et 1389.
Catari functum essc.
1048 I d 32, elen. f. 158. Chasmae 1389. Blasius, filius EHae de Sabuicza Sz. Ivan, et
Michael Chakan cum filio Francisco quartam puellarem Joanni de Myketinecz
et Joanni de Mikecz cedunt. Regeslum.
1049 I d 170 sub S. 1389. Nicolaus Schefmoucs (!) et heredes Martini de Sz. Peter
pactum de divisione possessionum Sztenovecz et Sz. Peter ineunt. Regestum.
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1050 D-VIIa-118 Budae 16. IV. 1390. Sigismundus rex possessiones qd: Vrgouan, fiJii
Posa de Wyodvar, sine masculino herede mortui, sorotibus et filiabus eius con-
fert. Tr. 23. II. 1426.
1051 D-VIIa-118 Budae 16. IV. 1390. Sigismundus rex capitulo Chasmensi praecipit,
ut sorores et filias qd. Vrgouan, filii Posa de Wyodvar, qui sinc masculino herede
mortuus est, in eius possessiones introduca't. Tr. 23. II. 1426.
1052 D-VIIa-28 (Zagrabiae) 2. VI. 1390. Capitulum Zagraliiense a, Petro, filio Pouch
vicebano, iussum Martinum, fitium Johaonis de Myletinch, in dominium posses-
§ionis Zarnyasouch, alio nomine Maryasouch (com. Cris.), inlroducit. Or. P.
1053 D-VIIa-29 (Zagrabiae) 10. VI. 1390. Nicolaus, filius Gregorii de Polanya, pa-
truo suo Paulo, filio Myke, vineam in Polanya 12 florenis coram capitulo Za-
grabiensi vendit. Or. P. = Regeslum I d 32, elen. f. 34.
1054 B II Nc-5 22. VI. 1390. Stephanus Tvarcho, Bosnae Maritimaeque rex, ad sup-
plicationem Georgii Doymi, Mixae Petnilli et Micbaelis Baloi; legatorum Brat-
tiae, privilegia, statuta, libertates et gratias communitati Brattiae a regibus
Hungariae, praesertim a rege Ludovico concessas cohfirmat. E libello familiae
Petri Mixae Nisetich.
1055 D-VII-30 (Zagrebiae) 2. VII. 1390. Capitulum Zagrabiense litem. de terris in di-
strictu de Maroucha inter Budizlaum, filiiim luetlen, eiusque nepotem Johan-
nem ab una, et Johannem, Demetrinm, filios Andreae, atque Stephannm, filium
i Laurentii, ab altera parte, divisione terrarum peracta, 'composftam esse decla-
rat. Or. P.
1056 D-VIIa-118 (Chasmae) \4. VII. 1390. Capitulum Chasmense mandato Sigismundi
regis dd. 16. IV. 1390. iuseum Frosinam et Faytis, sorores qd. Vrgouan, io pos-
sessiones earum fratris introducit. Tr. 23. II. 1426.
1037 D-VIIa-31 Zagrabiae 6. VIII. 1390. Mon. Zg. I 317, nr. 341.
1058 D-VIIa-112 Budae 12. VIII. 1390. Sigisroundus rex Jobanni et Nicolao Stephani
Selk Ae Zenth Jacap donationem Lodovici regis, qui eis quasdam possessionem
contulit, confirmat. Tr. 18. IV. 1406.
1059 D-VIIa-112 Budae 16. VIII. 1390. Sigismundus rex capitulo Chasmensi praeci-
pit, ut Johannem et Nicolaum de Zenth Jacap in quasdam possessiones intro-
ducat. Tr. 18. IV. 1406.
1060 B II Nc-5 In Nerezi 16. VIII. 1390. Jonas Bani et Romulus de Pelrarchis fra-
tribus Mixae, Luciano, Decislano et Petro quondam Petrullo Petri de Cloi quat-
tuor pascua communia in promontorio Brattiae cedunt. E libello familiae Petri
Nixae Nisetich.
1061 D-VIIa-112 (Chasraae) 12. IX. 1390. Capitulum Chasmense Sigismundi regis
mandato dd. 16. VIII. 1390. iussum Jfohannem st Nicolaum Stephani Selk de
Zenth Jacap in quasdam possessiones introducit. Tr. 18. IV. 1406.
1062 D-VIIa-33a Jadrae 11. X. 1390. Nouacus Bilinich, habitator castri s. Michaelis
de insula Jadrensi, terram in Podlusye Lucae qd. Stepbani coram capitulo Ja-
drensi vendit. VerisimiHirae ex libro notarij, quod utraque pagina folii inscripta
est. . . .
1063 D-VIIa-33a Jadrae 11. X. 1390. Utiscen et Ratco qd. Sertoy de generatione et
villa Pasquichi dimidiam partem molendini luanusco et Jurco qd. Dabbi de villa
Domahouci coram capitulo Jadrensi vendnnt. In eodera folio atque nota ante- •
rior. • •
1064 D-VIIa-32 Zagrabiae 14. XI. 1390. Mon. Tur. I 127, nr. 123.
1065 D-VIIa-33b Budae 22. XI. 1390. Mcn. Zg. I 318, nr. 342.
1066 Sermag. XLVI elcn. S et Z. (Zagrabiae) 1390. Capitulum Zagrabiense Fabianum
Stephanouich, babitatorem in possessione Zaryaiisahich (Zaryanscbak) esse
testatur. Regestum Germ. . •
1067 D-CXL-139 1390. (Croat.) Stephanos Tnartko, rex Bosnae, Joanni Nelipz co-
initatum de Tininio confert. Tr. saec. XIX.
1068 I d 12, elen. IV, p. 13 (Chasmae) 1390. Divisio terrae GreBcncha inter Georgium
German, filium Stephani, et filium Petri Kastellan de Zenth-Lelek coram capi-
tulo Chasmensi. Regestum.
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1069 D-VIIa-34 cca. 1390., Litterae Martini Ders vicebani de venditione quadam. Or.
vix legi potest. .
1070 D-VIIa-35 Jadrae 4. III. 1391. Yuannes Bak-anich de GoriSa de genere Ger-
mane »barhanum« suum Blagognam a veuditione patrimonii. sui in villis Goriga
iuxta Breberium et Qachonich cpram capitulo Jadrensi iuridice prohibet Or
1071 D-VIIa-36 Segedini 21. III. 1391. Mori. Zg. I 318, nr. 343.
1072 D-XVII-62 In Zakan 6. IV. 1391. Maria regina bano Detrico Bwbek praecipil,
ne ab incolis possessionum .Petrowyna et Hrazthya mardurinas et decimas porco-
rum exigat, Tr. 4. XII. 1487.
1073 D-VI-98 (Zagrabiae) 17.; V. 1391. Capitnlum Zagrabiense ad rogatum Mathei,
filii Vide.n de Gaaz, transumit littera dd. 14. VIII. 1373., quibus Eudrey, filius
Marazlan de genere Hwarcha, tres particulas terrae in Myhalgaza et dimidiam
•" partem- molendini in Mereznycha Viden, filio Wlk de Gaz, 6 marcis vendit. Or.
1074 D-VIIa-37 Nonae 31. V. 1391. Butchus olim comitis MarcKi de Breberio de
genere Subigh duas sortes terrae in Perkouici in comitatu Ostroui§e Martino
Mictaelis Norcigh ile Sibenico 80 ducatis auri coram capituto Nonensi vendit.
O r . P. . . , - . .
1075 D-VIIa^45 .Rotnae 23. VI. 1391. Boniftcius (IX.) papa archiepiscopo Jadrcnsi
praecipit, ut in causa fratrum praedicatornm contra Johaniiem, episcopum No-
nensem,-de mre-protectionis^conventus s. Mariae de Nona sententiam ferat. Cop.
saec. XVIII.
1076 D-VIIa-38 ZagraKyae 24. VI. 1391. Mon. Zg. I 320, nr. 345.
1077 P-VUa-39 In Possegauar 6. IX. 1391. Mon. Zg. I 321, nr. 347.
1078 D-VIIa-4Q In Posegauar 6. IX. 1391. Mon. Zg. I 321, nr. 348.
}079 D-VIIa-41 In Velyka 28. IX. 1391. Petrus et Paulus, filii Wlchiar, duas partes
pOBBessionis .et terrde ..Drauia Dominico, filio Jacobi de s. Dominico, corani Jo-
hanne, filio Iwan, comite terrestri provinciae Roiclie, 40 marcis vendupt. Or. P.
1080 D-VIIa-44 (Zalae) 17. X. 1391. Clara, vidua Herke, filii Henfici de Vese, pos-
• ' sessiones Wese et Choknia Francisco, filio Michaelis Zanyow, et Ladislao, filio
Johannis, filii Michaelis de Dench, coram conventu b. Adriani de Zala donat.
Or; P. = Regestum I d 29, f. 8.
1081 D-VIla-118 21. X. 1391. Sigismundns rex litteras suas dd. 16. IV. 1390., quibus
possessiones qd. Vrgouan sororibus eius confert, et litteras dd. 16. IV. 1390..
quibus capitulo Cbasmensi praecipit. ut eas in ppssessiones donatas introducat,
confirmat. Tr. 24. II. 1426. .
3082 D^-V-73 In terra Rasscia 25. X. 1391. Sigismundus rex Htteras capituli Zagra-
biensis de pefmutatione posseBgionum Zelnicha et Konchicha 8. X. 1382. editas
transumit et contirmat. Or.:P. = Regestum XXI—2/11 'elen.), nr. 20.
1083 I d 12, elen. IV, p. 13 (Zalae) X. 1391. Clara, vidua Babolcha, suas portiones
in possessione 'Verse Francisco, filio Michaelis Zanyov, et LadiBlao, filio Joan-
nis, filii Michaelis ZanyoV de Dench, coram conventu b. Adriani de Zala cedit.
Regestum. •
1084 D-II-36, Grisii 16. XI. 1391. In causa a lohanne_.Thomae de Rokonok contra Ni-
colaum Johannis, Ladislaum et Thomam Thotnae de Rokonok dc possessione
bonorum Rokonok inota Martinns Ders vicebanua inquisitione peracta et omni-
bus litteris ea de re visis possessiouem actori adiudicat et capitulo Chasmensi
nlandat, ut eum introducat. Tr. 21. X. 1511.
1085 D-VIIa-42 (Chasmae) 18. XI. 1391. Dionysius et Thomas, filii Nicolai de Ore-
houch, et Ladislaus, Adam, Nicolaus, filii Petri Castelan de Zenthielek, posses-
sionem Katennya in Gresencbe et quasdam alias in comitatu Dubiczae et Gre-
senche coram capitulo Chasmensi permutant. Or. P.
1086 D-VIIa-43 Budae 20. XI. 1391. Mon. Zg. I 329, nr. 354.
1087 Ozeg. XXXI extr. 1, nr. 7 1391. Capitulum Zagrabiense privilegium Ludovici
regis dd. (29. VIII) 1359. e privilegio duplici sigillo a. 1364. mnnito transumit.
1088 XXI-2/11 (elen. 4), p. 4. 1391. Sigismundns rex bpuum Konschina (familiae
Konzky). nova donatione eonfert. Regestum.
1089 XXI-2/11 (elen. 4), p. 2. 1391. Statutio possessionis Konzka. Regestnm.
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1090 III d 98, clenchi Czernkoucz p. 10. 1391. Sigismundus rgx Mikecz, Nicolao, De-
metrio et Valentino, filiis Thomae Chernk de Kosznicza, possessionem Obrou
donat. Regestnm. -
1091 D-VIIa-47 Strigonii 8. I. 1392. Tr. 3. II. 1392. Mon. Zg. I 330, nr. 355.
1092 D-VIIa-46 Jadrae 1. II. 1392. ludices maioris curiae Jadrensis in causa fratrum
praedicatorum contra Paulnm de Panlo, Andream Nicolai de Grisogonis, Cla-
ram, vidnam Gregorii de Qualis, villam in. Liacoui^a in teslamento Johannis
Stephani de Qualis fratribns legatam ipsis adiudicant. Or. cum signo notarii. P.
1093 b-VIIa-47 (Zalae) 3. II. 1392. Mon. Zg. I 332, nr. 358.
1094 D-VIIa-48 Thoplichae 2.5. IV. 1392. Johannes, abbas monaBterii B. V. M. Tbopli-
cbensis incursionibus Bozncnsium oppressus et spoliatus praedia Lestouam supe-
riorem et inferiorem cum. villa Bukovo magistro Stephano, filio qd. comitis
Doymi comiti (!) Blagan, 320 florenis anreis pignori obligat. Or. P. = Rege-
stnrn I d 170 sub L.
1095 D-VIla-49 Zagrabiae 12. V. 1392. Mon. Zg. I 340, nr. 361.
1096 D-VIIa-50 Jadrae 21. VII. 1392. Nouacus qd. Georgii de villa Stomormanar (!)
Znfco, filio qd. de Lucorano duos clappos terrae in Lucorano sitae 40 libris
vendit. In docnmento legitur: «Regnante... Lodovico... rege Hungariae«, recte
»Sigismnndo«. Or. cum signo notarii. P.
1097 D-VIIa-51 Jadrae 12. VIII. 1392. Testamentum Micbaelis qd. Federici de Nassis,
, civis Jadrensis. Cop. moderna. • ; ' .
1098 D-VHa-52 Bndae 25. X. 1392. Sigismundus rex capitulo Segniensi sigillum au-
thenticum confert. Cop. imoderna. - > ' " - ' ; • • (
1099 D-Vna-54 3. XI. 1392. Magister Stephanus,' castellanus Maioris Kemluk de
Chuzi, et Petrus, villicus villae de Brezoucha, arbitri in causa de quadam vinea
inter rectorem s. Martini de Maiore Kemlnk et quosdam »cives« de Brezoucba
inquisitione peracta vineam ecclesiae adiudicant, Or. P.
1100 D-VIIa-53 (Zagrabiae) 6. XI, 1392. Nicolaus qd. Benedicti de Zelna Zenth Mi-
klos et Gregorins, filius Micbaelis de eadem, possessionem Prezeka Zenth Peter
coram capitulo Zagrabiensi dividunt. Or. S. P.
1101 I d 32, eleri. f. 860. 1392. Stephanns et Petrus, filii qd. Nicolai de Bochkay,
possessionem Nagy Kuthnyak^ postea Antholovecz appellatam (com. Cris.), Ni-
colao Baksa et Clarae, liberis qd. Davidis, filii Jacobi de eadern, iure quarta-
licio inscriptam, sed a fatentibus violenter occupatam restituunt. Annus non cer-
tus. Regestum. !
1102 D-VIIa-55 In Pago 18. I. 1393. Clerus insulae Pagensis archipresbyternm Geor-
gium suum procnratorem in controversia cum capitulb Jadrensi de consecratione
ecclesiae s. Luciae in Pago creat. Or. cum signo notarii. P.
1103 DC-I-9 Modrussiae 30. IV. 1393. (Croat.) Finis privilegii cuiusdam de exactio-
nibus tributorrud.' Cop. saec. XVIII. . .
1104 D-VIIa-56 Zagrabiae 12. V. 1393i Banus Johannesi, comes Veglae et Modrussiae,
capitulum Chasmense orat, ut facuipra a Gregorio. filio Masten de Chychan,
contra civitatem commissa inquirat. Or.
1105 I d 12, elen. IV, p.'33. V. 1393; Contractus de possessione Gresencbe inter filios
Petri Kastellanffy et Gregorium de Gersencha coram Joanne, comite Vegliae
et bano. Kegestum. . • •
1106 D-VIIa-58 (Zagrabiae) 2. VII. 1393. Lucia, filia Demetrii de Komor, coram capi-
tulo Zagrabiensi fatetur se a filiis Stepbani et Petri de Semolcb quartain puel-
larem accepisse. Or. S. P. -
1107 D-VIIa-59 In Wyssegrad 9. IX.1393. In causa inter Michaelem, filium Georgii
dicti Tatar, et Emericum, filium Nicolai de Nespesa, de possessione Sytomeria
iam coram bano Detrico Bubek mota Jobannes de Kapla, iudex curiae regiae,
multis litteris visis atque testibus inquisitis possessionem, cuius metae descri-
buntur, Micbaeli eiusque consangiiineiB adiudicat. Or. P.
1108 D-VIIa-^0 Slrigonii 26. X. 1393. Mon. Zg. I 349, nr. 368..
1109 D-XVII-62 Budae 28. X. 1393. Sigismundus rex bano Johanni, Veglae Modrus-
siaeque comiti, mandat, ut incolas possessionum Petrowyna et Hrastbya protc-
gat. Tr. 4. XII. 1487. ' "
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1110 D-VIIa-142 13. XI. 1393. Sigismundus rex ad rogatum Johannis, filii Bartholo-
mei de Sein, comitis Vegliae et Modrus, litteras regum Belae dd. 1193., Andreae
dd. 1224. et 1290. (falso), a Bela rege 5. IV. 1251., a Stephano rege a. 1270., a
Ladislao rege a. 1279., a Carolo rege 7. XI. 1323 (falso 1223.) et 8. X. 1326.
(falso 1626.), a Lodovico rege 18, II. 1350. et 20. IV. 1363.'confirmatas denuo
confirmat. Duae cop. negligenter confectae.
1111 D-II-36 1393. Nicolaus Johannis, Ladislaus et Thomas Thomae de Rokonok co-
ram Stephano et Johanne de Lyndwa fatentur se omnes possessiones ad bona
Rokonok spectantes Johanni Thomae de Rokonok tradere velle. Tr. 21. X. 1511.
1112 I d 32, elen. f. 814. (ChaBmae) 13.3. Capitulum Chasmense tnetas poesesionum
Raszyna, Kopnina, Zalatnok, Harostz, Pcnsa pro magistro Mark, filio Pansae,
reambulat. Regestum.
1113 D-VIIa-61 Zagrabiae 18. II. 1394. Tr. 21. II. 1394. Mon. Zg. I- 350, nr. 370.
1114 D-VIIa-6} (Zagrabiae) 21. II. 1394. Mon. Zg. I 351, nr. 371.
1115 D-VIIa-117 1. III. 139.4. Maria regina litteras suas dd. 22. VI. 1387., quibus
magistrum Gregorium Pauli de Rauen nobiltm creavit, confirmat. Tr. 19. II.
1417.
1116 D-VIIa-126 (Zagrabiae) 8. III. 1394. Capitulnm Zagrabiense a Sigismundo rege
iussum metas villae Draganich. reambulat. Tr. 8. VIII. 1580. — Regestum I d
170 snb T, ubi Dragics.
1117 D-VIIa-128 In Novigrado 19. III. 1394. Thomas de Okych, vicarius Seniae, pos-
sesssiones nobiliura iobagionum. castri Okych. confirjnat. Tr. 12. V. 1657.
1118 DKXVII-62 (Zagrabiae) 12. V. 1394. Tr. 4. XII. 1487. Mon. Tur. I 133, nr. 135.
1119 D-VIIa-62 In Sempche 27. V. 1394. Sigisihundus rex Arbensea adhortatur, ut
sibi fidem servent, se enim brevi in Dalmatiam »ad reliquias rebellium con-
terendaB« profecturum esse. Cop. vid. saec. XIX.
1120 D-XVIII-86 In Dyako 6. VII. 1394. Sigismundus rex litteras Leustachii 5. V.
1362. de libertatibus nobilium iobagionum castri Maioris Kemlyek editas tran-
sumit et confirmat. Regestum 13. XI. 1492.
1121 D-VIIa-63 Zagrabiae 5. VIII. 1394. Mykch de Prodaucz, filius qd. bani Akus,
castrum Rybnyk inter castrum regium Ozal et confinia provinciae Teutoniae
videlicet territorii comitia de Chelya et Methlicbe situm Nicolao, comiti Veglae
Modrussiaeque, filio qd. comitis et bani Jobannis, 9600 ducatis aureis vendit.
Duae cop. saec. XIX.
1122 D-VIIa-64 Nonae 28. X. 1394. Judices civitatis Nonensis testantur Thomaxinum
qd. Joliannis d^ Petrizo de Jadra et Petrum de Nassis summam 720 ducatorum,
qua insulam Piincta dura emerunt, sibi persolvisse. Or. cum signo notarii. P.
1123 D-VIIa-119 Zagrabiae 23. XI. 1394. Tr. 5. VII. 1428. Mon. Tur. I 135, nr. 137.
1124 D—Vlla—65 Catari XII. 1394. Capitulum Catarense possessiones qnaudam cum
Micbna de Passera coram iudice et notario commutat. Or. mancum cum signo
notarii.
1125 XXI-267 elen. archivi arcis Qzail, Ozail VIII 1. 1394. Metae possessionis Dra-
ganich, quae curu tnetis castri Okich et Ozail atque territorii Kupchina, Sisla-
vich, Vuksin sipak cpincidunt, ex raandato Sigismundi regie constitutae. Rege-
stura.
1126 I d 170 syb B. 1394. Filii Martini de Sz. Peter portiones in Babliak Paulp et
Georgio Stepbanouicb dono inscribunt. Regestum.
1127 D—Vlla—66 26. I. 1395. Petrus, filius Isani, nobilis castri de Isanoucb, quaudam
terram Stephano, fratri sao, coram Laurentio, comite terrestri de Maiore Kem-
luk, 6 pensis vendit. Or. P.
1128 D-VIIa-131 (Zagrabiae) 10. III. 1395. Capitulum Zagrabiense mandato Sigis-
mundi regis metas caslri Okich constituit. Tr. 21. IV. 1769;
1129 D-VIIa-67 8. IV. 1395. Capitulum .... quasdam possessiones inter Elenam, uxo-
rem Clementis, filii Emerici de Dengesche, et Paulum, filium Benedicti de Mcn-
chel, iuxta sententiam comitis Johannis de Kaplya, iudicis curiae regiae, divi-
ilit. Or. maocum. P.
1130 D-VIIa-68 Budae 26. IV. 1395. Mon. Zg. I 353, nr. 374.
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1131 D-VIIa-69 Grisii 26. V. 1395. Laurentius de Zenth Peter duas sessioues iobagio-
nales in Zenth Peter et qua&dam terras Paulo sacerdoti et Stephano ac Dio-
nysio, filiis Liicasii, coram magistro Martino Ders vicebano 7 florenis auri pig-
nori obligat. Or. = Regestum XXI-2/11 (elen.), nr. .81.
1132 Privil. 7 (CXLVII) Budae 31. V. 1395. Tr. 30. IX. 1402. = Regeslum Ozeg.
.XXXI extr. 1, nr. 8, atque III d.20, Privil. 8. Kuk.: Jura Reg. I, 163, nr. 117.
1133 D-VIIa-128 (Zagrabiae) 6. VI. 1395. Magister Thomas de Ofcich libertates no-
biliura generationiS: Czvetkouich, castrensium castri Ofcicb, coram capitulo Za-
grabiensi confirmat. Tr. 12. V. 1657.
113't D-VIIa-70 (Zagrabiae) 10. VI. 1395. Mon. Zg. I 355, nr. 3775/
1135 D-VIIa-71 (Zagrabiae) 10. VI. 1395. Mon. Zg. I 358, nr. 379^ • '
1136 D-VIIa-72 (Zagrabiae) 10. VI. 1395. Mon. Zg. I 357, nr. 378."?
1137 D-XVII-62 (Zagrabiae) 10. VI. 1395. Capitulnm Zagrabiense cives Montis Gre-
ceasis in dominium possessionis Hrasthya metis eius reambulatis introduoit. Re-
gestum 4. XII. 1487.
1138 D-XVII-62 (Zagrabiae) 10. VI. 1395. Capitulum Zagrabiense cives Montis Gre-
censis in dominium posBessionum Petrowyna et Sylakowyna metis earum ream-
bulatis introducit. Regestum 4. XII. 1487.
1139 D-VHa-73 (Zagrebiae) 10. VI. 1395. Mon. Zg. I 354, nr. 376. ».
1140 D-VIIa-74 Zagrbbiae 19. VI. 1395. Mon. Zg. I 359, ur. 380.\f .
1141 D-VIIa-75 Jadrae 27. VII. 1395. Causa Johaimis de Grade de Ragusio contra
Georgium de Matafaris, civem Jadrensem, de'dote olim Annae, filiae Johannia
et uxoris Georgii, coram curia Jadrensi mota. Or. E libro notariorum.
1142 D-VIIa-76 Zagrabiae 1. IX. 1395. Mon. Zg. I 361,-nr. 382. >
1143 D-VIIa-77 Strigonii 1. IX 1395. Mon. Zg. I 360, nr. SSl.VV
1144 D-VIIa-78 Zagrabiae 15. X. 1395. Mon. Zg. I 362, nr. 383,
1145 D-VIIa-79 Nonae 8. XI. 1395. Danil Olacchus qd. Miroy Pianich possessionem
in Praechnicbi Dragotino qd. Dominici eiusque sociis coram capitulo Nonensi
veildit. Or. P.
1146 Sermag. XLVI, elen. IV. 1395. Nicolaus, filius Johannis de Kavas, contra Ladi-
slaum, filium Joannis de Kayas, coram universitate Labont iurat. Rcgestum.
1147 I d 170 snb 0. 1395. Familiae Mikcshecz et Stephanovich bona in possessioni-
bus Czirkvena et Sz. Peter inter se dividunt. Kegestum.
1148 IV d 49-1 Veglae 1395. Yvannus, filius qd. Marini Bariseli de Bescha terram
Vranag monasterio s. Nicolai de Gualdo (Gvozd?) de districtu Modrussiae co-
ram notario Veglensi Johanne, filio qd. Petri..., donat. »anno mili. trecentesimo
nonagesimo quinto^ vix legi potest. Or. P.
1149 D-VIIa-116 Chasmae 6. II. 1396. Ladizlaus, locumtenens Johannis, episcopi Za-
grabiensis, praedium Kiiskouch, quod Ladizlaus Baigyas Joanni Stephani de
Kuskouch violenter ademit, eidem denuo donat. Tr. 1416.
1150 D-VIIa-80 Brezowiczae 2. V. 1396. Petrus, filiu8 Isani de Isanowch, tres dietas
terrae in Podolnicha Stephano, filio Isani, coram Laurentio, comite terrestri
Maioris Kewnik, tribus marcis vendit. Or. P.
1151 D-VIIa-88 Zagrabiae 8. V. 1396. Mon. Zg. I 369, nr. 386.
1152 D-VHa-81 Zagrabiae 19. VI. 1396. Mon. Zg. I 370, nr. 387.
1153 D-XIX-1 Nonae 27. VI. 1396. Johannes, episcopus Zagrabiensis et secretarius
cancellarius regis, ac Nicolaus de Gara, Dalmatiae et Groatiae banus, nobili-
tatem Rathko, filii Bodin, Stephani, filii Keglen, Petri, filii Jacobi, de genera-
tione Perkly confirmant et solutione unius ducati cuique eiusdem generationis
a Boznensibus seu Woznensibus imposita, eximunt. Tr. 24. XI. 1412.
1154 D-VIIa-83 Prope villam Hudos 30. VII. 1396. Mon. Zg. I 371, nr. 388.
1155 D-VIIa-82 Prope villam Hudos 30. VII. 1396. Mon. Zg. I 371, nr. 389.
1156 D-VIIa-84 Zagrabiae 13. X. 1396. Mon. Zg. I 373, nr. 391.
1157 D-VHa-85 Zagrabiae 20. XII. 1396. Mon. Zg. I 374, nr. 393.
1158 D-VIIa-86 Zagrabiae 21. XII. 1396. Mon. Zg. I 375, nr. 394.
1159 D-VIIa-89 Zagrabiae 6. I. 1397. Mon. Zg. I 376, nr. 395.
1160 D-VIIa-90 Zagrabiae 17. I. 1397. Mon. Zg. I 385, nr. 399.
1161 D-VIIa-91 Crisii 18. I. 1397. Mon. Zg. I 386, nr. 400.
1162 D-VIIa-92 Zagrabiae 1. II. 1397. Tr. 14. II. 1397. Mon. Zg. I 387, nr. 401.
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1163 D-VIIa-93 Jadrae 8. II. 1397. Clara, filia qd. Michae de Pecbiaro, regii »admi-
rati«, bona sua omnia paterna fratribus suis Simoni et Johanni de Pechiaro ac
matri Franceschinae cedit. Or. cum signo notarii. '.
1164 D-VIIa-92 Simigii 14. II. 1397. Mon, Zg. I 389, nr. 403.
1165 D-VIIa-94 Toplichae 17. II. 1397. Sigismundus rex electionem Nicolai de Gara
bani, qua comes Arbensis; factus est, confirmat. Cop. saec. XIX.
1166 D-VIIa-122 Quinqueecclesiis 21. III. 1397. Tr. 1. I. 1435. MOD. Zg. I 390, nr. 404.
1167 D-VIIa-87 Zagrabiae 8. V. 1397. Mon. Zg. I 392, nr. 407.
1168 D-VIIa-95 Crisii 26. VII. 1397. Nicolaus, filius Stephani; filii Pauli de;Pukur,
Ladislao et.Adam de Zenthlelek possessiones' Chernecb et Kapozanch coram
Johanne, filio Anthonii, vicebano ccdit. Or. P.
1169 D-VIIa-96 In Sancke 20. VIII. 1397. Vidua roagistri Demetrii, filii Kecher, Joan-
nem, filium Pauli de- Saklen, de quibusdam violentiis in pos$essione Zegudna
coram magistrb Stephano, comite de Zaarand, accusat. Or. = Regestum XXI—2/11
(elen.), nr. 235. •
1170 B-VIIa-114 In Kerestur 22. IX. 1397. Sigismundus rex Michaelenii filiura Johan-
nis ac Fabianum, Panlum, Andream. filios Georgii de Crasqa, a solutione mar-
durinarum quarundam, possessionum iu •-comitatu Crisiensi eximit. Tr. 20. IX.
1406. • ' • • . • - • ' • . . - . . : . - . . : , • ' ,
1171 D-VIIb-48 In Themeswar 14. X. 1397. Sigismundus rex privilegia a Carolo rege
23. III. 1330. Martino de Kezthenewch eiusque fratribus collata approbat. Tr.
15; IV. 1406,
1172 D-VIIa-97 (Chasmae) 14. X^ 1397. Clara, uxrir Johannis, filii Lucasii :dfe Camar-
cha* eiusque socii' possessionea in Pzeryo, Herenyaweilge, Bozunyawuelge et
Sythomeria sitas Elyae, filio Stephani :de-Camarchaj coram capitulo > Chasmensi
vehdunt. Or. P.. S.
1173 D-VIIa-139 26. X. 1397. Dragoa, castellanus Inferioris Kemlnk, ac Laurentius,
filiiis Jacobi, coraes -terrestris, in questione de- quibusdam posseBsionibus in Ko-
larch inter Elizabeth^ viduam Mathei,- et •alteram Elizabeth, viduam Sterni, ab
. una parte, et filios Nicolai Pizanch ab altera meta8:possessionum Matuunr.'Or. P.
1174 I d 12, eleh. IV, p. 13. Varasdini X. 1397. Causa Nicolai Greben, filii Lourandi,
contra Georgium Herk de Zajezda, qui armenta et iobagiohes ahegit, a Poppel,
comite Varasdinensi, prorogatur. Regestum.
1175 D-VIIa^-98 (Chasmae) 18. XII. 1397. Laurentius et Andreas, filii Martini de
Zentb Petery possessiones > Sebnyche seu Bablyak et Gezthehowch Nicolao, filio
Stephani de Stephauowch, et Fabiano eius fiHo, coram capitulo Chasmensi db-
nant. Or. P. = Tr. 16. IX. 1430. = Regestum I d 170 sub B,
1176 B II Nc—4 1397. Conscriptio • possessionum apud ecclesiam e. Jobannis in valle
Postire archiepiscopatum spectantium. Cop, saec. XVIII.
1177 I d 170 sub C. 1397. Nicolaus Pukur Ladislao et Adamo Kastelan possessionea
Chernet et Kapazaut cedit. Regestum.
1178 XXI-2/9 elen. G Jellachich, pg. 134. 1397. Litterae serie cbronologica confectae
de dissidiis civium Montis .Grecheusia cum capitulo Zagrabieusi atque1 de terpa
eorum excominunicatione-et interdicto. Regestum = Regestum XX-2/8, p. 143.
1179 D-V-31 (Zagrabiae) 3. III. 1398. Magister Fabianus dictus Buchkele de Zelna
novoa incolas poasessionis desertae Cbetertekhel ab omnibus collectis ad viginti
annos coram capitulo Zagrabiensi liberare promittit. Tr. 19. X. 1408;
1180 Privil. 8 (CXLVII) In Gara 19. III. 1398. Cbp. vid. a. 1832. = Tr. 3429. = Rege-
stum Ozeg. XXXI extr. 1, nr. 9 et extr. 2, p. 1, atque III d 20, Privil.,9. et III
d 101/7, nr. 32. Kuk. Jura Reg. I, 171, nr. 124.
1181 D-VIIa-100 Iu Wylak 22. IV. 1398. Mon. Zg: I 395, nr. 410.
1182 I d 12, elen. IV, p. 13. IV. 1398. Sigismundus rex Ladislao et Adamo Kastellanffy
de Zentb-Lelek privilegium edit, ut castellum seu fortalicium in poseessione
Vraiiova (com. Cris.) extruant. Regestum.
1183 D-VIIa-99 Zagrabiae 14. V. 1398. Mon. Zg. I 396, nr. 411.
1184 D-VIIa-101 (Chasmae) 24. V. 1398. Matheus et Nicolaus, filii Gregorii de My-
lethynch, terram. Mylethyuch Martino, filib Johannis de Mylethyncb, coram capi-
tulo Chasmeiisi 32 florenis vendunt. Or. P. = Regestum XXI-2/ll (clen.), nr.
256.
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1185 IV d 24, nr. 4. Tragurii 6. VII. 1398. Testamentum Begnae, uxoris qd. Peruissae
Lusinich. Or. 3 S. ^
1186 IV d'31-18 Nonae 21. IX. 1398. Magister Paulus de ?encha, Dalmatiae et Croa-
tiae vicebanus, capitulo Traguriensi mandat, ut in lite inter Pagenses et Arben-
ses de possessionibus Neualia et Lon inquisitionem faciat. Tr. 16. X. 1398.
1187 IV d 31-19 Tininii 21. IXl 1398, Magister Paulus de Cencha vicebanus capitulo
Spalatensi mandat, ut in lite inter Pagenses et Arbense de possessionibus Ne-
ualia et Lon rem inqnirat. Tr. 16. X. 1398.
1188 IV d 31-20 Tininii 21. IX. 1398. Magister Paulus de Cencha vicebanus capitulo
Spalatensi mandat, ut in lite inter Pagenses et Arbenses de possessionibus Ne-
ualia et Lon mota inquisitionem faciat. Tr. 19. X. 1398.
1189 D-VIIa-102 Jadrae 31. IX. 1398. Damianua qd. Biualdi de Nassis monasterio s.
Platonis de Jadra quoddam praedium donat. Cop. saec. XVIII.
1190 D-IV-56 Chasmae 4. X. 1398. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, litteras Ja-
cobi, episcopi Zagrabiensis de donatione clerico Bank emsque fralribus facta
28. VI. 1348. editas transumit et confirmat. Hae litterae ab eodem episcopo
Chasmae 30. VI. J416. sigillo roboratae aunt. Tr. 26. IV. 1423.
1191 D-VIIa-104 Jadrae 4. X. 1398. Grisogpnus de Soppe, abbas monasterii s. Gri-
sogoni de Jadra et vicarius episcopi, ad petitionem Volcosclavi, filii Georgii
Pribislavi, eius matrimoninm cum Margarita Draschi de Petra Conanai;, puella
novem annorum, quod ipsa cum quodara heretico »Bosgnano« fugerit, iuridice
dirimit. Or. In pagina versa huius folii docomentnm dd. 5. X. 1398.
1192 D-VIIa-104 Jadrae 5. X. 1398, Grisogonus de Soppe, abbas monasterii s. Gri-
sogoni de Jadra et vicarius^episcQpi, se^tentiam, quajn Thoma^, episoopus Veglen-
sis, in causa vicecoraitis Bartholi dc (Jlutigno contra Johannem, canonicum Ve-
glensem, tulit, confirmat. Or. In pagina versa huius folii documentum dd. 4. X.
1398.
1193 D-VIIa-103 Crisii 6. X. 1398. Ladislaus et Nicolaus, filii Dominici, filii Jacobi
de Conscha, regem a collatione possessionia ipsorum Velichefeu sen Draufelde
et Martinum Ders vicepalatinum ab occupatione eiusdem coram Johaune Anthi-
mi, vicebano et comite CriBJensi, iuridice prohibent. Or. = Regeatum XXI-2/11,
elen. 1, nr. 671.
3194 D-VIIa-116 Chasmae 10. X. 1398. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, litteras,
quibns Ladizlaus, locumten^ns eius. 6; II: 1396: praediura Kuskouch Johanni
Stephani de Kuskouh denuo. donavit, confirmat. Tr.. 1416.
1195 IV d 31-18 Tragurii 16. X. 1398. Capitulum Traguriense inquisitione iuxta maii-
datum vicebani Pauli de 'Qencha dd. 21. IX. 1398. peracta bano Nicolao de Gara
nuntiat possessipnes Neualia et Lon coromunis Arbi semper fuisse. Cop. vid.
saec. XVIII.
1196 IV d 31-19 Spalati 16. X. 1398. Capitulum Spalatense inquisitione iuxta manda-
. tum vicebani Pauli de Qencha dd. 21. IX. 1398. facta bano Nicolao de Gara
nnntiat possessiones Neualia et Lon communis Arbi semper fuisse. Cop. vid. a.
1782. ' . " • -
1197 IV d 31-21 Tininii 18. X. 1398. Paulus, filius Nicolai de Zenche, vicebanus .Si-
gismundo regi nuntiat se in lite interrPagenses et Arbenses de possessionibiis
Noualia et Lon eae Arbensibus adiudicavisse, sed alteram partem ea de re ad
regem appellavisse. Tr. 28. V. 1399. .
1198 IV d 31-20 Tininii 19. X. 1398. Capitulum Tininiense inquisitione iuxta manda-
tnm vicebani Pauli de Qencba dd. 21. IX. 1398. peracta bano ISicolao de Gara
nuntiat possessiones Noualia et Lon non ad Pagenses, sed ad Arbenses semper
pertinuisse. Cop. v^id. a. 1782.
1199 D-VIIa-105 Jadrae 16. XII. 1398. Judices maioris curiae Jadrensis ad rogatum
Damiani de Begna, stndici conventus s. Platonis fratrum praedicatonim, in causa
contra commissarios Gelentae. viduae Gregorii de Saladinis, sententiam ferunt,
qua lii 120 ducatos anri conventui legatos solvere debent. Cop. saec. XVIII.
1200 Sermag. XLVI, elen. IV. 1398.* Sigismundus rex magistro Georgio, filio Nicolai
de Kuna Koiisz, possessiones Batthyan in Albensi et Szamard in Simigiensi co-
mitatu per notam infidelitatis Stephani .Laczk de Debergesd ad se devolutas
1300 florenis auri confert. Regestura.
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1201 I d 32 elen. f. 926. Crisii 1398. Daniel et Alberlus, filii qd. Laurentii litterati
de Lypna, et Barbara, filia Nicolai, filii Stephani de Sz. Andras, nxor Nicolai,
filii Thomae de Rakonok, de divisione posscssionum in Bachyn et Dulepzka
constituunt. Regestum ex transumpto a. 1494.
1202 I d 170 sub D. 1398. Sigismundus rex familiae Kastelanfii privilegium dc mindi-
nis in possessione Dimicskfeplde edit. Regestum.
1203 D-VIIa-106 Jadrae 22. I. 1399. Grisogonus Soppe, abbaa monasterii s. Griso-
goni de. Jadra1 et. vicarius episcopi Jadrensis, in causa Georgii'caiegarii de Blagaj <
contra quandam mulierem Luciam, quae eius uxor fieri volebat, Georgio aliam
uxorem ducere concedit. Or.
1204 IV d 52 b-1 (Tininii) 20. II. 1399. Magister Paulus, filius Nicolai, filii Michalctf
de Zenche, (vicebanus) in causa inter ..., filium Doymi de Tragurio, et Blascum,
filium Johannis, possessionem Suhidol Blasco adiudicat. Or. mancura. P.
1205 I d.12, elen. IV, p. 13. IV. 1399. Nicolaus, filius Stephani Pukur, quem Ladi-
slaus, filius Petri. Kastellanffy, de divisione quadam reum fecit, ad iudicium
Crissienae vocatur. Regestum.
1206 D-VIIa-107 Zagrabiae 8. V. 1399. Mon. Zg. I 399, nr. 413.
1207 IV d 31-21 'Budae 28. V. 1399. Sigismimdus rex, ad quem Pagenses in lite de
possessionibus Noualia et Lon appellaverunt, litteris vicebani Pauli de Zenche
dd. -18. X. 1398. ac multis aliis litteris visia possessiones denuo Arbensibus adiu-
dicat. Cop. vid. a. 1784.
1208 D-XVII-62 Strigonii 15. VI. 1399. Sigismundus rex possessionem Petrowyna alias
Zenth Pether civibus Montis Grecensis adimit et filiis Nicolai Totb. de Zomzed-
war donat. Regestum 4. XII. 1487.
1209 D-VIIa-137 Spalati 30. VI. 1399. Testamentum Peruullae, uxoris Lucae Divoglich
de Spalato. Or. cum signo notarii. P.
1210 D-VIIa-109 Scardonae 1. VII. 1399. Capitulum Scardonense ad rogatum (ratris
Georgii, guardiani monasterii minorum de Breberio, partem. testamenti Petri
Tresanin, transumit. Or. P. S.
1211 D-XVII-62 (Zagrabiae) 1. VII. 1399. Capitulum Zagrabiense Laurentium, Nico-
laum, Christoforum, filios Nicolai Toth de Zomzedwar, in dominium posseesio-
nis Petrowyna alias Zent Pether introducit. Begestura 4. XII. 1487.
1212 D-VIIa-127 Chasmae 9. VII. 1399. Eberhardus, epiocopus Zagtabiensis, privile-
gia Maiori et Minori Lupoglav ab Johanne episcopo 15. VI. 1388. concessa tran-
sumit et confirmat. Tr. 3. II. 1521.
1213 D-VIIa-111 Segniae 25. VII. 1399. Michael de 6. Arcangelo, canonicus Ariminii
et generalis collectarum vicarius, L(eonardum), episcopnm Segniensem. de 40
ducatis auri, quos capitulum Segniense nomine collectarum papalinra solvere
debuit, coram Oratio, filio Jacobi, notario de Ariminio, expeditum dicit. Or. P. S.
1214 D-VIIa-110 Brezoyiczae 14. X. 1399. Stephanus Wisaag, Blasius et Petrus, filii
Isani, nobiles castri Isanouch, terras in Brezouicza ab Iwan, filio Johaurtis Zelh-
nik, emptas coram Petro Walkowich, castellano Maioris Kewnik,- dividant. Or. P.
1215 I d 12, elen. IV, p. 13. (Chasmae) XI. 1399. Capitulum Chasmense Adamum Ka-
stellanffy, filium Petri, in dominium possessionis Benediktunch (!), quam ei
Nicolaus, filius Stephani de Pukur, contulit, introducit. Regestura.
1216 I d 32, elen. f. 34. 1399. Andreas et Lucas, filii Nicolai, filii Guideni et Georgii
(!), filii Vulko Mafc, possessionem Polyana (com. Cris.) plebano Nicolao, filio
Myke, coram magistro Joanne, filio Anthimi, vicebano et comite Crisiensi, ven-
dit vel oppignorat. Regestum.
1217 D-VIIa—135 1399. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, nobilibus castri Medwe
priviiegium decimarum concedit. Tr. 1453.
1218 D-VIIa-108 (Zagrabiae) 1399. Nicolaus, Gregorius, Valentinus, filii Stephani
Punek dc Greben, possessiones castri Greben coram capitulo Zagrabiensi dividuut.
Or. mai)cum. P.
12)9 Sermag. XLV, elen. nr. 2 1399. Vidua Czazachmonich domum muratam et duo
sepulchra in civitate Clisiensi Michaeli et Annae Andler de Cetkina 30 florenis
auri impignorat. Regestum.
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1220 Serinag. XL.VI, elen. IV. (Vesprimii) 1399. Capitulnm Vesprimiense Georgium,
filium Nicolai de Kuna Koiisz Jn possessione Batthyan et Szamarl iuxta dona-
tionem regiam introducit. Regestum.
1221 D-VIIa-133 (Chasmaej 13 .:. Nicolaus et Georgius, fiiii Egidii, Petrum et Ste-
phanum, fillios Pauli Ratey, a venditione possessionis Ocliarzka coram capitulo
Chaszngnsi iuridice prohibent. Or. mancum.
1222 D-VIIa-147 13... Sententia de divisione praedii Lourankaka (Lourand) inter
Claram, filiam Stephani, filii Johannis praedialis, et Margaretam ... Or. man-
cum. P. . ' ' '
1223 D-VIIa-132 13... Litterae Bartholomei Joannis, archidiaconi Jauriensis, de eccle-
M sia Corbaviensi. Or. mancum. P.
1224 D-VII b-2 Crisii 15. I. 1400! ludicium nobilium Crisiense inquisitione facta te-
statur Thomam, fiiium Nicolai Szenthernei, cum Michaele, fratre eius, consen-
tientem in molendinum Laurentii et Andreae, filiorum Martihi de Zenth Peter,
quod in Kamesnicha fluvio situm erat, irupisse idque vastavisse et eorum ioba-
gionis Gregorii:domum destruxisse. Or. - Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 71.
1225 D-VII b-8 Jadrae 2. II. 1400. Simon de Pechiaro, nobilis civis Jadrensis, Pervo-
slavo de Jursich in s. Cypriano terram 'ad Prapratham silam ad pastinandum
locat, Or. cum signo notarii. P, :• •
1226 DV-I-ab Veglae 24. III. 1400. Matheus Androsich de Dobasniza confitetur se
magistro Georgio sutori quandam pecuniam sub obligatione cuiusdam terreni
• debere. Or. cum sigho notarii. P. ' .
1227 D-VIIb-3 Zagrabiae 17. V. 1400. Mon. Zg. ;II .1, nr, 1. ,
1228 D-VIIb-4 (Zagrabiae) 21. tlll. 1400. Magister Emericus, filins Johannis de
Urbouch, eiusque filii praedium Also Jasenouch. in districtu de Maroucha cutu
duabus portionibus praedii Cyglenae prope villam Grakiyanch, Nicolai et Micha-
elis, filiorum Petew de Malykouch et Michaelis, filii Ilonch, coram capitulo
Zagrabiensi perointant. Or. P.
1229 D-VIIb-5 (Zagrabiae) 10. IX. 1400. Nicolaus, filius Slephani de Stephanoucb,
Laurentio et Andreae, filiis Martini de Zcnth Peter, coram capitulo Zagrabiensi
promittit se- nihil, quod concbrdiam eorum laedere possit, in lite, quam contra
Nicolaum et Ladislaum, filios Johannis, filii Pctri Chyrkuena, de praedio Sebni-
cha alio nomine Bablyak moverit, facturum esse. Or.
1230 XXI-2/11 (elen. 4), p. 4. 1400. Metae possessionis Konzka describuntur. Rege-
stum.
1231 XXI—2/11 (elen.), nr. 127 1400. Sigismundus re^ donationem possessionis Szclniczae
Zagorie in comitatu Varasdinensi Ladislao, filio Dominici, factani confirmat. Re-
gestum.
1232 D-VIIa-141 Jadrae 10. IV. saec. XIV. Civithahus, presbyter s. Anastasiae de
Jadra, testatur Demetrium de Matafaris, episcopum Nonensera, Jolianni Bene-
dicti bano'quasdam. litteras regis dedisse et recompensationem damni 500 flo-
renorum a Michaele Michagleuich illati postulavisse. Nescitur num Demetrius
de Matafaris, qui episcopua Nonensis 1354-1387. fuit, vixerit, cum hoc documen-
tum editum est. Or.
1233 D—Vlla—134 saec. XIV. Benedek quidam heredibus utriusque sexus carens qua-
tuor sessiones apud ecclesiam s. Benedicti sitas corani capitulo... cuidam (do-
nat). Or. mancum. P,
1234 D—Vlla—136 saec. XIV. Inquisitio de quodam foenili depasto, quam iudices co-
mitatus Zagrabiensis iusscrunt. Or. mancum.
1235 D-XX-54 (Zagrabiae) saec. XV. ineunte. Capilulnm Zagrabiense a (Sigismimdo)
rcge iussum magistrum Johannem, filiuni Antliimi, vicebani Sclavoniae, in domi-
nium possessionis Gorycliae introducit. Ov. mancum. P.
1236 D-VIIb-6 (Chasmae) 4. I. 1401. Nicolaus et Johannes de Cirkuena, ab una, et
Nicolaus, filius Stephani de Stephanouch, ab altera parte, coram capitulo Chas-
mensi pacem ineunt et possessiones Stephanoucli, Sebniche, Qzoltelleke, Zentb
Peter. Orehouch et Gezthenoucli inter se dividnnt. Or. P.
1237 D-VIIb-7 (In Varad) 30. I. 1401. Nicolaus, filius Vida, hospes dc Zenth Gal,
Nicolaum. fi l ium Johannis de eadem, eiusque fi l ium Jacobum ab omni alinati-
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pne possessionis Zenth Gal coram cpnventu monaslerii Varadiensis iuridice pro-
hibet. Or. = Regestum - XXI-2/11 (elen. 1.), fir. 530.
1238 D-VIIb-9 (Pbsegae) 19. IV. 1401. Magister Johanries, filus Hernici de Thamusi,
corarn capitnlo Posegensi declarat, cum inquisitio in causa inter Nicblaum lit-
teratum, filium magistri Gregorii, filii Martini de Treptusa, et Nicolaum litte-
ratum,' filium Dbmiriici de Oryava, propter absentiam praepositi Rogerii proro-
gata sit, pobiles riovam inquisitionem nullo nisi suo modo facere velle. Or.
1239 D-VIIb-10 Crisii 4. VI. 1401. Nicolaus, filius Johannis d'e Cirkuena insimu-
latus, quod Fabianum, filium Nicolai, filii Stepb.ani de Stephanbuch, interfe-
cisset,' bonorum amissione multatus a iudicio Crisiensi innocens repertus a poeiia
absolvitur. Or.
1240 IV d 49-2 In Gelovia et Brinie 20. VIII, 1401. Nicolaus, Veglae, Segniae et Mo-
drussii comes, eiusque uxor Dotothea villam Vercbricba cum iobagionibus intus
nominatis monasterio b. Nicolai in Modrussio ea condicione donant, ut eius fra-
tres cotidie miseam pro donatorum animis celebrent. Cop.
1241 B II Var.-66 9. IX. 1401. Sigisjnundus rex Nicblaum Vitnico de Brattia ad gra-
dum nobilitatis promovet. Cop. . .
1242 D-VHb-11 Jaderae 6. XI. 1401. Petrus qd. Michaelis »5ap'ator« dictus Glusas,
incpla Jadrehsis, Damiano qd. Bogdani Bilsich^'incolae Jadrensi, terrenum iuxta
s. Luciam ad campum 40 libris vendit. Or. cuin signo notarii. P.
J243 D-VIIb-12 (Chasmae) 14. XI, 1401. Nicolaus, filius Slephani de Stephanouch,
Nicolaum, filium Jobannis de Cirkuena, a se necis filii sui Fabiani insimu-
latum sed a iudicio Crisiensi innocentem repertum coram capitulo Chasmenfii
expeditum dicit. Or. ^ ' • . " .
1244 D-VIIb-13 1401. Membrana haec, cuiua principium finisque et margo dexter
intercisi 'sunt, actionem .forensem Jadrae continebat de .testaxuentP cuiusdaui
dominae Elisabeth, quae monasterio ordinis minorum ibidem 200 libras Ven.
parvorum legavit, ut in eodeHi sepelliretur. Tempus inde colligi potest, qupd in-
strumentum notarii Johannis de Casullis Jadrae dd. 20. XII. 1401. citatnr. Or.
mancum. P. . . : . .
1245 I d 32, elen. f. 7. 1401. Ladislaus rex lacobo Petricheyich villam Vissozaoe nova
donatione confert et donationem villarum Veterinichi. et Reginne in cpmitatu
Jadrae a Bela rege a, 1240,, Joarini Mogorovich factam confirmat. Regestum,
1246 XXI-2/11 (elen. 1.). nr. 418. 1401. Inquisitio de vi in possessioue Pethpvelecz
Pauli, filii Georgii, filii Simonis de Miletincz,' contra Joannem, filiuni Joannis
de Iwezovcz. Regestum.
1247 III d 101 (Cop. instr. ant., nr. 69) 1401. Regestum. Mon. Hung. hist. 1-28, p.
^10, nr. CXVI. . ,
1248 D-VIIb-14 Zagrabiae 1. V. 1402. Mon. Zg.-II 7,, nr. 7. • . . ' . ,
1249 D-VIIb-15 . Crisii 12. V, 1402. Blasina, filius Blasii, praedialis magistri Pauli,
filii Nicplai de Pukur, protestatiprie in iudicio Crisiensi facta Jpbaimem et Tho-
mam, filios Vyd de Gorbbua, satisfactionis ipsi 'debendae de expens.is in acqui-
renda Corboua factis .amraonet .e.t -prbbibel, quominus eam possessionem reti-
neant.'Or. = Regestum I d 12, elen., IV, p. 14. etiam I d 29, f. 8.
1250 D-VIIb-18 Zagrabiae 22. VI. ,1402. .Mykchech, filius Johaiinis de Cirknena, Fa-
biano de' Stepbanoucb-interfecto remissionem poenae pecunia et qiiarundam
possessionum cessione adeptus bona St6pbanpucb, $ebnicha alias Bablaak,. Osel-
teleke, Zenth-Peter, Clenpuch cpram .capitnlo Zagrabiensi consequitur. Tr. 12.
.VII. 1402:-". ' • . ; " • ' . . ' ' ' : . . ' : " : ' . ' : " . '. , •'• : ."' . '" :"
1251 I d.12, elen. IV, p. 14. 27. Vt, 1402. ManiJatum requisitbrium capitulo de Po-
sega pro Michaele litterato <le Corbava eiiisque prppinquis. Regestuin.
1.̂ 0̂
gentes liorurn quasdam possessiones Jbhanni _et. Tbomae, fillis Vyd. coram capi-
t^ilo vendiderunt, statim describant. .Or. == Regestum I d 29, f.' 8. ,'
1253 C-VIIb-18 Crisii 1. VII., 1402. Eberhardus, episcppus Zagrabiensis, el Emeri-
cus, prior Auranae, ,bani (!) «iapitulp Chasmensi praecipiuht, ut Mykchech, filium
Johannis de Cirkuena, in quasdam ppssessiones introducat. Tr. 12. VII. 1402.
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1254 D-VIIb-17 Comichii 10. VII. 1402. Petrus, filius qd. Bnctichi Budislauicb, comes
Corbauiae, capitulum Jadrense, rogat, ut Gabrielem de Nosdrongija. qui, quam-
qam terram quandam ad meneuram Sclayonicam mensuratam vendiderat, causis spe-
ciosis tergfyersabatur, quominus venditionem perficeret, ad pecuniam accipien-
dam ad se mittat. Cop. saec. XV. ' .
1255 D-VIIb-18 (Chasmae) 11. VII. 1402. Capilulnm Chasmense. a banis 1. VII. 1402.
iussum .Myfcchecb., filium Johannis de Cirfcuena, in possessiones Stephanouch,
Sebnicha, Oselteleke, Zenth-Peter. Clenouch introducit. Tr. 12. VII. 1402. = Re-
gestum I d 170 sub 0. ' ,
1256 D-VIIb-18 Zagrabiae ]2. VII. 1402. Eberhardus, episcopns Zagrabiensis, et Eme-
ricus, prior Auranae, bani (!) precibus Ladislai, filji Johannis de Cirkuena, moti
binas. litteras capitnli Zagrabiensis dd. 22. VI. 1402. et 11. VII. 1402. transu-
munt. Or. P.
1257 Privil. 7 (CXLVII) Posonii 30. IX. 1402. Sigismundus rex litteras suas de iu-
risdictione regni Sclavoniae 31. V. 1395. editas transumit et eonfirmat. Cop. vid.
a. 1832. = Ozeg. XXXI,-extr. 1, nr. 8.
1258 D-VIIb-19 Catari 3. X. 1402. Nicolaus qd. Laurentii Abanini de Cataro quas-
dam terras Petro Marini Milectae donat. Or. cum signo notarii. P.
1259 D-VIIb-84 (Chasmae) 3. XII. 1402. Magisler Johannes, filius Tyboldi de Zinche,
portionem qd. Sigismundi, filii Kakas de eadem, Elenae, consorti suae, mille
florenis auri coram capitulo Chasmensi pignori obligat. .Tr. 25. Ily 1410. = Re-
gestnm I d 12, elen. IV, p. 15. ' - ' • " - - • ••
3260 D-VIIb-20 Romae 10, XII. 1402. Johannes Manchus, archidiaconus Aquilegensis
ac camerae apostolice collector generalis, Michaelem de s.' Archangelo; locum-
tenentem suum et vicarinm collectorem in qiiibusdam provinciis facit, cum prop-
ter multa officia Roina decedeire noja poesit. Cbp. moderna. . •
1261 D-VIIb-21 Nonae 23. I: 1403. Radouanus qd. Vellimerii de Nona terram novem
goniagiorum in Brestie Paulo Mathasavig donat. Or. P.
1262 B II Nc-5 4. VIII. 1403. Kuk. Jura Reg.". I 174, nr. 127, ubi 14. VIII.
1263 D-VIIb-22 Jadrae 17. VIII., 1403. Ladislaus rex omnia priyilegia et poasessioues
praesertim insulam Nevalia a suia praedecessoribus civitati Arbensi collata con-
firmat. Cop. saec. XIX.
1264 D-VIIb-23 In Alba Regali 7. IX. 1403. Sigismnndus rex Petro, filio Jacobi de
Ghwmsec, qui se rebellibus Ladislao, filio Caruli de Dnratio, adhaerentibus op-
posnerat, possessionem Gywrechich, qnae Blasio et Petro, filiis Gjwrec de'Gyw-
rechich, quod Ladislai partes secnti banderio rebellis Emerici, pridem prioris
Auranae, sese adiunxerant, adempta erat, confert. Or. P. .
1265 B II Nc-5 7. IX. 1403. Duo reducta piscium in valle Rasohctiza a consilio Brat-
tiae Mixae de Petrulfoi attribuuntur. E libello familiae Petri Nixae Nisetich.
1266 I d 12, elen. IV, p. 33. Budae IX. 1403. Sigismnhdns rex bona Zenche, Feyerkns
et Zyrcbe, quae Joannes Typoldi des Zehche »propter infidelitatem et adhaesio-
nem perditissimo prpditionis filio jbanni,' archiepiscopo Strigoniensi^, amiserat
et ad coronam regiam devoluta snnt, Ladislao Kastellanffy de Zentb-Lelek donat.
Regestumi • . ' . . ...
1267 D-VIIb-24 In Alba Regali 28. X. 1403. Sigismundus rex Johanm, filio Tyboldi
de Zenche, qui rebellibus adhaeserat, veniam concedit. Or. P. = Regeslum I d
12 elen. IV, p. 14. etiam I d 29, f. 8. ''
1268 D-VIIb-25 In Alba Regali 5. XI. 1403. Sigismundus rex bona Jaki, filii Blago-
nyae de Kapolna alias de Kanrarcha, qui se rebellibus adiurixerat, in comitatu
Crisiensi sita Mathiae dicto Chaz de, Thomassouch confert. Or. P. = Regestnm
XXI-2/11 (elen.), nr. 336.
1269 D-VIIb-26 In Alba Regali 6. XI. 1403. Sigismondus rex Andreae, Paulo, Ste-
phano, filiis Beke de Zaversa, atqne Nicolao litterato, Thomae, Stephano, Jo-
hanni, filiis Petri de Zadorfalva, qui se rebellibus opposuerunt, possessiones
Dobouec et Sabnicha in comitatu Crisiensi rebelli Doininico, filio Thomae, filii
Beke, adempta, confert. Or. mancum. P. = Regestum XXI-2/11 (elen.), nr. 284.
1270 D-VIIb-29 In Alba Regali 7. XI. 1403. Sigismundus rex capilulo Chasmensi prae-
cipit, ut Myfcech de Zenth Peter in dominium possessionnm Cyrkuena, Bablyak
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alio nomine Sabnicha - mellekei, Zenth-Peter, quae Paulo de 'Beke propler infi-
delitatem adcmptae sunt, introducat. Tr. 19. XII. 1403. = Regestum I d 170
sub B.
1271 D-VIIb-28 In Alba Regali 9. XI. 1403. Sigismundus rex fideli suo Mykech de
Zenth-Peter bona irt comitatu Crisiensi sita, quae Paulo de Wethir propter inte-
remptionem qd. Fabiani dicti Sancha pei ipsum factam collata sunt, restituit.
Or. P. = Regestum I d 170 sub D.
1272 D-VIIb-29 (Chasmae) 19. XII. 1403. Capitulum Chasmense a Sigismnndo rege
7. XI. 1403. iussuin Mykecli de Zenth Peter in dominium possesstonum Cyrkue-
na, Bablyk, Zenth-Peter introductum esse testatur. Or. P.
1273 D-VIIb-27 1403. Sigismundus rex capitulo Chasmensi mandat, ut filios Belte de
Zaversa et filios Petri de Zadorfalva in dominium bonorum Dobouec et Sabniche
in comitatu. Crisiensi introducat.' Tr. 1403.
1274 D-VIIb-27 (Chasmae) 1403. Capitulum Chasmense a Sigismundo rege inssum
filios Beke de Zaversa et filios Petri de Zadorfalva in dominium bonorum Do-
bouec et Sabniche introducit. Or. niancum. P.
1275 I d 32 elen. f. 927. (Zalae) 1403. Conventus de Zala a Sigismundo rege inssum,
magistrum Gregorium de Aezonfalva eiusque uxorem Anacham in dominium
quarundam possesBionum in Hungaria, quae eis iure pignoris competebant, intro-
ducit. Regestum.
1276 D-VHb-30 [In Maiore Kemefc (!)] 26. II. 1404. Fabianus, Valentinus, Georgius, filii
Stephani, nobilis castri de Zlauiechina, Martinus, filius Michaelis, Johannes, De-
metrius, Emricus, filii Pauli de eadera, quasdam terras in Zlauischina et Vizoka
coram iudicio Maioris Kemek dividunt. Or. P.
1277 D-VIIb-31 Posonii 10. IV. 1404. Sigismundus rex possessiones tebelli Dominico,
filio Thomae de Dobouch, ademptas fidelibus suis Nicolao, Johanni, Emerico,
filiis Ladislai de Palacha ac Johanni, filio Farkaaii de Maikowch, eiusque filio
Mathkoni, confert. Cop. saec. XVIII. = Regestum I d 170 aub D.
1278 D-VIIb-32 (In Maiore Kemluk) 22. IV. 1404. Simon, filius luan de Benkouch,
portionem pOBsessionis Prikray Stephano, filio Isani de Isanouch, coram Andrea,
filio Ztreziuoy, castellano Maioris Kemluk, ac Laurentio, filio Jacobi, comite terre-
stri, 25 florenis vendit. Or. P.
1279 D-VIIb-33 Budae 24. IV. 1404. Mon. Zg. II 7, nr. 8.
1280 D-VIIb-34 (In Maiore Kemlek) 3. VI. 1404. Jelka, yidua Dominici de Benkowch,
eiusque filiua Paulus vineam in Obres Stephano, filio Isani de Isanowch coram
Laurentio, filio Jacobi, comite terrestri Maioris Kemlek, tribus florenis auri ven-
dunt. Or. P.
1281 D-VIIb-35 (In Maiore Kemlefc) 3. VI. 1404. Matthyas, filius Bedoulich, ac Barna-
bas, filius Michaelis, nobiles castri de Tropkouch, Stephano, filio Isani de Isa-
nowch, duas particulas terrae aub monte Zyl sitas coram Andrea, filio Ztrezi-
voych, castellano Maioris Kemlek, ac Laurentio, filio Jacobi, comite terrestri,
sex marcis novorum denariorum vendnnt. Or. P.
1282 D-VIIb-87 Budae 13. VI. 1404. Sigismundus rex possessionem Prybycb, quae
tempore perturbabionum Georgio de Prybych aliehata est, eidetn nova donatione
confert et capitulo Zagrabiensi praecipil,, ut eum introducat. Tr. 21. V. 1422.
1283 D-VIIb-87 (Zagrabiae) 10. VIII. 1404. Capitulum Zagrabiense a Sigismundo rege
13. VI. 1404. iusaum Georgium de Prybych in possessionem Prybycb. introducit.
Tr. 21. V. 1422.
1284 D-XV-55 (Chasmae) 15. VIII. 1404. Nicolaus, filius Stephani de Steffanowcz,
»licet Mykchech, filius Johannis de Cbyrkwena, et Paulus, filius Fabiani, filii ip-
sius Nicolai, sibi per lineam consanguineitatis valde attinerent», eundem Myk-
checb, quia fratre suum Fabianum »more Cayni« interfecit, ab omnibus suia
bonis coram capituto Cbasmensi eximit et ea Stephano litterato et Johanni, fi- •
liis Emerici, donat. Regestum 30. XI. 1485.
1285 D-VIIb-88 Tyrnaviae 25. VIII. 1404. Sigismundns rex Paulo de Bedege et Paulo
de Peech, banis Croatiae, praecipit, ut Gregorio, filio Micbaelis de Gyepew, bona
infidelitatis notae causa i se adempta, postquam gratiam eis contulit, restituant.
Tr. 15. II. 1467.
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1286 D-VIIb-88 Tyrnaviae 25. VIII. 1404. Sigismundus rex Gregorio, filio Michaelis
de Gyepew, veniam concessit*- eumque a nota infidelitatis absolvit. Tr. 15. II.
1467.
1287 D-HI-1 In Medue 28. VIII. 1404. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, privile-
gia hospitibus villae Wgr^ a Michaele, episcopo Zagrabiensi, inter.-a. 1295-1303.
data et a fratre Augustino, episcopo Zagrabiensi, 24. IV. 1307. confirmata sancit.
Tr. 24. II. 1501.
1288 XXI-2/11 (elen.), nr. 83 1404. Paulus de Raven 11 possessiones ad Raveri spectan-
tes impignorat. Regestum.
1289 D-VIIb-38 Budae 6. II. 1405. Sigismundus rex capitulo Chasmensi mandat, ut
Stephanum litteratum, filium Emerici de Rawen, eiusque fratrem Johannem et
buius filios in dominium possessionum eis spectantium in bonis Bawen et Ma-'
kricha-Zentb-Lazlo introducat. Tr. 16. III. 1405.
1290 D-VIIb-37 16. II. 1405. Barones Croatiae et vicepalatinus Hungariae testantur
Johannem, filium Andreae de Horzowa, iudicem nobilium comitatus Crisiensis,
eiusque filios nullum contra regem consilium iniisse. Tr. 18. II. 1405.
1291 D-VIIb-36 In Wyssegrad 17. II. 1405. Sigismundus rex donationem bonorum,
quae Paulo Beche propter infidelitatem adempta sunt, Mykchech, filio Johannis
de Cirkwena, factam confirmat. Or. P.
1292 D-VIIb-37 In Wyssegrad 18. II. 1405. Sigismundus rex litteras baronum Cro-
atiae et vicepalatini Hungariae 16. II. 1405. editas de innocentia" et fidelitate
Johannis, filii Andreae de Horzowa, agenles confirmat. Or. P.
1293 D-VIIb-49. Budae 27. II. ,.1405. Sigisnmndus rex Stephanum, iobagionem castri
Crisiensis, eiusque fralres et consanguineos veros nobiles creat eisque quatuor
sessiones in Cheberkouch confert. Tr. 17. IV. 1406.
1294 D-VIIb-38 (Chasmae) 16. III. 1405. Capitulum Chasmense litteris Sigismundi
regis dd. 6. II. 1405. iussum Slephanum litteratum eiusque fratrem Johannem in
dominium possessionum Rawen et Makricha-Zenth-Lazlo introducit. Or. mancum.
P. = Regestum XXI-2/11 (elen.), nr. 136.
1295 DVIIb-39 In Maiore Kemluk 24. [II. 1405. ludicium Maioris Kemluk inquisitione
facta terram quandam, quam populi »mardurinares« posce)>ant, Dionisio, filio
Michaelis. nobili castri de Kemluk, adindicat. Or. 2 S. P. = Tr. 20. X. 1405.
1296 D-XIV-55 (Chasmae) post 30. III. 1405. Capitnlum Chasmense Stephanum litte-
rattim et Jbliannem, filios Emerici, in dominiDm possessionum Steffan.owcz, Ba-
blyak, Orehowcz, Chyrkwena et Gezthenbwcz introdncit. Regestum 30. XI. 1485.
1297 D-VIIb-40 Zagrabiae 34. VI. 1405. Mon. Zg. II 8, nr; 9.
1298 D-XVIII-S6 23. VII. 1405. Sigismundus rex litteras Elizabeth reginae 12. VI.
1385. ac suas 6. VII. 1394. de libertatibus nobilium iobagionum castri Maioris
Kemlek editas transumit et confirmat. Regesturn 13. XI. 1492.
1299 I d 12, elen. IV, p. 14. Kasztainiczae 24. VIII. Sigismundus rex Ladislao et
Adamo Kastellan de Szenth-Lelek eorumque filiis possesiiiones Fenyevalya et Gra-
discha (com. Cris.), quae prius bani Pauli Bisseno fuerunt, pro possessione
Zynche Joanni Tyboldi de eadem cessa in cambinm dbnat. Regestum.
1300 I d 12, elen. IV, p. 33. (Chasmae) IX 1405. Capitnlum Chasmense Ladislaum et
Adam Kastellan de Zenth-Lelek in. dominium .pbssessionum Fenyevalya et Gi'a-
discha introducit. Regestum.
1301 D-VIIb-41 Crisii 8. X. 1405. ludices nobilium cbmitatus Crisiensis Nicblaum,
filium. Johannis de Cirkuena, qui se falso accus.atum esse, quod baronem quen-
dam Hungaricum per vim recipi fecisset. contendit. iurare iubet. Or. P.
1302 D-VIIb-42 In Maiore Kemluk "20. X.1405. ludicium Maioris Kemhik ad. preces
Dionysii, filii Michaelis, nobilis dicti castri, litteras suas dd. 24. III. 1405. tran-
sumit. Or. P.
1303 D-VIIb-43 In Bayna 22. X. 1405. Sigismundus rex bona Pauli lillerati, filii Ni-
colai de Podversia, et bbna filiorum Dorainici de Oryawa, quae eis adempta
sunt, quod Gregorium Iitteratum.de Jakouicb eiusque uxorem noctu. occiderant,
Johanni, filio Henrici de Thamasi, wayvodo Transilvano, confert. Tr. 17. XII.
1405.
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1304 D-VIIb-43 Dyakow 1. XI. 1405. SigUmimdus rex capitulo de Posega mandat,
ut Johannem de Thamasi, .wayvodam Transilvanum,. in bona Paulo litterato de
Poduersia et filiis Dominici de Oryawa aderapta introducat. Tr. 17. XII. 1405.
1305 D-VIIb-43 Posegae 14. XI. 1405. Capitulum de Pbsega fatetur se a Sigismundii
rege 1. XI. 1405. iussum Johannem de Thamasi, wayvodam Transilvauum, ,in
bona Pauli litterati de Podvereia et filiorum Dominici de Oryawa introduxisse.
Tr. 17. XII. 1405. . .
1306 D-VIIb-43 17! XII.. 1405. Sigismundus. rex Htteras suas dd. 22. X. 1405. et al-
' teras capituli de Posega dd. 14. XI. 1405. de. donatione quarundam possessio-
num Johanni, wayvodae Transilvano, facta transuniit. Or. P. = Regestum 1 d
170 sub K.
1307 XXI-2/11 (elen.), nr. 90. 1405. Clara, vidua Georgii Spiranchich de Csanievo,
iureiurando confirmat se nulla amplius instrumenta de possessionibus Szelnicze
et Konszka Szentb-Domankosz possidere. Regestum.
1308 D-VIIb-44 Budae 13. I. 1406. Sigismundus. rex, cum cives et hospites Montis
Grecensis munera. strenarum sicut aliis .annis per Petrum dictum Sapbar iudi*
cem et Cbuon et Johannem, filium Bosow, obtulerint, eos expeditos dicit. Or.
Mon. Zg. II. 12, nr. 12.
1309 D-VIIb-45 et 46 Budae 13. I. 1406. Mon. Zg. II 11, nr. 11. .
1310 D-XVII-62 29. I. 1406. Sigismiindus rex litteras auas de donatione pospessionis
Petrowyna 15. VI. 1399. editas novo sigillo confirmat. Regestum 4. XII. 1487.
1311 D-VIIb-86 I. 1406. Paulus de Peech quasdam possessiones in comitatn Crisiensi
puellae Clarae, filiae Gregotii de Peeih, donat. Tr. 25. VII. .1421.
1312 D-VIIb-47 (Zagsabiae) 6. III. .1406. Andreas, filius Benedicti de Zecyerie, et
Nicolaus litteratus, filius Petri de Zadorfalva, eorumque fratres Dominico, filio
Thoraae de Poboiich, possessioneSv quas »in bis. disturbiorum temporibus pro-
xime elapsis« a rege • impetrayeruht, coram capitulo-Zagrabiehsi restitiiunt, sed,
ut compensentur^1 Dominici posBesionem Vinarch accipiunt. Or. S. P. =^- Rege-
stum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 422.
1313 D-XIV-55 (Chasmae) 29. III. 1406. Mykhewecz et Ladislaus. filii Johannis de
Czyrkwena, cum Stephano et Jobanne, filiis Emerici, post multas lites concor-
diam coram capitulo GKasmensi ineunt, qua posBesgiones Steffanowcz, Gzyrkwena,
Bablyak, Orachbwecz, Zenth-Peter et Gesthenyowcz Stephano et Jobanni cedunt.
Regestum 30. XI. 1485. .
3314 D-VIIb-48 15. IV. 1406. Cum dectetum e^set, ut omnes litterae publicae ad con-
firmationem proponerentur, Sigismundus rex ad petitionem Mycbaelis, filii Lau-
rentii de Gezthenouch, litterae suas 14. X. 1397. editas, quibus privilegia a Ca-
rolo rege 23. II. 1330. Martino de Gezthenouch data confirmavit, denuo appro-
bat. Or, P. ~
1315-D-VHa-117 16. IV. 1406. Sigismuhdus rex litteras Mariae reginae dd. 1. III.
1394. et 22. VI. 1387., quibus magister Gregorius Pauli de Ravfen, canonicus
Zagrabiensis, in coetum nobilium regni Sclavoniae insertus est, cohfirmat. Tr.
19. ii. 1417. ••;; '-;•.•. / ' : ; • : •: ' . ; • - '
1316 D-VIIb-t9 17: IV. 1406.; Sigismundus rex ad rogatuni magistri Thoraae, vicarii
temporalia episcopatue Zagrabiensis, litteras siias 27. II. 1405. edifas, qiiibus
Stephano, filib Paulii nobili iobagioni castri Crisiensis, quatuor sessiones in Che-
berkouch donavii, transumit et confirmat. Or. S. P.
1317 D-VIIa-112 Budae 18, IV. 1406. Sigismundus rex litteras suas dd. 12. VIII. 1390.,
quibus donatioriem Lodovici regis, qui Johanii et Nicolao, filiis Stepbani Selk de
Zentli Jacap, quasdam possessiones in comitatu Warasdiensi contulerat, confir-
mavit, et litteras capituli Cbasmensis dd, 12. IX. 1390., quibus capitulum man-
dato Sigismundi dd. 16. VIH. 1390. iussum eos in possessiones donaias introdn-
xit, novo sigillo confirmat. Or. P.
1318 D-VIIb-91 In Iwanych 21. IV. 1406. Martinus Fachych de Iwanych portionem
praedii in villa Mykwlinch, quatn a Dyonisio, filio qd. Mathei Pergflsych, In cara-
bium habuerat, Stephano Pergosych cbram Martino de Kachendoif, Ticario tem-
porali Benedicti, episcopi Zagrabiensis, 31 florenis vcndit. Tr. 29. I. 1521.
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1319 D-VIIa-131 22. IV. 1406. Sigismundus rex litteras capituli ZagrabJensis dd. 10.
III. 1395. de statutione metarura. castri Okich transumit et confirmat. Tr. 15.
V . 1555. • • • ' • . . ' • . . • ' . : ' • • • • •
1320 D-VIIb-S7 14; V. 1406. Sigismundus rex Georgio, filio Nicolai, filif Stephani de
Prybych; donationem possessionis Prybych confirmat. Tr. 21. V. 1422.
1321 I d 12, elen. IV, p. 34. V. 1406. Donatio'Sigismundi regis Sigismundo Kastel-
lanffy de Zent Lelek, filio Ladislai, filii Petri, et statutio Laclislai in sessione
Kosacbnik in distrietu Zenche (com. Cris.) a capitulo Chasmensi 1389. peracta
in formam privilegii rediguntur. Regestum.
1322 D-VIIb-50 Crisii 19. VI. 1406. In' congregatione generali Crisii, cui Eberhardus,
episcopus Zagrabiensis, et bani praefuerunt, lamentabilibus supplicationibus
nobilinm, quorum possessiones »bis proxime elapsis disturbiorum temporibuss
indebite occupatae sUnt, auditis decretum est, ne ii, qui iu regestro quinque sigillis
eomndem praelati et baronum consigriato conscripti non sunt, possessionibus
privarentur; cum autera nomina Nicolai Ceci et qd. Petri, qui absque heredibus
decessit, filiorum Johannis de Buchkafelde-a tergo posteriore manu: Pinkafelde-
eodem contenta non essent, eorum portiones in Buchkafelde sitas, a Nicolao,
filio Martini, familiariter Kousa dicto, donum Pauli Bisseni pridem bani, inde-
bite occupatas, banus Hemannus Cily Nioolao et Jacbbo, filiis Johahnis, iuxta
regni consuetndinem devolvit et 16. VI. 1406. in earum dominio statui facit coh-
tradictione Nicolai Kousa non. obstante. Or. P. . : -< , . ^.
1323 D-I-35 10. VIII. 1406. Sigisnijjndus rex, a magistro Geprgii Thewrufc de Tetha-
chych et Gregoryowcz |ogatus litteras-de, meti^ bonomni Tethachycb a bano
. Stephano a. 1240.-editas et a rege Stephano confirmatas sancit. Or. P.
1324 D-VIIa-114 In Dyasgyewr 20. IX. 1406. .Sigismundus rex litteras Buas dd. 22. IX.
1397., <quibu6 Michaelem, :filium Jo^iannis, Fabianum, Paiilum, Andreatn, filios
Georgii de Crasca, 'a solutione mardurinaram. quarundam possess.ionum.in comi-
tatu• Crisiensi exemit, confirmat. P. — Regestnm I. d 170 siib B.
1325 D-VIIb-92 et Privil. 9 (CXLVII) Agriae 25. IX, 1406. Tr. 27. IX. 1470. et 28.
VII. 1697. =Regestnm Ozeg. XXXI extr. 1, nr. 11, atque III d 20, Privil. 11.
Kuk. Jura Reg. I 176, nr. 128. , \ '
1326 D-VIIb-52 .Waradini 5. X. 1406. Sigismnndus rex capitnlo Chasmensi praecipit,
nt Ladizlanm, fijium Nicolai de Cristalonch, in possessionem Terztenik introdu-
cat. Tr. 30. XI. 1406.
1327 D-VIIb-51 In Maiore Kemluk 19. X. 1406. Coram iudicio in Maiore Kemluk fit
coinpositio et ordinatio arbitrativa bonornm hominum inter Mathyam, filium Ni-
colai, et alterum Mathyam, filium Dionysii, ab nna atque Lanrentium, Petrura,
Nicolaum, Georginm, filios Jacobi, et quosdam alios ab altera parte, omnes no-
biles castri de Potok, ih lite de possessione Ribnik inter duas. villas Zvones pe-
nes fluvium Siprach sita. Or. P. . •
1328 D-VIIb-52 (Chasmae) 30. XI. 1406. Capitulum Cbasmense litteris Sigismundi re-
gis dd^ 5. X. 1406. iussum Ladizlanm, filium Nicolai de Cristalouch, ih pbssesei-
onem Terztenik, qnam emit, introducit. Orl.. P.
1329 I d 32, elen. f. 911. In Castro ferreo 1406. Capitulum Castri Ferrei testatur do-
tem, ius quartalicium et capillare Clarae viduae Stephani. filii Sigismiindi de
Szechen, eiusque filiae a Demetrio, filio Jacobi, filii 'membrati Stephani ex pos-
sesionibus Eghara, Zechen persoluta esse. Regestum ex transumpto a. 1528.
1330 D-XLIV-4 Crisii 16. II. 1407. Hermanus, comes Ciliae et banus, litteras Ste-
phani bani de causa ihter Andream comitem et Vratislaum a. 1258. datas tran-
sumit. Regestum 9. IX. 1585.
1331 D-VIIa-113 Quinqueecclesiis 27. II. 1407. Sigismundus rex ad rogatum civium
Montis Grecbensis capitulo Zagrabiensi, quod quasdam terras civium occupavit,
mandat, ut damnum civibns resarciat. Or.
1332 D-VIIb-56. 3. III. 1407. Sigismundus rex capitulnm ecclesiae b. Petri de Posega
rogat, ut se de quadam declaratione Georgii, filii Michaelis de Podversya, cer-
tiorem 'faciat. Tr. 7. V. 1407. ^
1333 D-VIIb-53 Jadrae 14. III. 1407. Testamentum nuncupativum quod dicitur sine
scriptis ser Simonis qd. Bartoli de Cipriano, civis Jadrae, viri ditissimi, qui duas
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domos et multa praedia ad Jadram et in insulis Cale et Pago atque salinas Pagi
possedit, legata 600 fere ducatorum et 1200 libras parvorum constituit. Postre-
mo de commissariis supplendis et de eorum officio curiose cavet. Cop. saec. XVII. '
1334 D-VIIb-54 Zagrabiae 21. III. 1407. Mon. Tur. I 159, nr. 168.
1335 D-V-9 (Chasmae) 4. IV, 1407. Capitulum Ghasmense litteras Jacobi, praepositi
Zagrabiensis, de institutione parochiae b. Michaelis 25. III. 1355. editas tcansu-
mit. Cop. vid. saec. XVI.
1334 D-VIIb-55 IV. 1407. Hac epistula »dominis ... et communitati civitatis Chatarosc
missa. Albericus comes Cuny se litteras et asturem missum accepisse confirmat,
alios verb duos mortuos sibi traditos esse, quare eos regi praesentare non po-
tuisse; de aliis, de quibus scripserunt, regiam maiestatem bene »dispostam« esse.
Or.
1337 D-VIIb-56 (Posegae) 7. V. 1407. Ad Sigismundi regis quaesitum vicecomiti de
Posega propositum dd. 3. III. 1407., num Georgius, filius Mychaelis de Podver-
sya, patruelis magistri Pauli litterati, .filii Nicolai de Podversya, cuius bona Jo-
hanni, filio Henrici de Thamasy, waywodae Transilvani, collatione regia donata
erant, ab hoc e castello Ppdversya exire permissus declarasset, si quae res Pauli
apud se invenirentur,. »in amisBione capitis et bonornm convinceretur«, — capt-
tulum eccleeiae b..Petri de Posega respondet Georgium id re vera dixisse. Or. P.
1338 D-VIIb-57 Crisii 16. VI. 1407. Petrus Cheh de Sarow, comes Crisiensis, capi-
tulum Chasmense invilat, ut »recaptivationi« possessionis Domyanteleke adsit,
quae Stephano, filio Petri de Jakowzerdahel, et Martino, filio Egidii de eadem,
restitui debeat, contradictione Philippi de Basta non obstante, qui quamvis re-
captivationi ter contradixerit, tamen numquam ad terminum indictum venerit
neque se excusaverit. Or.
1339 D-III-1 Zagrabiae 14. VII. 1407. Eberhardns, episcopus Zagrabiensia, constituit,
quantum vinum et bladum hospites villae Wgta officialibus castri sui \Fgra sol-
vere debeant. Tr. 24. II. 1501.
1340 D-VIIb-58 Zagrabiae 14. VII. 1407. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, ad pre-
ces villici, civium et hospitum seu iobagionum ^possessionis suae Ugrae pauper-
tate eorum perspecta concedit, ut vina et blada quoque anno solvant, non plu-
ra tamen quam iobagiones possessionis Chichcrye, atque de daciis sex rnarcarum
unam remittit. Or. et copia non optime descripta.
1341 D-V-57 In Breberio 8. VIII. 1407. Tr. 14. VIII. 1489. Klaic: Acta Keglevichiana
6, nr. 6. • >:
1342 D-VIIb-59 In Neuna 8. VIII. 1407. Mon. Zg. II 12, nr. 13.
1343 D-VIIb-60 Jadrae 18. X. 1407. Francischina, vidua Michae Johannis de Marti-
nussio, eiusque filius Simon, cives Jadrae, petitione oblata (et hic inserta) con-
questi sunt, quod quamvis comes Buticus qd. comitis Georgii de Briberio de
genere Subich eis dimidiam partem se tangentem terrae cum fratre sno Gregorio
indivisae, in yilla Lissanae sitae vendidisset, tamen post Bntici mortem Gre-
gorius totam possessionem occupavit; proptcrea rex Jacobo de Raduca, militi suo
et lcgum doctori, pcaecipit, ut sine strepitu, foima et figura iudicii rem cognos-
cat. Or. P.
1344 D-VIIb-64 (Zagrabiae) 28. XI. 1407, Ladizlaus, filius Johannis de Chehy, di-
midiam partem possessionis Chehy Elizabeth, uxori Nicolai de Brczouiclia, 200
florenis coram capitulo Zagrabiensi vendit. Tr. 2. II. 1408.
1345 D-VIIb-64 (Zagrabiae) 10. XII. 1407. Capitulum Zagrabiense Elizabetb, uxorem
Nicolai de Brezouicha, in dimidiam partem possessiocis Chehy imroducit. Tr. 2.
II. 1408.
1346 D-VIIb-63 12. XII. 1407. Sigismundus rex capitulo Chasmensi praecipit, ut in
causa a civibus Kapronchae contra Slephanum de Wrdugh de Prodaviz dc iniu-
6ta exactione frugum et vini mota, quid verum sit, inquirat. Tr. 17. I. 1408.
1347 D-VIIb-61 Chasmae 17. XII. 1407. Georgius et Matey, filii qd. Martini dicti
Buga de Myletynch, etiam fratris Johannis nomine Blasium, filium Georgii de
Hedrihoucb, facie ad faciem coram capitulo Chasmensi repertum, atqne eius
fratres absentes ab occupatione possessionum filiorum Martini in Myletynch si-
tarum iuridice prohibent. Or. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 446.
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1348 D-VIIb-64 19. XII. 1407. Sigismundus rex possessionem Chehy, propier defecti-
onem Ladislai de Chehy ad^ se devolutam magistro Iwan, filio Iwan de Bre-
zouicha, cohfert. Tr. 2. II. 1408.
1349 D-VIIb-64 (Zagrabiae) 19. XII. 1407. Ladislaus, filiue Johannis de Chehy, di-
midiam partem possessionis Ghehy magistris Iwan et Nicolao, filiis Iwan de
Brezouicha, 200 florenis coram capitulo Zagrabiensi pignori obligat. Tr. 2. 11.
1408. -
1350 D-II-44 1407. Sigismundus rex litteras Ladislai regis de donatione terrae Ko-
nizka comitibus Bachaler et Keiiien a Nicolao palatino 21. VII. 1275. editas et
13. X. 1348. a Lodovico rege approbatas transurait et confirmat. Or. P.
1351 D—VHa—115 Crisii 1407. Petrus Cheh de Sarow, agazonum. regiorum magister et
comes Crisiensis, testatur Stephaunm, filium Petri de Jakowzerdahel, et Mar-
tinum, filium Egidii, a capitulo Chasmensi in dominium possessionis Domyan-
telefce - Pliilippo de Basta contradicento - introductos esse. Or. mancum. P. =
Regestum XXI-2/11 (elen.), nr. 373.
1352 Ozeg. XXXI extr. 2, p. 1 1407. Hennannus banus testatur in generali congrega-
tione statutum «sse, ut -propter depraedationep Sigismundo' rege absente incre-
brescentes insurrectio generalis fiat. Regestum.
1353 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 560. 1407. Mandatum, nt Stephanus et Martinus de Ja-
kozerdahel in dominio possessionis Damianteleke statuantur. Regestnm.
1354 XXI-2/ll (elen. 4.), p. 4. 1407. Sigismundus rex privilegiuml pro ,scxu masculino
super bonie Konschina edit. Regestnm. '
1355 I d 12, elen. IV, p. 34. 1407. Sigismundus rex bano Hermano, comiti Ciliae,
mandat, ut a Joanne Marroth, bano Macholliensi, instrumenta de Sz. Lelek,
quae ille Sigismundo Kastellan abstulit, statim exigat. Regestum.
1356 I d 170, sub V. 1407. Elisabetha Velencz et Joliannes ac Stephanus Kakony
pactnm de successione portionnm in possessionibus Yelledovecz et Zente (com.
Cris.) inennt. Regestnm.
1357 I d 170, sub 0. 1407. Heredes Joannis de Czrikvena et Nicolai Stephanovics bona
Czirkvena, Sz. Peter etc. inter se dmdnnt. Regestum.
1358 D-VIIb-62 9. I. 1408. Mon Zg. II 13, nr. 14. '
1359 D-VIIb-63 (Chasmae) 17. I. 1408. Capitulum Chasmense a Sigismundo rege 12.
XII; 1407. iussum testalnr iadices et cives Kaproncbae causam contra Stepha-
num de Wrdugh de Prodaviz ab ipsis motam iureiurando affirmasse. Or. P.
1360 D-VIIb-64 Zagrabiae 2. II. 1408. In cansa Francisci,. filii Nicolai de Zenth Pe-
ter, contra magistros Iwan efNicolaum, filios Iwan de Brezouicha, qui intro-
dnctibni Francisci in possessionem Chehy contradixerunt, Petfus de Pereen. comea
Zagrabienses, visis litteris capituli Zagrabiensis dd. 28. XI. 1407., 10. XII. 1407.
et 19. XII. 1407. atque Sigismundi regis dd. 19. XII. 1407., quas magister Iwan
produxit, petitioni Francisci, ut causa ad curiam regiam mittatur, satisfarit. Or.
1361 D-VIIb-88 Posegae 10. II. 1408. Capitalunj ecclesiae b. Petri de, Posega sibi lit-
teras Sigismundi regis de gratia Gregorio collata notas esse testatnr. Tr. 15. II.
1467.
1362 D-IV-15 (Zagrabiae) 15. II. 1408. Capitulum Zagrabiense litteras suas de pacto
inter Nicolaum Petri de Ludbreg et nobiles de Morocha et Glawnioha inito, 13.
XII. 1343. feditas transnmit, Or. P.
1363 D-VIIb-65 In monasterio Toplicensi 15. II. 1408. Thomas, episcopns Zreberni-
censis et commendatarius abbatiae Toplicensis, donationem praedii Sztirmacb a
Joanne, abbate b. Mariae in Toplica, conventui s. Mariae de Kamenszka ordi-
nis eremitarum faclam confirmat. Cop. saec. XVIII.
1364 D-VIIb-66 Jadrae 21. II. 1408. Ser Cressius qd. ser Gregorii de Ciualellis, no-
bilis civis Jadrae, ser Cosae qd. ser Matthei de Begna, etiam nobili civi Jadrac.
50 salinas in valle Pagi in loco Saiuet et unam »muralcam«. in terra Pagi 1500
ducatis coram hotario ea conditione vendit, ut Cosa, quandocumque prior earum
possessor Lodovicus de Matafar, nobilis civis Jadrae, idem pretium pependerit,
salinas et muraleam ei restituat, cui rei ser Ctescius Jadrae 2. XI. 1401. se obli-
paverat. Or. cum signo notarii. P.
1365 D-I-17 23. II. 1408. Sigismnndus rex donationem terrae Oresya a Bela rcge a.
1225. Slephano et Henrico, filiis Zouch, collatae confirmat. Or. P. S.
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1366 I cl 12, elen. IV, p. 34. Crisii II. 1408. Privilegium de quartalicio de Pahur et
Azyvagli pro Sigismundo et Gaspare Kastellanffy. Regestum.
1367 D-XIV-55 Crisii 12. III. 1408. Stephanus litteratus et Johannes, filii Emerici de
Rawen, Michaeli litterato. Georgio et Martino de Adatnowcz possessiones Mokry-
cza, Rawen, Zenth-Lazlo coram iudicio Crisiensi donant. Regeslum 30. XI. 1485.
1368 D-VIIb-67 Crisii 15. III. 1408. In congregatione generali comitatuum Ctisieasis
et de Vereuche Crisii habita Johannes, filiue Philippi, et Jacobus, filius Jolian-
nia de Buchkafelde, apud regem conquesti sunt, suas possessiones a Nicolao,
filio Martini de Syrimio, familiari magistri Stephani Bisseni, occupatas esso.
Cum Johannes et Jacobus his »disturbiis« regi semper fidem servaverlnt, Jacobo
totiim, Johanrii vero dimidia pars patrimonii restituitur, altera tantum pars pos-
sesionum Philippi, qui a rege defecit, Nicolao confertur, sed idem pecunia mul-
tatur, quod adversarios diffamando omnium bonorum colationem obtinuit, quae
nunc vana declaratur. Or. P<
1369 D-yiIb-68 Crisii 18. III. 1408. Stephanus, filius Michaelis, eiusque socii dc Te-
merye ih iuclicio Crisiensi declarant se 24. IV. e. a. Nicolao, filio Stephaui de
Belynsouch, »in possessione Chaponch« quatuor marcas. parvorum denariprum
spluturos esse, sin minus pro duplo numero suas possessiones .usque ad solutio-
nem occupari posse. Or. . . '
1370 D-XIII-90 24. III. 1408. Privilegium Sigismundi regis, quo litterae Belae regis
ex anno 1225. confirmantur, quibus ius feminenm in nulla parte possessiunum
Felse - et Also - Oresya sequi declaratnr. Regestum. .
1371 D-XIV-55 (Chasmae) 30. III, 1408. Capituliim Chasmense Michaelem litteratnm,
Georgium et Martinum de Adamowcz in possessiones Rawen, Mokrycza et Zenth-
Lazlo introducit. Hao Htterae parti adversae suspectae visae snnt. Regestum 30.
X I . 1485. . - - , . . ' •
1372 D-VIIb-69 (Ctasmae) 30. IV. 1408. Paulus sacerdos nomine Petri et Pauli, fi-
liornra Petri de Zerdahel, aliorumque nobilium de eadem, de Koren et dc Ka-
marclia Petrum, filium Stephani de Kamarcha, »facie ad faciema cotam capitulo
Chasmeasi repertum et eins filias absentes ab occupatione possessionum nobi-
lium memoratoruin, praecipue Damyanteleke et Edusomich, iuridice prohibet.
Or. Pr. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr; 441.
1373 I d 12, elen. VII, p. 1. 28. V. 1408. Incorporatio abbatiae b. Gothardi mona-
sterio Runensi, postea Ladislap Ghany, praesidii PopenBis Bupremo capitaiieo,
eiusque uxori Magdalenae Battyan inscripta. Regestum = regestum III d 98,
P . i. ' • ; : • • • • • - ' • • ;' ;"- : :
1374 D-VIIb-70 In Gara 22. VIII. 1408. Sigismundus rex Thomae, filio- Tnmpa, np-
bilis de Kutnan, eiusque fratribus Petrp, Rach et Gregprip pro serviliis potis-
fiimum in pugnis sub Macbpolim (!) in Bohemia, in Bosna, tum »ad Ripach et
Sokpl cpntra Bpsnenses ac hefandissimos Turpps viriliter pugnandp« praestitis
ppssessionem Sicbam in Zagupzda penes Dresuicum confert. Tr. 4. IX. 1408.
1375 D-VIIb-70 (Zagrabiae) 4. IX. 1408. Capitulum Zagrabiense Htteras Sigismundi
regis dd. 22. VIII. 1408. de collatione possessionis Siehae Thpmae, filip Tumpa
de Kutnan, transumit; Or. S. P. . ? .
1376 D-VIIb-71 In Zanabor 28. IX. 1408. Mpn. Zg. -11,14, nr, 15. ;
1377 D-V-31 (Waradini) 19. X. 1408. Capitulum Waradyense litteras capituli Zagra-
biensis dd. 3. III. 1398., Mykch bani dd. 1. II. 1329. et Stephani. ducis dd. 23.
V. 1353., pmnes de privilegiis fpri Zelina editas transnmit. Or. P. — Regestum
I d 170 sub Z. '•••"•- ^
1378 G-I-4 (In Maipre Kemluk)- 23. X. 1408.: Thomas, filius Djpnisii, Blasius, filius
Munyak, et Stephanus, filius Jphannis, nobiles de Wzudpuch, cnm Thpma, ifilip
Iwan, Luca, filip Nicplai, et Geprgip, filip Andreae, ripbilibhs de Prezcchnafew,
cpram Wdalricp .Obducha, castellanp et Thpma, filip- Geprgii, cpmite terrestri
de Maiore Kemlek, cpncprdiam de divisione bpnprum ineunt. Or. P.
1379 D-VIIb-72 Zagrabiae 13. XII. 1408. Johannes, filius qd. Michaelis dicti Wyteez
de Terseech, ppssessipnes Buna, Kostaneuech, Tarnpuech (cpm. Zagrab.) Verp-
nicae, uxpri magistri Nicolai dicti Thpth de Zpmzedwar, 100 flptenis auri coram
capitulo Zagrabiensi pignpri pbligat. Or.
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1380 D-VIIb-73 Budae 27. XII. 1408. Sigismnndus rex supplicatiouibus legatorum
civitatis Arbensis exauditis gfatiam rebellipnis ei facit. et privilegia, quibus Lo-
dovici regis temporibus fruebantur, confirmat. Cop. saec. XIX. male descripta.
1381 XXI-2/11 (elen.), nr. 354 1408. Sigismundus rex Joanni de Achna donationem
terrae Oresya confirmat. Regestum. ,^
1382 I d 32, elcn. f. 210. (Cbasmae) 1408. Capitulum Chasmense a Sigismimdo rege
iitssum filios Dionysii de Csorpat in doniininm possessionum Hreschin alias My-
kolch, Kocha, Marinovecz (com. Zagr.) introducit. Regestnm.
1383 III d 101/6. 1408.-Nova reambulatio et erectio metarum in .Glogbvcza et Gra-
decz,' possessionibus hereditariis familiae Cbwerek. Regestum.
1384 I d 170 sub S. 1408. Veronica Totb. possessiones Kosztanyecz et Reonovecz (com.
Zagr.) Joanni Mics 100 florenis pignori obligat. Regestnm.
1385 I d 32, elen. f. 255. Crisii 1408. ludices nobilium Crisienses ad rogatum Nicolai
Drobithel de Bedenicza contra civem Crisiensem Petrum aurificem, qui foenile
Terztenik in possessione Myke.tincz violenter occupavit, inquirunt. Regestum.
1386 I d 36, elen. f. 106. Crisii 1408. Valentinns, filius Blasii, comes terrestris Crisi-
ensis, possessiones Glogoncza et Gradecz Fabiani et Lanrentii,'filiorum Ghwrak,
nec non Gnrden et Adriani, filiorum Pauli, et Pauli, filii Joannis de genere
Cberuecz, reambulat. Regestnm.
1387 DV—1-3 Arbae 11. II. 1409. In corisilio generali sapientium a comite convocato
accepta est sententia, ut redditns communis-t dotiiinationi remaneat. Petrus Bo-
nonius. Tergestiniis eam sententiam ex libro Partium captarum- sub regimine
Marci Michael, olim coraijis Arbae, extraxit. Cop. saec. XVH.
1388 D-VIIb-74 Symigii 22. II. 1409. Filit Jobannis, Francisci' et Nicolai de Deuch
Elizabeth, vidnae Emerici de Danoth, eiusque filiabus innuptis tamquam orplia-
nis suis in possessionibus Danoth et Jad — decem fundis curiarum exceptis -
usque ad harum matrimonium permanere coram capitulo S. Egidii de Symigio
ea conditione permittnnt, ut regis Htterae, quibus eas possessiooes nobilibus de
Deuch alienare possint, vanae declarentnr; postea autem de earum dote et de
possessionibus emptitiis et impignoratitiis reformatioxiein. proborum et nobilium
virorum a partibus eligendornm faciendam esse. Or, P. == Regestum I d 12, elen.
IV, p. 15, etiam I d 29, f. 9.
1389 D-VIIb-75 (Chasmae) 7. III. 1409. In lile intir Chalam, filiam Novak de Ko-
ren, Stephanum, filium Petri de Jakozerdahel, Michaelein, filium Barnabae de
Koryen, ab una et liberos Bricii de Jakozerdahel'parte ab altera, probi et »pa-
cis zelati« viri possessionem Koryen coram capitulo Chasmensi dividunt. Or. P.
= Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 602.
1390 D-VIIb-76 (Chasmae) 25. IV. 1409. Magistri Petrus, filins<-Adae dicti Castellan
de Zenthlelek, ac Sagismundus, filins Ladizlai Castellan, possessionem Mecche-
niche (com. Cris.) cum possessione Nabradowch in districtu Gresenche, quae
magistri Nicolai litterati et Panli, filiorum Pbilippi, filii Johannis dicti Nabrad
de Gcrech, fnit, corara capitulo Chasmensi permutant. Or. P. = Regestum I d
1 7 0 enb M . ' • • • * " . •
1391 D-VIIb-77 Zagrabiae 1, V. 1409. Michael litteratns, Georgius, Martinus, Jilii
Johannis dicti Cazmer de Raven, quamvis litem cum Mykchech et Ladizlao,
filiis Johannis de Cirkvena, de quarta filiali habuerint. tamen fraternali amore
inducti eos coram magistro Paulo, filio/ Georgii ]]e Monozlo, .comite Zagrabiensi
et Crisiensi, expeditos committunt. Qi*. . ' ' .
1392 D-VIIb-78 (Chasmae) 1. VII. 1409. Anna,. vidua Dominici, filii Jacobi de Kon-
ska, privignum suum Ladizlaum, filium eiusdem Dominici, qui novercae de dote
et rebus paraphernalibus iuxta regni consuetudinem et dispositionem proborum
et nobilium virorum pecunia satisfecit, coram capitnlo Chasmensi expeditum
dicit. Or. P. = Regestum XXI-2/11 (elen.), nr. 34.
1393 D-VIIb-86 Budae 22. VII. 1409. Sigismundus rex capilulo Chasmensi praecipit,
ut Claram, filiam Gregorii de Peech, in quasdam possessiones in comitatu Cri-
siensi sitas introducat. Tr. 25. VII. 1421.
1394 D-VIIb-79 Budae 22. VII. 1409. Sigismundus rex capitulo Chasmensi mandat,
ut Paulum de Pukur eiusque uxorem Claram et filium Gregorium in possessio-
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nes Romachamege et Prekoversye introducat. Tr. 1. VIII. 1409. = Regestum I
d 170 sub P.
1395 D-VIIb-79 (Chasmae) 1. VIII. 1409. Gapitulum Chasmense fatetur Be a Sigia-
mundo rege 22. VII. 1409. iussum Paulum de Pukur in possessiones Romacha-
mege'et Prekoversye, eremitis1 de Garyge solummodo de duobus sessionibus io-
bagionnm contradicentibus, introduxisse. Or. P.
1396 D-VIIb-80 Sibenici 18. VIII. 1409. Czuita(n)us Utissenouich marinarius Rado-
glauo Baguarich domum ligneam Sibenici sitam 140 denariis coram notario ven-
dit; eorum 100 emptor statim solvit, 40 usque ad Nativitatem Domini solvere
promittit. Or. cum signo notarii. P.
1397 D-VIIb-81 Budae 5. IX. 1409. Sigismundus rex Philippo de Buchkafelde eins-
que uxori Margaretbae et filiae EHzabeth infidelitatis his proxime elapsis >:di-
sturbiorum« temporibus commissae de pietate regia gratiam facit. Or. P. — Re-
gestum I d 29, f. 17.
1398 DV-I-1 25. X. 1409. Testamentum Curchi de villa Consiluis districtus Paduani.
Or. mancum. P.
1399 IV d 24, nr. 5 Tragurii 21. XI. 1409. Testamentnm Eufemiae, viduae Nicolae
Gregorii. Or.
1400 D-VIIb-82 Spalati' 25. XI. 1409. Jaconjellus Johinni 'de Spalato, procurator mo-
nasterii fratrum minorum, 120 Hbras den. annuae pro possessionibus, quaa liic
enumerat, in feato Omnium sanctorum monasterio pependiBse confitetur. Or.
cum signo notarii. P.
1401 D-VIIb-83 Spalati 2. XII. 1409. Testamentum Jacomelli Johinni de Spalato Or.
mancura. P.
1402 DV-I-5 Venetiis 5. XII. 1409. (Italice) Michael Sacro, dux Venetiarum, dccer-
nit, ut omnes nobiles et populares cives Jadrenses ub fidelitatem erga domi-
nium ducale veri cives Venetiarnm habeantur. Cop. saec. XVII.
1403 D-VIIb-86 (Ghasmae) 1409. Capitulum Chasmense litteris Sigismondi regii dd.
22. VII. 1409. iusBura Claram, filiam Gregorii de Pecch, m quasdam possessiones
in comitatu Crisiensi sitas introducit. Tr. 25. VII. 1421.
1404 I d 36 elen. f. 5. Budae 1409. Sigismundus rex dicatoribna et exactoribns collec-
tarum marturinalium praecipit, ut privilegia Andreae, Emerici et Caroli regum
de exemptione »populi eccleeiae Zagrabiensis» a iutisdictione bani observent.
Regestum.
1405 D-VIIb-84 (Chasmae) 25. II. 1410. Capitulum Chasmense ad preces Stephani,
plebani ecclesiae a. Michaelis de Zinche, litteras suas dd. 3. XII. 1402. transu-
mit, quibus magUter Johannes, filius Tyboldi de Zinche, porlionem qd. Sigis-
raundi, filii Kakae de eadem, uxori Elenae 1000 florenis auri pignori obligavit.
Or, P. = Regestum I d 12, elen. IV, p. 15, etiam I d 29, f. 9.
1406 D-VIII-1 (Chasmae) 25. III. 1410. Paulus, filius Fabiani de Slephanouch, quas-
dem portiones in possessione Bablyak Mykchech et Ladislao, filiis Johannis de
Cirkuena, 20 florenis auri coram capitulo Chasmensi oppignorat. Or.
1407 D-VIII-2 (Chasmae) 26. III. 1410. Stephanus litteratus et Johannes, filii Eme-
rici de Stephanouch, afc Paiilus, filius Fabyani de eadem, ab una parte atque ab al-
tera Mykchecli et Ladislaua, filii Johannis de Cyrkuuna, per compositionftm pro-
bbrum et nobilium Tirorum sese vicissim coram capitulo Cbasraensi obligant,
ut hi 70 et 84 florenis acceptis quasdam portiones in Bablyak illis cedant. Or.
1408 D-IV-iS In Wygles 28. IV. 1410. Sigismundus rex a Ladislao, filio Dominici de
Konzka, rogatus litteras Lodovici regis de possessione Zelnicha 13 X. 1348.
editas transumit et confirmat. Or. P.
1409 D-III-30 (Chasmae) 21. X. 1410. Capitulum Chasmense Jacobo, tilio Stephani
de Budrowch, litteras transumit, quibus Paulvis terram Boro, filio Bndor, 22.
II. 1316. obligavit. Or. P.
1410 D-VIIb-85 Post a. 1410 vel 1411 Edictum Barbarae, Romanorum ac Hungariae
reginae^ ne Andreas,-episcopus Symboliensis (!) gubernatorque conventus mona-
sterii b. Adriani mart. in insula Zala, Roraam profecturus, in itinere impediatur
neve vectigalia ab eo exigantur. Cum Barbara, Romanorum regina appelletut,
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edictum non solum post eius nuptias (a. 1405.) propositum est, sed etiam post-
qnam Sigismundus Germaniae rex creatus est (a. 1410., denuo 21. VII. 1411.).
Or. P.
1411 D-VIIb-87 Zagrabiae 13. I. 1411. Capitulum Zagrabiense ad rogatum Nicolai,
fitii Stepbani de Prybych, litteras Sigismun.di regis de nova donalione possessi-
onis Ptybych »in tenutis Podgorya« 13. VI. 1404. datas et 14. V. 1406. confir-
matas, atque litteras capituli Zagrabiensis dd. 10. VIII. 1404. de legitima eiiis
statutione transumit. Or. = Ti'. 21. V. 1422.
1412 D-VIII-113 Chasmae 11. III. 1411. Ladislaus, filius Johannis de Cyrkwena, ili»
midiam partem possessionis Babyak Stephano litterato et Johanni, filiis Emerici
de Rawen, coram capitulo Chasmensi 84 florenis pignori obligat. Tr. 7. II.
1455. = Regestum- I d 170 sub B.
1413 I d 12, elen. IV, p. 15. Zagrabiae 15. IV. 1411. Capitulum Zagrabiense pro Ge-
orgio Herfc et Joanne de Zajezda litteras de roetis possessionis Chrcsiievo tran-
snmit. Regestum.
1414 D-V-78 (Zagrabiae) 9. V. 1411. Capitulura Zagrabiense ad rogatum Anthonii,
filii Mathei de Isariouch, sententiam Georgii, filii Rewoldi, castellani de Maiore
Kemluk, dd. 21. III. 1368. transumit, qua filii Isan possessionem iuxta flnvium
Bogacbou sibi ab antiquo pertinuisse iureiurando probare obligati snnt. Or. P.
3415 D^VIII-19 Budae 29. VI. 1411. Cum Georgius de Podversya questus sit se suos-
que a Dominico, filio Georgii de Podversya, atque Andrea et Stephano, filiis
Demetrii, filii Capitan de Dereznicze, ex consil\o eorum uxorum doini suae
Podversyae 6. II. 1411. armis petitos et bonis spoliatos fuga vix cvasisse, Sigis-
mundus rex iudicium nobilium de Posega rem inquirere iubet. Tr. 4. XI. 1412.
1416 D-I-6 Jadrae 12. VII. 1411. Marcus de Ciualellis dimidiam partem possessioais
cam vinea et borto gognalium 26 qd. Petri de Gallo de mandato coniitis Jadrae
1. IV. 1411. uxori eius 400 florenis auri cessam, ad incantum 210 ducatis auri
emit. Cop. eaec. XVII.
1417 G-I-5 (In Maiore Kemluk) 21. VII. 1411. Nicolaus, filius Benedicti, filii Voin,
nobilis castri de Wzudouch, Adriano. filio Voin, eiusque proli ac Franciae, 1'iliac.
Nicolai, filii Voin, duas portiones bonorum in Wzudouch, coram Swauo, filio
lacobi, comite tcrrestri Maioris Kemluk, tradit. Or. P.
1418 D-VIII-19 In Vissegrad 21. VII. 14J1. Sigismundua rex omnes causas Andreae,
filii Capitan, et Dominici, filii Georgii de Podversya, qiii sub vexillo Eherhardi
episcopi versus Sibinicum profecturi erant, ad 13. I. 1412. prorogari iubet. Tr.
4. XI. 1412.
1419 D-VIII-3 Crisii 24. VIII. 1411. Paulus, filius Fabiani de Stephanoucb, et Johan-
Ties, filius Emerici de Raven, permutationi possessionum Cbyrkuena et Bablyak
Stephan.o litterato, filio Emerici, coram capitulo Cbasinensi factae (dd. 26. III.
1410.) in iudicio Crisiensi assentiuntur. Or.
1420 D-VIII-19 Posegae 29. VIII. 1411. Capitulum b. Petri de Posega se litteras Si-
gismundi regis dd. 21. VII. 1411. de prorogatione omnium causarum Andreae,
filii Capitan, et Dominici, filii Georgii de Podversya, recepisse testatur. Tr. 4.
XI. 1412.
1421 D-VIII-4 Posegae 29. VIII. 1411. Fragmentum hoc consistit tantum ex media
tertia parte; dextra et sinistra desunt. Est vero autographum primum, quod a
Georgio de Podvergya capitulo de Possega praesentatuin in documento dd.
Posegae 4. XI. 1412. (cf. D-VIII-19) transumptum est. Or.
1422 D-V-109 (Chasmae) 3. X. 1411. Capitulum Chasmense sententiam Nicolai de
Zeech bani de dominio bonorum Vyzoka et Cetelin 21. X. 1372. latam transumit.
Or. P.
1423 D-VIIt-6 In Thata 16. XII. 1411. Sigismundus rex capitulo Chasmensi man-
dat, ut Philippum de Buchkafelde in dominium possessionis Buchkafelde, quae
ei propter notam infidelitatis adempta, sed maiestatis gratia reddita est, intro-
ducat. Tr. 10. II. 1412.
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1424 D-VHI-5 (Chasmae) 13. I. 1412. Dqminicus, filius Georgii de Budiouch, posses-
sionem Pathak prope Budrouch cum molendino quatuor florenis, quos mutuos
accepit, Steplianp, filio Zewke de Karad, coram capitulo ChasmenBi oppignorat.
O r . ' ' • , . ' . . • • • . . : • ' . " ' ' " . • • .
1425 D-VIII-7 Budae 21. I. 1412. Sigismundus rex capitulo de Posega praecipit, ut
magistrum Jobannem, filium Hernici de Tbamasy, ianitorum regis magistrum,
in possessionem bohorum Thomae, filii Lewkus de Podversya, pignoris titulo
introducat. Tr. 17. (?) H.1412.
1426 D-VIII-6 (Chasmae) 13. II. 1412. Capitulnm Chasmense S Sigismundo rege 16.
XII. 1411. iussum, PhiUppum de Buchkafelde in dominium possessionis Buc.h-
kafelde introducit. Or. P. = Regestum I d 12, elen. IV. p. 15, etiam I d 29, f. 9.
1427 D-VIII-7 Posegae 17. (?) II. 1412. Capitulum de Posega a Sigisiuundo rege 21.
I. 1412. iussum magistrum Johannem, filiura Henrici de Thamasy, in pbssessi-
oneui bonorum Thomae, filii Lewkus de Podversya, introducit. Or.
1428 D-VIII-8 Crisii 6. III. 1412. Ordinatio et cotnpositio proborum et nobilium vi-
rorum inter Johannem et Mathiam, filio» qd. Pauli liiterati de Qwcharzka, ab
una et Margaretham, viduam Stephani, filii eiusdem1 Pauli,. et eius filias ab al-
tera parte, qua posgessio Owcharzka in trea partes diyisa est,:a iudicio Grisi-
ensi approbatur. Or. P. .
1429 D-VIII-9 Cassoviae 31. III. 1412. Sigismundus rex Johanni, filio Hernici de
Tbamasy, ianitorum magistro, 'praecepit, ut possessionem Thomae, filii Le\vkus,
in Podversya, quam iussu ipsius tegis, quod-Thomas: in suspicionem hecis Nico-
lai, filii Jacobi de Podversy.a, ,ce;ciderat, pccupavit,: eidem Thojnae, qui necem
negat, restituat, donec in iudicio res verificetur. Or. • .
1430 D-VIII-10 Zagrabiae 8. IV. 1412. Licet decimatores episcopi nuper nova et abu-
siva consuetudine de quolibet vase vini in territorio .Vugrae et Chycheriae in
uno curru dediicendo quattuor denarios exegerint, Eberhardus episcopus iniugtas
et abusivae exactiones aboliturus, de uno vase vel pluribiis vaBulis1 in unp curru
deducendis plus quara duos denaribs exigi vetal. Or. P.
1431 D-VIII-11 Zagrabiae 1. V. 1412. Cum Ladislaus et Mykchech, filii Johannis de
Clurkuena, ut dimidiam possessioiiis Bablak partem denuo obtinerent, quam
Stephanus litteratus, filius, Emerici de Rauen, coram capitulo Chasmensi eis con-
tuleiat, »nimias fatigas et maxiinas expensas» fecerint, Stephanua eiusque frater
Johannes et Paulus, filius Fabiani de Stephanouch, alteram dimidiam parteui
eis coram bano Paulo Chupot de Monozlo donant. Qr. P. = Regestum I d 12
s u b B . . • • • • " : - ' " . . : ; • . ' • " ' • - - " . ' • ' , " • •
1432 D-IV-14 (Zagrabiae) 24. VI. 1412.- Capitulum Zagrabiense a Sigismundo rege
iussum, litteras suas 26. X. 1343. de pofesessionibus Sytomeria et Zlathopasna
editas transumit. Or. P . " , • - • ' .
1433 Sermag XLVI. elen. II sub A,,L',:M,S. (Zagrabiae) 24. VI. 1412. Nicolaua de
Ludbireg cum nobilibus de Marpclta et -Qlavnicza cbncordiain de possessione Si-
tomer coram capitulo Zagrabiensi init. Regeatum Germ.
1434 D-VIII-28 Budae 7. VII. 1412. Sigismuhdusrex militi Michae Mailii de Spalelo
pro fidelitate domi bellique exhibita po^sessiones Smpglenach, Ostrigb ultra
fluvium Zernounycha ac" Podslrane; Srigenach in Salinis ad aquam s. Duymi iipva
donatione confert. Tr. 3. V. 1413. . . . T . . . '•
1435 D-VIIl-28 Budae 8. VII. 1412; Sigismiindns rex capitulo Spalatensi raandat, ut
ppssessiones nova donatione Michae Madii dp Spaleto collatas reambulet. Tr.
3. V. 1413. ' ' .
1436 D-VIII-14 Budae 24. VIII. 1412. Sigismundus rex filiis Punek de Jalkouch et
filiis Jobannis de Adamoucb praecipit, ut particulam terrae in-Velika, quam filii
Vid Petro, filio Jacobi d& Cirkuena, octp marcis contra ius Antonii de Businch
litterati, veri successoris dicti Vid, impignoraveruntj coram capitulo Chasmensi
Antonio restituant. Tr. 28. IX. 1412.
1437 D-VIII-12 (Cbasmae) 25. VIII. 1412. Capitnlum Chasmense inquisilicme ad
iussum Sigismundi regis facla ei nuntiat militem Sigismuhdum, capitaneum
utriusquc Keinlyk. cum canonicis Zagrabiensibus Jolianne cantore, Stephano
archidiacono de Barosd, et Antonio ad concordiam faciendam convenisse, sed
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'cum hi litteras regis produxissent subitaneae iracundiae furore znflammatum
eis miiltas et turpes contumelias dixisse. Or,
1438 D-VIII-16 Budae 8. IX; 1412. Barbara regina iudicibus Crisiensibus pfaccipit,
ut in quaestione Nicolai, filii Johannis de Bachka, de quibusdam violenliis con-
tra Stephanum, filium Petri de Bachka, inqnisitionem faciant. Tr. 15. X. 1412.
1439 D-VIII-13 In Dombro 8. IX. 1412. Johannes'litteratus,'filius Emerici Jitterati
de Benedikouch, molendinum in fluvio Chasmensi, quod eius frater Stephanns
litteratus pro redemptione sui capitis 20 marcis ante 18 annos magistro Tho-
mae, filio. Stephani de Dobouch, vicario episcopi, pignori obligavit, 'eidem 38
florenis auri excepta una sessione mardurinali coram Eberbardo, episcopo Za-
grabiensi, vendit; Or. P. S.
1440 D-VIII-14 (Chasmae) 28. IX. 1412. Capitulum Chasmense iussu Sigismundi re-
gis dd. 24. VIII. e. a. particulam terrae in Velika a filiis Punek de Jalsouch
et filiis de Adamouch illigitime impignoram, Antonio de Bussinch assignat.
Or. P. ,
1441 D-VIII-15 (Chasmae) 6. X. 1412. Magister Benedictus, Nelepecz de Dobrakulhya,
fratribus eremitis,~ quorum monasteriumv suis fexperisis in Dobrak'uthya prexit,
villas Matheoucz et Ferenczlaka et unam parvam .inter fluvios Cbernecz et Scho-
plonka atque vineam donat. Cop. vid,. gaec. XVIII.
1442 D-VIII-19 In Alba Regali 13. X. 1412. Cnm indicium Posegae in causa Georgii
Mycbaelis de Podversya contra Dpminicum de eadem ac Andream ejt Stepbanum
Capitan de Dereznicze reis nimis indulserit, Sigismundus rex Georgio satisfa-
ciendum esse iubet. Tr. 4. XI. 1412. . . . ' ;
1443 D-VIII-16 Grisii 15. X. 1412. ludicium'Crisienee 'inquisitipne' ad iussum Barba-
rae reginae dd. 8. IX. 1412. facta Stephanum, filium Petri de Bachka, qui Ni-
colao, filio Johannis de Bachka, foenum abstulit, domum iudicis et officialis
eias diruit atque duo iiigera seminavit,- convictum esse testatur. Or:. ',
1444 D-VIII-17 In Kalnik 16. X. 1412. Barbara regina capitulo Chasmensi praeci-
pit, ut fratres ercmitas in quasdara possessiones a magistro Nelepech de Do-
brakutya 6. X. 1412. donatas introducat. Tr. 29. X 1412.
1445 D-VII-17 (Chasmae) 29. X. 1412. Capitnlum Chasmense Barbarae reginae iussu
dd. 16. Xv 1412. fratres eremitas in possessioneg a magiBtro. Benedicto Nelepech
de Dobrakutyai donatas introducit. Duae copiae, quarum altera saec. XV., altera
saec. XVIII.
1446 D-VIII-18 1. XI. 1412. Kuk. Jura Reg. 1178, nr. 130. -
1447 D-VIII-19 Posegae 4. XI. 1412. Capitulum b. Petri de Posega ad rogatum Geor-
gii, filii Mychaelis de Podversya, litteras Sigismundi regis dd. 29. VI. 1411. et
21. VII. 1411. et 13. X. 1412. necnon litteras suas dd. 29. VIII. 1411., quae
causam Georgii contra Dominicum, filium Georgii de Podversya, et Andream
ac Stephanum, filios Demetrii Capitan de Dereznicze, concernunt, transumit
eumqne in possessionem decem cnriarnm iobagionaliura introducit. Or.
1448 D-VIH-20 In Vissegrad 8. XI. 1412. Comes Symon de Prozgor, iudex curiae
regis, actionem Margarethae et Elizabeth, filiarum Dominici, filii Gregorii de
Podversya, et uxorum Andreae et Stephani, filiorum Capitan de Dreznicze,
de contradictione statutioni Johannis, filii Herrici de. Tamasy, .quod; hic cuni
rege in Alemanniam profecturus sit, ad 1. VI. 1413. prorogat. Or.
1449 D-VIII-21 11. XI. 1412. Hoc documentum eiu?dem tenoris ac illud dd. 4. XI.
e. a. (D-VIII-19) tantura differtur ab eo, quoij a iudicio nobilium de Posega,
cui magister Lachk, vicecomes principis Herwoye, ducis Spalati, praeerat, edi-
tum est. Cop. coaev. . : -
1450 D-I-16 24. XI. 1412. Sigismundus rex donationem a rege Bela 24. XII. 1223.
Radus de Klokoch factam et a rege Ludovico 10. IX. 1381. confirmatam sancit.
Tr. 14. IX-. 1550. . .
1451 D-XIX-1 Modrussae 24. XI. 1412. Klaic: Acta Keglevichiana 7, nr. 7.
1452 D-VIII-22 In Viturio 8. XII. 1412. Sigismundus rex Valentinum, filium Geor-
gii dicti Wlkodlak de Polyana, familiarem Pipo de Ozora, salium magistri, pro
meritis in expeditione contra regis aemulos, praecipue Venetos, numero nobi-
litim inserit. Or. P. • '
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1453 I d 170 sub V 1412. Philippus Velledovecz portionem suam in possessione Vel-
ledovecz Nicolao Horvath 70 florenis pignori obligat. Kegestum.
1454 XXI-2/11 (elen. 4.), p. 5. 1412. Mernak, filius Hermani, civis Crisiensis, ter-
ram et vineam Petro Lepis eiusque uxori Alfi vendit. Regestum.
1455 D-VIII-116 Zagrabiae 18. I'. 1413. Petrus de Alben et Medwe banus magistrum
Thomanj pro meritis praecipue in cancellaria regia exhibitis ab oinni taxa,
Hungarice ostorado dicta, et a decimis porcorum eximit. Tr: 15. III. 1510.
1456 D-VIII-23 21. I. 1413. Coram Sigismundo de Novo castro, capitauco utriusque
Kemlek, ac Georgio, filio Petri, villico liberae villae Brezovichensis, noimulli
nobiles testantur fundvim in Brezovicha et duas »dretas« terrae arabilis in Wynodol
ab Elizabeth, filia Dionysii Mastiur, mercenario Martini plebani, 12 florenis
auri veniisse. Ibidem etiam metae terrarum in Wynodol ab Jacobo Wysag, fra-
tre Elizabeth, uno floreno Martino plebano venditarum describuntur. Or. P.
1457 D-VIII-24 (Posegae) 20. II. 1413. Georgius, filius Mychaelis de Podversya, de-
cem curias mardurinales a Dominico, filio Georgii de Podversya, »pro quibus-
dam iudicioruro gravanrinibus« sibi statutas Johanni, liHo Hernici, pridem voy-
vodae Transilvanensi, eiusque filiis Ladislao et Hernech 40 marcis coram capi-
- tulo de Posega pignori obligat. Or.
1458 D-VIII-25 (Chasmae) 27. II. 1413. Sigismundus rex capitulo Cliasmensi raandat,
ut metas possessionum Zenth Jacab, Zenth Bartalam et Chbelew in comitatu
Barosdiensi sitarum, ,quae Johannis, filii Stephani de Zobotbyna sunt, reambu-
let. Tr. 1. ,IV. 1413.
1459 D-VIII-25 (Chasmae) 1. IV. 1413. Capitulum Chasmense a Sigismnndo rege
27. II. 1413. iussum metas possesaionum Johannis, filii Stephani de Zobothyna,
reambulat et deecribit. Or. S. P.
1460 D-VI1I-26 Ku-Kapronchae 1. IV. 1413. Cum JacobuSi filius Demetrii, filii Far-
kasii de Themerye, questus sit Bnam possessionera in Philippouch, quae ei Johan-
nes, filius Philippi de Philipouch, pignori obligavit a Johannis nepotibns, item
sessionem in Iwanouch a Gywne de Iwanouch per vim occupatas esse, Barbara
regina capitulum Chasmense rem inquirere iubet, Or.
1461 D-VIII-27 Ku-Kapronchae 6. IV. 1413. Mon. Zg. II 16, nr. 17.
1462 D-V-110 Crisji 3. V. 1413. Paulns Chupur de Monozlo banus litteras Lodovici
regis 16. II. 1372. magistro Dominico de Konzka tditas transumit. Or.
1463 D-VIII-28 Spalati 3. V. 1413. Capitulum Spalatense litleris Sigismundi regis dd.
7. VII. et 8. VII. 1412. acceptis Micbam Maclii de Spaleto in possessiones Smo-
glenacb, Ostrigh, SrizeDach introducit. Or. P.
1464 D-VIII-29 Crisii 6. V. 1413. Valentinus, filius Blasii de Polana, comes terre-
stris Crisiensis, testatur Paulum Htteratum, Demetrium sacerdotem et Valenti-
num, filios Georgii, filii Stephani, regni nobiles de Polana, in dominium pos-
sesionis Zedlaurieuch, quam a Georgio, filio Demelrii, iiobilis castri de Zedlau-
rieuch., 40 florenis auri emerunt, reambulatione metarum facta introductos esse.
O r . P . • - • - . . < • -
1465 D-VIII-30 21. V. 1413. Capituluni Boznense Sigismundo regi nuntiat Johan-
nem, filium Hernici de Thamasy, magistrum ianitorum regis, in dominium pos-
sessionum Georgii, filii Micbaelis de Podversya, a se introduci non potuisse,
quod eas Dominico, filio Georgii de Podversyaveiusque filiabus iuxta regni con-
suetudinem redimere permieerit; propterea Jobannem ab ulteriore posseseionum
obtentione prohibitum esse. Or.
1466 DV-I-7 Nonae 23. VIII. 1413. Paulus qd. Damiani sartoris, incola villae Grusi,
Gurconi Opresicb cum coneensu Agnisac, abbatissae monasterii s. Mariae mo-
nialium de Nona, et Buchi, procuratoris monasterii, vineam libris 40 parvorum
vendit. Cop. saec. XVII.
1467 D-VIII-32 In "WiBSegrad 10. X. 1413. Sigismundus rex capitulo de Posega prae-
cipit, ut JoKannem, fihura Herici de Tliamasy, ab ulteriore conservatione bo-
• norum Georgii, filii Micbaelis de Podversya, probibeat. Tr. 21. X. 1413.
1468 D-VIII-31 Tininii 19. X. 1413. Jacobus, filius Pauli, filii Miculae de Bnrberio,
generationis Subich, alias Dalmatiae et Croatiae vicebanus, ecclesiae s. Mariae
virginis in Berberio duas terras, aliam in Rupe, aliam in Porychane, pro 200 d«ca-
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tis a patre suo eiusque fratribus ei ecclesiae, in qua eornm ossa requiescunt,
legatis, quos se dare non posse«asserit, coram capitulo Tininiensi confert. Or. P.
1469 D-VIII-32 (Posegae) 21. X. 1413. Capitulum de Posega a Sigismunjo rege 10.
IX. 1413. iussum Johanneiq de Thamasy ab ulteriore conservatione bonorum
Georgii de Podversya prohibet et in regis praesentiam evocat. Or. — Regestum
I d 170 sub P.
1470-D-VIII-33 Budae 3. XI. 1413. Barbara regina capitulo Chasmensi praecipit, ut
Dominicnm, filium Georgii de Budroach, et Stephanum, filium Antlionii dicti
Zeuko de Vezeleuch, eorumque uxores evocet, quod ante septem annos posses-
sionem Jacobi, filii Stephani, filii Budur de Budroucb, per vim occupaverint et
Jacobo pecudes eorum pro vadio depulsuro mortem minati sint. Or.
1471 D—VIII—34 In Moraucza 1413. Benedictus, plebanus ecclesiae s. Johannis Bap-
tistae in Moraucza, Agneti, viduae.Thomae Niusich, vineam qd. Clemenlis, buius
avi, -qui eam in articulo morlis ei ecclesiae legavit, tributis vini impositis con-
fert. Or. P.
1472 D-VIII-35 (Posegae) 1413. Ex hoc fragmento, cuius tantuin tertia media pars
extat, haec colligi" possunt: Johannes, filius Henrici de Thamasy, magister iani-
t torum regis, a. 1413. a capitulo de Posega petit, nt litterae Sigismundi regig
dd. WissegraJ »38. die termini praenotati« (= 15. die festi Pentecostes, si eius-
dem anni 1. VIII.) transumantnr, cui petitioni capitulum satisfecit. Hae litterac
et eae dd. 21. V. 1413. et 10. IX. 1413. ad eadem rem referuntur. Johannes de
Thamasy possessiones Georgii de Podversya emcrat, quas Dominicus de Podver-
sya iuxta reghi consuetudinem Tedempturus erat. Cum in hoc fragmento cuius-
dam »facti potentiae« meniio fiat, suspirari potest Georgiuni iniuriae per vim
illatae pecunia multatum suam tertiam pdssessionum illarum partem vendidisse,
ut pecuniam solvere posset (cf. v. 8.) JRex autem capilulo praecepit, ut ream-
liulatione facta, quae 15. die Pentecostes evcnit, possessiones Dominico assigna-
rentur. Or. mancum. ,
1473 D-VIII-119 (Zagrabiae) 1413. Gregorius de Osskowch Demetrium, filium Tho-
mae de Osskowch, .a donatione quarundam bonorum filiabus Mibliaelis de Mis-
skovch coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibet. Or. mancum.
1474 I d 170 sub V. 1413. Elisabelha de Velledovecz portionem suam in possessione
Velledovecz patrueli suo 20 florenis pignori obligat. Regestum.
1475 I d 32, eten. f. 186. 1413.^Banus capitulo Zagrabiensi mamlat, ut in causa Cas-
paris, filii qd. Joannis de Shitomerie, contra Bernardum de Frangepanibus eius-
que filios, qui castellum Otbok alias Mlachya in fluvio Mresnicza viojenter occu-
paverunt, inquirat. Regestum.
1476 III d 101 (Instrumenta ant. lit. K) 1413. Regestum (suspectum). Mon. Hnng.
hist. 1-28, p. 232, nr. CXXVI
1477 Privil. 10. (CXLVII) Cremonae 25. I. 1414. Tr. 7. V. 1418. Kuk. Jura Reg. I
185, nr. 132.
1478 D-VIII-112 Brezowiczae 20. II. 1414. Paulus, filius Georgii dicti Roliman,. quas-
dam possessiones in Pystyanowicz Nicolao et Georgio, filiis Thomae, Urbano,
filio Pauli Chun, et aliis quibusdam coram Sigiemundo de Novocastro, capitaneo
ntriusque Kemlek, sex florenis auri vendit. Tr. 4. V. 1451.
1479 D-VIII-36 Strigonii 6. III. 1414. Sigismundus rex capitnlo Zagrabienni praeci-
pit, ut Philippum et Paulum, filios Johannis, fi l i i Belyud de Belyudovich, eo-
rumque propinquos in dominium possessionis Konzkamelleky iiitroducat. Or.
niancum., tertia dextra pars enim deest.
1480 D—VIII—37 Chasmae 9. IV. 1414. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, sex ses-
siones iobagionales, quatuor »populosas« et duas desertas, qd. Nicolai Selpe in
Raven sibi a rege collatas pro remedio animae qd. Petri, Croatiae bani, Geor-
gio, filio Nicolai, ea condicione remittit. ut cas nulli nisi sibi suisquc heredi-
bus vendere vel impignorare possit. Or. P. = Regestum I d 170 sub P.
1481 D-VIII-38 Brezowichae 26. VI. 1414. Sigisnmndus de Novocastro, capitaneus
utriusque Kemlek. et Thomas. filius Georgii, comes terrestris de Kemlefc Maiore,
ab Ada, Petro, Jobanne, filiis Pauli, filii Barnabae de Filetinch. rogati possessi-
onem Filetincb reambulatione facta eis assignant. Or. P.
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1482 B II Nc-5 In Nerezi 25. VII. 1414. Mixae de Petrullo et Michaeli de Baloe con-
ceditur, ut animalibus suis potionem in paludibus et fontibus Brattiae piaebere
possint. E libello familliae Petri Nixae Nisetich.
1483 D-VIII-39 In Wissegrad 6. IX. 1414. Sigismundus rex capitulp de Posega man-
dat, ut Josam, filium Benedicti de' Cernek et uepptem Miycbaelis de Podversya,
in dominium dimidiae partis bonorum Podversya introducat. Tr. 22. IX. 1414.
1484 D-VIII-39 (Posegae) 22. IX. 1414. Capitulum de Posega. a Sigismundo rege 6.
IX. 1414. iussum, Josam, filium Mychaelis de Cernek, in domininm dimidiae
partis bonorum Podversya introducit atque Dominicum, filium Georgii de Pod-
versya, et Andream, castellanum Johanuis de Thamasy, qui intrpductioni con-
tradixerunt, in iiulicium bani evocat. Or.
1485 U-VIII-116 Zagrabiae 4. X. 1414. Eberbardus, episcopus Zagrabiensis, ad roga-
tum jnagistri Thomae litterati, filii C^vethkonis de Cwlpchina, litteras baiii
Petri de Alben et Medwe dd. 18. I. 1413. de liberatione Thdmae ab omni taxa
et decimia transumit et confirmat. Tr. 15. III. 1510.
1486 D-VHI-40 (Zagrabiae) 12. X, 1414. Demetrius, filius Thomae de Myrkouch de
Superiore Coricha, eiusque filius Lncas etiam filiorum absentium nomine, poa-
SKKsionem in Goriclia Paulo, filio Georgii de Myrkouch, 20 florenis acccptis
coram capitulo Zagrabienei pignori obligant. Or. et cop. saec. XVIII.
1-187 D-VIII-41 (Posegae) 21. X. 1414. Nicolous, .filius Ttiomae, praedialis de Pod-
versya, Joliannis, filii Hernici de Thamasy, alias voyvodae Traneilvanensis,
nomine Dominicum, lilium Georgii de Podversyai et Andream, filium Capetan
de Desniclle. de illegitima occupatione castelli Johannis et vi illata coram ca-
pitulo de Posega accusat. Or:
1488 D-VIII-42 In Wissegrad 11. XI. 1414. Sigismundus rex causam Dominici, filii ..
Georgii de Podversya, contra Johannem, filium Herici de Tliamasy, iuxta lit-
teras capituli de Posega 6. X. 1414. habendam ad 1. V. 1415. prorogat. Or.
1489 D-VIlI-114 1414. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, Blasio Zaka litteras de
possessione Parnosowcz edit. Tr. 1468. . • . ; .
1490 I d 36, elen. f. 27. Zagi;abiae 1414. Eberhardus episcopus deciraas portionum
episcopatus Zagrabiensis in districtu de Marocbia praebeudariis eiusdem capituli
et parocho eccleaiae s. Johannis de Nova villa ea condicione legat, ut missas et
officia defunctorura pto episcopis Zagrabiensibua celebrent. Regestum.
1491 D-VIII-115 Chasmae 29. I. 1415. Eberhardus, episcopus Zagrabieusis, Nicolao,
praeposito Varasdiensi et cononico Cbasmensi, et SebastUno de Iwanych, filiis
Pauli de Maraaz, praedium in provincia Dombrensi cum villulis Mozthowe, Kne-
scz et Lippliane atque curia »pro eorum habilatidhe<( in yilla Kneseuz confert.
Tr. 18. III. 1501.
1492 D-VIII-43 et 44. (Chasmae) 27. III. 1415. Nicolaus, filius Johannis Borathwa
de THersthenycbe, et Georgius, filius Nicolai Selp de Raven, »sege mutuo et
alternatim in fratres adoptivos et generationalestt coram capitulo CUasmcnsi re-
cipiunt. 2 Or. P. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 53 et I d 170 sub R.
1493 D-VIII-45 Zagrabiae 24. IV. 1415. Mon. Zg. II. 19, nr. 21.
1494 D—VIII—46 1. V'. 1415; Hoc documentum valde laceratum singulis tantura-locis
nunc legi' potest. ludex, iurati et consiliarii civitatis Montis Grecensis tres ses-
sioncs seu fumlos iobagionales in villa Pobresye prope fluvium Zawae Sigis-
mundo, filio qd. Jobaunis dicti ..., cpnfirmant. Or. P.
1495 D-VIII-47 Crisii 27. VI. 1415. Mathusel, vicebanus et comes Crisiensis, capi-
tulo (Chasmensi) nuntiat pecora et animalia iobaginum castri Kemlek in poa-
sessione ehis Thapolcha damnorum causa ablata et recepta, tevtio die eidem
castro restituta esse. Or. .
1496 D-VIII-120 14. IX. 1415. Sandor, filius .... suo ac fratris Anda nomine poasessi-
ones Felsewfyld et Keczerfyld cum possessione Alsofyld filiorum Gregorii de
Thamassaffalva, coram conventu monasterii b. Mariae virginis in Colosmono-
stra permutant. Or. S. P.
1497 D-VIII-48 Strigonii 17. IX. 1415. Sigismundus rex iudicio nobilium de Posega
mandat, ut violentias Jobanni, filio Herici de Tbamasy, ianiioru-ni regis magi-
stro, a Dominico, filio Georgii de Podversya, Andrea Capitan de Kupanch, Mar-
tino Htterato de Oryawa illatas inquirat. Tr. 14. X. 1415.
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1498 D-VIII—18 Posegae 14. X. 1415. Capuulum de Posega Sigismundo. regi ad eius
litteras dd. 17. IX. 1415. resppndet, in congregatione 11. X. e. a. vicinps iurare
noluisse, »quod in talibus factis nullus nobilium ... pro parte cuiusvis aut con-
tra quempiam iurare teneretur, sed quilibet sua facta iuridice prosequere.tui.«.
Or . ' ' : . " • . ' " ' ' ' • • • ' . '
1499 D-VIII-49 Zagrabiae 28. X. 1415. Mpn. Zg. II. 20, nr. 22.
1500 D-VIII-50 Zagrabiae 1. XII. 1415. Capitulum Zagrabiense a Paulo Cbupor de
Monozlo, Sclavoniae bano, iussum Fabianum, filium Blasii, et Simouem, filium
Nicolai de Raven, in dominium possessionis Raven alio nomine Schapoucb coii-
tradictione Kathicae, iiliae Philippi, patruelis Fabiani et Simonis de Raven,
non obstante introducit. Or. P. • .
1501 D-VIII-51 Brezowichae 3. XII. 1415. Stephanus Kerser, filius:Egidii, nobilis de
Rusin Brod; comes terrestris de Maiore Kemluk, testatur Jobannem et Ambro-
sinm et puellam Jannos, liberos Iwan de Korusech de Bogachew, nobilcs dicti
castri, possessiones suas in Bogachew septem marcis den. Thomae et Jobanni,
-iliis Georgii, filii Beuk de Bogaehew, vendidisse et hos in dominio statutos
esse. Or. . .. •
J02 III d 101/6 1415. Concilium Constantiense decimas, quas monachi »malo titulo«
usurpaverunt, ecclesiae wesprimensi restitui iubet. Regestum ex transurapto.
1503 Ozeg. XXXI extr. 1, nr. 13 1415. David Lack de Zantho bafcus ab Emerico, filio
qd. Ladislai de Gardona bani, rogatus transuinit-edictura, ne;;qais banns vel co-
mes »possessionatum« hominem, donec hoc honore fungatur, cltare possit. David
Lack fuit banus 1416.-1418., fortasse ia.m. a., 1415. exeunip, Ladislaus de Gar-
dona a. 1402.-1404. Regestiun. " " .' ' ' .
1504 D—VIII-52 In Dumbro 10. II. 1416. Sigismundus rex ex iudicio nobilium Zagra-
biensi quaerit, num Ladizlaus, filius Nicolai de Radomerch, vere locutus sit,
cum asseruerit post cladem in Bozna a Turcis acceptam litteras, quae de pos-
sesstonibus suis Offalw alio nomine Radomercb ,et ceteris agebant, tn castrum Zel-
nam a se transtatas ibi unacum castro conflagrasse. Tr. 18. II. 1416.
1505 D-VIII-53 In Dumbro 10. II. 1416. Idem mandatnm Sigismundi regis ac in pri-
ore documento, sed hic capitulo Zagrabiensi datnm. Tr. 18. II. 1416. ,,,
1506 D-VIII-52 Zagrabiae 18. II. 1416. ludices nobilinm Zagrabienses inquisitione ad
iuEsntn Sigismundi regis dd. 10. II. 1416. facta testantur declarationem Ladi-
zlai, filii Nicolai de Radomerch, de combustione suarum litterarum veram esse.
Or. , ' ' ' ' " ' - . - - ' ' : • -
1507 D-VIII-53 (Zagrabiae) 18. II. 1416. Capitulnm Zagrabiense idem ac indices no-
bilium Zagrabienses in priore documento Sigisnrando regi respbndent. Or. P.
1508 G—1-6 In Brezowcbe 14. VI. 1416. Adrianns Pewchich, filius' Georgii, nobilis
castri de Breztbovicha, Martino, filio Stephani de Rowch et ,de Wgrinoucb, eius-
que uxori Ilkae, vineam in territorio Obres in posseseione' Georgii et Jobaiinis,
filiorum Jacobi, fitii Ffinecz de Wynarch coram Stepbano Kersser, filio Egidii
de Rusynbrod, comite terrestri Maioris Kemlek, vendit.. Or. P.
1509 D-VIII-54 Crisii 19. VI. 1416. Georgius, filius Nicolai dicti Selpi de Raven,
duas sessiones iobagionales in Raven deserta^, ih quibus iobagiones Stephanns
dictus Vugoda et Elias dictus Forgacb commorati sunt, Georgib efLndifilao, filiis
Borotbua de Terstenicbe, 16 florenis auri coram iudicio nobiliam CFisiensi pig-
nori obligat. Or. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 79.
1510 D-VIII-115 Chasmae 10. VII. 1416. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, litte-
ras suas dd. 29. I. 1415. Sebastiano de Iwanych confirmat. Tr. 18. III. 1501.
3511 G-I-7 (Chasmae) 12. X. 1416. Capitulum Chasmense ad rogatnm Nicolai, filii
Lathk de Zaboichyna, litteras capituli Zagrabiensis 22. VIII. 1380. de reambu-
latione bonorum Bersthanouch editas transumit. Or. P.
1512 D-VIII-55 Zagrabiae 27. X. 1416. Laurentius, filius Jacobi, procurator Ladizlai,
filii Dominici de Konzka, in causa contra Ilko et Margaretbam, uxorem Pauli
litterati de Oztrosin, et puellam Ilko, filias qd. Nicolai, fratris eiusdem Ladizlai,
cum. iterum ac saepius evocatae in iudicium ueque venerint neque se excusave-
rint, coram bano David Lachk de Zantho obtinet, ut iudices nobilium, Ladizlaiun
expeditum dixerint, eas dominas vero et puellam »in iudiciis in toto 139 marcas
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.facientibus. quittas .fore« deci-everint, ne »in praemissis earum contumaciis sic
simpliciter impune pertransirent, ncve alii ab eisdem exemplati ad similia ne-
plianda facta se assumere praesumerent, sed earum poena quoslibet alios a tan-
tae impunitatis audacia restringeret et opstupesceret«. Or. P., =. Regestnm XXI-2/11
(elen. 1.), nr. 120. . . ,',. • , .
1513 D-VIII^56 (Chasmae) 2. XI. 1416. Gregorius, filius Thomae, filii Georgii de-Bo-
gathaw, et Annos, filiae Kathycbae de Bliznafew, coram capitulo Chasmensi
protestatur, qupd Thomae litteratus, filius Nicolai de Mendzenth, metas posses-
sionum Bliznafew, Vugerstbyna, Samsynpuch et Egudoucb. »alia astutia excogitata
aplicare et annectere« conetur, quare Thomam a metarum applicatione et occu-
patione contradicendo prohibet. Or.
1514 D-VIII-58 Zagrabiae 16. XII. 1416. In, causa Pauli et Nicolai et Elizabcth, li-
berorum Mykcbech de Cyrkwena, contrn Stepbanum litteratum et Johannern,
filios Emerici de Raven, eorumque cpmplices de violentiis banus David Lachk
de Zantho capitulum Zagrabiense rogat, ut rem inquirat. Tr. 9. I. 1417.
1515 D-VIII-57 Constantiae 1416. Hoc documentum ita laceratum est. ut vix legi pos-
sit. Agitur.de iuribus et privilegiis capituli Zagrabiensis a synodo Constantiensi
a. 1416. confirmatia. Or. P. , .
1516 D-YIIa-116 Chasmae 1416. Eberhardus, episcopus Zagrabiensis, donationem prae-
dii Kuskouch - quod Ladizlaus, locumtenens Johannis. episcopi Zagrabiensia,
Joani, filio Stephani, dbnavit, sed Ladizlaus Baigyas violenter ademit - quam
donationem Ladizlaus 6. II. 1396. renovavit et Eberhardus 10. X. 1398. confir-
mavit, itetum confirmat. Or. P. >
1517 XXI-2/11 (elen.' 1.), nr. 289. 1416. Michael de Marianfalva et Petrus de Fizesd
contractum de mutua successione suarum possessionum faciunt. Regestum.
1518 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 246. 1416. Stephanus, filius Emerici de Szeneczenth, por-
tionem terrae ccclesiae s. Nicolai donat. Regestum.
1519 I d 32, elen. f. 239. 1416. Barbara regina Nicolaum dc Prybych contra illegiti-
mos impetitores eius bonorum praecipiie Georgium, filium Johannis Zutor, lit-
teris ad banos datis protegit. Regestum.
1520 I d 170 sub B. 1416. Familia Mikcscbecz possessione Bikszad donatur. Regestum.
:1521 I d 170 sub T. 1416. Testamentum Andreae Lendikar. Regestum.
1522 III d 101/6 1416. Adam de Medriench, comes Crisiensis, nobili Duluae, filiae
Blasii dicti Vrag, Utteras de divisione possessionum Punekopschiha alio nomine
Ludoyschina et Endrei sela edit. Rcgestum.
1523 D-VIII-58 (Zagrabiae) 9. I. 1417. Capitulum Zagrabiense bano David Lacbk
nuntiat se ad eius Togatum dd. 16. XII. 1416. violentiaB a. Stephano et Jobanne,
filiifl Emerici de Rauen, eorumqoe complicibus liberis Mykchech de Cyrkwena
illatas ihquisiVisBe. Or.
1524 D-VIII-59 Zagrabiae 14. II. 1417. Mon. Zg. II 22, nr. 24.
1525 D-VIII-60 Budae 16. II. 1417. Sigismundus rex causam magistri Andreae, filii
> Demetrii dicti Capithan de Podversya, contra Jobannem waywodam, filium qd.
Hemici de Thamasy, eiusque filium Ladislaum et populares ac iobagiones in
Kopauch, Oryawa, Zelwa et Korpona a 13. I. ad 1. V. 1417. prorogat, quia La-
dislaus de Tharaasy alias litteras exhibere pollicitus est. Or.
1526 D-VIIa-117 (Zagrabiae) 19. II: 1417. Capituhim Zagrabiense ad rogatnm Gre-
gorii, archidiaconi de Bexyn et canonici Zagrabiensis, transumit litteras Sigis-
mundi regis dd. 16. IV. 1406., quibus insunt litterae Mariae reginae dd. 1. III.
, 1394., quae litteras suas dd. 22". VI. 1387. confirmat. Or. P. = Regestnm XXI-2/11
(elen. 4.), p. 4. • -
1527 D-VIII-61 Crisii 6. III. 1417. In causa Valentini, filii Michaelis, et Barnabae,
filii Fabiani, et Thomae, filii Thomae, eiusque fratris Gregorii, dicti Balsa de
Zedlareyeuch, contra Paulum litteratum et Demetrram sacerdotem, filios Ste-
phani dicti Wlkodlak de Polyana, de iniusta occupatione partis bonorum Zedla-
reyeuch iudices nobilium Crisienses inquisitione peracta eam partem tamen ac-
cusatis adiudicant. Or. P.
1528 D-VIII-62 Conatantiae 7. III. 1417. Cum Ladislaus, filius qd. Johannis de Tha-
masy, etiam Henrici fratris nomine Andream. filium Capitan de Kopaucb, et
Dominicum, filium Georgii de Podversa, de iniuriis sibi illatis apud regem gravi-
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ter accusaverit (cf. 14. X. 1415.), Sigisrnunclus rex Johanni ele Gara, comiti de
Posega, praecipit, ut cougregatione convocata quemque nobilem pro testimonio
adigat. Or.
1529 D-XIV-55 (Chasmae) 28. IV. 1417. .Stephanus litteratus et Johannes, filii Eme-
rici litterati de Rawen, Elenae, quae- erat sppnsa magistri Michaelis litterati et
soror Catharinae, uxoris Stephani, quartam partem bonorum Steffanowcz, Chyr-
kwena, Bablyak etc. coram capitulo Chasmensi donant. Regestum 30. XI. 1485.
1530 D-VIII-63 (Chasmae) IV. 1417. Magister Johannes, filius Stephani de Zobolhina,
cives Montis Grecensis de Zagrabia 50 florehis auri sibi red'ditis coram capitulu
Chasmensi expeditos dicit. Or.. ' •
1531 D-VIII-64 In Pechwarad 3. V. 1417. Mychael, filius Georgii de Marianfalwa, et
magister Petrus litteratus, filius Dominici de Fyzesd, regni Sclanouiae vicebanus,
freternalem dispoeitionem inter se coram conventu de Pechwarad ita faciunt,
ut omnia bona eius, qui prius moriatur, praecipue Marianfalwa et Fyzesd, in
superstitem devolvantur. Or.
1532 D-VHI-65 Vegliae 22. VI. 1417. Miles Gaspar de Veglia quasdam terras et duas
domos Sclavcho Potich de Dileame corain Bartholo, notario Vegliae, assignat. Or.
1533 D-VIII-66 Zagrabiae 24. VI. 1417. Mon. Tur. I 174, nr. 182.
1534 D-XIV-55 (Chasmae) post 29. VI. 1417. Capitulum Chasmense Michaelem litte-
ratum in dominium possessionum Steffanowcz, Chyrkwena, Bablysk etc. introdu-
cit. Regestum 30. XI. 1485. . ; ' , '
1535 D-VIII-70 Budae 13. :VIII. 1417. Sigismundus rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Johannem et Etizabet, ^beros Philippi 'de/Bupbkafelde,-in dominium posses-
sionis Buchkafelde iutroducat. Tr. 17. IX. 1417. '
1536 Privil. 10 (CXLVII) Budae 24. VII. 1417. Tr. 7. V. 1418. Kuk. Jara Reg. 1 185,
nr. 132.
3537 D-VIII-67 Farrae 10. VIII. 1417. Benedictus qd. Georgii cononicus Farrensis, se
Petro qd. Christophori de Tragurio pretium bonoruni ab hbc emptorum tribus
terminis solaturum esse promittit. Or. P.
1538 D-VIII-68 Kapronchae 13. VIII. 1417. Elizabeth vidua et Ilka et Lucia, soro-
res qd. iudicis Kusaak, claustro b. Mariae virginis de Kapruncha molendimim
cnm dreta terrae 44 florenis auri coram Michaelc Gallico iudice vendunt. Or. P.
1539 Privil. 10 (CXLVII) 15. VIII. 1417. Tr. 7. V. 1418. Kuk. Jura Reg. I 185, nr.
132.
1540 D-VIII-69 (Chasmae) 15. VIII. 1417. Gapitulum Chasmense testatnr quartam
partem poss.essionum qd. Nicolai, filii Gastellan, in bonis Zenthlylek, Dimichk'
felde et Podgorya, quae ius femineum sequitur, eius filiae Elisabeth, uxori ma-
gistri Petri de Fyzesd, vicebani et comitis Grisiensis, iuxta compositionem dd.
1. VIII. 1417. a Sigismundp et Gaspare, -filiis .Ladislai, filii Castellan de Zenth-
lylek, traditam esse, sed dictam dominam ea contentam non fuisse. Or. P.
3541 D-VIII-70 (Zagrabiae) 17. IX. 1417, Capitulum Zagrabierise a Sigismundo rcge
13. VII. 1417. iussum, Johannem et Klizabeth de Buchkafelde in dominium pos-
sessionis Buchkafelde introdncit. Or. P. — Regestum I d 12 elen, IV. p. 16,
etiam I d 29, f. 9.
1542 D-II-62 ante 20. IX. 1417. Sigismundus rex a Nicolao, filio Ladislai de Palocha,
' rogatus capitnlo Zagrabiensi mandat, ut litteras eius dd. 10. I. 1286. de vendi-
tione terrae Cresnycha transumat. Tr 20. IX. 1417.
3543 D-II-62 (Zagrabiae) 20. IX. 1417. Capitnlum Zagrabiense eodem anno a Sigis-
• mundo rege iussnm suas litteras de venditione terrae Cresnycha dd. 10. I. 1286.
traiisnmit. Or. P.
1544 D-VHI-71 (Chasmae) 25. X. 1417. Paulus, filius Georgii de Polyana, etiam
suorum nomine vicinos suos nobiles de Draganouch ab occupatione possessionurn
Jechmenno et Babyiiscliicha coram capitulo Gbasmensi iuridice prohibet. Or.
1545 D-VIII-72 (Chasmae) 25. X 1417. Paulus, filius Georgii de Polyana, uxoris
Elizabeth, filiae Matbei. filii Belud de Bcludouch, nominc vicinos suos nobiles
castrenses de Wlkanouch ab occupationc possessionum in Beludouch, praeser-
tim capiti fluvii Sylevech adiacentium, et portionis in Jechmenno coram capi-
> tulo.Chasmensi iuridice prohibet. Or. P.
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J546 D-VIII-72 25. X. 1417. Paulus, filius Georgii de Polyana, quosdam nobiles ab
occupatione duarum villarura Royssno inter fluvios RoyBsnanr ei Welikam prope
Beludouch prohibet. Or. mancum. P.
1547 DV-I-8 Catari 31. X. 1417., Capitulum s. Triphouis Ostoiae Priboevich de Per-
£ana vineam yperperis tribus onmi anno in festo Omnium sanctorum solvendis
in perpetuum locat. Or. P.
1548 P-VII'I-73 Zagrabiae 23. XI. 1417. Ex inquisitione a iudicibus-nobilium ad ro-
gatum Thomae, filii Emerici de Zaversya, facta apparet Egidium, filium eiusdem
Tliomae, a Gregorio litterato, filio Andreae de Zaversya, cii-ca 29. IX; 1415.
ante Thomae possessionem ad mortem mulcatum esse. Or. = Regcstum I d 12
elen. IV, p. 16, etiam I d 29, f. 9. .
1549 D-V-9 Jadrae 9. XII. 1417. Teatamentum Passcuae, viduae Damiani de Varicas-
sis.Or. cum signo itotarii. P.
1550 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 50. 1417. Magister Michael de Raven cellarium in coe-
meterio parochialis ecclesiae Grisiensis emit. Regestum.
1551 I d 32, elen. f. 225. 1417.. Sigismnndna rex baiio. praccipit, ut Paulum, filium
Nicolai Baxa de Prybych, eiu&que fratres contra occupatores eiusdem pospeaio-
nis Prybych, praecipue contra Joannem litteratum protegat. RegesUim. ' .
1552 I d 170 sub L. 1417. BivUio bonorum Sz. Lelek, Demecskfeolde et. Podgoria
inter filios Nicolai Kastelanfii et eorum lsororem. ElisabethamVRegestuin.
1553 D-VIII-74 Budae 5. I. 1418. Petrus Fprgach, comes Nitriensis, testatur Johan-
nem Bozo et magistrum Fabianum • pro .clvitate Montis Grecensis 1. I. 1418. cen-
sutt sex florenorum pro centum pependisse. Or. • .
1554 D-VIII-75 (CUasmae) 17.-II. 1418. Magieter Benedictus filius NelepeQb. de Do-
brokucba, per maternam originem a qd. Petro Gastellan de. Zentblylek prognatus,
Sigismundb et Gaspari et Petro Castellan pecunia qrtadam accepta^' por.tionem
bonorum qd. Petri Gastellan, quae suae niatri: pei^ehire debebat, .coram. capitulo
Chesmensi assignat. Or. P. = Regestum I d 170 sub T. ; .
1555 D-VIII-76 Constantiae 6. III. 1418. Cum Paulus, filins Nicolai de Benedicha,
etiam Pauli, filii Johannis de eadem, nomine apud regera conquestus sit iudices
nobilium Zagrabienses favore erga partem adversam allectps litteras regis^prd se
et contra Amadeum Anchid emanatas neglexisse, Sigismundus rex bailp David
Lachk de Zanthow praecipit, ut eas diligenter obseryet. Or. .: .
1556 D-VIII-77 Constantiae 8. IV. 1418. Sigismundus rex a" Stepbano litteratb, filio
Petri de Zador, etiam fratrum nomine rogatus, possesaiones Dobowch, Wynarch,
Sebniche (com. Cris.), quae propter notam infidelitatis Domiuico, filio Belie,
ademptae sunt, nova donatione confcrt. Or. P. = XXI-2/11 (elen. l.)i lir. 92.
1557 Privi). 10 (CXLVII) Crisii 7. V. 1418. Cop. vid. a. 1832: = Regestum III d 12,
P.rivil. 13. Kuk. Jura Reg. I 185, nr. 132. V . '.
1558 D-VIII-78 (Chasmae) 25. V. 1418. Stephamis, filius Blaeii; iobagio de Cyrk-
uena, etiam Nicolai et Pauli, f iliornm qd. Mykchech de eadem, nomine Stephanum
litteratum et Johannein, filios qd. Emerici de Raven, et magistrum Michaelem
littcratum, protonptarium Crisiensem, ab alienatione possessionum in Cyrkwena,
Bablyak alio nomine Sebnyche, et Zenth-Peter coram capitulo Chasmensi iuri-
dice prohibet. Or. . ^ - • . ' : .. . ;. ; • ^ '
1559 D-HI-105 (Zagrabiae) 21. VIII. 1418. Capitulnm Zagrabiehse JbKaniii de: Brey-
znafew (!) edit par liUerarum 24. II. 1336. datarum,: quibus TKomaB et Gebr-
gius, filii Beke, possessionem BHznafew Andreae, filio bani Mykch, 24 ma"rcis
coram eodem capitulo vendiderunt. Or. P.
1560 D-VIII-79 (Symigii) 19. XI. 1418. Magister Balthasar. filius Nicolai de Denth,
ab una, et Ladislaus, filius Johannis, et Johannes, .filius, Fraricisci, ab altera
parte, omnibus causis non solum de vi, sed etiam de redemptiohe. praediorum
Seberye et Cbokma corapositis omnes litteras de causis coram conventu de Sy-
migio cassas declarant. Or. P. = Regestum I d 12, elen. IV, p. 16, etiam I d 29,
f. 9 : • • ' • • • • • ' • • . • • • ' • . , ' . . " . ' •
1561 D-VIII-80 Crisii 25. XI. 1418. In causa Georgii de MegyurechyeV Johannis de
Grcbenna et Pauli et Nicolai de Cyrkuena contra Eleskam, viduam Ladislai de
Cyrkuena, eiusque fratres et multos complices de vi et rapiha mdta Dayid Laclik
banns capitulum Zagrabiense rogat, ut rem inquirat. Tr. 11. I. 1419.
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1562 I d 170 sub K. 1418. Dorothea Mikchehecz, uxor -Pauli. Kerecheni, Barbaram
Kazmer, viduam Michaelis Petrichevich admonet, ut pignus in Nagy Kemlek sibi
remittat. Regestum.
1563 D-VIII--80 (Zagrabiae) 11. I. 1419. Capitulum Zagrabiense bano David Lachk
nuntiat' se ad eius rogatum dd. 25. XI. 1418. violentias ab Eleska, vidua Ladi-
slai de Cyrkuena, eiusque complicibus Georgio de Megyurechye- illatas inquisi-
visse. Or. . '•: . . : ' " • • . • : •
1564 D-VIIHSl In Medwe 20. I. 1419. Eberbardus, episcopus Zagrabiensis; priore
coritrario edicto revocato iricolas Ugrae et Chycheryae a :conductura vinorum de-
cimalium ad sua cellaria Cbasmae, in Dombro et Ivanich babita- penitus libe-
rat. Or. P.
1565 D-VIII-82 In Podgradye 22. II. 1419. Johannes Cussinich, Paulus Ziulich, Pau-
lus de Gradich de Cista Gregorio qd. Stephani de Hrihouicb de genere Cuca-
rorum quartanr partera villae Raquitae in, districtu Ostreuicae coram castellanis
castri Ostriuicae et comitibus Lukae- (iftter1 quos TJgrino Ugrinich de genere Su-
bich) dohant. Or. P.
1566 D-I-44 6. IV. 1419. Sigismundns rex'ad rogatnm Demetrii, filii Nicolai dicti
Korlath de Butkafelde, litteras Belae regis dd. 22. .IV. 1248. confirmat. Cop.
- vid. p. • • • , - . : • - • . ' . ; • . ; /
1567 G-I-8 In Kemluk 22. IV. 1419. Georgius, filius Petri, quandam »lakam« Johanni,
filio Iwan, coranr Gireno; filib Vlthey, coraite terrestri de Siib J|aiore Kfemluk,
et Jacobo, filio Bani, prestaldo vendit. Qt. P.'•'' >' - . . - . ' • • • ' • • ' ' • '
1568 D-VIH-83. (Chasmae) 20. VI'1419. Paujus, filius Fabiani, filii Pficolai de Ste-
phanouch, quartam parteiu poBsessidnuin Bablyak alio nomina Sebnycha et
Gozthenyouch magistrb Michaeli de Rauen, protohotario Crisiensi coram capi-
tulo Chasmensi donat. Duo exemplaria eiusdem fere tenoris, alterum P.'== Re-
gestum I d 170 sub B. " • ' . ';
1569 D-VIII-84 Cassoviae 22. V. 1419. SigismDndua rex querela Piuli et Pficolai, fi-
lioriiiji qd. Mykcech, filii Johannis de Cyrfcwena, de vi audita, banp Dyonisio de
Marchali et iudicibus nobilium Crisiensibus praecipit, nt, ei res se ita habeat,
Stephanus litteratus et JoHannes, filii Emerici de Rawen, Mychael litteratus et
Martinus, filii Jbhannis, filii Kazmer de Adamouch, eorumque: '^omplices accusa-
toribus satisfaciant, praesertim cum iniuriae rege absente pueris illatae sint. Or.
J570 D-VIII-85 Cassoviae 26. V. 1419. Sigismundns rex quereia Johannis litterati,
filii Petri de Grebenna, qui Paulum et Nicolaum, filios Mykech de Cyrkuena,
pueros tenerae aetatis, secuin adduxit, contra Stephanum et Johannem, filios
Emerici de Raven, et Michaelem litteratum et Martinnm, filios Johannis, filii
Kazmeri de Adamooch, de vi audita bano Dyonisio de Marchal et iudicibui
nobilium Crisiensibus praecipit. ut rei praedia vi occupata pueris restituant et
detrimenta resarciant. Or.
1571 D-VIII-86 Crisii 8. VII. 1419. Inler Johannera litteratum, filium P,eti-i de Gre-
benna, tutorem Pauli et Nicolai, filiornm Mykchech de Cyrfcwena, et Eleskam,
uxorem Ladislai, filii Johannis ,de Cyrkwena, quamvis alia lis inter eos nondum
finita sit, corani iudicibus nobilium Crisiensibus cohvenit, lit p.ueri- diinidiam
partem possessionum Ladislai, qui exercitu regio in regnp Bozhae debella.to a
Turcis captus est, .per decem annos Eleskae tradant, quae instrumcnta litteralia
Georgio, filio Emerici de Megyurechye, *pro communi nianu« reddat. Qr.
1572 D-VHI-87 (Chasmae) 19. VII. 1419. Capitulum Chasmense bano Dyonisio de
Marchal praecepto eius parens nuntiat Ladislaum, filium Benedicti:de Zenth-
peter, 17. VII. 1419. in causa contra puellam Elizabetb, filiam Stephani, filii
Benedicti de Gepw-Zenthpeter, ad 7. VII. e. a, ante banum in ius vocatum
esse. Or. .
1573 D-VIII-88 Crisii 29. VIII. 1419. ludices nobilium Crisienses testantijr Eleskam,
viduam Ladislai,. filii Johannis et fratris Mykchech de Cyrkuena, cum instru-
menta litteralia Georgio, filio Emerici de Megyurechye, tamquam manui communi
tradere noluerit, ladulam eius instrumentis repletam a .delegatis iudiciim sub
sigillis consignatam et eam ad 1. IX.. e. a. in ius vocatam esse. Or..
1574 D-VIII-89 Zagrabiae 1. X. 1419. Mon. Zg. II 25, nr. 27.
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90 In Pozada cis Danubium 3- XI. 1419. SigUmundus rex testibus, qui
Ladislai qd. Johannis, wayuodae de Tharaasi, contra Andream, filium
1575 D- VIII—   
in causa
Capitan de Desnyche, eiusque complices testificari recusaverunt, iterum prae-
cipit, ut in ea causa testentur, Tr. 12. XII. 1419.
1576 D-VIII-90 Posegae 12. XII. 1419. Cum Ladi8laus, filius qd. Johannis, waywodae
de Thamasy, magister curiae regiae, apud regem questus esset, Augustinum, La-
dislai fratrem, 24. VI. 1419. Zelnae, quo se compositioms causa contulerat, domo,
ubi pernoctare voluisset, incensa ab Andrea, filio Capitan de Desnyche, de aug-
gestione Stephani, asserti abbatis de Rudyna, et Dominici, filii Georgii de Pod-
versya, spoliatum, uno familiari mortuo et tribus vulneratis vix efugisse, Sigis-
mundus rex rem inquiri iusserat, sed cum vicini teitimonium dicere recusas-
sent, rex iterum 3. XI. 1419. testes ad dicendum primum multa, turo bono-
rum occupatione adigi iussit, Ex inquisitione 7. XII. 1419. facta apparuit
omnes testes iniurias comprobavisse, sed Dominicum et abbatera de Rudyna in-
nocentes fuisee, nonnultos etiam Andream omnia machinatum esse asseruisse.
Duo exemplaria iuter se eo differunt, ^quo.d alterum a iudicibus nobilium, alte-
rum a capitulo de Posega editum est. P.
1577 I d 170 sub S. 1419. Paulus Stefanics portionem suatn in possessione Sabnicza
Michaeli Paren (!) vendit. Regestum.
1578 D-VIII-91 Crisii 19. IV. 1420. Johannes, filins Mark, nobilis castri de Polyana,
quandaiin portionem terrae qd. Martihi, (ilii. ... gy, in Polyana a Paulo Htterato
et Demetrio sacerdote, filiis Georgii, filii Stephani dicti Wlkodlak de Polyana,
emptam coram Bla&io- litterato^ filio Nicolai .de Cheberkouch, comite. terrestri
Crisiensi, eis adiudicat. Or.-P." . ., .
1579 D-VHI-92 (Posegae) 4. VI. 1420. Symon, filius Stephani, ;praedialia Dominici,
filii Georgii de Podversya, kuius nomine- Aiidreain et Benedictum, filios Johan-
nis, filii Jacobi, et alios fratres condivisionales Dominici . ab alienatione pogses-
sionum huius in 'Podversya atque- Ladislaum, filiutn Johannis vraywoda^ de Tlia-
• masy, ab occupatione earum coranrcapituliy de Poaega iuridice prohibet..0r.
1580 D-VIII-93 Zagrabiae ante 17. VI. 1420. Dionisius de Marchali banus capitulo
Zagrabiensi praecipit, ut ad rogatum Margarethae de Dreiioua inquirat, nnm
Agnes et Anna filiae Ilko, huius marito; Paulo, filio Anthonii d^ Kassyna, quod-
dam foenile donaverint. Tr. 17. VII. 1420.
1581 D-VIII-93 (Zagrabiae) 17. VI. 1420. Gum capitulum Zagrabiense inquisitione
12. VI. 1420. facta orania, quae Margaretha de Drenoua protulerat, vera esse
' inveuerit, ipsa Agnetem et' Annam a donatione, matrera earum Ilko vero a re-
ceptione cuiusdam foenilis prohibet. Or.
1582 D-VIII-94 (PoVegae) 27. VI. 1420. Benedictus, filius Michaelis de Chernech,
familiaris Ladislai, filii qd. Johannis wayvodae de Thasmasy, eiusque fratris
Hereb. nomine. Mladam, filium Jacobi de Podtversya, ab alienatione montis Gra-
dach .in P.odwersya et sessionis mardAriuaUB Baiiyakhele,' Dominicum vero, fi-
liuEQ Georgii de Podwersya, a receptione cpram capitulo' de Poaega iuridice pro-
hibet. Or.
1583 D-VIII-95 (Zagrabiae) 2. VII. 1420.5 Capitulum Zagrabiense bano Dyonisio de
Marcelli nuntiat inquisitione comprobatum esse ab Anthonio, filio Blagonya, et
iTbpma, filio Dominici de Glaunicha, quoa Matheus et Georgius, filii Iwan de
eadem, reos fecerant, Georgium, filium Mathei, fratrem eornm condivisionalem,
wmpre praedonum« interfectum esse. Or.
1584 D-VIII-96 Zagrabiae 9. VIII. 1420. Matbias, praeppsilus et canonicus Zagrabi-
^ eusis, sede episcopali vacante vicarius generalis, Johannem Jagermaister, presby-
terum Aquilegiensem, diaconum de Tiffer, qui in ecclesiam parochialem s. Ni-
colai de Krappina sacrilega et laycali abusione intrusus omnes decimas capi-
tulo pertinentes vi sibi vindicavit, cum hoc malum per totam Zagoryam ingra-
vescat, poenam interdictionis minitans coram se intra novem dies citat, eandem~
que poenam Krappinae civibus minatur, si decimaB capitulo non pependerint.
Michael Blasii de vico Latinonjm prope Zagrabiara nota adscripta testatur cives
Krappinae 28. VIII. 1420. ammonitos et litteras similes ad valvas eccle&iae hora
magnae missae affixas esse. Or.
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1585 D-VIII-97 Zagrabiae 2. X. 1420. Mon. Zg. II 26, nr. 28.
3586 B II Na-2 10. X. 1420. Joannes de Cresacia de Jadra, comes Braltiae, fratribus
Antonio et Stephano ... concedit, UE animalia parva in Lateseno bardo supra
salinas et non ultra ad ovilia biemalia Mladini Dabisivi pascere ibique tetnpe-
state nivis hieme imminente conservare possint. Cop. saec. XVIII.
1587 Sermag. XLVl, elen. IV. 1420. Comes Petriis de Peren, iudex curiae regiae, in
causa Alberti et Ladislai, filiorum Georgii de Batlhyan, contra Bartholomeum,
Emericum et Ladislaum terram Mocharszegh in comitatu Simigiensi actoribus
adiudicat. Regestum.
1588 I d 32, elen. f. 683. (Zagrabiae) 1420. Mauer, filius Ivan dicti Kelemisevich, et
Gregorius, filius Simonis de Goricza, dimidiam partem suarum portionum in
Nemilie (com. Zagr.) Jakov et Mathko, filiis Urbani Vutkovich, coram capitulo
Zagrebiensi vendunt. Regestum.
1589 I d 170 sub S. 1420, Ilka Michaelem de Raven fratrem suum adoptivum et suc-
cessorem in bonis Felso Sersencze nominat. Regestum.
1590 I d 170 sub T. 1420. Priviiegium de nundinis in posseseione Tersztenicze (com.
Crie.). Regestum.
1591 Privil. 11 (CXLVII) Ca. 1400-1420. Cop. vid. a. 1832. = Regestum III d 40.
Kuk. Jura Reg. I 179, nr. 131.
1592 D-VIII-98 Zagrabiae 1. II. 1421. Banus Dyonisius de Marchali capitnlo Chas-
rnensi praecipit, ut inquirat, num villici de Bosyako, iobagiones Adalberti, prio-
ris Auranae et bani, »more latrocinii et praedonico» silvas Ladislai, filii Nicolai,
filii Lodomerii de Radomerch,. succiderint, molendinum in fluvio Zelna aqua pri-
vaverint, atque Nicolao, filio Ladislai,- insidiati sirit. Or.
1593 A-I-1 (CLXXXVII) Zneumae 28. III. 1421. Sigismundus rex magistro Michacli
de Raven, Sclavoniae protonotario, litteras armales cnm scuto ibi dcpicto elar-
gitur. Or. P. = Regestum I d 12, elen. VII, p. 1. et III d 98, p. 1.
3594 D-VIII-99 Warasdini 3. IV. 1421. Delagali comitis et iudicum nobilium Waras-
diensium Petro, filio Petri de Myrkonch, Francisco et Stephano, filiis Demetrii,
et Demetrio, filio Martini de eadem, rogati Georgium, filium Lucae. et Marti-
num, filium Johannis de eadem, ab occupatione et extirpatione foeiiilis in silva
iuxta fluvium Korponam iuridice prohibent. Or. et cop. s. XIX.
1595 D-VIII-100 Varasdini 3. IV. 1421. Comes et iudices nobilinm Varasdienses in-
quisitione facta testantur Georginm, filium Lucae de Myrkouch, sepes segctibus
Petri, iobagionis Pauli, Andornuh et Stephani, filiorum Michaelis de eadera,
circnmdatas destruxisee et iobagionis uxorem graviter verberasse. Or. et. cop. s.
XIX,
1596 I>-VIII-101. (Chasmae) 24. VI. 1421. Michael, filius Laurentii, filii Martini.de
Orehowcb-Zenthpeter, quartam partem posscssionum Gezthenouch, Zebniche et
Bablaak magistro Micheli de Rawen, protonotario bani Dyonisii, eiusque uxori
Elenae, sorpri suae, coram capitulo Chasmensi donat. Or. P.
3597 D-VIII-102 Varasdini 3. VII. 1421. Comes et iudices nobilium Varasdienses in-
• quisitione facta'testanlur qd. Mycbaelem, filium Georgii de Myrkoucb, eiusque
vidnam Elizabet 12 florenos auri a Paulo, filio eiusdem Georgii, inutuos sump-
sisse, sed ei pluries petenti reddere noluisse. Or.
3598 D-VIII-103 Varasdini 3. VII. 1421. Comes et iudices nobiliuin Varasilienses in-
quisitione facta testantur Annare, uxorem Georgii, filii Lucae dc Myrkouch, a
Martino, filio Johanhig de eadem, circa 24. VI. 1419. in eius praedio repertam et
huc inde pulsam, »tempore non adveniente» puerum peperisse. Or. ct c.op. s. XIX.
1599 D-VIII-104 Zagrabiae 18. VII. 1421. Comes et iudiccs nobilium Zagrabienses
a Ladislao, filio Ladomerii de Radomerch, rogati inquisitione facta testantur
Jobannem, filium Ladislai, 15. VII. 1421. doraum redeuntem prope s. Nicolaum
de Zelna a villicis de Bosyako de volunlate bani Alberti, prioris Auranae, sa-
giitis petitum vix fuga evasisse, eius domos spoliatas et combustas, feminis intus
repertis vim allatam, posessiones Pankpvech, Radomerch et Bukovech vastatas
esse. .Or. = Regestum I d 32, elen. f. 90.
1600 D-VIII-105 Posonii 24. VII. 1421. Sigismundus rex possessiones Ramachawelge
et. Precoversye (districtus Gersenche, com. Cris.), quae Ladislao et Johanni, filiis
Nicolai de Ramachawelge, sub nota infidelitatis ablatae et a bano Paulo de
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Peech pro se impetratae, ab hoc sprori Clarae cessae, deinde Ilkae, sorori Ladis-
lai et Johannis, iuxta decretum de infidelium bonis collatae sunt, prp meritis
magistri Mychaelis de Rawen, protonotarii Crisiensis, Ilkae et per eam Elenae,
Laurentii de Zenthpeter filiati et uxori Micbaelis, nova donatione confert Or
P. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 12.
1601 D-VIIb-86 Ppsonii 25. VII. 1421. Sigismundus rex preeibus Clarae, filiae Gre-
gorii, filii Paiili de Peech, uxoris Pauli de Pukur, motus duo documenta, alterum
dd. I. 1406., alteiura dd. 22. VII. 1409. transumit. Or. mancum P. = Re.gestum
XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 146.
1602 D-VIII-106 29. IX. 1421. Magister Georgius, filius Emerici de Megwrechye, cum
Jacoba, vidua Georgii, filii Nicolai, et Clara, filia qd. Georgii litterati de Megwre-
chye, et Clarae filio Nicolao de Palacha coram capitulo Boznensi unionem init,
qua possessores iu dominio suarum portionum in Felswvyznicha remanent. Or.
P. = Regestum I d 170 sub M.
1603 Privil. 3 (CXLVII) (Chasmae) 1. X. 1421. Capitulum Chasmense litteras Caroli
regis:de bani iurisdictione dd. 8. VII. 1325. transumit. Tr! 29. V. 1429.
1604 D-VIH-110 Posonii 3. X. 1421. Sigismundus rcx capitulum Chasmense inqnirere
iubet, num Georgius, filius Petri de Dombo, bomo regras, non solum portiones
Petri et Dcmetrii, filiorum Gyme de Themerye, qni Jacobum de eadtm necasse
arguebantur, ut iussns est, sc<l etiam Jobannis, filii Stephani, et Antlionii, fra-
tris eius carnalis, et teneiae aetatis filiorum Jacobi et Philippi de eadem occu-
paverit. Tr. 21. XI. 1421. ;
1605 D-VIII-109 Budae 4. X. 1421. Sigismundus rex conventum monasterii 8. Salva-
toris de Kaponuk inquirere iubet, num Thomas, filius Koloman, et Petrns, fi-
lius Nicolai, filii Werekew de Kerechen, viduae Jacobi, filii Stephani, filii Gre-
gorii, nunc yero uxori Nicolai de eadera, dei portione qd. Jacobi qua vi utantur,
pro dote et rebus paraphernalibus satisfacere prompti sint. Tr. 5. XI. 1421.
1606 D-VIIi-107 Varasdini 9. X..1423. Mathias, fiiius JoKannis de Mathkoiich, Do-
rotheae, filiae Nicolai. filii Dominici de Zelnicha-Zenthdamankus nomine eius
maritum Michaelem, filium Herrici de Holch, a donatione possessionis Poro-
theae in -Zelnicha, a'cque filios Ladislai, filii Dorotheae, a perceptione coram
comite et iudicibus nobilium Varasdiensibus inridice prohibet. Or. -^ Regestum
XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 73.
1607 D-VIII-108 In Zbrumow 18. X. 1421. Sigismundus rex bano Dionisio de Mar-
czali, Nicolao, Weglae et Modrussae comiti, Petro de Zyryn, anlae regiae militi,
Stenicbnyak ac Hraschowicza castrorum et Gradecz castelli caatellanie commen-
dat magistrum Grcgorium, filium Georgii dicti Thwriik de Gregoiryowcz alias
de Trebauich, protonotarium regis in regiam protectionem et tutelam specialem
receptum, ut eum contra Anthoniutn de. Blagay, Martinuin et Ladislaum dictos
Aytich, ac Lucam dictum Stornich, qui ei multas ininrias intulerunt, protegant^
Or. P.
1608 D-VIII-109 (In Kaponuk) 5. XI. 1421. Conventus s. Salvatoris de Kappnuk lit-
teris Sigismandi regi» dd. 4. X. 1421; iussus inquisitione facta testatur Thomam,
filium Koloman, et Petrum, filium Nicolai Werekew dc Kerechen, bpnis viduae
Jacobi revera vi uti. Or. ' , . '
1609 DV-I-10 Jadrae 15. XI. 1421. Nicolaus Venerio, comes Jadrae, ad petitionem
Vulcbnae, uxoris Bartoli, »zapatoris« de Jadra, olim servitricis qd. Stannae de
Begna, Simonem de Dreticho, fratrem qd. Stannae, Martimun Dpbrossich et
Georgium de Begna, commissarios testamenti Stannae, legata pro Vulchna exe-
qui iubet. Or. cum signo notarii. P.
1610 D-VIH-110 (Chasmae) 21. XI. 1421. Capitulum Chasmense litteris SigiBmundi
rcgis dd. 3. X. 1421. .iussum inquisitioiie facta testatur Georgium, filiuni Petri-
de Dombo, quasdam possessiones Petri et Demetrii, filiorum Gyme de Theme-
rye, et Johannis, filii Stephani, revera violenter occupavisse. Or.
1611 D-VIlI-111 Zagrabiae 8. XII. 1421. Paulus Magnus, comes et Maitinus, films
Iwan, comes terrestris campi Zagrabiensis, teatantur possessiones qd. Clementis,
filii Mathei, et Andreae, filii Petri, in Kprylouch et Terneuech sitas, quae Pe-
trum, filium Pauli, filii Curta de Korylouch, eiusquc socios iure quartalicio
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concernimt, ab his legitime' recaptivatas atquc litteras olirii Nicolai de Vertus,
comitis Zagrabiensis et castellani de Medue, ac Iwan, filii Gregorii, cbruitis ter-
restris campi Zagrabiensis, 6. VII. 1376. pro eisJem emanatas veras repertas
esse. Or. P. :
1612 Ozeg. XXXI extr. nr. 2 1421. Capitulum Chasmense articulos; Andreae II. Hierp-
solymitani transumit. Regestum,
1613 I d .32, elen. f. 16. 1421. Sigismundug rex Thomae, filio Stephani de Ebress,
villam Scberbakovcb et portiones in Raven, Erdeochyna1 seu Glogoncha Meliky,
et villam Ebress nova donatione confert. Regestum, ubi anni 1421. et 1423.
atque transumptum capituli Cbasmensi? ex a. 1412. citatur,
1614 I d'"170 sub K. 1421. Helena de Sz. Ivan e.t Margaretha de Sibinucz possessionem
Kongocs Stephano et Michaeli de Raven 400 florenis vehdunt. Regestum.
1615 D-IX—1 Budae 11. V. 1422. Sigismundus rex conventui de Pechvarad mandat,
ut in causa Petri et Pbilippi, filiorum Dominici de Fiizesd, contra Jobannem
et Osvaldum, filio$ Anthonii de Tharpson, de violentiis mota rem inquirat. Tr.
15. V. 1422. '
3616 D-IX-1 (In Pechvarad) 15. V. 1422. Conventus de Pechvarad mandatum Sigis-
mundi regis dd. 11. V. 1422. executas eidem nuntiat omnes accusationes filiorum
Dominici de Fiizsed de violentiis a filiis Antbonii de Tharpson eis illatis veras
esse. O r . ' • • ' • ' !i • • • ' • ' ' • ' - .
1617 D-IX-2 Quinqueeclesiis 17. V. 1422: Sigismundus rex capitulo Chasmensi prae-
cipit, ut llkam, uxorera Stepbdni de Plaunicha — Zenthbenedek et filiam Dionisii
de Clocotouch, in dominiuhi quarundam terrarum m possessibne Kathynch (com.
Cris.) introducat. Tr. 6. VI. 1422.
1618 D-XXV-95 (Zagrabiae) 20. V. 1422. Capitulum Zagrabiense colonos suos in
Iwanya-reka ab oninibus oneribus et servitiia ca condicione eximit, nt bis quo-
que anno 60 denarios domino solvant. Tr. 27. V. 1548. : '
1619 D-VIIb-87 (Chasmae) 21. V. 1422. Capitulum Chasmense Georgio, filio Nicolai,
filii Stephani de Pribych, transumit litteras capituli Zagrabiensis dd. 13. I. 1411.,
quibus insunt litterae Sigismundi regis dd. 14. V. 1406. et 13. VI. 1404. atque
capituli Zagrabiensis dd. 10. VIII. 1404. Or.
2620 D-IX-2 (Chasmae) 6. VI. 1422. Capitulum Chasmense a Sigismundo rege 17. V.
1422. iussum Ilkam, uxorem Stephani de Plaunicha-Zentbbenedek, in dominium
quarundam terrarum in possessione Kathynch introducit. Or. P = Regestum
XXI-2/11 (elen. 1,), nr. 335.
1621 D-IX-3 Budae 13. VI. 1422. Sigismundus rex praecipit, ut Ladislaus et Her-
ricus, filii Johannis, waywoilae de Thamasy, ab Andrea, filio Demetrii dicti Ca-
pitan de Desnyche, ante regem in ius vocati, qiiod homines duos in exercitu
regis a. 1415. contra Hervoyam ducem profisciscente necaverint et multa alia
facinora commiserint, coram capitulo Albensi »cantesimo se, videlicet quilibet
eorum quinquagesimo se nobilibus, ita scilicet, ut praefatus Ladisiaus eolus pro-
pter sui banatus dignitatem pro decem personis nobiliuma. iureiuraiido se pur-
gent. Or. •
1622 D-IX-86 (Zagrabiae) 18. VI. 1422. Capitulum Zagrabiense colonis possessionis
Ivanya-Reka privilegia concedit. Tr. 27. V. 1548. '
1623 D-XIV-55 24. VI. 1422. Sigismundus rex ad rogatum Stephani litterati, filii Eme-
rici de Rawen, et Johannis, eius fratris, tres litteras capituli Cbasmensis con-
firmat. Regestnm 30. XI. 1485.
1624 D-IX-J Zagrabiae 6. VII. 1422. Mpn. Tur. I 182, nr. 189.
1625 D-IX-6 Budae 6. VII. 1422. Sigismundus rex capitulo Chasmensi mandat, ut
magistrum Michaelem de Rawen-Zenthlaczlo, protonotarium Crisiensein, in do-
minium possessionum Rawen-Zenthlaczlo et Mocrycha introducat. Tr. 27. VIII.
1422.
1626 D-IX-5 Crisii 25. VII. 1422. Michael de Rawen, bani protonotarius, et Stepha-
nus de Gywletyncz, ut possessiones Romachawelge et Prekoversya «frnctuosas
efficiant». iobagionibus, praecipue eis in Gersencza pro plantandis vineis pri-
vilegia coram Dionisio de Marczali, Sclavoniae bano, concedunt. Or. P.
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1627 Q-IX-6 (Chasmae) 27. VIII. 1422. Capitulum Chasmense a Sigismundo fege
6. VII. 1422. iussum, Michaelem de Rawen-Zenthlaczlo in dominium possessio-
num Rawen-Zenthlaczlo et Mocrycha introducit. Or. Si P. = Regestum XXI-2/11
(elen. 4.)., p. 3. . , , . . . .
1628 D-IX-16 Posonii 7. XII. 1422. Mon. Zg. II 41, nr. 33, sed non in archivo civi-
tatis Zagrabiensis, ut Tkalcic ibi asserit, sed in archivo Academiae asservatur.
1629 XXI-2/11 (elen. •!.), nr. 426. 1422. Inquisitio contra .Toannem et Osvaldum, fi-
lios Antonii de Tapson, qui de vi in possessione Peterfalva Petro et Pbilippo,
filiis Dominici de Fizesd illata accusati sunt. Regestum.
1630 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 548 1422. Slephanus dp. Plavnicza-Zenth Benedek (com.
Cris.) quattuor sessiones et vineam in ea vitla ecclesiae ibidem plcbanieque eius
pro perpetuis missis celebrandis donat. Regestum.
1631 I d 12, elen. IV, p. 34. (Zagrabiae) 1422. Capitulum Zagrabiense Sigismundum
et Gasparum, filios Ladislai Kastetlan de Sz. Lelek, in dominium possessionum
Farkassii, filii Thomae de Monozlo, Leana et Kyshunsench (com. Cris) ab eis
emptarum introducit. Regestum. - • • • •
1632 I d 32, elen. f. 236. (Zagrabiae) 1422. Georgius, filius Nicolai Bakfa de Prybich,
Ladislao, filio ;Nicolai Thot de Szomszedvar, . quorum subditi caslri Lipauch
• signa metarum possessionis Prybich disiecerunt, coram capitulo Zagrabiensi con-
tradicit. Regestum.
3633 I d 32, elen. f. 187. 1422. Sigismundus rex ad rogatum Pauli, filii Nicolai Baxa
de Prybych, bano Dyonifiio de Marczaly praccipit ut contra Nicolaum Frange-
pani, Vegliae et Segniae 'conailem, de violenta occdpatione possessionis Prybych
et 25 sessionum inquirat. Regestnm. . ;
1634 DV-I-12 Polae 10. II. 1423. Lites inter fratrera Bernarduto de Cagnolis, abba-
tem monasterii 6. Michaelis de Monte prope Polam, et capituhim Polense, de
quibuadam deciinis coram fratre Thoma ord. .praed., episcopo Polensi, ita com-
ponuntur, ut Bernardus decimas monasterii capitulo cedat, hoc autem monaste-
rio aliquot modia frumehti annuatim solvat. Or. P.
1635 D-IX-7 Krapinae 14. II, 1423. Banus Hermanus. comes Ciliae, Andreae, filio
Henrici de Rokoncha, vicebano praeqipit, ut Hencicum de Holcz et Paulum
litt^ratum de Ostrosin ab iniuriis Ladislai, filii Dominici de Conska, et Georgii
Lorendowicz, qui possessiones uxorum Henrici et Pauli per .vim occupaverunt,
defendat. Or. ' -
1636 D-IX-8 Budae 24. II. 1423. Sigismundns rex civium Caproniensium ius succi-
dendae silvae castri KUvar pro aedificatione domorum, quod castellaui eius ca-
stri eis adimere conati sunt, confirmat. Cop. saec. XVIII.
1637 D-IX-9 (Chasmae) 26. II. 1423. Elizabeth, uxor Pauli litterati, filii Georgii de
Polyaua, et Johannes, filius Jacobi, uterque ex Belud de Beludouch, sese vicis-
sim expeditos dicnnt et conditionem divisionis partium alienatarum, si eas re-
ceperint, coram capitulo Chasmenai constituunt. Or.
1638 D-IX-IQ' Criwi 5. IV. 1423. Paulus, filius Adriani, nobilis castri Nodunowch,
unam dretam terrae arabilis Louka Paulo litterato, filio Nicolai de Cheber-
kdwch, sex pensis den. npvorum coram Nicolao, filio Johannis de Jalseuch, co-
«nite terrestri Crisiensi, oppignorat. Or. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 588.
1639: D-IXrll Zagrabiae 6. IV; 1423. Johannes, episcopus Zagrabiensis, possessionem
cuiusdam silvae a iobagionibus suis de Cherrya succisae civibus de Ugra ratam
: facit collatis insuper raolendino in fluvio Cassina subtus villam Papoucz et terra
arabili a qd. Blasio, comite epiacopi de Ugra, indebite occupata. Or. S. P. = Tr.
12. IV., 1437.
1640 D-IV-56 Chasmae 25. IV. 1423. Johannes, episcopus Zagrabiensis, litteras Jacobi,
episcopi Zagfabiensis, de donatione clerico Bank eiusque fratribus dd. 28. VI.
1348., ab Eberhardo, episcopo Zagrabiensi, 4. X. 1398. et 30. VI. 1416. confir-
matas transnmit et sancit. Cop. vid. saec. XVIH. = Tr. 26. III. 1501.
1641 D-VIII-112 Brezowiczae 25. (?) IV. 1423. Emericus, filius Philippi Komhercz
de. Rakovrchecz, suas possessiones in Pystyanowicz Nicolao et Georgio, filiis
Tbomae, eorumque sociis coram Stephano Kerser Egidii de Rusynbrod, comite
terrestri de Maiore Kemlek, 16 marcis vendit. Tr. 4. V. 1451.
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1642 D-VIIa-127 In Dombra 6.. V. 1423. Johannes, episcopus Zagrabiensis, privilc-
gia Maioris et Minoris Lupogfav ab Johanne, episcopo 15. VI. 1388. concessa et
ab Eberhardo episcopo 9. VII. 1399. confirmata denuo approbat. Tr. 3. II. 1521.
1643 D-VIII-115 In Dombra 7. V. 1423. Jfohannes, episcopus Zagrabiensis, ad rogatunv
Sebastiani de Iwanych, Utteras episcopi Eberhardi dd. 29. I. 1415. et 10. VII.
1416. ab eodem confirmatas approbat. Tr. 18. III, 1501.
1644 DV-I-13 Venetiis 14. V. 1423. (Ital.) Franciscus Foscari, dux Venetiarum, ad
supplicationem cominunitatis Dulcigni paota et conventiones a Jacobo Dandulo,
olim comite et capitaneo Scutari, nomine dominii ducalis facta in formarn pri-
vilegii redigit. Cop. saec. XIX. • r
1645 D-IX-12 Cassoviae 2. VI. 1423. Sigismundus rex donationibus terrarum in Ra-
ven-ZenthlazIo (com. Cris.) a quibusdam nobilibus de eadem et de Stbefanouch
magistro Michaeli de. Raven-Zenthlazlo, protonotario Hermani Cyliae comitis
et bani, factis assentit. Or. P. = Regestum XXI-2/11 (elen. 4.), p. 3.
1646 D-IX-13 Varasdini 3. VI. 1423. Paulus, filius Georgii de Myrkouch, coram iudi-
cio Varasdiensi Elizabet, viduam fratris sui Micbaelis, eiusqne filios ab occupa-
tione terrarum sibi oppignatarum iuridice prohibet. Or. et cop. saec. XIX.
1647 D-IX-14 Crisii ]7. VI. 1423. Hermanus, Cyliae Zagoryaeque comes et Sclavo-
niae banus, capitulo Cbasmensi praecipit, ut in causa filiorum Ladislai de
Konzka et Georgii, eorum lutoris, contra Paulum litteratum de Ostrozyn et
Michaelem Herrich de quibusdam violentiis in posscssionibus Konzka et Dra-
soucb et Chanow inquisitionem faciat. Tr. 25. VI. 1423.
1648 D-XIII-67 Agriae 23. VI. 1423. Barbara, Hungariae regina, Stepbano Chupor,
ianitorum magistro et mardurinarum exactori,.ad rogatum magistrjc Michaelis de
Raven, protonotarii Hermanni, Ciliae comitiu, suas litteras in Veienche 3. II.
. 1413. datas, quae litterae Caroli regia dd. 23. III. 1330. approbant et eius po3-
sessioncs Gozthenouch, Michouich, Zlanyeyo et Sebnyche solutione mardiirinarum
absolvnnt, confirmat. Tr. 9. V. 1461.
1649 D-IX-14 (Chasmae) 25. VI. 1423. Capitulum Chasmense inquisitione ad rogatum
Hermani, Cyliae comitis et Sclavoniae bani, 17. VI. 1423. facta ei respondet
Paulnm litteratum de Ozlrozyh, et Michaelem Herrich eorumque nxores in pos-
sessionibus Konzka, Drasowch et Chanow filiorura Ladislai de Konzka iniuste
occupatis domos et curiam construxisse, filios autem Ladislai eornmque tuto-
rem Georgium, filium Lorandi de Brezenche, falso insimulatos esse. quod eas do-
: mos delevissent et spoliavissent. Or. = Regestnm XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 26.
1650 DV-I-14 Venetiis 13. VII. 1423. (Ital.) Franciscus Foscari, dux Venetiarum,
Marco Barbadico, provisori Cafari, raandat, ut responsiones suae ad certa capi-
tula ab Johanne de Viste et Johanne de Buchia, ambasiatoribus Catari, eilii por-
rectis in commodum communis observari debaant. Or. in medio exesum. P.
1651 DY-I-15 Nonae 23. VII. 1423. Presbyter Georgius Gostisicb, commissarius qd.
Stepbani Cabal, filii qd. Luboii de Nona, 4 gngnalia terrae eiusdem coramissa-
riae in Mocerne Andreae Crisanich de Nona libris 13 parvorum corara Butchone
qd. Lnbizlavi, iudice examinatore, vendit. Or. cum signo notarii. P.
1652 D-II-5 Budae 4. X. 1423. Sigismundus rex litteras capituli de Posega a. 1261.
dataB de perninfatione terrarum inter Petrum comitem et eius fratrem Joliannem
confirmat. Tr. 18. VII. 1425.
1653 D-IX—15 Budae 8. XI. 1423. Comes Stephanus Knnpolth de Nona, iudex cnriae
regis, causam inter Ilko, filiam Gregorii, filii Pauli Sagnd de Budrocz, et Ja-
cobum, filium Stephani dicti Bodor de Bodrocz, 6. X. 1423. indictam ad 13. I.
1424. prorogat. Or.
165.4 I d 12, elen. IV, p. 1'6. Varasdini XI. 1423. Obligatio Joannis Druskovcz, cui
Joannes Herk de Zajezda 18 marcas denaciorum Viennensium. marcam 5 groasis
compntando, mntuas dedit. Regestum.
1655 D-IX-17 Thathae 18. XII. 1423. Sigismundus rc.x Jacobo et Martino, filiis Egidii
de Jakov-Zerdahel, pro eorum meritis in bellis contra Turcos, Boznen?es et
alias scismaticas nationes, apud Forumiulinm contra Venetos, postremo contra
»detestabiles heresiarchas Wyklefistas et Husistas« gestis possessiones Dyanc-
seva zela, Beloblatbye, Kis-Megyurechye, Pleterna. Pychohege et Damyantbeleke
confirmat. Or. P.
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1656 D-IX-19 Crapynae 29. XII. 1423. Hermanus, Ciliae Zagpriaeque comes et Scla-
voniae banus, iudicibus nobilium Zagrabiensibue praecipit, ut Ladislaum, filium
Ladomeri de Radomerch, in dominium possessionis Wukowch (alias Bukpuch)
ab Alberto, priore Auranae, vi occupatae denuo introducat. Tr. 11. II. 1424.
1657 I d 170 sub G. 1423. Joannes, episcopus Zagrabiensis, donationem praedii Glb-
gonicza familiae de Sz. Peter conf irmat. Regestum. • ' ' ' • '
1658 D-VIII—114 1423. Jobannes, episcppuz Zagrabiensis, Utteras Eberbardi, episcopi
Zagrabiensis, Blasio Zaka a. 1414. .editas confirmat. Tr. 1468. •
1659 D-IX-18 Varasdini 20. I. 1424. Elizabeth, vidua Mychaelis, filii Georgii de Myr-
kouch, sessionem iobagionalem desertam, in qua alias Nicolaus iobagio commp-
ravit, Paulo filio Georgii, tribus florenis et 60 denaiiis Viennensibus pignori
obligat. Or. .
1660 DV-I-16 Venetiis 20. I. 1424. Franciscus de Nassi, filius qd. Cressi de Jadra,
Tarvisii habitans, confitetur ee a Georgio Zadulinis de Jadra, commissario' qd.
Simpnis, fratris sui et procuratore Thomasinae, cius viduae, ducatos 87 auri et
libras 807 parvoruia de hereditate patris sui recepisse. .Or> cum sigho notarii. P.
1661 D-IX-19 Zagrabiae J.1. II. 1424. Ad querelam Ladislai, filii Ladomeri de Ra-
domerch, quod Albertus de Uugh, prior Auranae, possessippem .\^ukowch vi
occupaverit, iudices nobiUum Zagrabienses a bano Hermano 29. XII. 1423. iussi
Ladislaum denuo in dominium eius possessionis introducunt. Or.:— Regestum I
d 170 sub V. - .'••••• :•.'••. . .:•.; ,-:••.•,-....
1662 D-IX-65 Crisii 20. II. 1424.'llka, filia Gregorii de Saulochv eiiisque jfilii Lucas
presbyter et Benedictus litteratue 20 roarcis den. pro pbssessiouibas.^Budrouch,
Pauloch et Pathak acceptis Jacobum, filium Stepliani Budor dc Budroucb. co-
ram iudicibus nobilium Crisiensibus expeditum reddunt. Tr. 19. III. 1429.
1663 DV-I-17 Cataii 1. III. 1424. Capitulum s. Triphonis cutn coneensu Francisci de
Pavonibus, episcopi Catarensis, Pribillo Milauovich Tineam. et terraim ad Cer-
niplat positam cum petia terrae ad doinum extruendam ea conditione locat, nt
easdem si devastetur, suis expensis renovare debeat atque dimidiam partem vini
et fructuum capitulo quotannis det. Or. cum &igno notarii. P. ,
1664 D-IX-20 Varasdini 16. III. 1424. ludices nobilium Varasdierises tfestantur unuui
euorum, quem ad preces Georgii, filii Lucae, et Endernyk de Myrkoucb miserunt,
ut quattuor pecora et fruges Georgii a Martino, filio Johannis, repeteret, ab hoc
vi impeditum esse. Or. et cop. saec. XIX. ' ' , . • .
1665 D-IX—21 Zagrabiae 21. III. 1424. Capitulum Zagrabiense Sigismundo regi nuntiat
se, ut a rege iussum est, tribus fotis Crisii, in Rakouch, in civitate Montis Gre-
censis Hermanum, filium Lorandi de Gereben, ad 9. IV. contra Nicolaum et Ge-
orgium, filios Emerici de Byksad, proclamasse, ut ante regem causam ex^que-
retur et multam 30 marcarum iudici et parti adversaJe solveret: ^Or.
1666 D-IX-22 Zagrabiae 27. III. 1424. Mon. Tur. I 191, nr. 198. .
1667 D-IX-23 Crisii 28. III. 1424. Elizabeth, vidua Stephani Valfa, partes duarum
domorum cum horto 5 marcis, atque Emericus, filius Galli, tres »dretas« terrae du-
abus marcis den. novorum Petro, filio Geprgii Wlcbk de Polyana, corain Bene-
dicto, filio Stephani, iudice Superioris civitatis GrisiensiB, veiidiint; Or. P.
1668 D-IX-24 In Brezowicha 25. IV. 1424. Thomas et Geprgius. filii Malech, nobilea
de Zayztowch, terram trium iugerum cum petia ailvae Petrp, filip Martini, 4
florenis cpram Stephanp, filio Egidii dicti Kerser, cpmite tcrrestn de Maiore
Kemlek, vendunt. Or. P.
1669 D-XX-1 Crisii 14. V. 14(2)4. Jacpbus, filius Stepliani Budpr de Budrouch, ab
una, et Dominicus et Elizabeth, liberi qd. Geprgii Budor, ab altera partc, qpram
vicebanp Sigismundp Hanchabar et iudicibus npbilium Crisiensibus arbitros np-
minant. Or. mancum.
1670 D-IX-41 Budae 2. VII. 1424. Sigismundus rex ad petitipnem Emerici, filii Jphan-
nis de Clpkoctipwcz, eius catisam cPntra Paulum, filium Fabiani de Stcpbanpucz, -
et Katbycbam et Annara, filias Nicolai de Clpkpcbpwcz de ppssessiphibuB Clp-
kpcbpwcz, Plavnicba et Olyvarh in stalum, cum bellum cpntra Turcae in regnp
Bosnensi coeptum est, resiituit. Tr. 14. I. 1426. ,
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3671 D-IX-26 In villa Zaar 6. IX. 1424. Sigismundus rex capitulo Chasmensi praeci-
pit, .ut Andream et Paulum, £ilio$ Nicolai de Rawen, in dominium possessioni^
Scherbakouch et portionis in Rawen, a Thoma, vicario temporali episcopatus
Zagrabiensis, eis donatarum introducat. Tr. 14. X. 1424. = Eegcstum I d 3',
elen. f. 18.
1672 D-IX-25 (Zagrabiae) 18. IX. 1424. Capitulum Zagrabiense a bano Hermauo,
Ciliae comite, iussum Valentinum, filium Stephani de Rakonok, ii) dominium
possessionis Gozthowich introducit atque Petrum, filium Vidak de Kemechniehe,
qui nomine Stephani Bachka ei statutioni cohtradixit, ante banum in iun vocat.
Or. .
1673 I d 12, elen. IV, p. 16. (Zagrabiae) IX.1424. Capitulum Zagrabiense bano Her-
mano refert Stephanum Rakonog, filium Stephani, statutiqni Stephani Bachka,
filii Petri, eiusque matris Annae in possessione Goztovich contradixisse ideoqae
in ius vocatum esse. Regestum suspectum.
1674 I d 12, elen. f. 28. Zagrabiae (ante 14. X.) 1424. Thomas, filius qd. Stephani de
Ebress, bona Scherbafcovczy in Raven, Erdovchyna seu Glogovcha Meleky; Ebress,
quae Nicolaus, filius Mike de Raveu per notam infidelitatis amiserat, aed eius
filii Andreas et Paulus gratiam regis impetraverunt, his coratn capitnlo Zagra-
biensi restituit. Regestum. . : \ ;
1675 D-IX-26 (Chasmae) 14. X. 1424. Capitulum Chasmense a Sigismundo rege 6. IX.
1424. iussum, filios Nicolai de Rawen io dominium possessionis Scherbakouch
et portionis in Rawen introducit. Or. P. ' ^ - .
1676 -I d 12, elen. IV, p. 16 In Varosd XI. 1424. Joannes Herfc et Georgius de Za-
jezda capitulo Chasmensi commitunt, uf violentias Jdannis Wlk, Stephani Gallun
et Mathei, famuli Joannis Wnda, castellani de Bela, inquirat. Regestum.
1677 D-IX-27 (Zagrabiae) 7. XII. 1424. Filii Pauli, filii Staiiech, nobiles iobagiones
castri de Jarcbich, possessiones-^T. III. 1424, emptas Thotnae, filio Iwan, eiusque
filio Mathey dicto Gerdak eodeni pretio coram Marco, filio Iwan, comite terre-
stri campi Zagrabiensis, vendunt. Or. P.
1678 III d 101 (Instr. ant. lit. M) 1424. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 267, nr. CXLVII.
1679 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 77) 1424. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 270, nr.
CXLVIII. , .
1680 D-IX-28 Tyrnaviae 1. III. 1425. Sigismundus rex magistro Michaeli de Raveii,
protonotario bani Hermani, possessiones Petri, Michaelis et Ladislai, nepotum
filii Georgii in Raven et Sydyna sitas propter borura infidelitatem' »fais proxime
elapsis diatiirbiorum temporibns« ad manus regias devolntas nova collatione do-
nat. Or. P. = Regestnm XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 124, et I d 170 suh R.
1681 D-IX-29 Tyrnaviae 1. III. 1425. Sigismundus rex magistro Michaeli de Raven,
protonotario bani Hermani, possessiones Petri, Michaelifi et Ladislai, nepotuni
Pauli, in Raven et Sydynna sitas propter horum infidelitatein ad regem devolu-
tas nova collatione confert. Or. P. • ;
1682 D-IX-35 Tyrnaviae 1. III. 1425. Sigismundus rex Michaeli de Raven, protonpta-
. rio bani, possessionem Vecherynfelde seu Genczynafelde pro meritis confert.
T r . 1 0 . V I . 1425. . . . . . ' • •
1683 D-IX—31 Tyrnaviae 4. III. 1425. Sigismundus rex capitnlo Zagrabiensi praecipit,
ut Michaelem de Raven in dominium possessioniim Nicolai dicti Selpi de Raven^
quae huic infidelitatis causa ablatae sunt, introducat. Tr. 26. IV, 1425.
1684 D-IX-33 Tyrnaviae 4. III. 1425. Sigismundus rex capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut Mtcbaelem de Raven, protonotarium bani, in dominium possessionis Vecbe-
rynfelde seu Genyzynafelde introducat. Tr. 8. V. 1425.
1685 D-IX-30 In Castro Ferreo 17. IV. 1425. Michael de Molnari nomine Clarac,
filiae Nicolai de Zentb-Jacab, districtus Zegguriae, et puellae Catberinae, neptis
dicti Nicolai. Sigismundum regem a donatione quarundam posBessionum in eo
districtu et in comitatu Crisiensi sitarum coram capitulo ecclesiae Castri Ferrei
iuridice prohibet. Or. P.
1686 D-IX-31 (Zagrabiae) 26. IV. 1425. Capilulum Zagrabiense a Sigismundo rege 4.
III. 1425. iussum magistrum Michaelem de Raven in dominium possessionum
Nicolai dicti Selpi de Raven eiusque filii Georgii introducit. Or. P.
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1687 D-IX-32 Varasdini 3. V. 1425. Paulus, filius Georgii de Myrkpuch, Elizabelh,
viduam Michaelis de eadem, eiusque filium Johannem ab occupalione portionis
Mathyae, patruelis eorundem. quae ei oppignorata est, corarn iudicibus nobilium
Varasdiensibus iuridice prohibet. Ot. et cop.- saec. XIX. • • ' '
1688 D-IX-33 (Zagrabiae) 8. V. 1425. Capitulum Zagrabiense .a Sigismundo rege 4.
III. 1425. iussum, magistrum Michaelem de Raven, protonotarium bani. in donii-
nium possessionis Vecherynfelde seu Genyzyriafelde (cum. Cris.), quae qd. Veche-
rini, iobagionis castri de Gersencze, eiusque^filiorum Dybnisii et Genczyua fuit,
introducit: Or. P. = Tr. 10. VI. 1425 et Regftstum XXl-2/11 (elen. 1.), nr, 15.
1689 D-IX-34 (Chasniae) 27. V. 1425. Capitulum Chasmense a Sigismundo rege ius-
sum, reambulatioiie. metarum in possessionibus Graberyanch et ,Goztanicb-Zentb-
Lenrynch facta possessiones Martini presbyteri,. filii Nicolai de Mendzentb, Pe-
tri, filii Dpminici, et Jacobi pueri, filii qd. Thomae lilterati de eadem, actorum
a possessionibus Stepbani, fHii Petrl de Bachka, rei separat. Or. P.
1690 D-IX-35 10. VI. 1425. Sigismundus rex a magistro Michaele de Raven, p-roto-
notario bani, rogatus litteras privilegiorum ei edit, quibus insertae svmt litterae
regis dd. 1. III. et 4. III. et 8. V. 1425. Or. P.
1691 D-II-5 8. VII. 1425. Capitulum ecclesiae (ZagrabiensU?) ad rogatum Stephani,
abbatis monasterii de Rwdyna, litteras Sigismundi regis dd. 4. X. 1423. tran-
snmit. O r . P . • • . • • • :
1692 D-IX-36 Zagrabiae 29. VII. 1425. Ladislaus, filius Nicolai Thoth de Zomzedwar,
pro suis nobilibus familiaribus, qui propter escessus in civitate Montis Graecen-
sis in vincula coniecti suhtj fideiubet, ut in ea civitate, sed non extra eam, H-
bere habitent usque /ad ordinationera episcopi Johaimis. Or. . '
1693 D-IX-37 Varasdini 23. VIII. 1425. Paulus, filius Georgii de M[y.rkouch, prohibi-
tionem iam 4. V. 1425. factam coram iudicibus uobilium Varasdi^nsibus repetit.
O r . e t Cop.' saec. XiXi • . . . . .'
1694 D-IX-38 Budae 5. IX. 1425. Sigismundus rex militi aulae suae Wlk, filio qd.
Drusicb de Gudchya-gora de Laswa, eiusque filiabus pro eius meritis in bello
contra Turcos et rebelles Boznenses, etiam quod castra quaedam in terra Uzu-
rae et comitatu de Zana tum ainisit^ castrum Kozora vero regi cessit, possessio-
nem regiam.-Paka in comitatu de Posega cum foro bebdomadali et castri erigendi
iure confert. Or. P. = T.r. 25. I. 1426. = Regestum I d 170 sub P.
1695 D-lX-44 Budae 5, IX. 1425. Sigismundus rex capitulo de Posega mandat, ut
aulae.suae militeni Wlk, filium Milosii Drusich de Gucbya^-gora de. Laswa, in
dominium possesionis Paka introducat. Tr. 25. I. 1426. , .
'1696 D—IX-81 Budae 8. IX. ,1425. Sigismundus rex claustris fratrum eremitarum s.
Pauli conceditv ui possessiones a quocumque sibi legataa accipere pbssint. Tr.
21. V. 1493.
1697 D-IX-44 (Posegae) 26. IX- 1425. Capitulum de Postfga Sigismundo regi nuntiat
se iuxta eius mandatura dd. 5. IX. 1425.-militem aulae Wlk, filium Milosii Dru-
sich de Guchya-gora, in dpminium possessionis Paka introduxisse. Tr. 25. I. 1426.
1698 D-IX-39 Brasspviae 4. XII. 1425. Sigiamundus rex possessionum in yilla Jarinhko
et'Byczi cum molendino Ponikwa in districtu Korenicza comitatus Corbaviensis
sitarum. donationi assentit, quam Frank; filius Ducbk, cpmes de Cprbavia, Vito,
filio Iwan de Gomilan, gencrationis de Lappcz, prp huius in se meritis fecit.
Cpp. male descripta.
1699 D-IX-40 Zagrabiae 13. XII. 1425. Iivah, filius Jobannis de Chawa, alias de Bu-
sin, eiusque filius Nicolaus suam pprtionem in castro Busin aliter de Chawa 200
florenis magiEtris Ladislap, Anthonio et Jphanni, filiis Nicplai, filii Dwym de
Blagay, coram capitulp Zagrabiensi pignori obligant. Or. P. = Regestum I d
170 sub B.
1700 D-III-56 Trihchinii 27. XII. 1425. Sigismundus rex capitulo Tininiensi praecipit,
ut Paulum et Radich dictos Bpbanich in dpminium possessionis Dolan (com.
Lapacz) introducat. Tr. 16. III. 1463.
1701 I d 32, elen. f. 427 Zagrabiae 1425. Filius Nicolai Thoth et Joannis, filius Lau- .
rentii Thoth (le Szomszedvar, curiara Felseo Ztnbicza ct 40 aessiones cum omni-
bus ppssessipnibus Blanae ct Luciae, filiarum qd. Jpannis, filii Arlandi de Fel-
spe Ztubicza, permutant. Regestum ex transumpto a. 1464.
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1702 I d 32, elen, f. 164. Zagrabiae 1425. Capitulum Zagrabiense a bano Hermanno
iussum Luciam et Ilkam, .filias qd. Joanpis, filii Arlandi, in dominium curiae
.pateroae Sz.'Gyorgy et 40 sessionuin colonprum introducit. Regestum, etiam I
d 12, elen. f. 31. ex transumpto a. 1434. ; . .
1703 I d 32, elen. f. 15 1425. Capitulum Zagrabicnse Matheum, filium Georgii dicti
Sperancz de Krancz, in dominium possessionis Dobri .Ztudenacz (com. Zagr.),
qnara ei Sigismundus rex nova donatione contulit, introducit. Regestum.
1704 I d 32, elen. f. 188 1425. Ladislaus Toth, filius Nicolai de Szomszedvar, prucu-
ratores in causa contra. Paulum et Georgiuirij filius Nicolai Baxa de Pribicb,
coram bano Hermanno, Ciliae comite, constituit. Regestum.
1705 I d 32, elen. f. 231 (Zagrabiae) 1425. Paulus et Georgius, filii Nicolai Baxa de
Pribycb, Stepbanum et Simeonem, filios Marci de Doll ab impetratione possessio-
nis Dol coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibet. Regestum.
1706 I d'],70, sub G. 1425. Litterae dr. meiis possessionuni Gosztoniovecz et Sz. Lo-
riricz pro nobilibus de Mindszent. Regestnm. '
1707 I d 170, sub S. 1425. Revisio metarum possessionis Semecsicse. Regestom.
1708 D-XX-54 Ca. 1425. Petrus litteratus, filius Johannis de Chapouch, Jacobum,
filinm Stephani Budor de Budrouch, coram Sigismundo Hanchibar, vicebano et
comite Crisiensi, de ducentis florenis, quibus qnattuor sessiones iobagionnm
emit, quittum dicit. (cfr 14. V. 1424.) Or. maiicura. , ^ ./
'1709 D-IX-41 Crisii 14. I. 1426. Cum Frank, filius Georgii, et Emeiicus, fUius Johan-
nis de Clokocbowcz, introductroni Pauli, filii Fabiani de Stephanoucz, et filia-
rnm Nicolai de eadem in^ domihium possessioniim1 Clokochoucz, (PIavnicha et
Olyvarh contradixissent, sed ter citati in iudicium non venissent, ante banum
6. V. 1415. in ius vocati sunt, ut suura ins litleris probarent. Sed in clade exer-
citua regis a Turcis in regno Boznensi accepta capti, demum inde ab anno 1419.
ad iudicinm adierunt, itaque multam sibi contraxerunt. Sigismundus rex vero ab
Emerico, qui. interea e bostinm manibus evasit, petitus litteris 2. VH. ]424. datis eis
' indulgens, causam in statum, cum bellum coeptum est, restituit. Sed cum in
ins nnmquam venerit banas Hermanus fapitalum Chasmense invitat, ut filios
Pauli et filias Nicolai in partes poesessionum eis debitaa introducat. Or.
1710 D-IX-42 Warasdini 17. I. 1426. Elisabet, vidna Michaelis de Myrkoucb, sessio-
nem iobagionalem Paulo, filio Georgxi de eadeui, octo pensis denariorum Vien-
nensinra coram iudicio nobilium comitatus Warasdiensis pignori obligat. Or. et
cop: saec. XIX .
1711 D-IX-43 (Zagrabiae) 18. I. 1426. Capitulum Zagrabiense bano Hermano nun-
tiaU cum eins iussn Michaelem et Matheum, filios Demetrii de Gora Maiore
atque Nicolaum et Johannem, filios Jphannis de eadem, in dominium silvae ca-
• staneanira: Hulmek in villa Nag Gora sitae, statnere voluerit, Gregorium, filium
Nicolai de Dobranch, eius.que propinqnos contradixisse, quos in iudicium bani
evocatos esse. Or. •
1712 D-IX-44 25. I. 1426. Sigismundus rex litteras suas dd. 5. IX. 1425. ac capituli
de Posega dd. 26. IX. 1425. de donatione possessionis Paka militi Wlk, filio qd.
Milosii Drusycb de Gutchya-Gora de Laswa editas transurait et confirmat.
Or. P.
1713 D-VIIa-118 (Zagrabiae) 23. II. 1426. Capitnlum Zagrabiense litteras Sigismundi
, fegis dd. 16. IV. 1390. de donatione possessionum qd. Vrgouan eius sororibus
filiabusque facta, etiam litteras capituli Chasmensis dd. 14, VII. 1390. de earum
introductione iussu Sigismundi regis facta transumit. Or. P.
1714 DV-I-18 Jadrae 4. IV. 1426. (Ital.) Armoro de Begna fratribus praedicatoribus
. de Jadra vineam et olivetum, quae pater suus Simon ipsis legavit, tradit. Cop.
saec. XVII.
1715 D-IX-45 Varasdini 2. V. 1426. Mathyas, filius Johannis, sessionem iobagionis
desertam 17 pensis denariorum Vienensium fratri Martino coram iudicio nobi-
lium comitatus Varasdiensis pignori obligat. Or.
1716 D—IX-46 Grisii 16. V. 1426. Symon, filius Antbonii, nobilis castri Hegen de Ra-
dimowch, duas. particulas terrae arabilis tribus pensis denariorura novorum
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Swskae, uxori Pauli litterati de Cheberkowch, coram Petro, filio Petri de Czw-
gio, comite terrestri Crisiensi, pignori obligat. Or. = Regestum XXl-2/11 (elen.
l.j, nr. 447. '
1717 D-IX-47 Zagrablae 18. V. 1426. Banus Hermanus causam Ladislai, filii Bene-
dicti de Gepew, qui erectioni metarum inter possessioues Lozan et Zenthgyergk
in comitalu Zagrabiehsi sitas iara a. 1422. contradixerat, sed instrumenta scripta
contra Lorandum filium Gcorgii de Lozan, Stephanum, filium Marci, et Paulum,
filium Gregorii de eadem. in terminis iudiciariis a. 1423. et 1424. profcrre nou
poterat, in curiam regis ad 1. VIII. 1426. transmittit. Or. . 1 v
1718 D-IX-48 Zagrabiae 19. V. 1426. Hermanus bamis causam intci1 capitulum Za-
grabiense et Stephanum Chupor de Monozlo, magistrura ianitorum reginae, de
possessione Zythecb ad curiam regis transfert. Or. .
1719 D-III-56 Tininii 15. VI. 1426. Capitulum Tininiense Sigismundum regem certiorem
f acit se Paulum ef Radich dictos Bobanich de genere Nobluch in dominium pos-
sessionis Dolan introduxisse. Tr. 16. III. 1463. = Regestum I d .170 snb D.
1720 D-IX-49 In Dumbro 15. XII. 1426. Johannes, cpiscopus Zagrabiensis, Melcliiori,
filio Herrici d^ Burst, pro meritis praedia Korytno in Dumbrensi et Nowaak in
Iwanych provinciis, quae post mortera ultimi possessoris Emerici. fiiii Bartholo-
mei Caeci, propter beredum defectiim ad manus episcopi devoluta sunt, donat.
Tr. 13. I. 1427.
1721 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 138. 1426. Litterae de introductione Michaelis de Raven
in dominium possessionis Vecherinfede in comitatu Crisiensi. RegeBtum. - -
1722 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 432. 1426. Mandatum, ut Georgius, filiila Paulj, filii
Fabiani de Stephanoucz, Matbeus Briga, Paulus de Gudoucz, Panlus Botas et
Emericue de Klokocsoucz in dominio possessionis Klokocsoncz, Plawnicza, Oliverh
statuantur. Regestum.
1723 I d 32, elen. f. 921 et 925. (Zagrabiae) 1426. Capitulum Zagrabiense a bano Her-
manno iussum Paulum et Georgium, filios Nicolai de Baxa de Prybich, contra
Ladislaum, filium Joannis Nicolai Thoth de Szomszedvar iu ius ante banuin
evocat.'Regestum. . i
1724 D-IX—49 Chasmae 13. I. 1427. Joliannes, episcopus Zagrabiensis, litteras suas
de donatione duorum praediorum Melchiori, filio Herrici de Burati 15. XII.
1426. datas transnmit et confirmat. Or. P. S.
1725 IV d 24, nr. 6 Tragurii 20. II. 1427. Testaraenlnm Radoslauae, viduae Maroy
Cipriani. O r . S . " : - - : . - .
1726 D-IX-50 10, III. 1427. Georgius, filtus Pelri, castrensis de Superiore Lpmpnicza,
einsque propinqui Philippnm filium Raden de Dragocosech, eiusque filios bo-
magio 25 marcarum denariorum 'novorum pro nece Martini dicti Chernecb
accepto coram Johanne litterato, officiali episcopi Zagrabiensis de Rakonok et
comite campi Zagrabiensis, atque Bcnedicto filio Nicolae, comite • terrestri eius-
dera campi, abplutos reddunt. Or. P. Mon. Tur. I 202, nr. 207.
1727 D-IX-51 6. IV. 1427. Sigismundus rex Nicolao, filio Gregorii de Gepew, qui in
banderio Johannis de Maroth, bani Bosniensis, contra Turcas fortiter pugnavit,
hereditatem patrui eius Ladislai, filii Benedicti de Gepew alias de Zelna Zenth-
mik, si hic absque herede decesserit, confert. Or. mancum. P.
1728 DV-I-19 Jadrae 13. V. 142J. Magister Benedictus Ivanovich, sartor de: Jadra,
cum consensu fratris sui Nicolai, prioris monasterii s. Platonis, Nicolae Junae-
vich, molinario de Cerno, vineam locat ea conditione, ut quartam partem fruc-
tmim quotannis monasterio det. Cop.- saec. XVII. • ; • • •
1729 DV-I-20 Jadrae 18. V. 1427. Thomaxina, vidua Simonis de Nasis, quaedam loca
cum aedificiis in confinio s. Michaelis. a, qd. Colano de Vitreorum monasterio s.
Grisogoni collata, ad incantum publicum 503 libris parvorum emit ea conditi-
one, ut pccunin ad monasterium restaurandum expendatur. Or. cum signo no-
tarii. P. .
1730 D-IX-52 In Feldwar 18. V. 1427. Sigismundus rex bano Hermano ct vicebano
Petro de Zryn praecipit, ut Gregorium dictum Thewruk de Gregoryowcz de
Tethacbych, protonotarium regis, in bonis ab omni iniuria protegant. 'Or. P.
1731 D-IX-53 (Chasmae) 5. VI. 1427. Capitulum Ghasmense a bano HeTmano
iussnm possessionem Jalsoucb inter filios Symonis de Voynoucb et Michaelem,
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filium Valentini de Sebastianouch ab una parte atque filios Jphaniiis et filios
Stephani, filii Rybe de Jalsouch, ab altera parte, dividit. Or; P. = Tr. 23. VI.
1427.
1732 D-IX-54 Crisii 23. VI. 1427.: Banus Hermanus divisionem possessioiiis Jalsouch
a capitulo Cbasmensi 5. VI. 1427. peractam confirmat. Or. P. S. , .
1733 D-VHa-148 Crappinae 25. VI. 1427, Michacl .... Blasium, Micbaelem et Petrum
(de Konczka) de testamentaria disppsitione Dorotheae ... in possessione Zel-
nicha expeditoe dicit, Or. mancuin. = Regestum XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 35.
1734 D-IV—16 Zagrabiae 29. VII. 1427. Jobannes, officialis episcopi Zagrabiensis in
Bakonok, et comes campi Zagrabiensis, litteras, quibus Johannes, comes Zagra-
btensis, 26. II. 1343. Lucachio et Vidoni possessionem in Trebesyn reddidit, tran-
sumit. Or. P.
1735 D-IX-55 Zagrabiae 22. VIII. 1427. Banus Hermanus testatur Ladislaum, filium
Benedicti de Gyepew iureiurando probasse terram Odra, Zenth-Gyurgh suam
esse. Hoc documentum ab eodem bano a. 1432. novo sigillo roboratum est. Or. P.
1736 DV-I-21 Catari 15. IX. 1427. Franciscue de Venetiis, cancellariue comitis, arbi-
ter in lite inter archidiaconum Nicolaum de Mexa et canonicum Marinum Pas-
qualis de ducatis 5 orta decernit, ut archidiaconus ab iniustis petitiouibus ex-
cepta solutione tantum unius ducati absolvatur. Or. cum signo nolarii. P.
1737 D-III-1 Zagrabiae 30. XI. 1427. Johannes, episcopus Zagrabiensis, vinum et
bladum a hospitibus villae \Vgra officialibus eiusdem castri solvendum consti-
tuit. Tr. 24. II. 1501. : . . : ' "
1738 Jelacic LXXVIII, elen. Jellachich 1763,~ pg. .9. Zagrabiae 1427. Sigismundus rex
Gi^egorio Gregorianczy. fortalitium. donat. Regestum. . - ,:.
1739 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 80) 1427. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 281, nr. CLIV.
1740 DC-I-14 In Novi 4. I. 1428. Cop. saec. XVIII. S. 128, nr. 63.
1741 D-IX-57 Zagrabiae 6. I. 1428. Banus Hermanus capitulo Chasmensi praecipit,
ut Ladislaum, fiilum Latirentii Tlioth, eiusque filium Laurentium in dominium
possessionum Borychhege, Jablanoucb, Novak, Lubenyk, Inferibr Byztra, Jakoula,
Obrouo, Superior Byztra, Zenth-Myklos, Reka, Stubycha, Bogdanpotok, Brezye,
Golobouchi, Matheychy introducat. Tr. 8. II. 1428. '
1742 DC-I-14 In Brinie 12. I. 1428. Gop. saec. XVIII. S. 128, nr. 64.
1743 D-IX-56 Zagrabiae 25. I. 1428. Moh. Zg. II 63 nr. 52.
1744 D-IX-57 (Chasmae) 8. II. 1428. Capitulum Chasmense a bano Hermanno 6. I.
1428.. iussum Ladislaum, filium Laurentii Thoth, eiusque filium Lauientium in
dorainium 15 possessionum introdiicit. Or. P. = Regestum I d 170 sub B.
1745 D-IX-58 Zagrabiae 12. IV. 1428. Mon. Tur. I 219, nr. 217.
1746 D-VI-99 12. IV. 1428. Mon. Tur. I 220, nr. 218.
1747 D-IX-88 Budae 24. IV. 1428. Tr. 5. XII. 1643. et 7. III. 1713. Mon. Tur. I 220,
nr. 219. :
1748 D-III^5 (Zagrabiae) 25. IV. 1428. Capitulum Zagrabiense bano Hermano re-
fert se Stephanum, filium Francli, ceterosquc nobiles de Malchewch in domi-
nium bonorura Malchewch, presbytero Mnthia de Thoplicba contradicente intro-
dnxisse. Tr. 22 V. 1428. ' '' '.
1749 D-IX-59 Segniae 7. V. 1428. ludex Antonius qd. iudicis Jacobi Nicolao qd. iu-
dicis Nicolai vineam in insula Veglae,39 ducatis vendit. Or. cum sigiio notarii. P.
1750 D-III-^45 Zagrabiae 22. V. 1428. In causa inter Franch, filium Janchech, cete-
rosque nobiles de Malchewcb- et presbytcrum Mathiam de Thoplicha de posses-
sione Malchewch seu Thoplicha iam a. 1417. coram David, bano Sclavoniae,
mota Hermanus banus post longum litis processum litteris a. 1321., 4. VI. 1327.,
et 18. VIII. 1335. visis eam possessionem nobilibus de Malchewch adiudicat. B
nota addita apparet hoc docurhentum ab eodem bano a. 1432. novo sigillo robo-
ratum esse. Or. P.
1751 D-IX-63 Zagrabiae 4. VI. 1428. Johannes, episcopus Zagrabiensis, ptaebenda-
rios ecclesiae catbedralis a quarta parocbiali rectoribus ecclesiae 6. Marci sol-
venda liberat. Or.
1752 D-IX-60 Segniae 3. VII. 1428. Plebanus Andreas, nepos qd. Radouani, archidi-
aconi Segniae, officialis capituli Segniensis, presbytero Valentino qd. Crasici do-
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mum capitnli ea condicione dat, ut si moriatur vel emigret domutn capitulo re-
stituat atque quotannis censum 4 librarum solvat. A tergo adscripta est nota
Croatica litteris Glagoliticis et Latinis, sed argumentum male indicat. Oi-. cum
signd1 notarii. P. ' ' • • '.
1753 D-VIIa-119 Zagrabiae 5. VII. 1428. Mon. Tur. I 222, rii. 220.
1754 D-VIIa-120 (Chasmae) 7; VII. 1428. Capitulum Cljasmense ad rogatum Georgii,
filii Anthonii de Gereben, litteras dd. 23. II. 1426. transumit. Or.
1755 D-IX-S8 (Zagrabiae) 20. VII. 1428. Tr. 5. XII. 1643. et 7. III, 1713. Mon. Tur.
I 223, nr. 221.
1756 DV-I-22 Catari 2. XI. 1428. Caphulum s. Triphonis domuriculam iii contrata s.
Mariae Fluminis Peticbo Crancicli grossis 20 annuatim solvendis locat. Or> cum
sigiio notarii. P. • ' • "
1757 D-IX-61 (Chasmae) 7. XII. 1428. Magister Petrus, filius Adae, filii Castellan
de Zenthlilek, magistro Micliaeli dc Rauen, protonotario CrUiensi, vineam in
possessipne Prekoversya 28 marcis denariprum smarcam qiiamlibet. 5 pen&is de-
nariorum computandu» coram capitulo Ghasniensi vendit. Or. P. = Regeslum I
d 170 sub R;
1758 D-IX^62 Brezowichae 21. XII. 1428. Thomas et Nicolaus, filii Georgii de Per-
chinowch, portionem ipsoium qd. matrem Elizabeth, filiam Benedicti de Chw-
nowch, pro quartam filiali concernentem Jacobo. filio Emerici de Cbwnowch,
tribu? marcis den. cofani Stephano Rersaer, filio Egidii de Rwsynbrod, comite
terrestri Maioris Kemlek, vendunt. Or. P. - . ; .
1759 I .-d 32.. .elen; f. 815 1428 .̂ Sigismundus rex contractui de mutua euccessione in
casu defectus seminis inter Nicolaum, filium qd. Joaxmis de Bochka, et^ Petrum,
filium Blasi de Tonka seu Thoka, adsentit. Regestum ex quodara trahsumpto
. regio::. . - . - . , . . . - . ' • . : . . . . • . . . . . . .
1760 I d 36 elen. f. 6. In Dombo 1428. Joannes, episeopus Zagrabiensis, regia summua
; cancellarius, praepositurae Zagrabienais cpllationem Vitp, filio Th.omat^ de Bew-
Bew, dioecesis ^ezprimiensis clerico, confirmat. Regestum. . . .
1761 D-IX-63-Zagrabiae 1. I, 1429. Notarius publicus a Petro, prius, decano chori
praebehdariorum, .rpgatus, priyilegium ab Johanne, episcopp -Zagrabiensi, prae-
bendariis ecclesiae cathedralis 4. VI. 1428. collatum trarjsumit. Or.
1762 DV-I-23 Jadrae 7. I. 1429. Mariza, vidua Cernolli vocati Abran, filio Francisco
omnia bona donat. Or- cum signo notarii. P. -
1763 D-IX-64 Vaciae 12. III. 1429. Sigismundus rex ppssessionni Sabnicza seu Bab-
lyak pro meritis magistri Micbaelis de Rawen privilegium nundinarum concedit.
v Or.,'P..i=5 Regestum XXI-2/11 (elen. 4.) p. 2.
1764 D-IX-65 Crisii 19 III. 1429. ludicium nobilium comitatus Crisiensis ab Adatn et
VIkoch, filiis Jacobi de Budrouch, rogatum litteraa suas de concordia inter
Ilkam de Saulouch et Jacobum de Budrouch 20. II. 1424. facta transumit. Or. P.
1765 D-IX-66 Chaktotnyae 11. IV. 1429. Hermanuus banus, cum ei Georgius, filius
JohanniB -de Belwdouch,. eiusque propinqui suaa possessiones a Nicolao Vrdueh
de P.Epclaicli- contra »arbitrariam et lOrdinativam compositionem<(v quae in regis
litteris cohtin^batur, occupari conquesti sint, iudicio nobilium com. Grisiensis
praecipit, ut inquirat utrum eae litterae vigoribus, sicut sibi visum sit, careant
necne et proinde agat. Or. .
1766 D-IX-67 Tibini 21. .IV. 1429. Rainpertus de Valsee, capitaneus supra Ens, mo-
naslerio prdinis .s. Augustini in civitate ad s. Vitum terrarum Fluminis ab avo
suo Hugone.in honorem.B. Hieronimi aedificato ecclcsiam ad Gastuam, villas
Lindain, Studenara, decimara in villis Podgrayach, Subichie, Guttess, Drpplach
et quartam decimarnm partem in civitate ad 3. Vitum confert. Cop..saec. XVII.
1767 I d 12, eleri. IV, p. 17. (Chasmae) IV. 1429. Joannes Herk de Zajezda eiusque
filius Ladislaus procuratores coram capitulo Chasmensi instituunt. Regeetum.
1768 D-IX-84 Zagrabiae 1. V. 1429. (?) ludicinm nobilium cpm. Zagrabiensis a Francisco
Aychych de Bozetha rogatum inquisitione facta testatur Iwan Spysych et Pau-
lum Wladyskowycb, familiares Stephani, comitis de B..., ex huius mandato
vaccam Bensae Krayachycb, iobagionis Francisci, 'in possessone Myr^-ncy vi abstu-
lisse. Or. laesum.
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1769 D-IX-68 (Zagrabiae) 1. V. 1429. Slephanus, filius Johannis de Beludowch, Ni-
colaum Wrdeugh, qui cura Johanne et Ladislao, filiis Gregorii, et Georgio lit-
terato atque' Sybkone, filiis Johannis de Beludowch, »Iigas seu fassiones« fecisse
dicebatur atque non solum in horum sed etiara in Stephani domihium intro-
duci volebat, coram capitulo Zagrabiensi ab bac occupatione. prohibet. Or.
1770 D-I-31 Posonii 11. V. 1429. Sigismundus rex sapitnlo Zagrabiensi praecipit, ut
litteras eius a. 1234. editas, quibus Elias et Simon, .filii Petri, johanni »duel-
latoria terram BuiJindoI reddiderunt, transumat. Tr..23. V,. 1429.
1771 D-I-31 (Zagrabiae) 23. V. 1429. Capitulum Zagrabiense a Sigismundo rege 11.
V. 1429. iussum litteras suas a. 1234. de terra Budindol editas transumit. Or.
P. S. .
1772 Privil. 3 (CXLVII) (Chasmae) 29. V. 1129. Capitulura Chasmense litteras suas
de iurisdictione bani 1. X. 1421. editas transumit. Cop. vid. a. 1832. - Regestum
III d 20, Privil. 14.
1773 I d 12, elen. IV, p. 17. Zagrabiae V. 1429. Capitulum Zagrabiense litteras de
metis bouorum Bndindol pro Stephano Hvala, filio Georgii,. et cius tixore Kli-
sabetha, filia Georgii de Bathina, et eorum filia transumit. Regestum.
1774 B II Nc-7 24. VI. 1429. Pasqualis Malipiero et Paulus Valausso, sindici et prio-
res generales in Dalmatia, pascua communalia a privatis possideri vetant. £ li-
bello decretorom ducis Venetiarum.
1775 B II Na-3 24. VI. 1429. Ad petitioiiem Pasqualis Malipiero et Pauli .Valausso,
sindicorum commnnitatis Brattiae, Nicolaus Contarini, comes Brattiae, et Lu-
dovicns Badoer, olim coines Brattiae, qova pascua quiquam- qoncedi vetant. Cop.
eaec. XVIII. " - , I .'
1776 D-IX-69 (Zagrabiae) 18. IX. 1429. Benedictus, filius Pantek de Komoria, filio-
rwn suornm et filiorum Andreae de Zamersia nomine testamento patruelis sui
Johannis, filii Jacobi de Komoria, qui omnia bona ecclesiae et viduae legavit,
coram capitulo Zagrabiensi contradicit, quod ea inre successionis in se devolvi
debuerunt. Cop. saec. XVIII. = Tr. 8. VIII. 1769.
1777 D-IX-»9 Posonii 21. IX. 1429. Sigismundus rcx Georgio et Nicolao, filiis Fran-
cisci de Bakonok alias de Sz. Peter, ac Nicolao et Georgio, filiis Emerici de
Bykzaad, pro roultis fiervitiis ius gladii confert. Or. P. — Regestum I d 170
sub P.
1778 D-IX-70 Posonii 14. XI. 1429. In causa Galli de Selph, Stephani et Michaelis,
filiornm Bodon de Bodoubaza, eorumque sociorum conlra magistrum Michaelem
de Rayen, protonotarinm Crisiensem, de portionibus iu possessione Selph in
Newgradensi et Heuesvywariensi comitatu, qnae propler infidelitatem Nicolai,
filii Francisci, ad regem devolutae sunt, Sigismnndns rex, cum actores ante se
. non venerint, decreto generali usos capitulo Budensi praecipit, ut magistrum
Michaelem in eaa possessiones introducat. Or. P. — Regestum. XXI-2/11 (elen.
1.), nr. 60.
1779 DV-I-24 Jadrae 24. XI. 1429. Matheus Tonsich de Bibigno dimidiam partem
domns in cdhfinio :s. Mariae monialium, qaae indivisa est cum Stana, filia qd.
' - .Tomae, eiusqiie filio Civitano 50 libris parrorum Juray Milloseevich et Civitano
Stoislavicb -'de »Grohatia« vendit. Or. cura signo notarii. P.
1780 D-IX1?! Zagrabiae 1429. Hoc documentum tam exesum est, ut vix dimieJia eius
pars et sihgula verba, sed nulla sententia-integra ad nos pervenerit. Actum est
notarii 'cuiusdam de Monte Grecensi a. 1429., ut tergo adscriptum est- quod cum
•' yerbis, quae adhilc legi possunt, in v. 3. ^principe et doraino domino Sigis
' (mundo)« .congruit- editum de bonis Jobannis Toth de Zomzedwar. Or. cum sigxio
notarii. P.
1781 Keglevic XI a. 1782. p. 26. (Zagrabiae) 1429. Benedictus, filius Pauli, filii Mi-
• chaelis' de Komor, suo et fifiorum Andreae de Zamersja nominc testamento
Joannis, filii Jacobi de Komor, qui. quasdam possessiones familiis de Puha-
kovcz, de Mirkovcz, de Orehovicza, de Polanya et de Egyudovcz legavit, corara
£apitulo Zagrabietfsi contradicit. Regestum.
1782 Ozeg. XXXI extr. 2, p. 1 1429. Matfco de Tallovecz diploma bani Nicolai de
Gara de a.( 139.. de iure eligendi notarii confirmat. Regestnm.
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1783 I d 12, elen. IV, p. 16. 1429. Causa Hermani Greben, filii Lorandi, cpntra civi-
tatem Varastliensem prorogatur, ut actor instrumenta litteralia exhibere possit.
Regestum.
1784 I d 32, elen. f. 765. (Chasmae) 1429. Matbeus, filius Demetrii, fjlii Nicolai de
Chenkovcz, coram capitulo Chasmensi testatur possessionem Chenkovecz Ni-
colao, filio Johanni de Bbchka, et eius uxori Marthae a patre suo Demetrio
venditam esse. Regestum.
1785 D-XV-94 (Zagrabiae) 25. II. 1430.'Benedictus alio nomine Bedek, filius Pauli
de Nasenyno et Komor, possessiones Komor et -Bukowcz .Petro Saen, Paulo,
filio Endernyk de Mirkowcz, Gregorio, filio Domiuici de Wrnowez, et quibusdain
aliis coram capitulo Zagrabiensi 50 florenis vendit. Regestum 9. II. 1651.
1786 DV-I-25 Auseri 24. III. 1430. Jacobus, abbas monasterii 8. Petri de Ausero,
Radicho et Martino, fratribus de Japrana, terras monasterii apud ecclesiam a.
Appolinarii sitas ad laborandum iure livelli locat ea conditione, ut sextam par-
tem vini et omnium frugum et septimam partem frumenti annuatim solvant.
Or. cum .signo nolarii. P.
1787 D-IX-72 In Sempche 24. IV. 1430. Sigismundus rex Gasparo, filio Ladislai, filii
Castellan de Zenthlelek, pro fidelibus servitiis ius castelli in poBsesBione Zyrch
, e.rigendi concedit. Or. P. = Regestum I d 12, elen. IV, p. 17.
1788 I d 12, elea. IV, p. 17. IV. 1430. Litterae de metis possessionis Sz. Ilia de a.
• 1426. pro Etisabelba, filia Johaqnis, filii Stephani de Zobochina, transumuntur.
Regestum.
1789 D-IX-7.73 (Chasmae) 19. V. 1430. Johaimes, filiua Johannis et Elisabeth, filiae
. qd. Micbaelis de Erwenyche, dimidiam- partem possessionis. EFweiiyche Ilkaef
filiae Margyth, eiusque marito Demetrio coram capitulo Chasmenai 76 florenia
cedit ea conditiohe, ut ei Ilka sine herede decederet, ea dimidia pars Johanni
restituatur. Or. P. S.
1790 D-IX-74 In Thatlia 1. VI. 1430. Sigismundus rex possessionem fCongyonch,
quam magister Michael de Rawen et Matbius, filius qd. Stephani de Rawen, sub
nomine castrensi adbuc possederunt, pro Michaelis meritis ab omnibus servitutia
oneribus eximit. Or. P.
1791 D-IX-75 In Thatha 1. VI. 1430. Sigismundus rex magistro Michaeli de Raven
terram Jalsowcz ad; casteUum Crisiense spectantem et inter generationem Hegen
adiacentem novae donationis litulo confert. Or. P. = Regestutn XXI-2/11 (elen.
1.), nr. 674.
1792 D-XVIII-86 In Thatha 1. VI. 1430. Sigismundus rex consideratis meritis Johan-
nis, filii Osl de Herborthya, et raagistri Michaelis de Raven, causarum suarum
procuratoris et protonotarii Crisiensis, ubbiles iobagiones castri Maioris Kem-
lyek ab omuibus servitiis eximit. Tr. 22. I. 1446.
1793 D-IX-78 Jaurini 7. VI. 1430. Sigiemundus rex capitulo Chasmensi mandat, ut
Nicolaum et Georgium, filios Emerici de Bykzaad, ac Nicolaum et Georgium,
pronepotes comitis Abrabae de Zentbpeter alias de Chehy, in dominium posses*
sionum Bykzaad, Radnwiaschye, Dolghyworch, Prylak, Tharnasowcz. Brezthech,
Myrkowcz, Keleminowcz, Vydowcz, Horwatinowcz, Praschnyak, Trobyncz, Zenth-
peter, Krethafalwa, Kemen, Nowak, Zaprodye, Chehy, Ebres atque vadi in fluvio
Ferenzrewe introducat. Tr. 19. VIII. 1430.
1794 D-lX-76 (Chasmae) 20. VI. 1430. Philippus, filius Gyurke, filii Mathei de
... ypyna, et Jacobus litteratus de Prasnycza, cum litterae de eorum possessioni-.
bus Breztovicza, Verhovlyan, Borychouch, Tremecb, Kezeptheleke, Sirmecbech
et Chertwethfew apud Mathiam, plcbanum de Hegen, et viduam ab filias qd.
Blasii de Cheberkowch sint, coram capitulo Chasmensi se obligant, ut litteris
rehabitis eas inter se dividant et paria, quae semper proferre debeant, inter se
commutent. Or.
1795 D-IX-77 In Kewcbe 24. VI. 1430. Sigismundus rex ad possessionem Bathyna
Stephani dicti Kubynger eiusque uxoris Elizabeth, filiae Georgii de Bathyna,
nundinas liberas seu forum ahnuale in fcstis b. Jacobi ap. et Michaelis archan-
geli atque forum hebdomadale singulis feriis quartis confert et mercatoribus tn-
telam regiam promittil. Or. P. = Regestum I d 170 sub 0.
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1796 D-IX-78 (Chasmae) 19.. VIII. 1430., Capitulum Chasmense ,a SigJBmundo rege ,7.
VJ.. 1430. iussum Nicolaum et, Geprgium deBykzaad atque Niepiaum et Geprgium
de Zenthpeter in dominium 20 possessionum introducit. Or. P. = Regeptum I
d 170 sub B, . • :. -•• . . . , , . . - . - . - . . - • . . - ' , . . ' ' . - ' ; . < •••:;• •
1797 D-VIIa-i2l (Chasmae)\i6. IX. 1430, Capitulum Chasmense litteras suas; de do-
natione possessionum. Sebnyche et .GezthenPwcz 18. XII. .1397. editas transumit.
Or. p. • • • - • - •. • / v" .; • .- -
1798 Keglevic XI a. 1782., p. 15. .(Zagrabiae) 1430. Benedictns,. filius Pauli de Jto.mpr,
.coram capitulo Zagrabiensi fatetur se .ppssessipnem. Bukovecz familiis Saen, de
..Mirkovcz, de. Varnovcz, de Adamovcz, de Szent-Laszlo et.de.Po.Ianya, co^isa^iguineis
suis,. qni magnp labore et expensis SOO.flprenorum instrumenta ipsam ppssessipnem
cpncernentia vix invenerunt, dedisse., Regestum, :. . •
1799 XXI-2/11 .(elen. 1.), nr. 133.. 1430. (Sigismundus) rex Michaelpm el Martinum
de Raven a : . »condicipnatis servitiis«. sibi -.prp dpnatipne ppssessionia .Kpnincz
debentibuS; exiniit...Regesttiin.- . . . . . . . . . . . - . . . .t
1800 I d 20 elen. (Chasmae) 1430. Capitulum Chasmense ad rogatum Elisabethae, fi-
liae Joannis, filii Stephani dicti Selk de Zpbochina, litteras de.'metis ppssessip-
nis Zbelevo. (CPIB. Varasd.) ex an. ]340j transumit. Regestum. i ; ;. :
1801 I d 170 snb B. 1430: Laurentius et Andreas de Sz. Peter possessiones in Bab-
lyak Nicolao Stephanovicb vendunt. Regestum. , ,
1802. III daoi.(Instr,,ant. lit.;0); 1430. Regestum. Moj«.. Hung. hist. 1^28, p. 295, nr.
CLVIII. :-, . . .,..,.'.:
1803 DV—1-26 Jadrae &. II.: 1431. Jphannes-PrPmPtPricb Helenae Druscpnich quinque
passus terrae ad Baba» sifae ad 29 annos 10 spldis' parvornm annuatim pirp omni
passu solvendis Ipcat; Or. cura signo notarii..P. . . : . . . - : ; •
1804;D-V-103 Budie 17. II: I431.'Nicolaus de Gara'palatinus>in 'cansa Johanhis, filii
Nicolai de Selph, contra Petrnm Zudor banum de possessione Selph ihquisitione
facta*e litteris capituli Agriensis dd. 22. II. 1371. transumptis eam possessio-
nem inter Jpbanriem, filitim Emerici et heredem Jphaiinis pfimi actprisr atque
Michaelem de ;Rawen'divjdit. Or.--P. - ' "• '" - • ' • ' '
2805 D-X-1 Crisii'23. II. 1431. Hermanrius banus capitulp Chasmensi praecipit, ut in
•catisa Jacpbi, archidiacpni Gprychiensis et canonici Zagrabiensis; alipi*umque
'-actprum • cpntra Ders,. filium: qd.. Martini bani de Tbapplpuch^ de quibusdam
damnis inquisitionem faciat. Tr. 4. III. 1431. . : , ,
1806 D-X-1 (Chasmae) 4. III. 1431. Capiiulum Chasmense a banp HermannO 23. IJ.
1431.' inssum''in ^ausa "Jacpbi, arcb\diacpni Gpr3'chieilsis, eiusque fratris Domi-
nici, filii Gregprii de Jafcpzerdahel, • et Patili litterati de Cheberkpuch: cpntra
Ders, filium Martini ds Thapolpuch. cuius frater et homines ripam flnvii Vely-
kae sub molendino nobilium de Cheberkpnch effpderunt et•• silvas eoruindeni
nobilium Rodymouch et Horzoua succiderunt et ligna asportaverunt, inquisitio-
- • • ' . neni facit et omnia illa damna revera fecisse prpbat. Or. = Regestum XXI-2/11
(elen, 1.), nr. 623. .
1807 D-X-2 Zagrabiae 5.-III. 1431. Mpn. Tur. I 234, nr. 226.
1808 D-XVIII-86 (Chasmae) 13; IV.'1431. Capitullim Cbaspiense:nobi!es castri Maip-
ris Kemlck in iura a Sigismundp rege cpricessa intrpducit. Tr. 22. I. 1446.
1809 DV-I-27 Veglae 17. IV. 1431. Dpminica, filia qd. Nicplai Andrini, cum cpnsensu
fratris Mincelli cpnyentui s. Francisci de Vegla omnia bpna preSbyteri Dandrini,
. sui qd. fratris, corara Domincello, vicecomite Veglae, donat. Or. cuin signp np-
"tarii. P. :
1810 D-X-3 (Chasmae) 19. IV. 1431. Pauhis et Nicolaus, filii Mykchech de Chyrkue-
na, Sigisiqundnm regcm a ddnatipne pbssessiprium Raven et Bablyak et magi-
strum Micliaelem de Raven, protpnptarium Crisiensnm, ab earum perceptione
cpram capitulp Chasmensi iuridice prohibet. Or.
1811 D-X-4 Brezowichae 1. V. 1431. Georgius. filius Petri. eiusque uxpr Margaretha,
filia> Visafc de Isanouch, particulam hprti 14 pensis den. Nicplap, filip Stephani
de Isanpuch, coram Benedicto, filio Simonis de Vpynpuch, cpmite terrestri Mai-
oris Kemlefc, vendunt. Or. P.
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1812 D-X-73 Crapinae 1. V. 1431. Hermannus bauus ad rogatum Jacobi Petri de Got-
tbalovcz capitulb Zagrabiensi praecipit,' iit possessionein Gotthalovcz feambulet
Tr.M6. li 1470. - • - • . " . < " - ' • ;••-.; " ' - - • • • • - • • • - .
1813 DV-I-28 Jadrae'14: V. '14311 Laiirentius 'Veherio Venetus, archiepiscopns Ja-
uit, ut quisque de expensis occurrentibua iolyere d^beat. Or. P.
1814 D-X^73 (Zagrabiae) S.; VI.' 1431. Gdpitlulum' Zag^abiense a bano Hermanno 1.
V. 1431. iusslim possessionem Gotthalbvcz reainbulat. Tr. 16. I 1430.
1815 D-X-5 Zagrabiae 19. IX. 1431. Mbn. Zg. II 69; nr. 58. '
1816 DV-I-29 Catari 13. XII:' 1'431.' SenteHtia Nicolai Pisarii, eomitis Catari, eiusque
iudicum, qua : Rathicius Thiani, Dobrnsavus Dapici et Luchas Priboe, locatores
cuiusdam vineae capituli s; Triphonis, pfo affictu ipperperos 5 annuatim solvere
debent. Or. cum signo notarii. P.
1817 L d 170 sub R. 1431. i Ladislaus de Raven Michaeli de Raven possessionem
Raven donat. Regestum. .. . - , v,. • - . < / . ' . : . • • • •
1818 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 83) 1431. Regestum. Mon. Hung. hiet. 1-28; p. 300,
• • ' - '
1819.privil.-12 (CXLVII) 3.: II.U432. Cop: vid. a. -:1832-. = Regestnm III d 20, Privil. '
15.i etiaro .Qzeg. XXXIi extn- 1; ni, 15; Kuk: -Jnra Regni I 190, nr. 133. - •
1820 D-X-6 Budae 9. III. 1432. Sigismundus rex capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
Johanneiti, Nicolaum, Mathiam, filios qdl'Gregorn de Gepew in dominiam pos-
sessionum Zelna, Zenth-Miklos, Odra, Zentb-Gergh, Mrasowcz, Otbok alio nomine
• Kochan efLochylnicza ;jitrodu:cat.' Tr.;16. IV.-'1432. •
1821 IV 'd 24,' hr. 7.: Tragurii 28. III. .143'2.vTe8taioentum Radoslaui Mracici. Or.
1822 D-X-6 (Zagrabise) ' 16; IV. 1432. Capitulnm Zig^abiejise a SigiBmiiiido rege 9.
III. 1432: iussuni Johanriem, NiColaum et MatWam, filios qd. Gregorii de Gepew,
in dominium possesBionura' Zelna Zehth-Miklos etc. introducit. Or. P.
L823 D-X-7 Budae 4. V. 1432.-Cum Nicolaua dictus Erdegh de Prodavicz, qui contra-
dictione impediverat, ne magistcr Michael de Rawen in dominmm possessionum
Johannis dd Sydynne statueretur^ post nmltos terminos in iudiciis habitoa a con-
tradictipne recesisset, iudex cnriae regiae capitulum Chasmense Michaelem( de
. Rawen in damiiuum tjarum poSBesBipnnm introducere iubet. Or. exesum. P.
1824 D-X-8 Brezowychae 20. V. 1432. Dionysius, filius MFysaak,. eiusque filius Cle-
mens particulam terrae Nicolao, filio • Stephani, f ilii ..Isani de Isanowcb, duobus
.florenis etitribus pensis denarioram, coram Benedicto, filio Symonis, comite ter-
restri Maioris Kemlek, vendunt. Or.
1825 D-IV-75 Thoplicae 15. VI. 1432.. Jphannes, abbas de .Thoplica, ad rogatum Geor-
gii, filii Michaelisi de Sztankpyecz, et , Georgii, . f ilii Stephani de Bucha, dona-
nationem abbatis Seyffridi confirmat et litteras dd. 3. III. 1353. transurmt. Tr.
27 . I . 1542. , , ' . - ' . . . ; • , - - , - , . ' . . • / . . • ' • - . . ' , - . . .
1826 IV d 24, nr. 8 Tragnrii 16. VI. 1432. Testamentum Dobrae, filiae Christophori
Petri et uxoris Danielis Michaelis Loiarich. Or.
1827 D-X-9 (Posegae)' 14.: VII. 1432. CapituVum; de Posega bano Hermano nuntiat
se inquisitione facta repperisse Paulum, filium Zubkovych, Ladislai, filii Nicolai
dicti Toth de Zumzedwar, officialem in Soospataka, una cum multis alliis homi-
nibus et raandato huiua domini 31. III. 1432. in Cassyna, vico capituli Zagrabi-
ensis, uhum acervum et quiuque currus foeni coiiibussiBse, in Symonem, iobagi-
onum iudicera, sagittas coniecisse .eiqne eqnum rapuiE&e. Or.
1828 D-X-11 (Posegae) 14. VII. 1432. Capitulum de Posega bano Hermanuo nuntiat
se inquisitione iuxta mandatuin Sigi&mundi regis facta reperisse Paulum, filium
Zubkovich, cum rnultis aliia hominibus Ladislai, filii Nicolai, et Johannis, filii
Laurentii Toth de Zumzedwar, cellarium Nicolai; filii Pauli destruxisse, unuiu
vas vini ebibisse, tres iobagiones vinctos secum Stabycbam deduxisse, in foro heb-
domadali pisces, caseos, blada, et alia victualia rapuisse, bominesque fugasse: Or.
1829 D-X-10 (Posegae) 14, VII. 1432. Capitulum de Posega bario Hermanno nnntiat
se inquisitione facta reppetisse Paulum, filium Zubkovych, officialem Ladislai
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Toth de Zumzedwar, una cum multis aliis bominibus in Cassyna, vico capituli
Zagrabiensis, hniuB iobagionibus 5 (50 ? -exesum) boves rapuisse. Or.
1830 D-X-12 Siib castro Zanabor 24. IX. 1432. Hermannus banus iudicio nobilium
comitatns Zagrabiensis, a multis nobilibiis eiusdem comitatus et praesertim di-
- strictus de Marocha rogatus, praecipit, ut, nefaudissimas mulieres incantatrices
intoxicatrices, qnarum nomerus in eo districlu multiplicatus est, exquirat et
poenis debitis et consuetis puniat. Or.
1831 D-VIIa-124 In villa Podgradie sub castro Pocitegl 20. X. 1432. Corbaviae comi-
tes terrae Scrisiae sive Bagh privilegia liberae civitatis concedunt, eamque ab
omnibus tributis liberant. Tr. 21. XII. 1481.
1832 IV d 24, nr. 9 Tragurii 25. XI. 1432. Testamentum Martini Doymi. Or.
3833 D—VHa—135 1432. Johannes, episcopus Zagrabiensis, litteras Eberbardi, episcopi
Zagrabiensis, ex a. 1399. de solutione decimarum nobilibus castri Medwe con-
firmat. Tr. 1453.
1834 XXI-2/11 (elen. 1.), nr. 2 1432. Michael de Rauen iuxta sententiam Mathiae de
Palach, iudicis ^curiae regiae, in dominium possessionis Rauen introdncitur. Re-
gestnm.
1835 IV d~ 49-3 1432. Sigismundus rex ad querelam capituli Zagrabiensia bano Her-
manno, Ciliae comiti, socero suo, praecipit, ut capitulum contra comites Veglen^
ses et Ladislaam Tot de Zomzedwara, qui ei decimas noji .solvunt, dcfendat. Or.
mancum. . ' ' . ' • • • . "
1836 D-X-75 Zagrabiae 3. II. 1433. Hermannus banus capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut Nicolanm et Georgium, filios Francisci dc Zenthpeter, qui contradictione
impediverant, ne Elisabefh, uxor Georgii de Bathyna, in dominio possessionum
Zenth-Clara et Chehy statueretur, ad 1. V. in ius evocet. Tr. 5. III. 1487.
1837 D-X-14 In castro Briszi 21. III. 1433. Francbns, comes Corbaviae, ecclesiae et
hospitali s. Mariae Magdaienae de contrata et districtu Busane, fundum et ses-
sionem in villa Chernachie districtns Likae triginta dnobus ducatis vendit. Or. P.
1838. I>-X—76 Budae 27. III. 1433. Sigismundus rex Hermanno bano mandat. ut omnes
»invasores domorum, interfectores hominum et spoliatores ac occupatores pos-
seasionum« in comitatu Crisiensi gravi poena afficiat. Tr. 14. V. 1433.
1839 D-X-75 (Zagrabiae) 17. IV. 1433. Capitnlum Zagrabiense banum Hermannnm
certiorem facit Nicolaum, filium Francisci de Zenthpeter, ab Elisabeth, uxore
Georgii de Bathyna, accusatum in ius vocatum esse. Tr. 5. III. 1487.
1840 D-X-76 Koprowynczae 13. V. 1433. Hermanus banns Nicolaum Ewrdegh de
Prodawycz ad iudicinm amicabiliter invitat eiqae salvum conductum concedit.
15. VI. 1438.
1841 D-X-76 Kapronczae 14. V, 1433. Hermanus banus Nicolaum Ewrdegh de Pro-
dawycz, qui graves violentias nobilibus comitatus Crisiensis intulit, et eorum
bona depraedavit, sententia capitali et amissione omnium bonornm iuxta man-
datum Sigismnndi regia dd. 23. III. 1433. damnat. Tr. 15. VI. 1438.
1842 DV-I-30 Venetiis 24. V. 1433. Franciscus Foscari, dux Venetiarum, concedit,
ut in cotamunitate Catari moneta argentea cudatur, cui rei rector et aliquot electi
nobiles boniqne viri praesint. Cop. saec. XVIII.
1843 D-X-15 25. V(?) 1433. Rudolplius de Alben et Medwe se testamento fratris sui
Johannis, episcopi Zagrabiensis, qui castrum Nagh Kemlek episcopo et capitulo
Zagrabiensi legaverat, non contradicere declarat, sed castrum Zanabor 3500
florenis auri episcopp impignoratum reddita pecnnia sibi restitui valt. »(Datum
in fest)o b. Urbani papae et martiris a. d. 1433.« Or.
1844 D-II-26 (Cbasmae) 4. VI. 1433. Capitulum Chasmense a successoribus Lamperti
de Klokocheucz rogatum quattuor suas litteras de venditionibus quarundam ter-
rarum a. 1268., 1269., 16. VI. 1269. et 12. VI. 1280. editas transnmit. Or. man-
cum. P.
1845 D-II-27 (Chasmae) 4. VI. 1433. Capitulum Chasmense a successoribus Lamperti
de Klokocheucz rogatnm tres litteras a. 1268., 23. XI. 1332., 7. XII. 1338. de
venditionibus qnorundam terrarum editas transumit. Or. P. = Regestum XXI-2/11
(elen 1.), nr. 370 et 448.
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transmittit. Or.
1847 B II Na-4 3. X. 1433. Joaunes Bolani, comes Brattiae, pascuum quoddam Ma-
rinp Matievich cedit. Cop. saec. XVJII. ,
1848 D-X-13 Brezpwichae 13. X. 1433. Georgius, filius Fabiani de .Prizeehnafew,
eiusque filius Andreas emanationis et cxhibitionis falsarum litterarum contra
Johannem, filium Philippi tle eadem convicti et iuridice omnibus bonis multati
sunt, quarum tertia pars parti adversae, duae vero partes indicibus Henrico de
Plombergh, capitaneo castri Maioris Kernlek, et Thomae, filio Jacobi de Vizoko,
comiti terrestri de Kemlek, evenerunt. Quas partes bi praefato Jolianni, Adri-
ano, filio Thomae, Emerico, filio Andreae, eorumquc fratribus de Prizechna-
few 10 florenis auri vendunt. Or., P. ,
1849 D-X—17 Budae 10. XI. 1433. Sigismnndua rex capitulo Chasmensi mandat, lit
Georgium litteratum de Chapalowcz in dominium bonorum in Ghapalowcz, quas
a Petro, f ilio" Michaelis' de Gataloucz^ eiusque ffat.ribus Georgio et Thoiha e'me-
rat, introducat. Tr. 18..XII. 1433.
1850 D—X—18 Budae 18. XII. 1433. Sigismundus rex capitulum Chasmensc inquirere
iubet, num Sigismundus Hanchihar et Symon, officiales bani Hermani, ex eius
mandato una cum eius iobagionibus de Bedna iobagionibus Stephani Bochka de
Razina in possessione Kyskethel vim intulerint. Tr. 5. I. 1434.
1851 D-X-18 Budae 18. XII- 1433. Sigismundiis rex capitulum Chasmense inquirere
iubet, num Sigismundns Hanchyhar et Symon, officiales bani Hermani, de eius
mandato tres vineas capellae b. Mariae in Kcrezthwr vi occupaverint. Tr. 4. I.
1434. = Regestum I d 29, f. 10. (falso a. 1435.).
1852 D-X-18 Budae 18. XII. 1433. Sigismundus rex capitulum Chasmense inqnirete
iubet, num Sigisroundus Hanchibar et Symon, officiales bani Hermani, ex eius
mandato Kyskethel, vineam Stepbani Bachka de Hazyna, depraedaverint. Tr. 4.
I. 1434. . ' .
1853 D-X-18 Budae 18. XII. 1433. Sigismnndus rex capitulum Chasmense inquirere
iubet, num Sigismundus Hancbihar et Symon, officiales bani Hermnni, ex eius
mandato una cum eius iobagionibus d& Bedna ante quattuor annos pbssessionem
Byfaln Stepbani Bochka de Rascbyna depraedati sint. Tr. 5. I. 1434;
1854 D-X-17 (Cbasmae) 18. XII. 1433. Capitulnm Cliasmense a Sigismundo rege 10.
XI. 1433. iussum Georgium litteratura de Chapalowcz in dominium possesaionutu
Petri, filii Mchaelis de Gataloucz, eiusque fratrum in Chapalowcz introducit. Or.
p . s . ' - . . . ,;. . ' . . ' . . ' '
1855 D-X-81 Basileae 1. I. 1434. Sigismundus rex. Andreae dictp jTwrefe, filio qd.
Pauli de Koch, eiusque fratribus Mathiae, Thomae, Jacobo, qui possessiohem
Konyadobroncza in comitatu Zaladiensi collatam regi remiserunt, 'possessiones
Olaad et Sye in comitatu Castri iFerrei confert. Or. P.
1856 D-X-18 (Chasmae) 4. I. 1434. Capitulum Chasmense Sigismundp regi nuntiat
omnes accusationes contra officiales bani Hermani de depraedatione vineae
Stephani Bachka Kyskethel vocatae veras esse, quare banum Hermannra in ins
ante'regem evocatum esse. O r . , - . . • • ' .
1857 D-X-18 (Chasmae) 4. I. 1434. Capitulum Cliasmense Sigismundo regi nuntiat
omnes delationes contra officiales bani Hermani de occupatione trium vinearum
capellae b. Mariae in Kerezthwr vcras esse, quare banum He.tmanum in ius
ante regem evocatum esse. Or.
1858 D—X-19 (Chasmae) 5. I. 1434. Capitulum Chasmense Sigismundo regi nuntiat
se iuxta eius mandatum dd. 18. XII. 1433. violentias ab officialibus baiii Her-
mani Stephano Bochka in possessione Kyskethel illalas inquisivisse, quare ba-
num Hermanum in ius ante regem evocatum esse. Or. = Regestum I d 12, elen.
IV, p. 18, etiam I d 29, f. 9.
1859 D-X-18 (Chasmae) 5. I. 1434. Capitulum Chasmense Sigismundo regi nuntiat
se iuxta eius mandatum dd. 18. XII. 1433. violentias ab officialibus bani Her-
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mani Stephano Bochka in possessione Byfalu illatas inqui&iyisse, quare banum
Hermanum in ius antp regem evocatum esse. Or. = Regestum I d 12, p. 17,
etiam I d 29, f. 9.
1860 D-X—21 ante 21. II. 1434. Sigismundus rex capitulo Chasmensi mandat, ut in-
quirat, num Jacobus, filius Demetrii de Themerye, a Petro, filio, Gurae inter-
fectus sit. Tr. IV. 1434!
1861 D-X-19 (Chasmae) 23. II. 1434. Capjtulum Chasmense bano Hermano nuntiat ,
cum regis iussu capitulum Zagrabiense in dominium possessionis Zlaninovich,
dimidiae partis portus seu vadi. Kyralrew Zawae siti, vinearum Brysynschaky in
monte Davydowcz, introducere voluisset ,ei introductioni Fabianum, villicum
Rodolphi de Alben e-t de Medwewar, huius nomine cpntradixisse, quare Rodol-
phum et capitulum Zagrabiense in ius eyocatos esse. ,0r.
1862 D-X-20 Breberii 8. IV. 1434. Comes Jacobus qd. Pauli et Ugrinus Ugrinich de
genere Subich, procuratores monasterii et ecclesiae &. Mariae de Breberio ordi-
nis fratrum minorum, horum consensu permittunt, ut pro reparanda ecclesiu
quaedam mobilia et stabilia, etiam calices, Ubri, duo antiphonaria solemnia veno-
ant. Or.
1863 Privil. 13 (CXLVII) Basileae 8. IV. 1434. Cop. vid. a. 1832. = Regestum 05eg.
XXXI extr. 1, nr. 16, atqne III d 20, Privil. 16. Kuk, Jura Reg. I 142, nr. 134.
1864 D-X^21 (Chasmae) IV. 1434. Capitulum Cbasmensp a Sigismundo rege Htteris
ante 21. II. 1434. datis iussum jnquisitione facta bano -Hermano refert Jacobum,
filium Demetrii de Themerye, a: Petro, filio Gurae, eiusque filio Demetrio ex
instigatione Franchonis, filii et Margarethae, uxoris eiusdem P«tri, interfectura
esse, atque ab his Jacobi filiarum Klizabeth, consortis Adae, filii Jacobi dicti
Budor de Budrouch, ac Elenae puellae, quae querelam ad regem detulerant,
quasdam possessiones raptas esse, quare omnes Crisium in ius evocatos esse. Or.
1865 DV-I-31 Spaleti 28. V, 1434. Marcus Maurocenus, comes Spaleti, litteris Ste-
phani Tvartcho Tvartchovich, regis Serviae et Bosnae^ eiusque servitoris Divaz
Janetchovich, tributarii de Podvisoki, acceptis testatur dticatos 189 auri, quo«
Nicolae de Marin tradere oportuit, sibi ab eodem Divaz missos 15. VI. 1433*
recepisse. Litterae e lingua Sclavonica in linguam Italicam translatae in docu-
mento reperiuntur. Or,
1866 D-X-22 Ulmae 20. VI. 1434. Sigismundus rex Melchiori Bwrst Alamanno, fami-
liari qd. Johannis, episcopi Zagrabiensis, permittit, ut praedia Korechna in Dom-
brensi et Nowak in Iwanich provincia ipsi ab episcopo pro servitiis donata.
»cum advena ea praedia in partihus illis tenendi et conservandi non habeat
intentionem« cuivis vendat. Or. •••.. . >, • .
1867 B II DO-2 Ulmae 16. VII. 1434. Sigismimdus rex Joanni de Dominis, episcopo
> Jadrensi, nova arma scilicet scutum quadripartitum bipartiti loco cpnfert. Cop.
1868 D-X-23 Crisii 2. VIII. 1434. ludices nobilium comitatus Crisiensis ab Elizabeth
et Elena, filiis Jacobi de Themerye, rogati ex inquisitione facta apparere te-
stantur eorum patreni a Kaproncha redeuntem a Petro, filio Gurae, eiusque
filio Demetrip ex instigatipne Frankonis filii et Margarethae, .ux.oris. eiusdem
Petri, interfectum atque.ab iis quasdam possessiones filiarum interfecti Jacobi
1 raptas esse. Or.
1869 D-X-24 Crisii 9. VIII. 1434. Banus Hennannus capitulo Chasmensi praecepit,
ut Johannem, filium Gregorij sde Belwdoucz, Crisium in ius evocet in causa li-
berorum Pauli de Polena de possessione Istwanhege alio. noroine Belwdoucz. Or,
1870 A-I-2(CLXXXVII) Ratisponae 30. VIII. 1434. Sigismundus rex Paulo, filio My
kchecz de Czyrkvena, eiuque fratri Nicolao arma confert. Or. P. = Regestum
I d 170 sub A. , ' , ; ' "
1871 D-X-25 Zagrabiae 6. X. 1434J ludices nbbilium comitatus Zagrabiensis a Georgio
filio Antonii_ de Greben, rogati .inquisitione facta testantur Jobannem, filium Ni-
colai de Greben, cum suis officialibus et iobagionibus iobagiohem Georgii, Kysthe-
nich nomine, cum omnibus rebus ex possessione actoris Chalkerowch in suam
traduxisse moraturum. Qr.
1872 D-X-26 Varasdini 7,. X. 1434, Antbonius, filius Thomae de Seymouch, sessionem
olim iobagionis Gregorii Volych-ych in Seymoucli filiae suae" Kacliko. uxori
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Dionisii litterati, filii Francisci de Maiore Kemluk, corajn Stephano Kwhynger
de Bathyna, comite Varasdiensi, coiifert. Or. P. 2S.
1873 DV-I-32 Jadrae 14. XI. 1434. Fomiga, vidua Pauli zapaloris, Marigae, uxori
Ahthonii Vesselich, locum vacuum ad Babas situm libris 26 parvoruin vendit.
Or. cum signo hotarii. P.
1874 D—X—27 et '38. (Chasmae) 16. XII. ]434. Capilulum Chasmense Sigismundo regi
nuntiat cives Montis Grectensis, ut iudex curiae regis iusserat, in foris compro-
vincialibus in Chetertekhel, Wychychan, Ugra. annuatim celebratis ad 13. I.
1435. in ius evocatos esse, ut contfa capitulum Zagrabiense ratiemem efficacem
reddant et parti adversae 50 marcarum iudicia solvant. 2 Or. P.
1875 I d 32 elen. f. 386 Zagrabiae 1434. Ladislaus, filius Nicolai, et Joannes, filius
qd. Laurentii, uterque Tbot de Szomszedvar, 4 sessiones et curiaiii cum omnibus
iuribus, quae Elena et Lucia, filiae qd. Joannis, filii Arlandi de Felseo Ztubicza,
obtinere possint, permutam. Regestum.
1876 I d 36 1434. Johannes, abbas monasterii b. Mariae virg. in Toplica ordinis Ci-
a sterciensium praedia Podkopia, Rozonicza, Sczirvelno et Agustanovicza in ter-
tninis abbatiae Ladislao Toth eiusque nxori Helenae donat. Regestum.
1877 III d 101 (Cop. iastr. ant. nr. 86) 1434. Regestum. Mon. Hung. hist. 1-28, p.
308., nr. CLXV.
1878 I d 170 sub 0. 1434, Sigismundus rex Paulo et Nicolao Mikschecz possessiones
Orehovecz, Czirkvena, Sz. Peter donat. Regestum.
1879 I d 170 sub Z. 1434. Joannes Toth de Szumszedvar quasdam portiones ecclesiae
8. Trinitatis in Ztubicza legat. Regestum.
1880 D-VIIa-122 Zagrabiae 1. I. 1435. Johannes, abbas monasterii Cisterciensium,
Htteras Sigismundi regis pro civitate Montis Grecensis 21, III. 1397. editas tran-
sumit. Or. P. Mon. Zg. II 105, nr. 81.
1881 D-X-29 (Albae) 14. I. 1435. Jacobus, filius Johannis dicti Bolya, civis civitatis
Montis G-recensis, coram conventu cruciferorum domus hospitalis ecclesiae b.
Stephani regis de Alba protestatur Ladislaum, filium Nicolai, et Johannem, ii-
lium Nicolai Thoth de Zomzedwar, in causa eiusdem civitatis praefixo termino
non comparuisse.' Or. Mon. Zg. II 106, nr. 82.
1882 IV d 24,'nr. 10 Tragurii 1. III. 1435. Testamentum Pauli lacobi de Sfebenico,
civis Traguriensis. Or.
1883 II d 108 8. III. 1435. Sigismundus rex libertates antiquas nobilibus et baronibus
regni confirmat et quasdam novas addit. Tr. 6. IV. 1464.
1884 PV-I-33 Tragurii 18. III. 1435. Mateus Zeno miles, comes Tragurii, Andreae
Concitti, ^omiti Spaleti, Petrum Cipcum de Tragurio in causa Catarinae Alberti,
tutricis filiorum filii sui Alberti, solumrnodo coram regimine Tragury respon-
dere velle nuntiat. Or.
18'85 D-X-30 Brezowichas 29. III. 1435. Gregorius, filius Blasii de Bogachewa, por-
tionem in Ugrynouch 18 pensis denariorum Mathyae, filio Gyurgegb.de Ugry-
nouch, coram Thoma, filio Jacobi de Wyzoko, comite terrestri Maioris .Kemlek,
vendit. Or. P.
1886 D-X-31 Posonii 29. III. 1435. Mon. Zg. II 107, nr. 84.
1887 D-X-32 (Zagrabiaej 9. IV. 1435. Bartholoraeus dictus Glaynar suo et fratris
Georgii nomine pdssessioneni Ostrusyn'Thomae et Ladizlao, filiis Bene-venuti de
Chetyn, 500 florehis auri cOram, capitulo Zagrabiensi vendit. Argumentum lingua
hurxgarica a tergo adscriptum est. OT. P. •'•• . • , ;
1888 D-IV-5 In Moi-owcha 18. IV. 1435. Lucas et Clemens ceterique nobiies de Glawny-
cha- Johannera, canonicum Zagrabiensem, rectorem ecclesiae s. Trihitatis de
Glawnycha eligiint. Tr. 25. I. 1485.
1889 I d 12, elen. IV, p. 18. IV. 1435. Capitulum de Posega bona Paka Grubae, vi-
duae Wolfgangi, filii Michaelis de Paka, contra Gaspanim Kastellanffy statuit.
Regestum.
1890 D-X-33 Crisii 6. V. 1435. Sigismundus,; filius Ladislat dicti Castellari de ZentU-
Lelek, tres sesiones iobagionuin iu Labasouch et prope Poped, quas Dypnisio,
fllio Gele de Zrednamelleke,: 50 florenis auri obligavit, magistro Michaeli de
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Rawen, protonotario Crisiensi, excepta vinea Docthorowech, 50 florenis »ad re-
dinieiuliim Jbenivolum cpnsensum coram iudicibus nobilium comitatus Crisien-
sis praebet«. Or.
1891 D-X-34 Tirnaviae 8. VI. 1435. Sigismundns-rex Vythkoni de Bohalic de Ragusio
qui multis locis praesertim iii exercitu comitis Mathkonis in regno Bosnae
contra Turcas forliter pugnavit, possessionem Geroltowcz (com. Varasd.) quae
Viihelmi Theutunici de Rosenberger fuerat, confert. Or. P. = Regestum I d 29,
f. 9.
1892 D-V-35:Tyrnaviae 16. VI. 1435. Sigifmuadus rex Georgio, filio Thomae de Sey-
moucz, pro fidelibus servitiis ius regium in eius eiusque fratrum possessione
Seymoacz alio nomine Lnsan confcrt. Or. P. = Tr. 1436.
1893 D-X-36 Tirnaviae 17. VI. 1435. Sigismundus rex capitnlo Chasmensi mandat, ut
Georgium, filium Thomae de Seymoucz, eiusque fratrem Anthonium et patru-
elem Matheum, filium Andreae, in possessionem Seyrdpucz alio nomine Lusari
introducat. Tr. 8. VIII. 1435. ; ,
1894 D-X-36 (Chasmac) 8. VIII: 1435. Capitnlum Chasmense testatur se a Sigismundo
rege 17. VI. 1435. iussum Georgium, filium Thomae de Seymoucz, eiusque fra-
trem et patruelem in dorainium possessionis Seyraocz alio' nomine Lusan iiitro-
duxisse. Or. P. S. = Tr. 1436. „
1895 I d 12, elen, IV, p. 18. Tyrnaviae 17. VIII. 1435. Sigiamundiis rex pOssessionem
Gertolpvcz (com. Varasd.) Vithkbni Bpszoka pra fidelibus servitiis donat. Re-
• • . • gestum.: " • ' • ' . ' •• • ;* , ' '\ • •'•" " . ' ' .
1896 D-X-37 Crisii 17. X. 1435. Cum nobiles de Jakobzerdahel Jacobo, archidiacuno
Goriciensi et canonico Zagrabiensi, filio qd. Gregorii de eadem, partem posses-
sionum ,cis- spectantemt quamqu.am. a rege iussi'erant, dare recusaverint, banus
Hermannns capittild Chasmeim praecipit, n( ^os in ins evocet. £os 10. III.
1436. evoca'tos esse nota a lergo adscripta declarat. Or.
1897 D-X-45 In Erman 3. XI. 1435. Broz, filius Radovani Novakovich, et Martinus
Chuaam ^eiusqne filii Oztrevice. et Erman corara comite Georgto Dimisich et lursa
Bernardovich de Podstrana zupano dividunt. Tr. 21. III. 1436.
1898 D—X—74 Basileae 7. XI. 1435. Synodns generalis episcopo Quinqueecclesiensi,
abbati b. Mariae virg. de Zagrabia, et abbati Scotornm Viennae mandat, ut
capit-ulum et episcopum .ecclesiae Zagrabiensis contra omn^s, qui eis vim infe-
runt,. iure ;canonico protegant. Tr. 2. VI. 1475. .
1899 D-X-38 Posonii 8. XI, 1435. Mon. Zg. II 116, nr. 89.
1900 D-X-39 Pospnii 8. XI. 1435. Mon. Zg. II 116, nr. 90.
1901 D-X-40 (Zagrabiae) 18. XI. 1435. Capitulum Zagrabiens* a jacobo, filio Johan-
• nis dicti Bole, iurato Montis Grecensis, rogatum litteras Sigismundi regis dd.
8. XI. 1435. transumh. 2 Or. P.
1902 D-X-41 In Prpdaviz 16. XII. 1435. Mon. Zg. II 118, nr. 92.
1903 Qzeg. XXXI extr. 1, nr. 12 1423.-1435. Bani Hermanni edictum contra deprae-
dationes Sigismundo fege absehte commissas cx consilio generali regni editum.
[Hermannus fuit banus a. 1423.-1435. Sigismundo regnante (1387.-1437.)] Re-
gestum.
1904 XXI-2/11 (el?n. 1.), nr, 214. 1435. Sigisinundus rex Michaeli de Raven privile-
giiim nundinarum in possessione Sebnicbe aliter Babliak concedit. Regestum.
1905 I d 32, elen. f. 155. Zagrabiae 1435. Petrus, filins Nicolai de Prokunova grtra,
eiusque propinqui Stepbanum de Raska et eius uxorem Dorotbeam, filiam Pauli,
filii Joannis de Felseo Ztubicza, iuridice prohibent, ne quid in possessione Pe-
' riszlorecz attigant. Regestum.
1906 I d 32, elen. f. 164. Zagrabiae 1435. Ladislaus, filius Nicolai Tboth de Szomszed-
var, 40 sessiones in Felso Ztubicza et Also Pottok (com. Zagr.) Dorotheae,
filiae qd. Laiirentii, filii Joannis, filii Arlandi de Felseo Ztubicza, uxori Stephani
de Raska, coram capitulo Zagrabiensi ccdit. Regestum.
1907 I d 32, elen. !. 426. Zagrabiae 1435. Contractus de mutua et reciproca succes-
sione in casu defectus seminis inter familiam Thoth de Szomszedvar et filias
Joannis, filii Arlandi de Felsoe Ztubicza. Regestum.
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1908 I d 32, elen. f. 417. Zagrabiae 1435. Gapitulum Zagrabiense Luciam et Ilkam,
filias qd. Jpannis, filii Arlandi de Felsoe Ztubicza, in dominium curiae paternae.
et 40 sessionum in eodem loco introducit. Regestum.
1909 I d 32, elen. f. 918. (Budae) 1435. Capitulum Budense a Stephanp de Bathor,
iudice curiae regiae, iussurn metas possessipnis Selch pro Michaele de Nemen
et Clemente Thapan de Harozth reambiilat. Regestum.
1910 III d 101 (Instr. ant. lit. P.) 1435. Regestum. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 312., nr.
CLXVIII.
1911 III d 101 (Cop. instr; ant. nr; 89) 1435. Regestum. Mon. Hung. hist. 1-28, p. 310, nr.
CLXVII.
1912 IV d 24, nr. 11. Tragurii 1. I. 1436. Testamentum Petri de. Boriza Or.
1913 D-X-43 In Draselcz 9. II. 1436. Mon. Zg. II 119,-tir. 93.
1914 D-X-44 (Zagrabiae) 13. II. 1436. Mon. Zg. II 120, nr. ,94.
1915 D-X-45 (Tininii) 21. III. 1436. Capitulum Tinimensie a Fabiano Buchvich de
Pubovameya rogatum litteras de divisione bonorum in Oztrevice et Erman 3.
XI. 1435. datas in littera et lingua Sclava conscriptas in litteram et linguam
Latinam transcribit Or. P. .
1916 D-X-57 Budae 28. IV. 1436. Tr. 14. VIII. 1489: Klaic: Acta Keglevichiana 11,
nr. 12. !
1917 D-X-46 Sub castro Zyri 7. VIII. 1436. Mon. Zg. II 122, nr. 96.
1918 D-X^8 Iglaviae 12. VIII. 1436. Tr. 16. X. 1436.,Mon; Zg. II m/nr: 97. V
1919 D-X^9 Iglaviae 14. Vlli. 1436. Tr. 16. X.4436. Mon. Zg. II 124i nr. 98.
1920 D-X-47 Budae 13. IX. 1436. Mon. Zg. II 125, nr. 99.
1921 DV-iI-34 Jadrae 16. IX. 1436. Filii' qd. Francisci d^ Georgiis domum magnam
inter se dividunt. Or. mancum cum signo notarii. P.
1922 DV-I-35 Jadrae 19. IX. 1436. Vitellus qd. Nadalini de Zadnlinis coram Johanne
de Cresana, iudice examinatore, Gregorio qd. Nicolae de Nasais possessionem et
agrum in villa Meglaciche dncatis 70 auri vendit, quod pretium ad instantiam
venditoris ad carceris communis ducti in cancellaria Jadrae nti fideiussor pro
parte solutionis librarum 500 parvorum dare debet. Or. cnm signo notarii. P. .
1923 D-X-48 et 49 Zagrabiae 16. X. 1436. 2 Or. P. Mon. Zg. II. 127, nr. 101.
1924 DV-I-36 Tragurii 28. XII. 1436. Commisarii testamenti qd. Goislavi :Petchovich
Jphanni et Nicolao Salamonich fratribns duas vineas, unam in Divuglie ducatis
5 auri pro vreteno et aliam subtns Lo^uize libris 20 paryonim pro. yretenp veb-
dunt. Or. cum sigho notarii. P. . ^ .
1925 I d 12, elen. IV, p. 18. Zagrabiae 1436. Capitulum Zagrabiense contra Elisa-
betham de Zent Jacob et Cleinentera magistrum Tyapay inquirit, qui a Ladislau
Herk, filio Joannis, accusati sunt, quod eius subditos graviter verberaverunt.
Regestnm. - " -'. ; . . >; .- . , - •
1926 D-X-42 1436. Sigismundus rex a Georgio, filip Thpioae de Seympucz,. rogatus
,.littera> suas 16. .VI. 1435. tii, 8. VIII. 1435. 'editas transumit. Or.; V: ' •
1927 I d 170 sub P. 1436. Sigismundus rex possessiohem Paka (com. Posega) cuidam
Drusich de Zucsagare (?) clonat. Regestum.
1928 I d 32, elen. f. 212. Zagrabiae 1436. Capitulum Zagrabiense testatur Paulnm,
filium Nicplai Baxa de Prybich, contra Ladislaum, filinm NicolaiTbotb.de
Szpmszedvar, iuxta sententiain bani Herraani iuravisse. Regestnm. . ' ~ '
1929 I d 32, elen. f. 257. Zagrabiae 1436. Ursula, uxpr Georgii Baxa de Pribich, Fri-
dericum Rotor ab pccupatipne et cpmbustipne suprum castcllorum iuridice prp-
hibet. Regestum.
1930 DV-I-37 Tragurii 11. II. 1437. Lep Nicplae de Tragurip Johanni et Nicplap
Salampnicb fratribus vineam in campp Tragurii ad Cpludrpvp pristaniscbie sitam
ducatis 4 auri prp vreteno vendit; Or. cum signp, nptarii. P.
1931 D-X-76 Pragae 4. III. 1437. Sigismundus rex palatinp et iudici curiae regiae
et banp mandat, ut Nicolaum Ewrdegh de Prodawyz alias de Peleske, quem
Hermannus banus in captivitate detinuit, cpntra pmnes protegant Bententiasque
a Hermannp banp in causa latas cassat; Tr. 15. VI. 1438.
1932 D-X-50 Bihigii 5. III. 1437. Banus Mathkp de Tallpvcz, Nicolap, filip Gaspar de
Sybanniko, qui »in practicis« inter banum et viduam Johannis de Frangapan
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ita beiiemeritus est, ut castra ab Jobarine rebelle Usurpata regi restituta sint,
villam Megyari 'in comitaiu de Liika, quae Dionysio et Dragan, filiis.-'Gregorii
Draganych, nota infidelitatiS abjatasunt. donat. Or. P. = Regestum 1 d 17Q
siib 'M. ' ' ': ' ' ' " " ' ' ' '
1933"IV d 24J nr.'12: Tragurii 10'!'III. 1437. f estamentum MUifcae, Viduae Marci pe-
liparii. Or. ' - ' • . " ' . , ' ' :
1934 IV d-24, nr. iSjTragurii 20'. '111'. 1437. (Ital.) Testamenlum jdHannis de Lezo. Or.
1935 D-I-80 In Iwanich 12. IV. 1437. Mathko de Tallowcz, bznus <?t episcopatus Za-
grabiensis gubelrriator, litteras Jobannis, episcopi Zagrabiensis. de, donatipne v
qujrundam possessionum civibus de Wgra 6. IV. 1423. cditas transuinit et con-
firmat.' Ori P. S. ' ' ; ' "
1936 D-XXVII-44 Toplicae 24. IV. 1437, Johannes, abbas irionasterii b, Mariae. virg.
Toplicpnsis, Valentino de genere Cryiowycz praedium Gollinam .Snperiorem
Fabiano de'Tath0r de genere Morawcha mprtuo ad monasterium devblutara/una
.'ctjin-terra Qrehowicz donat. Tr. 11.' XI. 1548. " ' ' . . • ' " '
1937 D-X-66 Zagrabiae 7. V. 1437. Johannes, vicarius episcopatus Zagrabiensis, in
causa Nicolai, filii Petri de Myrkouch, contra Benedictum, filium Gregorii de
Scopchycz, sententiam fert, qua Benedictus eiusque fralres filii legitimi Gregorii
Scopcha declarantur, quapquam ppst mortem primae uioris Aifglis, ex.qua Gre-
gorius Johannem et Ilkam procreayit,. eorum mater ElisaBetii, .filia cuiusdam
iobagionis, an.te matrirooniun) :eos pepererat cnm Margaretha,.. quae ab Johanne
de Ladbregh ad matrimonium cum Gregorio coacta erat, sed statim aufugerat,;
, . nt fabrp cuidam nuberet, oumquam contradixis^et. iTr. 9. III. 1439.
1938 IV d 49-12 In Ottozaz ,12. V. 1437. ;Comes Sigismnndus de Frangepanibus
. , .•: Antbonio Bagliaidich eiupque uxori Marjpae villam iu Doglipoglie Piclipe .donat.
Versio Latina ex «littera Sciayonica». <Tr.' 9. 1./1481.' : ' ' ' '
1940 DV-I-3R Jadrae;26. VI. 1437. Jacobus Barbadico, comea Jadrae, commiBsarios
qd. Collapi de Figazolis , condemnat, ut reliquum debitum Michae, plebano s.
Michaelis, solvant. Or. cnm signo notarii. P. , , . ' ,
1941 D-X-Se^Pragae 26. VI. 1437. Sigism.undus rex Geofgio, filio Stephani Martinos-
seviph de Radivcliich, nobili comitatus Tiuiniensis, pro rneritis in pastns, quae
. a qd. Johanne.de Frangapani occiipata erant, recuperandis tres sessiones ioba-
gionnm in villa Prizap in districtu de Unacziycze ad castrum Ostrovicza perti-
.nentes donat.;,Tr. 5. XI. 1437. , . "'" ,
1942 IKX-56 Pragae 26. VI. 1437. Sigismundus rex capitdlo Tininiensi praecipit, ut
Georgmm: Aiartrhogsevich de Radivcliicli in'doniininin trium Bessiohum in villa
' Pnzap introducat. Tr.'''S. XI. 1437. " ' ' ^ . •; • • •••': ' ' -
1943 D-X-52 .(Chasmae) 13, ,VII, 1437. Jacobus filius Blasii de Prasnfcha, Job.anii
dicfo Boda, castellano'de Gempnech, portiones in PogaucbecK alio nomine Ve-
Jika.in CQmitatu Crisiensi 6b florenis auri. cbrain c^pituld .Chasmehsi 'pppSgnprat.
1944 pt-X-56 (Tininii) 9. VIII. 1437. Capituium Tininiense testatut si> a Sigismundp
.rege 26. VI, 1437. iussum Georgium Martinpssevich in d6miriium'irium sessibnnm
" in villa Prizip inti-pduxisse. Tr. 5'. XI. 1437. . ' ' . , . . • ••-•.•
1945 B II Dp-S Pra;ga'e 26. VIII. 1437. Sigismuhdns rex Joannein de Dpmiriis', episco-
pnm Jadrensem, eiusque fratres'comites' Lateranehsis palatii facit. Cop.
1946 D—X-53 Zagrabiae 26. IX. .1437. ludicium npbilium cpmitatus Zagrabiensis. 'quae-
. .stipne habita testatur Friilericapi et Ulncum, .cppiites, Ciliae, p.pssessiphemJZel- '
, nycha Z.entb-ppmankus ^Blasii ^t Petri, filiorum Ladizlai de Konzka occupa-
visse, dpnec horum ^inea ,yindemiarentj eilvas succidcreiit atque proventus ab
iobagionibus extorquerent, praeterea villas Zolthanouch et Zolyai-yo-.vch cum horto
1 crpci adhuc a*b eis pccupatas leneri." ̂ " " : ' : - : • • •
partem,- cbran
renis auri vendit.' Or; P. = Regestiini XXI-2/11 (eleh. 1.), nr. 70.
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1948 D-X-55 Tininii 21. X. 1437. Nicolaus, filius Gasparis de Lapacz, apud banum
Petrum de Thallowcz questus erat in dominio possessionis Dvorafcz, dum ipse
cum bano Matlikone de Thallowcz in servitiis Sigismundi regis in Boheinia
ageret, Stephanum et Miculam Draganich de Sibenico iuxta mandatuni yicebaiii
a capitulo Tininiensi statutos esse. lussu.bani causa in sede iudiciaria nobilium
Croaturum Tininiensi redintegrata et possessio Nicolap restituta est, quod iudi-
cium banus confirruat. Or. = Regestum I d 170 sub D.
1949 D-X-56 5. XI. 1437. Sigismundus rex litteras suas dc donatione trium sessio-
num in Prizap Georgio Martinossevich dd. 26. VI. 1437. atque litteras capituli
Tininiensis de introductione eiusdem Georgii 9. VIII. 1437. editas confirmat.
1 Cop. vid. saec. XVHI. • • .
1950 D-X-57 Znoymae 25. XI. 1437. Sigismundus rex capitulo ehasmensi praecipit,
ut Blaaium et Petrum, filios qd. Ladislai de Konzka, in dominium iuris regii in
possessione Zenth-Damankos et in villis Zoltanowch, Zolaryowch, Wpanowch,
Galowchy, Cherowlane, Jelowchy, Purgarchy, Jwchechewchy, Crakowchii, Dtag-
chewchy, ad eam spectantibus introducat. Tr. 20. XII. 1437. = Begestum XXV-2/11
(elen. 1.), nr. 59 et elen. 4. p. 3. ' '
1951 D-X-76 Znoymae 8. XII. 1437. Sigismundus rex omnia crimina Nicolai Ewrdek
de Peleske ignoscens eidem castrum Zenth-Gyurghwara remittit. Tr. 15. VI. 1438.
1952 D-X-57 (Chasmae) 20. XII. 1437. Capitulum Chasrnense testatur se a Sigismundb
rege 25. XI. 1437. iussum Blasium et Petrum, filios Ladislai de Konzka, in do-
minium iuris regii in possessione Zelnyche-Zenth-DamankoB introduxisse. Ot. P.
S. = Regestum XXI-2/11 (elen. 4.), p. 3. , s
1953 D-VHa-123 1437. (Sigismundus rex) libertates civium (Montis Grecensis) Zagra-
bieneis (xponit. Or. valde mancum. P.
1954 I d 32, :len. {. 188. Zagrabiae 1437. Georgins, filius Nicolai Boxa de Prybych,
Ladislao filio Nicolai Thoth de Szomszedvar, quod possesBiones Pribich et Bre-
brovecz iccupavit, coram capitnlo Zagrabiensi contradicit. Regestum.
1955 I d 32, :len. f. 252. Zagrabiae 1437. Capitulum Zagrabiense Claram, viduam
Thomae, filii Jok (luk) de Peech, eiusque filios ab Elisabetha, vidna Ladislai
de Goricza, eineque filiis accusatos, quod qnaedam inetrumenta ob metum Tur-
carnm apnd eos conservata restituere nolint, in ius ante banum evocat. Regestum.
1956 I d 32, elen. f. 910. 1437., Sigismundus rex Joanni et Petro, filiis Thomae, filii
Lacho, praecipit, ut 200 florenos Stephafao, filio Petri Bothka, persolvant, qni
tantas expensas habuit, ift iis ius' regium impetraret. Regestum.
1957 I d 170, sub C. 1437. Simon et Paulua Draksich possessionem Csosa dividunt.
Regestnm.
1958 I d 170, sub.S. 1437. Sigismundus rex Petro ct Nicolao Thuz posseBsionem Si-
moni (com. Simigh.) donat. Regestum.
i . . ' •
t »
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